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Изучение истории мировой культуры в высших учебных 
заведениях Республики Беларусь является одной из главных задач 
гуманитарной подготовки студенческой молодежи. Высшее 
образование предполагает наличие у его носителя широкого 
кругозора, способности критически и творчески мыслить, свободы в 
суждениях. Установка на передачу студентам функционально 
определенных знаний и навыков, имеющих узкоутилитарный 
характер, препятствует формированию личности как субъекта 
культурной деятельности. Определяющим в процессе воспитания и 
организации учебно-познавательной деятельности студентов 
становится формирование системы духовных ценностей. Отсутствие 
у человека внутренней иерархии ценностей чревато нравственным 
релятивизмом, индифферентностью,  нигилизмом. 
Современная система образования нуждается в широкой 
гуманитаризации учебного процесса, преодолении технократизма, 
прагматичного подхода к личности человека. Знакомство с 
достижениями мировой культуры способствует искоренению таких 
негативных явлений как шовинизм, расизм, социо-культурные фобии. 
Знание культуры своего народа питает патриотическое чувство, 
лишая его при этом  агрессии в отношении культур других народов. 
Духовные ценности, составляющие базовый фундамент культуры 
любого народа, позволяют состояться человеку как личности, 
гармонизируя ее, что актуализирует данный курс в системе высшего 
образования. 
История мировой культуры не является монодисциплиной, так 
как ее содержание не покрывается какой-либо одной наукой. 
Интегрированный характер данного курса позволяет выработать у 
студентов способность свободно апеллировать к историческим 
фактам, сопоставлять и сравнивать сведения из других областей 
знания: социологии, философии, культурологи, филологии, 
антропологии, эстетики, религоведения, искусствоведения. Это 
помогает осознать культуру не как одномерную величину, а как 
сложное многомерное образование. 
История культуры представляет собой культурологическую 
область познания, в которой культурные события, выстроенные 
хронологически, демонстрируют достижения человечества в области 
материальной и духовной жизни. История культуры изучает тот или 
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иной регион, этнос, анализируя особенности, результаты и 
перспективы их культурного развития. 
Развитие человека и общества не детерминировано 
исключительно социально-экономическими, природными факторами. 
Поэтому научно-технический прогресс, успехи в экономике и 
политике не всегда сопровождаются духовным ростом. Духовная 
культура нередко приходит в диссонанс с наличным социально-
экономическим и политическим бытием. Духовная составляющая 
играет, таким образом, в развитии культуры решающую роль. 
Доминирующие ценности определяют как своеобразие культуры, так 
и пути развития народа.   
Специализированный курс «История мировой культуры» 
рассчитан на студентов технических вузов и призван помочь 
студентам в овладении комплексом знаний о мировой и 
отечественной культуре.  
Учебное пособие состоит из трех разделов.  
В первом разделе «Теория культуры» культура рассматривается 
как феномен; излагается содержание основных понятий теории 
культуры; дается обзор культурологических концепций к. XIX - ХХ 
в., различных подходов к типологии культуры. 
Второй раздел «История мировой культуры» посвящен 
отдельным культурным образованиям в контексте истории 
человечества. Анализируются особенности становления культур и 
результат их развития в высших достижениях. 
Третий раздел «Культура восточных славян» через своеобразие 
культуры белорусского и русского народов дает представление о 
месте и роли восточных славян в развитии мировой культуры. Дается 













Раздел 1. Теория культуры 
Тема 1. Сущность и функции культуры 
1.1.1. Понятия «культура», «цивилизация» 
Научное изучение культуры, осуществляемое культурологами, 
этнографами, философами, историками, социологами, позволяет 
увидеть в культуре не одномерную величину, а сложное многомерное 
образование. Полное знание о культуре возникает на пересечении 
антропологического, гуманитарного и социологического знаний.  
Слово «cultura» латинского происхождения  и переводится как 
возделывание, обрабатывание, уход. Первоначально это понятие не 
имело к человеку отношения и распространялось на землю, 
материалы, которые подвергались обработке. В этом значении мы и 
сегодня используем это слово («культура обработки металла, 
древесины», «культиватор»).  
Наделение новым смыслом данного слова произошло не без 
влияния греческой философии. В Древней Греции сформировалось 
понятие «пайдейя», обозначавшее воспитание, обучение в узком 
смысле и в более широком – просвещение, образование. У римлян 
возникла ассоциация между возделыванием земли и воспитанием 
человека, так как и в первом, и во втором случае преследуется одна 
цель – получение богатого урожая в прямом смысле и в переносном – 
в виде образованного, всесторонне развитого человека. Поэтому 
римляне в качестве синонима греческой «пайдейи» стали 
использовать слово «культура», тождественное образованию, 
воспитанию. 
С распространением христианства культура понимается, как 
нечто противостоящее природе, и это нечто связано с миром высокой 
духовности, с понятием «Бог». Человек, отличающийся от животных 
наличием абстрактного мышления, воли и способности к творчеству, 
создает вторую природу – культуру. 
Если в средневековую эпоху познание человека отталкивалось 
от познания Бога, то в эпоху Возрождения (XIV-XVI вв.) вектор 
меняется: познай человека, - познаешь Бога. На первый план выходят 
гуманитарные науки, искусство.   
В эпоху Просвещения, с развитием наук наблюдается 
стремление к целостному восприятию культуры. Культура 
рассматривается как результат активного действия мировых сил. Но в 
это же время обнаружилось трагическое противоречие в человеке 
«природного» и «культурного» и, как следствие, противоречие между 
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материальной культурой и духовной. В XVIII – XIX вв. 
сформировалось представление о сущности культуры, под которой 
понимается все то, что создано людьми, при этом выделяются сфера 
материальная (средства производства, технологии) и духовная (наука, 
искусство, религия, идеология). В это же время появляется термин 
«цивилизация». Под цивилизацией в XVIII в. понимался более 
высокий уровень развития культуры по сравнения с дикостью и это 
плод господствовавшего тогда европоцентризма. Европейская 
культура сравнивалась с культурой т.н. «диких» народов и благодаря 
успехам европейцев  в области науки, техники, искусства считалось, 
что европейская культура определяет развитие человечества и 
указывает направление этого развития. 
Мыслители эпохи Просвещения стремились к целостному 
восприятию культуры человечества. Однако противопоставление 
«природы» и «культуры» нарушало внутреннее равновесие, к 
которому стремился человек. Устранить это противоречие 
попыталась немецкая классическая философия (И. Кант, В. Шеллинг, 
Г.Ф. Гегель). Оппозиция «природы» и «культуры» рассматривалась 
как естественное, но временное явление, которое в ходе 
исторического развития человечества сменится синтезом природного 
и культурного начал.  
 В XIX в., благодаря археологическим находкам в Месопотамии, 
на о. Крит, расшифровке древнеегипетской письменности европейцы 
открыли для себя мир древних цивилизаций, которые, несмотря на 
несомненные успехи в развитии, исчерпали свои возможности и 
исчезли, уступив место другим цивилизациям. Закономерно 
возникает сомнение относительно культурного прогресса и 
современной Европы. Деградация нравственных устоев европейского 
общества, Первая мировая война позволили сделать вывод о том, что 
цивилизация - предел культуры.  
Вслед за Ф.М. Достоевским, Н.Я. Данилевским О. Шпенглер 
сделал вывод о том, что цивилизация убивает духовную культуру. В 
данном контексте цивилизация выражает техногенную сторону 
культуры. Культура, противопоставленная цивилизации – это ее 
духовный срез. Если культура в своем развитии ориентируется и 
следует высоким духовным идеалам, то цивилизация выступает 
самоцелью. Рациональное, утилитарное, прагматичное отношение к 
человеку, обществу культивирует гедонизм, что нивелирует духовные 
ценности, разрушает их иерархию. Человечество сталкивается с 
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неразрешимым противоречием: с одной стороны развитие культуры 
приводит к цивилизованным формам организации жизни, с другой 
стороны научно-технический прогресс, делающий ставку на удобство, 
культивирующий гедонизм и не решающий автоматически духовных 
проблем, делает человека примитивнее, угрожая культурной 
деградацией. 
  Историки термин «цивилизация» используют для обозначения 
тех культур, которые перешли к письменности, городской культуре, 
сформировали государственность. 
Начиная с ХХ в. философы, социологи, культурологи, историки 
пытаются ответить на вопрос, каким образом можно сохранить 
духовный потенциал в условиях цивилизованного развития. 
Мыслителей ХХ в. интересовали те процессы в культуре, которые не 
поддаются только рациональному объяснению. Область 
досознательного, подсознатоельного и бессознательного все чаще 
становятся объектом исследования (З. Фрейд, Г. Юнг, Э. Фромм). 
На современное понимание культуры большое влияние оказал 
динамичный и противоречивый ХХ век. Кризис европейской 
культуры рассматривался как результат кризиса базовых духовных 
ценностей. Проблема гармонии человека и природы, отказ от 
рациональных поисков этой гармонии, символичная природа 
культуры, расшифровка глубинных смыслов и культурных кодов, 
проблема поиска «подлинного» бытия человека, критика линейной 
эволюции цивилизаций, - все эти темы стали злободневными, а 
потому центральными в трудах философов, культурологов, 
историков, социологов ХХ в. (В. Виндельбанд, Г. Риккерт, А. Тойнби, 
Э. Кассирер, М. Хайдеггер, Р. Барт, К. Леви-Строс, П. Сорокин и др.).    
Современная культурология насчитывает огромное количество 
определений культуры, так как само понятие «культура» 
многозначно, что обусловило множественность подходов, критериев 
и методов изучения этого феномена. Приведем определение 
культуры, позволяющее раскрыть функциональное содержание 
культуры. 
Культура - это совокупность социально приобретенных, 
значимых, транслируемых из поколения в поколение знаков, символов, 
традиций, верований, достижений науки, искусства, системы 
образования, воспитания, норм поведения, посредством которых 
люди организуют свою деятельность.  
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Поскольку необходимые условия для функционирования 
общества вырабатываются только человеком в процессе 
взаимодействия с себе подобными, то можно добавить к выше 
изложенному определению, что под культурой подразумеваются 
«внебиологически выработанные механизмы, благодаря которым 
стимулируется, программируется и реализуется активность людей в 
обществе» (Э. Маркарян). 
Культура – это процесс и результат  человеческой деятельности. 
Деятельность человека принципиально отличается от деятельности  
животных. Поведение животных основано на инстинктах – 
врожденных, генетически запрограммированных реакциях организма 
на внутренние и внешние раздражения, заставляющих представителей 
одного биологического вида вести себя шаблонным и стереотипным 
образом. Это относится, в том числе, и к таким представителям 
животного мира, деятельность которых внешне напоминает 
культурную: бобры строят плотины, термиты – целые «поселки» и 
т.д. Однако все это запрограммировано их биологией. 
 Деятельность человека выходит далеко за границы его 
биологического вида, существует в бесконечно многообразных 
формах, поскольку основана на идеальном мысленном творческом 
целеполагании. 
Деятельностный подход рассматривает культуру как 
специфический способ деятельности человека. 
Для исторического подхода культура развивается в ходе 
истории, благодаря передаче опыта от поколения к поколению. 
Культура в данном контексте сама есть продукт истории общества. 
Аксиологический подход рассматривает культуру как 
совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых 
людьми. 
Идеациональный подход акцент делает на исключительное 
значение духовных ценностей для развития человека и общества. 
С точки зрения антропологического подхода культура есть то, 
что создано человеком, вторая природа. 
Семиотический подход культуру представляет как систему 
знаков, символов, расшифровка которых позволяет понять 
сущностные моменты культуры и ее глубинные смыслы. Культура 
рассматривается как система текстов. Коммуникативная сторона 
культуры включает в себя не только речь и письменные источники, 
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но так же поведенческий уровень, коллективное бессознательное, 
зафиксированное в искусстве, мировоззренческих установках. 
Социологический подход учитывает то обстоятельство, что 
культура является важнейшим фактором организации жизни 
общества (идеи, социальные институты). 
 
1.1.2. Структура  культуры 
 Культура, как многоплановое явление, имеет сложное строение. 
Субстанциональные элементы опредмечиваются в ее ценностях и 
нормах. Культура вмещает в себя разнообразные виды и направления 
человеческой деятельности: религию, науку, искусство, политику, 
право, систему воспитания и образования, физическую культуру, 
культуру быта. В качестве структурного элемента выделяется так же 
мировая и национальная культуры. 
Человек обладает двойственной психобиологической природой. 
Как материально-духовное  существо он имеет  двойственные – 
материальные и духовные – потребности, для удовлетворения 
которых создаются соответствующие виды культурных ценностей. 
Это различие в природе культурных достижений зафиксировано 
понятиями материальной и духовной культуры. 
Материальная культура существует в следующих формах: 
- орудия труда (средства производства); 
- технологии (способы обработки материалов, технология 
изготовления орудий труда, жилища, одежды, утвари, пищи, 
культура земледелия и т.п.); 
- культура быта (предметы, окружающие человека в 
повседневной жизни); 
- культура топоса (место жительства и образ жизни: городская 
культура, деревенская; культура земледельцев и кочевников и 
т.д.); 
- физическая культура (отношение человека к телу). 
Духовная культура существует в форме идей, образов, идеалов, 
оценочных критериев, отношений людей между собой, к самим себе и 







- нормы нравственности; 
- систему воспитания и образования. 
Между материальной и духовной культурой существует 
внутренняя  связь и имеет место взаимовлияние, что обеспечивает 
культуре органичное единство. Без развития науки невозможен 
технический прогресс. В свою очередь, новейшие технологии 
способствуют развитию аналитической науки. Кинематограф своим 
появлением обязан технологическому прорыву. Но и без духовных 
потребностей все технологические революции обесцениваются и 
даже становятся угрозой существованию человечества. 
Данное деление культуры на материальную и духовную 
составляющие – один из вариантов  структурирования культуры. 
Культура включает в себя и другие элементы, которые можно 
структурировать по разным критериям: мировая и национальная 
культура; городская и сельская; культура земледельцев и кочевников.  
Основу любой культуры составляют наука, религия и искусство, 
получившие образное название «трех китов культуры». Наука 
нацелена на познание естественных законов мироздания. В этом 
смысле, в отличие от искусства и религии, она вне эмоций, стремится 
к объективности. Религия нацелена на раскрытие духовного смысла 
жизни человека, поиск духовных ориентиров в развитии личности и 
общества, на познание добра и выработку нравственных ценностей. 
Цель искусства - красота, задача - познание через эстетическое 
чувство духовных основ жизни. Искусство в широком смысле – 
художественное творчество, способность человека через чувственные 
образы передавать сверхчувственные переживания (умиротворение 
верой, радость дружбы, муки совести, боль от потери любви, страх 
одиночества, метафизический ужас и мн. др.); в узком смысле это 
изобразительное искусство. Слово «искусство» применяют и весьма 
специфично, как высокая степень мастерства в любой деятельности, к 
художественному творчеству не всегда имеющее отношение 
(искусный слесарь, искусный голкипер и т.п.). 
Особую актуальность сегодня приобретает проблема 
соотношения мировой культуры и национальной. Мировая культура 
– широкое понятие, вмещающее в себя культурные достижения всего 
человечества. Национальная культура, состоящая из символов, 
верований, ценностей, норм поведения, характерных для 
определенного народа, нации, страны.  Моноэтнические государства – 
редкость, как правило, в составе государства имеется несколько 
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различных национальных культур. Выделяются субкультуры 
национального большинства и национальных меньшинств. 
Отношения между ними могут складываться по-разному:  мирное 
сосуществование, взаимовлияние, конструктивный диалог, 
противостояние, конфликт. Если носителем национальной культуры 
является народ, то создателем выступает определенная часть 
общества – философы, ученые, духовные лидеры, художники, 
писатели. Мы можем наблюдать сложный процесс становления и 
развития национальной культуры, при котором творцы, выступающие 
от лица народа, обращающиеся к его опыту, интеллектуально и 
духовно могут дистанцироваться от него. В истории нередко 
складывалась ситуация, при которой формирование национальной 
культуры опережало становление нации, интеллектуалы, вынашивая 
«национальную идею» подтягивали до нее народ, способствуя 
развитию его национального самосознания.  
При всех различиях национальных культур, особенностях 
регионального развития, множественности ментально уникальных 
явлений, люди объединены, прежде всего, тем, что они люди. Для 
любого народа и любого человека характерно стремление к познанию 
и созиданию. Человеку свойственна жажда творческой реализации, 
тяга к  идеалу, добру. Но универсальные категории культуры имеют 
на разных этапах развития человечества и в рамках определенной 
национальной культуры свое содержание и содержание это 
изменчиво. В этой связи проблема глобализации (унификации 
национальных культур) ставит острые вопросы: как сохранить 
национальную идентичность и надо ли ее сохранять, каковы 
последствия размывания национально-культурных границ и возможна 
ли кардинальная глобализация даже в рамках одного региона?  
Материально оформленные, овеществленные продукты и 
результаты человеческой деятельности называются артефактами (от 
лат. arte - искусственный и factus - сделанный). Артефакт как 
биологически ненаследуемый, искусственный, созданный людьми 
объект является элементарной структурной единицей культуры. 
Любой артефакт может быть охарактеризован с точки зрения 
материальной формы (материал, конструктивные особенности) и 
духовного содержания (значение, смысл). Материальная форма 
определяется утилитарными (практически полезными) 
соображениями, возможностями человека и общества (наличием 
определенных видов строительных материалов, поделочных камней, 
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драгоценных металлов и т.п.). Духовное содержание обусловливается  
потребностями выражения различных идей, эстетических вкусов, 
обозначения социального статуса и прочим. 
В культуре содержание артефактов, то есть передаваемая 
информация, важнее их материальной формы. Многие артефакты 
являются вещами, имеющими свою стоимость, цену. Однако их 
духовное содержание – идейное, нравственное и эстетическое – в 
особых случаях может сделать их бесценными в высоком смысле 
этого слова. 
 Знак – это предмет (явление, процесс), выступающий в качестве 
указателя на другой предмет и носителя информации о нем. Знак 
выполняет функции приобретения, хранения, переработки и передачи 
сообщений, информации. 
 Животные тоже пользуются знаками, и эти знаки можно 
определить как знаки-сигналы. Они являются реакцией на 
конкретные, текущие, чувственно воспринимаемые события  
внутреннего и внешнего мира. Эти знаки-сигналы в большинстве 
своем являются биологически обусловленными, генетически 
запрограммированными, врожденными, стереотипными, а потому  
понятными всем представителям определенного вида (звуки, позы, 
телодвижения). 
 Человеческая культура появляется только тогда, когда помимо 
знаков-сигналов возникают знаки-символы. Между знаком-
символом и тем, что он обозначает связь более сложная. Символ в 
отличие от сигнала, во-первых, произволен. То есть, смысл символа 
не предопределен биологическими, наследственными факторами, а 
определен человеческим разумом и свободной волей, а потому 
допускает различное прочтение и истолкование. Например, такой 
жест как качание головой из стороны в сторону у многих народов, в 
том числе и у белорусов, используется для выражения отрицания. У 
болгар же он означает согласие. 
 Во-вторых, символ  многозначен, он обладает 
множественностью смыслов. Таким многозначным символом 
является, например, одежда. Многозначны по смыслу религиозные 
символы: крест, полумесяц, символ дао и др. Символ – не просто 
оболочка мысли, но и ее необходимый инструмент. Язык, наука, 
искусство, религия, мифы – это составные части того символического 
мира, в котором живет человек.  
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Языком называется система знаков,  служащая, во-первых, 
средством мышления, познания мира и самосознания личности; во-
вторых, средством человеческого общения; в-третьих, средством 
хранения и передачи информации от поколения к поколению. Язык, с 
одной стороны, является условием культуры, так как культура живет 
и развивается в «языковой оболочке». С другой стороны, язык – это 
продукт и элемент культуры.  
  Овладение языком является условием социализации человека, 
приобщения его к культуре, превращения в полноценного члена  
определенной культурной среды, свободно ориентирующегося в ее  
семантическом пространстве. 
 К настоящему времени  сложилась следующая общепринятая 
классификация языков: 
1. Естественные языки как основное и исторически первичное 
средство познания и общения. Они не  имеют автора, возникают и 
изменяются независимо от воли отдельных лиц, находятся в 
постоянной динамике.  
2. Искусственные языки – это, например, язык науки, где значение 
каждого знака четко и однозначно определено и существуют  строгие 
рамки использования. Наука, таким образом, стремится избежать 
неопределенности  информации, что может привести к неточностям и 
даже ошибкам. К искусственным языкам относятся и языки условных 
сигналов, например, азбука Морзе, дорожные знаки.  
3. Вторичные языки, надстраивающиеся над естественно-языковым 
уровнем  (миф, религия, искусство). Вторичные языки, как и 
искусственные, описываются при помощи естественных языков, 
однако, в отличие от последних, их знаки богаты множественностью 
смыслов, обладают сложной символикой, допускающей их различное 
прочтение и истолкование. 
Понятие «ценность» - одно из важнейших в культурологи. Оно 
не тождественно экономическому понятию «стоимость». Существует 
масса ценностей, которые нельзя ни продать, ни купить ни за какие 
деньги (воспоминания, дружба, любовь, радость творчества и т.п.). 
Многие вещи, обладая грошовой стоимостью, являются большими 
ценностями для своих владельцев (памятные сувениры, семейные 
реликвии, поделки и др.). 
Ценность – представление о том, что свято для человека, 
группы, общества в целом, их убеждения и предпочтения, 
выраженные в поведении. Ценности не подвергаются сомнению, они 
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служат эталоном, идеалом для всех, кто их принимает. Ценности 
могут быть общественно-политическими, духовными, 
общечеловеческими, классовыми, узко национальными.  
В самом общем плане ценности разделяются на материальные 
блага (жилище, одежда, продукты питания и т.п.), и «духовные 
блага»: известные триады «добро, истина, красота» и «вера, надежда, 
любовь», а также эстетические, научные, философские, религиозные 
идеи и т.д. 
 Вопрос о соотношении этих видов ценностей, приоритете 
какого-либо вида относится к числу вечных, открытых вопросов 
человечества и носит мировоззренческий характер.   
 
1.1.3. Типология культуры 
Основанием для классификация культур могут быть 
доминирующие ценности, особенности мировоззрения, тип 
хозяйственной деятельности и особенности социально-экономических 
условий, географический и хронологический принципы. Типологии 
культур разрабатывали Ф. Ницше, Н. Данилевский, О. Шпенглер, П. 
Сорокин, К. Юнг. 
Ф. Ницше (1844 - 1900) ввел понятия «аполлоновского» и 
«дионисийского» начала в культуре. «Аполлоновское» начало 
выражено в стремлении к упорядоченности, гармонии, рационального 
объяснения мира и человека. «Дионисийское» начало стихийно, 
иррационально, эмоционально, революционно. Смена этих начал 
обуславливает, по мнению философа, смену типов культур, стилевых 
направлений в искусстве.  
Русский социолог, этнограф Н. Данилевский (1822 - 1885) в 
книге «Россия и Европа» изложил теорию «культурно-исторических 
типов», которые находятся в непрерывной борьбе друг с другом и 
внешней средой. Ход истории, по его мнению, выражается в смене 
культурно-исторических типов. Культурно-исторический тип 
определяется по совокупности характерных элементов духовной и 
материальной жизни этноса. Н. Данилевский выделил следующие 
культурно-исторические типы: египетский, китайский, ассиро-
вавилоно-финикийский, халдейский, индийский, иранский, 
еврейский, греческий, римский, аравийский, романо-германский и 
восточно-славянский.  
Социолог и культуролог П. Сорокин (1899-1968) предложил 
оригинальную концепцию развития культуры. В основу  
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периодизации истории культуры им положено последовательное 
чередование трех типов ценностных систем, которые играют роль 
фундамента, организующего принципа определенных культурных 
эпох. В  зависимости от соотношения материальных и духовных 
ценностей П. Сорокин выделяет три типа культуры: идеациональный, 
идеалистический, чувственный. 
 Идеациональный тип культуры базируется на признании в 
качестве высшей ценности Бога и сверхчувственного, 
сверхъестественного мира. Типичный пример – культура Европы 
средних веков (IV-ХШ века). В это время  высшие религиозные 
ценности определяющим образом воздействовали на всю жизнь 
социума и его культуру. Литература, музыка, живопись, скульптура и 
архитектура были насквозь пронизаны религией и христианской 
верой. Наука и философия были ориентированы на познание Бога и 
Его проявлений в реальном мире. Этика и право базировались на 
библейских заповедях. Политическая организация была 
преимущественно теократической. Даже экономика контролировалась 
религией: налагались запреты на некоторые формы экономических 
отношений, которые могли бы быть прибыльными (например, 
ростовщичество), в то же время поощрялись другие формы 
экономической деятельности, нецелесообразные с чисто утилитарной 
точки зрения (поддержка ремесленных цехов в тот период, когда их 
существование стало препятствовать росту производительности 
труда, и др.). Реальный мир рассматривался лишь как временное 
«прибежище» человека, символическая дорога в потустороннее 
«Царство Божие», по которой нужно пройти достойно, чтобы достичь 
желанной цели. Поэтому к чувственному, реальному миру, его 
радостям и удовольствиям, материальным благам формировалось 
отрицательное или безразличное отношение. К идеациональному 
типу, по мнению П. Сорокина,  следует отнести культуру 
брахманской Индии, буддийскую и лаоистскую культуры, греческую 
культуру VIII – VI вв. до н.э. 
 Идеалистический тип культуры является промежуточным между 
идеациональным и чувственным. Бог, как высшая ценность, 
сохраняет свои позиции и в этом типе культуры, но и земной, 
чувственный мир, со своими атрибутами, также получает высокую 
оценку. В рамках идеалистической культуры делается попытка найти 
золотую середину между природным началом человека и его 
духовной сущностью. К данному типу культуры принадлежат 
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западноевропейская культура ХIII-ХIV столетий, а также 
древнегреческая культура V-IV вв. до н.э. 
 Современный тип культуры П.Сорокин называет чувственной 
культурой. Высшей ценностью в ней является реальный мир, 
повседневная жизнь, ее радости и удовольствия. Преувеличенное 
значение придается материальным благам. Становление этого типа 
культуры в Европе начинается с ХVI в. Содержание искусства 
становится светским и натуралистическим. Это искусство ради 
искусства, лишенное всяких религиозных, моральных или 
гражданских ценностей, стремящееся обеспечить лишь удовольствие. 
Этический идеал - личное счастье, понимаемое как полнота земного 
бытия, совокупность чувственных удовольствий. Быстро развивается 
техническое и естественнонаучное знание, от которого ожидают 
практической отдачи, повышения комфортности и благосостояния 
жизни. Безразличие науки к религиозным и этическим идеалам 
сделало ее аморальной, готовой служить любой цели – как 
созиданию, так и разрушению. Право обслуживает интересы 
правящих кругов. Изменение их интересов и ситуации в обществе 
влечет за собой постоянное изменение и законов. Право перестает 
быть сакральным, все становится относительным. Подобный период 
переживало античное общество с III в. до н.э. по IV в. н. э. 
 Нынешняя чувственная культура, считал П. Сорокин, обречена 
на закат. На смену ей придет новая великая идеациональная культура, 
базирующаяся на ценностях альтруистической  любви и этики 
солидарности. 
 Существует также типология, базирующаяся на исторической 
хронологии:  
1. Культура Древнего мира (Др. Египет, Др. Месопотамия, Др. Китай, 
Др. Индия, культура античности).  
2. Культура европейского средневековья (V-XIII вв.)  
3. Культура эпохи Возрождения (XIII-XVI вв.) 
4. Культура Нового времени (XVII-XIX вв).  
5. Культура постиндустриального общества (ХХ-XXI вв.) 
 
1.1.4. Основные функции культуры 
Культура выполняет ряд важнейших функций, обеспечивающих 
развитие человеческого сообщества, как на социальном уровне, так и 
на индивидуальном. Выделим основные функции культуры. 
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Информационная функция культуры. Культура является 
специфически человеческой формой производства, накопления, 
хранения и трансляции в пространстве и времени знаний. В отличие 
от животных, у которых передача информации от одного поколения к 
другому происходит в основном генетическим путем, у людей 
информация кодируется в знаковых системах: устных преданиях, 
памятниках художественной культуры и искусства, научных, 
философских, религиозных и прочих сочинениях, навыках, умениях. 
Каждое новое поколение не начинает с нуля, а активно осваивает 
опыт, накопленный предшествующими поколениями, в свою очередь, 
обобщая, приумножая его. Поэтому культуру по праву считают 
социальной памятью коллектива, «негенетической» памятью 
человечества. 
Трансляционная функция. Свойство культуры быть 
социальной памятью основано на действии механизма 
преемственности. Преемственность – это связь предшествующего и 
последующего состояния культуры, когда социальный опыт, 
накопленный предшествующими поколениями, не отрицается 
полностью, а в значительной степени усваивается новыми 
поколениями людей. 
 Преемственность реализуется в форме традиции. Традиции – это 
передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в 
определенных обществах и социальных группах в течение 
длительного времени обычаи, порядки, правила поведения. Разрыв с 
традициями предков, их утрата весьма опасны, так как грозят крахом 
народной культуры или снижением ее уровня, потерей духовного 
иммунитета, культурным «одичанием» народа, вследствие чего в 
обществе нарастает число конфликтов и потрясений. 
 Трансляция информации происходит не только во временном 
аспекте – от поколения к поколению, но и в рамках одного поколения 
– как процесс обмена опытом между обществами и социальными 
группами. 
 Социокультурный опыт транслируется посредством действия 
таких социальных институтов как семья, система образования, 
средства массовой коммуникации (радио, телевидение, печать и др.), 
учреждения культуры (музеи, библиотеки, театры и т.п.). 
 Коммуникативная функция культуры. Коммуникация – это 
процесс обмена информацией между людьми с помощью знаков и 
знаковых систем. Человек как существо, ведущее общественный 
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образ жизни, для достижения различных целей нуждается в общении 
с другими людьми. Посредством коммуникации происходит 
координация сложных действий, становится возможной сама 
общественная жизнь. Средством общения является язык. Это и 
естественные языки, и специфические языки культуры (религии, 
науки, искусства). Таким образом, культура, являясь формой 
накопления информации и передачи ее посредством знаковых систем 
(языка), делает возможными общение, объединение людей, 
координацию их деятельности. 
 Если первоначальные знаковые системы в течение длительного 
времени существовали и передавались из поколения в поколение, от 
человека к человеку лишь устно и графически, на сравнительно 
небольшие дистанции во времени и пространстве, то с развитием 
техники, новейших транспортных средств и средств массовой 
информации (печати, телевидения, кино, аудио и видеозаписи) 
коммуникативные возможности культуры неизмеримо возросли.  Тем 
не менее, проблема внутрикультурной и межкультурной 
коммуникации остается актуальной. Культурные различия 
затрудняют общение людей, мешают их взаимопониманию. Эти 
различия выступают в качестве барьеров, разгораживающих 
социальные группы и сообщества по принципу «свои» и «чужие». 
Для установления мира и согласия между различными социальными 
группами необходимо не стирание культурных различий (даже в 
условиях глобализации вряд ли это возможно), а превращение в 
норму  уважения к духовным ценностям народа. 
 Аксиологическая  (ценностная) функция культуры. Люди  из 
всего многообразия природных и социальных явлений выбирают те, 
которые имеют для них значение. Ценности являются фундаментом 
культуры. Без определенной общепризнанной системы ценностей 
невозможно сосуществование коллективов людей. Доминирующая 
система ценностей влияет на решение проблемы смысла жизни 
каждым отдельным человеком, определение целей своей 
деятельности. Ценности способствуют формированию общепринятых 
образцов и стандартов поведения – культурных норм. 
Под влиянием общественной системы ценностей складываются 
ценностные ориентации индивидов. Ценностные ориентации 
действуют как на уровне сознания, так и на уровне подсознания, 
определяя направленность волевых усилий, внимания, интеллекта.  
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Неразвитые ценностные ориентации – признак инфантилизма, 
отсталости развития личности, когда поведение и деятельность 
человека в значительной степени отличаются хаотичностью, 
импульсивностью, непоследовательностью. 
 Таким образом, культура, продуцируя и транслируя системы 
ценностей, выступает фактором, организующим и регулирующим 
духовную жизнь общества. 
Функция социализации. Под социализацией понимается 
включение индивидов в общественную жизнь, усвоение ими 
социального опыта, знаний, ценностей, норм поведения той 
общественной среды, в которой они живут. Процесс социализации 
позволяет личности стать полноценным членом общества. Освоение 
социального опыта личностью начинается с раннего детства. 
Громадное значение, как социализирующий институт, имеет семья. 
Образцы поведения, которые демонстрируют родители, сознательно и 
бессознательно перенимают дети, предопределяя во многом сценарий 
своей жизни на десятилетия вперед. Большое влияние на детей 
оказывает также поведение учителей, других взрослых, сверстников. 
Детство является важнейшим периодом социализации, во время 
которого примерно на 70 % формируется человеческая личность. 
Дети, изолированные от общества, в социальном плане развиваются 
уродливо или вовсе погибают (пример социальных «маугли»). 
Но социализация не заканчивается в детстве. Она является 
непрерывным процессом, который продолжается на протяжении всей 
жизни. Условиями и средствами ее выступают школа и другие 
учебные заведения, средства массовой информации, труд и трудовой 
коллектив, неформальная группа и, наконец, самовоспитание. 
Каждый человек волею обстоятельств оказывается 
погруженным в определенную культурную среду, из которой он 
впитывает, усваивает систему знаний, ценностей, норму поведения. 
Тем самым человек программируется на выполнение определенных 
социальных и половозрастных ролей. В кризисные периоды, когда 
происходит значительный пересмотр системы ценностей, идеалов и 







Раздел 2. История мировой культуры 
Тема 1. Культура Древнего мира  
2.1.1. Архаическая культура первобытного общества 
Культурогенез (процесс зарождения культуры) непосредственно 
связан с антропогенезом (происхождение человека, становление его 
как вида в процессе формирования общества). Вопрос о 
происхождении человека носит не только сугубо научный характер, 
но и мировоззренческий. Существует две основные концепции 
происхождения жизни и человека на Земле: материалистическая и 
идеалистическая (креационистская).  
Материалисты полагают, что появление человека – результат 
эволюции живых организмов от простого к сложному. Материя 
способна к саморазвитию. Действенными механизмами эволюции 
являются естественный отбор и генные мутации, вызванные 
изменением природных условий обитания. Переход от одного вида 
животных к другому осуществлялся в течение миллионов лет 
развития.  
С критикой эволюционной гипотезы выступают ученые-
креационисты, считая, что начало миру было положено Богом-
Творцом. Материя не вечна. В процессе сотворения, материя 
получила и сохраняет творческий импульс, поэтому мир способен к 
движению. Трактовка же эволюции с материалистической позиции 
противоречит второму закону термодинамики. Открытия в области 
генетики опровергли доводы в пользу естественного отбора, который 
сохраняет, а не меняет видовые особенности животных. Мутации 
только тогда эффективны, когда не затрагивают хромосомный ряд, в 
противном случае мутации приводят к уродствам и гибели организма. 
Внешнее сходство человека с приматами не является доказательством 
органичного родства, так как хромосомный набор отличается как 
количественно, так и качественно, а по геному человеку ближе 
свиньи и мыши.  
Антропологи отмечают качественный скачок, а не постепенные 
изменения при переходе от обезьяны к человеку. Суть этого скачка в 
появлении тех атрибутов человека, которые его существенно 
отличают от животного: абстрактное мышление, речь, духовная 
составляющая. Психические функции животных и человека схожи, но 
не связаны процессом развития. Проявления духовной жизни 
человека трудно увязать с миром животных. Животные не способны 
создавать мир культуры, мир идей и образов. Стадность не 
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превращается у животных в коллектив, инстинктивный эстетизм не 
переходит в искусство, любопытство и сообразительность не создают 
почву для развития науки. Наконец, сам Ч. Дарвин «споткнулся» об 
альтруизм человека (способность к самопожертвованию). Духовные 
ценности человеческого общества, способность жертвовать собой 
ради идеалов приходят в противоречие с «законом джунглей». Ч. 
Дарвин допускал, что его гипотеза в будущем, возможно, будет 
опровергнута. Ученый-натуралист для себя нашел компромисс: 
биологически человек эволюционировал, но его человеческая 
составляющая, его духовность, имеют Божественную природу. 
Проблема происхождения жизни и человека остается открытой. 
Спор же материалистов и идеалистов лежит не только, и не столько в 
научной плоскости, сколько в мировоззренческой.        
Согласно общепринятой хронологии период палеолита 
(древний каменный век) охватывает большой промежуток времени от 
2,5 млн. лет назад до 10 тыс. до н. э. Вопрос о времени возникновении 
человека остается до конца не разрешенным. До сих пор антропологи 
ведут спор о принадлежности к роду Homo sapiens (человек 
разумный) таких видов  как Homo habilis (человек умелый) и Homo 
erectus (человек прямоходящий). Определенно можно сказать, что 
человек современного типа (кроманьонец) появился на территории 
Европы 40 тыс. лет тому назад и вытеснил неандертальца. 
Неандертальцы – еще одна загадка антропогенеза. Они жили 
группами в несколько десятков человек. Делали не только орудия 
труда, но и музыкальные инструменты (флейта из берцовой кости 
медведя), пользовались огнем и могли его разжигать. Своих умерших 
они хоронили. В тупик исследователей ставит то, что вероятно 
неандертальцы не были способны к членораздельной речи. Кроме 
того, увеличенные суставы свидетельствуют о генетическом 
заболевании или заболевании из-за нехватки витамина D в условиях 
ледникового периода. По тем или иным причинам, неандерталец не 
выдержал конкуренции с кроманьонцем. 
В период позднего палеолита человек умел изготавливать 
орудия из камня, кости, дерева (ножи с лезвиями, копья и дротики с 
каменными наконечниками). Жили люди общиной, состоящей из 
нескольких больших семей. При помощи каркаса и шкур создавались 
жилища. У людей в это время появились украшения. Все богатство 
внутренней духовной жизни первобытных людей выражалось в 
наскальных рисунках. 
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Мезолит (средний каменный век) – 10-6 тыс. до н. э. - отмечен 
таким новшеством, как лук и стрелы. Получает развитие 
рыболовство. В это время ледник отступает вследствие потепления. 
Вымирают мамонты и другие виды животных, некоторые виды 
животных мигрируют на север.  
Неолит (новый каменный век) – 6-4 тыс. до н.э. – важный 
период в истории человечества, поскольку в это время произошел 
переход от присваивающего хозяйства (охота, собирательство) к 
производящему (земледелие и скотоводство). Этот переход повлек за 
собой качественные перемены в жизни человека и положил начало 
древним цивилизациям. 
Культура, духовная жизнь появляются вместе с человеком, 
история не знает докультурного человека и дорелигиозного общества. 
Архаичная ( греч. archaios - древний) культура первобытности 
сложна для понимания, несмотря на кажущуюся примитивность, так 
как первобытный человек отдален от нас огромным временным 
промежутком. Судить о внутренней духовной жизни и 
мироощущении первобытного человека можно опосредованно, 
благодаря тому, что сохранились народы, живущие до сих пор 
архаичным укладом, так называемые «примитивные» народы. 
Изучение культуры аборигенов Австралии, Океании, Африки, 
Америки, Арктики позволяет создать ретроспективу жизненного 
уклада и мировоззрения первобытности. Картину дополняют и 
археологические находки. 
 
                       
                Валлендорфская Венера.                        Бизон из пещеры 
Альтамир. Испания. 15-8 тыс. лет до н.э. 
           Австрия. 24-22 тыс. лет до н.э. 
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Накопленный историками и этнографами материал 
свидетельствует, что первобытный человек не был примитивен; иначе 
как он мог впоследствии перейти на качественно новый этап 
развития? Архаичный человек жил напряженной духовной жизнью. 
Ощущая себя частью природы, он одушевлял все ее явления. В 
рамках мифологического мышления складываются представления о 
том, что животные, растения, природные объекты (горы, реки, болота, 
леса, пустыни, море) наделены живой душой (анимизм). Это 
порождает представление о магический свойствах природных 
объектов (фетишизм), о возможности вступать с ними в контакт и 
вести диалог (культ, ритуал). Первобытные люди, всматриваясь в 
природу, изучая ее, приспосабливаясь, искали родственные связи с 
ней, связывая свое появление с каким-либо природным существом 
(тотемизм). 
Существует расхожее представление о том, что мифология есть 
порождение страха, а религиозные представления древних – 
результат зависимости от природы, неуверенности человека. Это 
верно только отчасти. Человек, и древний в том числе, не может не 
видеть красоту и величие природы. К архаичному страху 
примешивается еще и восхищение силой природных стихий, 
благодарность за те блага, которые природа дает человеку. 
Однако человек так же рано начал понимать, что природа для 
него среда чуждая в плане глубинном, духовном. У первобытных 
племен существовали обряды очищения после охоты, военных 
столкновений. Побывав во внешнем, диком мире, человек чувствовал 
потребность в духовном преображении. Природа в своей 
непредсказуемости часто представала как мир хаоса, а человек, как 
существо разумное, олицетворял мир упорядоченный или, по крайней 
мере, к тому стремящийся. Не случайно во всех мифологиях 
упоминается о хаосе и о том, как некие божества упорядочивают мир. 
Миф (греч. mythos – предание, сказание) – есть сакральная 
история, которая пытается объяснить природное окружение, 
установить с ним духовную связь. Мифология изображает природу, 
населенную существами одушевленными. Весь мир в представлении 
первобытного человека связан общинно-родовыми связями и человек 
пытается обрести свое место в этой универсальной родовой общине. 
Сущность мифологического мировоззрения заключается в 
уподоблении человека окружающей реальности, свои внутренние 
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свойства человек переносит на мир внешний, пытаясь, таким образом, 
установить с ним связь.  
В отношении архаичного мифа сложилось немало научных 
мифов, которые попытался развеять русский философ А.Ф. Лосев. 
Миф, по мнению философа, не является плодом отвлеченной 
фантазии, выдумать миф невозможно, так как это подлинная, 
максимально конкретная для человека реальность, результат его 
переживаний и ощущений. Нельзя судить о мифе, исходя из 
современных научных представлений. 
Миф далек от идеального, так как исходит от реальной жизни. 
Миф эмоционален, насыщен переживаниями, поэтому миф не 
является примитивной формой научного построения. Наука может 
быть мифологична (геоцентризм Птолемея, евклидова геометрия, 
ньютоновская механика, дарвинизм), миф же вненаучен. А.Ф. Лосев 
приводит  в качестве примера туземцев о. Никобар, которые ежегодно 
страдали от болезни во время муссонных ветров. Они совершали 
обряд «танангла» вовсе не для того, чтобы избежать этой болезни. 
Многовековой опыт должен был чему-то научить людей, они отлично 
понимали, что испытание неизбежно. Для чего же совершается 
обряд? – Чтобы достойно встретить неизбежное. Обряд научно 
опровергнуть невозможно, так как он вне категорий науки. 
Говоря о соотношении понятий миф и религия, А.Ф. Лосев 
замечает, что миф без религии существовать может (научные мифы, 
идеологии, мифотворчество вокруг личности). Но религия без мифа 
не существует. 
Языческий мир первобытного человека был насыщен яркими 
переживаниями, которые находили выход в искусстве. Архаическое 
художественное творчество в виде статуэток из камня, кости, глины, 
пещерные росписи отображали и образ жизни охотника-собирателя, и 
его эмоциональное отношение к миру. Примитивным это искусство 
можно назвать только с известной долей условности. Изображения в 
пещерах Альтамира, Ласко, Комбареля, Тюк д’Одбера поражают 
выразительностью и реализмом. Искусство началось с совершенства. 
Даже условные изображения в виде ритуальных масок, культовых 
объектов, орнамента оказались востребованными современным 
искусством и дизайном (примитивизм как прием используют 




Рисунки пещеры Ласко. Франция. 18-15 тыс. лет до н.э. 
  
Но главное, что вызывает понимание и уважение к 
первобытному человеку – его стремление высказаться относительно 
этого мира, к которому он не равнодушен. Искусство так же 
выступает для человека как специфический способ познания и себя, и 
мира. Уже в палеолитическом искусстве мы находим признаки 
художественно-образного мышления. Хотя некоторые исследователи 
отрицали эстетическую ценность палеолитического искусства (Л. 
Леви-Брюль, Н.Я. Марр), считая, что оно носило исключительно 
утилитарный характер (рисунки использовались для магии). Это 
слишком односторонний взгляд. Древний человек наблюдал, 
сравнивал, анализировал природные объекты. Для него эстетические 
переживания  органичны так же, как и для современного человека. В 
этом смысле человечество не менялось. Человек видел красоту и 
рефлексировал, что позволяло ему почувствовать внутреннюю 
свободу, поскольку красота не является неизменной величиной, она 
дает простор для творчества. 
Период первобытности, таким образом, является важным этапом 
становления человеческого в человеке, раскрытия его духовного 
потенциала. Подводя итог, можно выделить основные особенности 
первобытной культуры: 
- гомогенность (однородность) первобытной культуры объясняется 
жесткой ограниченностью образа жизни охотника и собирателя; 
- синкретизм (соединение) первобытной культуры демонстрирует 
тесную связь человека и природы; первобытное сознание еще не в 
состоянии разграничивать объективное и субъективное, наблюдаемое 
и воображаемое; деятельность человека, его сознание 
отождествлялись с миром природы; 
- мифологическое мировосприятие порождает ранние формы 
религии, ритуалы, носящие магический характер; 
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- первобытная культура – бесписьменная; медленное накопление 
информации, передача ее исключительно вербальным путем 
замедляли социокультурное развитие человеческого общества; 
- для первобытности характерна пониженная креативность 
индивида. Главным информационным каналом первобытной 
культуры, основным средством обучения и общения являлась 
трудовая деятельность. Следование проверенным образцам 
исключало или замедляло творческую самостоятельность индивида. 
Индивидуальное самосознание почти полностью сливалось с 
коллективом. 
 
2.1.2. Общая характеристика культуры древних цивилизаций 
Появление древних цивилизаций во многом было подготовлено 
так называемой «неолитической революцией», то есть переходом от 
присваивающего хозяйства (охота, рыболовство, собирательство) к 
производящему хозяйству (земледелие, скотоводство), что позволило 
древним людям осесть, заложив основы городской культуры и 
государственности. Как правило, очаги древних цивилизаций 
вспыхивали в регионах наиболее удобных для ведения сельского 
хозяйства (р. Нил в Египте, междуречье Тигра и Евфрата на Ближнем 
Востоке, р. Инд и р. Ганг в Индии, р. Янцзы и р. Хуанхэ в Китае). 
Природный фактор, таким образом, оказался решающим для 
формирования древнейших культурных сообществ. 
Древнейшие цивилизации, в совокупности своих культурных 
достижений, заложили фундамент современного мира, но 
рассматривать череду древних цивилизаций только как 
составляющую единого эволюционного исторического процесса не 
совсем верно. Во-первых, несмотря на некое единство, каждая 
цивилизация обладала определенным своеобразием и 
неповторимостью. Во-вторых, можно говорить о цивилизациях, 
которые стали «тупиковыми», остановились в своем развитии и 
исчезли (Древний Египет, Месопотамия, цивилизация майя, инков). 
Но выделяются такие древние цивилизации, которые переросли самих 
себя, вырвались из жестких рамок мифологического мышления, что 
позволило им эволюционировать в дальнейшем (античные Греция и 
Рим, Древняя Индия, Древний Китай).  
Охарактеризовать различия культур, не противопоставляя их, а 
также выделить период становления современной цивилизации 
позволяет теория «осевого времени», которую разработал немецкий 
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философ и культуролог К. Ясперс. Осевое время знаменует собой 
исчезновение великих культур древности, которые существовали 
тысячелетия. Ось времени, которая делит цивилизации на древние и 
современные проходит через V в. до н.э. Конечно, сложные процессы 
в области духовной жизни, которые многое изменили в  
мировоззрении людей, не вмещаются в одно столетие. В этой связи К. 
Ясперс выделяет промежуток времени (VIII – II вв. до н.э.), в течение 
которого и на Западе, и на Востоке происходил исторический поворот 
– появился человек современного типа мышления, современного 
мировоззрения. Приходит конец мифологической эпохе. Борьба 
рационального опыта с мифом вырабатывает основные понятия и 
категории, которыми мы пользуемся и по сей день. Закладываются 
основы мировых религий, появляется философия. В Индии в это 
время жил и проповедовал Будда. В Китае, благодаря Конфуцию, 
Лао-цзы, формируются философские школы и этические системы. В 
это время в Иране учил Заратустра, в Палестине проповедовали 
библейские пророки, в Древней Греции творил свой эпос Гомер, 
развивалась философия (Гераклит, Платон, Аристотель) и 
естествознание (Пифагор, Фукидид, Архимед, Евклид). 
Часть древних цивилизаций перешла этот временной рубеж и в 
видоизмененном состоянии, в новых исторических условиях 
продолжают развиваться (это античная цивилизация, заложившая 
основу современной европейской цивилизации; цивилизации Индии и 
Китая; в Месопотамии – Древний Израиль и Иудея). Некоторые 
древние цивилизации канули в лету, поскольку не смогли побороть 
традиционное мифологическое мышление и были, вследствие этого, 
поглощены другими более развитыми (Древний Египет,  древние 
цивилизации Месопотамии). Таким образом, условно к доосевым 
цивилизациям относятся цивилизации исчезнувшие, к послеосевым 
те, которые продолжают развиваться. Схематично теорию осевого 
времени можно изобразить следующим образом: 
 
                                                         V в. до н.э. 
    Доосевые цивилизации       Послеосевые цивилизации 
                                  
                                 VIII в. до 
н.э.             
 
       II в. до н.э. 
 








- Древняя Месопотамия 
  (Вавилон, Ассирия) - Древний 
Рим 
-Древний   
        Китай 
-Израиль, 
 Иудея  
 
       Из теории осевого времени следует, что 1) различия между 
Западом и Востоком не носят абсолютного характера; 2) особенности, 
которые исследователи обычно находят в культурах Востока – 
традиционность, устойчивость – относятся к доосевому периоду, но 
эти особенности вошли составной частью и в послеосевые культуры, 
не препятствуя их дальнейшему развитию; 3) восточные культуры 
оказываются настолько непохожими, что можно говорить о 
поливариантности мирового культурного развития не только в рамках 
различий Восток-Запад; 4) коренной переворот в области 
мировоззрения влечет за собой такие изменения в культуре, которые 
не производят ни экономические преобразования, ни смена 
политического режима, что лишний раз демонстрирует значимость 
духовных ценностей;  
5) осевые периоды, олицетворяющие фундаментальные 
парадигмальные сдвиги, мировоззренческие революции в истории 
человечества периодически повторяются.  
       Древнейшие доосевые цивилизации (Древний Египет, 
Месопотамия) от первобытной древности унаследовали ряд черт: 
 - зависимость от природы; 
 - господство мифологической формы мышления; 
 - большое значение культа и ритуала. 
       Но существенные отличия от первобытности позволяют 
говорить о цивилизационных формах человеческой жизни: 
 - меняется характер взаимодействия с природой (производящий 
тип хозяйства); 
 - с накоплением знанием, а так же с развитием абстрактного 
мышления меняется характер передачи информации (письменность); 
 - осознавая себя частью природы, человек выделяет себя как 
особую ее часть; 
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 - происходят изменения в области социальных отношений с 
появлением городов, государств и усилением дифференциации 
общества. 
  
2.1.3. Культура цивилизаций древнего Востока 
Принято считать, что древние цивилизации появились на 
Востоке в IV-III тыс. до н.э. Цивилизации Древнего Египта и 
Месопотамии, Древнего Китая и Древней Индии объединяет 
доминирование географического фактора в их развитии. Река Нил 
способствовала процветанию земледельческой цивилизации Египта. 
Такую же роль сыграли реки Тигр и Евфрат в отношении 
Месопотамии, Инд и Ганг – для Индии, Янцзы и Хуанхэ – для Китая. 
 Для всех восточных цивилизаций характерен традиционализм. 
Культурные нормы, доказавшие свою жизнеспособность, 
ограждались от возможных перемен и обновлений. Неизменность 
традиции (во многом сакральной) рассматривалась как гарант 
стабильности общества. 
Восточная культура не разделяет мир природный и 
человеческий и ориентирует человека на то, чтобы «вписаться» в 
природу. Восточный человек, как правило, интровертен: его 
духовные силы направлены на преображение внутреннего мира 
человека, а не природного внешнего мира. При этом восточному 
менталитету чужд индивидуализм. Человек живет не только в мире 
природном, но и в обществе себе подобных, где так же, как и в 
природе, существует иерархия. Принадлежность к определенной 
социальной группе (род, каста, сословие) помогает человеку 
сориентироваться и утвердится в мире. Авторитет традиции, культ 
предков закреплял раз и навсегда установившейся порядок. Для 
восточных государств характерной формой правления была деспотия, 
когда власть оказывалась выше закона. 
Основой духовной культуры восточных цивилизаций являлось 
мифологическое мироощущение, а языческие культы отличались 
большим многообразием. 
Доосевые древневосточные культуры. В IV-III тыс. до н.э. 
образуются древние цивилизации Месопотамии и Египта. Именно 
здесь сформировалась письменная городская культура, сменившая 
первобытную. Практически все древние города – земледельческие 
поселения - были привязаны к рекам. Географический, природный 
фактор обусловил характер взаимоотношений человека и природы, 
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что нашло свое отражение в мифологии древних шумеров, аккадцев, 
египтян.  
В Месопотамии разлив рек Тигр и Евфрат приходился на время, 
когда уже заканчивались посевные работы. К тому же реки часто 
меняли русла, их поток был стремительным и непредсказуемым. 
Поэтому реки необходимо было сдерживать дамбами. Боги 
Месопотамии часто проявляли свою ревность в отношении человека. 
Кровожадность богов (Энлиль, Шамаш, Мардук, Молох, Иштар) 
объяснялась их ревностью по отношению к человеку, поэтому 
требовались кровавые жертвоприношения, в том числе и 
человеческие, чтобы умилостивить богов. В Египте Нил 
воспринимался как благостная река. Разлив Нила не только орошал 
землю, но и удобрял ее плодородным илом. С разлива этой реки в 
древнем Египте начинался новый год. Религиозные культы так же 
были связаны с Нилом. Бог Осирис являл собой идею воскрешения 
природы после периода засухи. Борьба Гора с Сетом и победа Гора 
обеспечивала человеку победу над пустыней. Более поздний культ – 
бог солнца Ра – также связан с культом Нила, хотя уже больше 
персонифицировал собой царскую власть и мировой порядок. 
Общество делилось на касты: жречество, воины, земледельцы, 
ремесленники. От слаженности их взаимодействия зависела 
выживаемость в трудных природных условиях и в случае внешних 
угроз. Верховный правитель являлся гарантом социальной 
стабильности. Поэтому в Вавилоне, Ассирии, Египте власть считалась 
сакральной. Община, город, государство имели богов-покровителей, 
которые связаны были с правителем родственными узами, что 
укрепляло авторитет власти. В египетских изображениях богов 
доминирует зооморфизм, а список священных животных довольно 
длинный. Большинство же шумеро-аккадских и вавилонских божеств 
имели антропоморфный облик. Но у народов Месопотамии, так же 
как и у египтян были свои священные животные: бык, змея, лев и др. 
Особняком стоит религиозная система древних персов 
(иранцев), которые вторглись в Месопотамию в VI в. до н.э.  Их 
религиозные представления формировались в стороне от 
ближневосточных цивилизаций и генетически были связаны с 
древними верованиями индоевропейцев. Основоположником 
зороастризма считается пророк Зороастра (Заратуштра), личность 
легендарная, но многими учеными считающаяся реальной. 
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Достоверных сведений о Зороастре нет, а время жизни в разных 
источниках варьируется от XIII в. до VI в. до н. э. 
          
       Персидские воины. Рельеф из Персеполя.                   
Персидские сфинксы из Суз. V в. до н.э. 
                         Р. VI-V вв. до н.э. 
 
Основу зороастрийского учения составляет представление о 
том, что мироздание поделено на два лагеря: царство света и царство 
тьмы. Между ними идет непримиримая борьба, и от нравственного 
выбора человека зависит, какие силы царят в мире. Огонь считался 
символом чистоты и был обязателен во время ритуальных церемоний, 
почему зороастрийцев часто именовали огнепоклонниками. 
Почитались также другие чистые стихии и животные (бык, лошадь, 
собака, грифы).  
Незыблемость традиций языческие народы подкрепляли 
ритуалом. Мифологическое мышление проявлялось в той 
исключительной роли, которую играла магия. Большое значение 
имели слово, жест жреца, устанавливавший духовную связь общины с 
богами. Поскольку письменность была связана с передачей не только 
практических, но и сакральных знаний и выполняла культовые и 
государственные задачи, она была доступна только высшим слоям 
общества и  контролировалась жречеством. Письменность Древнего 
Египта и Месопотамии была иероглифической, начало которой 
положила пиктограмма (рисунок). Иероглиф мог означать как 
предмет, так и понятие, ассоциирующееся с этим предметом, а так же 
звук, доминирующий, при произношении слова. В Египте для письма 
использовали папирус, в большом количестве росший по берегам 
Нила. В Месопотамии писали на глиняных табличках. Палочка для 
письма оставляла оттиск на глине в виде клина, что дало название 
месопотамской письменности – клинопись.  
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Археологические находки XIX в. позволили европейцам заново 
открыть для себя древние цивилизации Египта и Месопотамии,  
переосмыслить их роль в развитии мировой культуры. 
Способствовала этому расшифровка Ж.-Ф. Шампольоном 
египетского иероглифического письма. Труды Г.Ф. Гротефенда, Г. 
Роулинсона, Дж. Смита, А. Сейса, Э. Хинке позволили прочесть 
хеттскую, ассирийскую, персидскую клинопись. Раскопки О.Г. 
Лэйярда и О. Рассама, П.Э. Ботта, Ж. Опперта, Р. Кольдевея в 
Месопотамии дали ученым богатейший материал об истории и 
культуре древнего Вавилона и Ассирии. Библейские персонажи, 
считавшиеся легендарными и мифическими, оказались реальными, 
историческими. 
    
      Пирамида Хеопса и сфинкс в долине Гиза.                   
Зиккурат в Уре. XXI в. до н.э. С. III тыс. до н.э. 
Все доосевые культуры были охвачены гигантоманией. 
Огромных размеров достигали городские объекты (Вавилонская 
башня, сады Семирамиды), культовые и ритуальные сооружения 
(храмовые комплексы Луксора и Карнака, пирамиды-гробницы, 
зиккураты). В этой слабости к большим формам видится 
определенная незрелость сознания древних народов, их некая 
инфантильность. Младенческое воображение потрясает нечто 
большое и яркое, древние люди свое представление о величии 
языческих божеств могли воплотить только в видимых формах 
гигантского масштаба. Наука и искусство шумеров, древних египтян 
носили, как правило, прикладной характер. У этих народов была 
хорошо развита математика, астрономия, медицина. Древние шумеры, 
ассирийцы, египтяне знали четыре арифметических действия, решали 
задачи с дробями, процентами, уравнения с четырьмя неизвестными, 
извлекали корень квадратный, вычисляли площади сложных фигур, 
знали число «пи». От египтян древние греки узнали, чему равняется 
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квадрат гипотенузы. В Месопотамии использовали 
шестидесятеричную систему счисления. Возможно потому, что число 
60 имеет десять делителей и поэтому считалось сакральным. 
Современные европейцы так же как и древние жители Месопотамии и 
Египта делят круг на 360 частей по количеству дней в годичном 
цикле. Сутки делятся на 24 часа, час – на 60 минут, минута – на 60 
секунд. Для счета древние пользовались вычислительными 
таблицами. Опытный характер математики приводил к 
игнорированию логического обоснования решения, если оно давало 
приблизительно правильный результат. 
Астрономические знания необходимы были в первую очередь 
для того, чтобы синхронизировать ритм жизни людей с ритмом 
небесных светил, от чего зависел хороший урожай. В Месопотамии 
пользовались лунным календарем. Чтобы он не расходился с 
солнечным годичным кругом, периодически прибавляли «високосный 
месяц». Небесный свод делили на 12 зодиакальных созвездий.  
                        
 
Гробница Небамуна. 1400 г. до н.э.                   
Древнеассирийский барельеф. VIII в. до н.э. 
Медицина была лучше развита в Египте. Практика 
бальзамирования трупов позволила лекарям лучше узнать устройство 
человеческого организма. Египетские врачи могли проводить 
сложные операции, лечить переломы. Сохранились медные, 
бронзовые, костяные хирургические инструменты, которыми 
пользовались древние хирурги. В Месопотамии лечение 
ограничивалось магическими заклинаниями, хотя лекарям известны 
были лечебные свойства растений, минералов, лекарств животного 
происхождения. Но поскольку неудачная операция влекла за собой 
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жестокое наказание (отсечение руки), врачи предпочитали не 
рисковать и ограничиться магическими ритуалами. 
Хотя ни Египет, ни Месопотамия не дали миру имен великих 
мыслителей, философов, тем не менее, о смысле жизни древний 
египтянин или житель Ура, Вавилона, Ниневии тоже задумывались, 
что нашло свое отражение в древнем эпосе, мифологических 
сказаниях. Древний Египет ассоциируется с образом вечности. 
Застывшие в торжественной позе фараоны, устремленность взора 
сфинкса по ту сторону земной жизни, культ воскресающего Осириса, 
стремление сохранить себя для загробной жизни (бальзамирование), - 
все в египетской культуре свидетельствует о вызове времени. Это тем 
более удивительно, если учесть, что смерть в рамках языческого 
мировоззрения воспринималась как норма для человека. В 
древнеегипетской культуре впервые прозвучала идея о нравственной 
ответственности человека, так как его посмертная судьба зависит от 
этой составляющей его земной жизни. Не случайно жрец  записал о 
себе: «Я творил истину ради ее владыки, я поступал правильно, я 
спасал несчастного от более сильного, я давал хлеб голодному, 
одеяние нагому, я уважал отца моего и был нежен к матери, я 
воспитывал детей». 
Для языческого мировосприятия характерно не видеть большой 
разницы между богами и людьми. Единственное, что отличает богов – 
их всемогущество. Но, как и люди, боги страдают, борются друг с 
другом, они тоже могут быть уязвимы, у них есть свои слабости, они 
непредсказуемы. В Месопотамии сложилось три подхода к 
разрешению вопроса о смысле человеческой жизни.  Человек 
старается постичь волю богов и следовать ей, что обеспечивает ему 
покровительство богов и благополучие в земной жизни, либо человек 
вступает в единоборство с богами, которые могут быть враждебны к 
человеку. Боги, в представлении шумеров, ассирийцев, не являются 
источником абсолютного добра, они противоречивы, капризны, 
находятся в состоянии войны друг с другом, а  человек сам добывает 
себе счастье, получая покровительство от тех богов, которые встанут 
на его сторону. Третий путь – это путь героя. Жизнь человека 
конечна. Слава, богатство, - все пойдет прахом. Жизненный путь, 
пройденный в доблести и отваге, увенчивается памятью о герое в 
веках. Но герой Гильгамеш этим не удовлетворился. Он отправился 
искать бессмертие и, не получив его, успокоился осознанием 
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внутренней правды своей жизни. Впрочем, философские упражнения 
были уделом только интеллектуальной элиты.  
Искусство Древнего Египта и Месопотамии, отличается 
символизмом, некоторой условностью изображения людей: фигура 
фараона, царя подчеркнуто больше других, профильное изображение, 
ненатуральность в движении. Но изображения животных часто 
отмечены реализмом. Мастера Египта и Месопотамии были 
искусными резчиками по камню, кости. Использовалась инкрустация 
перламутром, драгоценными камнями, лазурью. Древние художники 
не знали законов перспективы, но композиционно создавали 
ощущение пространства. В Месопотамии в строительстве 
использовался кирпич, который покрывали глазурью. Египтяне имели 
свой рецепт бетона. 
Осевые восточные культуры Древней Индии и Древнего 
Китая ментально существенно отличаются друг от друга при 
некоторых общих чертах, характерных для восточных культур. 
Древнюю Индию по праву называют царством религии, где 
имеют место одновременно и симбиоз, и синтез различных духовных 
учений и практик. Брахманизм, индуизм, буддизм не только 
соседствовали, но и дополняли друг друга. Традиционные индийские 
религиозные системы опирались на индивидуальный духовный 
поиск, на стремление обрести свой собственный путь в 
самосовершенствовании. При внешней экзальтированности и 
повышенной эмоциональности в индийских религиозных учениях 
рациональное начало не заслонялось иррациональным. Вера в 
возможности человека сформировала практику йоги. Усиленный 
поиск разумного объяснения смысла жизни и смерти создал 
литературу упанишад (философские тексты аскетов-отшельников).  
Однако, по сравнению с Древним Китаем, индийская духовная 
культура отличалась большей отвлеченностью от земного. Все 
рациональные и мистические построения Древней Индии 
устремлялись к постижению запредельного, внеземного. 
Религиозные системы Индии – результат синтеза языческих 
верований протоиндийцев и древних ариев. На рубеже II-I тыс. до н.э. 
сформировалась ведическая религия, которая затем 
трансформировалась в брахманизм. Брахман – не 
персонифицированный бог, а абсолют, некая высшая сила, высшее 
духовное единство. Цель жизни – познание Брахмана и слияние с 
ним, достижение единства с высшей реальностью. Благодаря 
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брахманизму сформировалась и закрепилась варно-кастовая система 
индийского общества, которая дает о себе знать и сегодня. Сословия 
имеют непроходимые границы. Поскольку каждое сословие 
представляет собой какую-то часть Брахмана, по переход из одного 
сословия в другое, размывание сословных границ грозит мирозданию 
хаосом.  
Учение о карме так же делает любые попытки продвинуться по 
социальной лестнице духовно бессмысленными. Карма – сумма 
добрых и злых дел человека – обуславливает последующее 
перерождение. Низкое положение человека в обществе заслужено его 
кармой. Изменить положение возможно не через внешние изменения, 
а через внутреннее совершенствование. По этой причине Древняя 
Индия не знала крупных социальных потрясений, восстаний, 
ставивших целью восстановить «социальную справедливость» - это 
понятие в рамках индийской религиозной системы не существует. 
Изживи плохую карму – получишь награду в следующем 
воплощении. 
Жрецы-брахманы, ограничившие доступ к постижению 
духовных истин, вызвали ответную реакцию. Джайнизм, а затем и 
буддизм попытались сделать религиозный поиск доступным для всех 
желающих обрести духовное освобождение. Джайны через аскезу, 
обеты, не ломая кастовый строй, предлагали свой путь освобождения 
от власти эмпирического мира через духовное 
самосовершенствование. Но строгие ограничения в образе жизни, 
хозяйственной деятельности препятствовали широкому 
распространению джайнизма. 
Буддизм появился в VI в. до н.э. В III в. до н.э. при императоре 
Ашоке он стал даже государственной идеологией и вышел за пределы 
Индии. Но закрепиться в Индии буддизму не удалось, так как он 
проповедовал социальное равенство, что пришло в противоречие с 
кастовой системой индийского общества. 
Гаутама Шакьямуни нашел свое объяснение несовершенству 
человека и разработал путь по достижению совершенства. Когда он 
прозрел под деревом Бодхи (познания), он стал называться Буддой 
(Просветленным). Будде открылась истина, что жизнь есть страдание, 
а страдания от наших желаний. Освободись от желаний – избавишься 
от страданий. В буддизме сохраняется представление о 
повторяемости жизни и смерти, круговорот земной жизни с 
перевоплощениями воспринимается как дурная бесконечность. 
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Прервать цепь перевоплощений, слиться с абсолютом (нирвана), вот 
цель духовной жизни. Будда разработал восьмиступенный путь, 
который позволяет достичь нирваны. Буддизм часто называют 
религией без бога, поскольку он не опирается на пантеон богов или 
персонифицированного бога. Центральной фигурой тут выступает 
духовный учитель (гуру), а также важен твой собственный духовный 
путь. 
  
Будда из Сарнатха. V в.              Ступа в Санчи. III в. до н.э. 
 
Буддизм, зародившись в Индии и не став там доминирующей 
религией, распространится по всей Юго-Восточной Азии (Цейлон, 
Таиланд, Камбоджа, Бирма, Непал, Китай). 
Итогом соперничества брахманизма и буддизма стало 
возникновение индуизма. Это пример синтеза всех духовных практик 
и религиозных систем Индии. Ничего не отвергая, все вбирая в себя, 
индуизм стал подлинно национальной индийской религией. Основа ее 
языческая, с философским наполнением упанишад, индивидуальным 
поиском в стиле Будды. Индуистский пантеон широк, но особо 
выделяются три культа (тримурти). Брахма - создатель мира, 
пребывающий после его создания в самосозерцании. Шива - 
разрушитель того, что мешает существовать миру; покровитель 
аскетов; олицетворение жизненной силы, мужского начала. Вишну – 
охранитель; он близок людям; имеет множество аватар (воплощений). 
Индийцы считают, что великие герои (Кришна) и проповедники 
(Будда) есть аватары Вишну.  
Мифы, легенды и сказания древних индусов, прочно связанные 
с религиозными культами, вошли в книги «Рамаяна» и 
«Махабхарата». 
Языческая составляющая индийской религии нашла отражение 
в изобразительном искусстве, которое отличается пластичностью, 
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натурализмом, декоративностью, яркостью, что компенсирует 
равнодушие к земному со стороны духовных учений. 
Древнеиндийские ученые преуспели в математике, астрономии, 
инженерном искусстве, медицине. Астроном Арьябхата уже в V в. 
обосновал вращение Земли вокруг своей оси, составил календарь 
солнечных и лунных затмений. Индусы ввели десятичную систему 
чисел, которые позже позаимствовали арабы. 
Менталитет Древнего Китая определил рационализм, желание 
спустить небеса на землю, устроить земную жизнь по законам Неба. 
Социальная этика и административная практика всегда в Китае 
играли определяющую роль. Абстрактным построениям, 
индивидуализму духовных поисков китаец предпочитает земные 
реалии. Китайский художник, например, не изображает тени. Тень – 
условность, она изменчива, это то, чего нет. Равно как прямая, 
угловая перспектива не соответствует реальности. В китайском 
рисунке изображение развернуто в плане. Китайский художник 
изображает то, что знает об объекте и оптические фокусы его не 
смущают. 
Если индиец – типичный интроверт, то китаец – экстраверт. Его 
духовные поиски и усилия направлены на перемены в реальной 
земной жизни. Социальная несправедливость – нарушение земной 
гармонии для китайца. Поэтому, в отличие от Индии, Китай нередко 
сотрясали народные восстания, во главе которых часто стояли 
духовные лидеры. 
Китайцы имели свои представления об абсолюте – Небе. Оно 
олицетворяет всеобщность мироздания и самого Китая. Но Небо 
слишком далеко, а его волю знают избранные. Таковыми являются 
государи (Шанди), герои (Хуанди, Шэньнуна), мудрецы (Яо, Шунь, 
Юй). На китайцев большое влияние оказал культ предков, что 
усилило рациональное начало в религиозной системе Китая. 
Неудивительно, что последующие философские и социальные 
концепции в Китае будут приобретать статус религии. 
 Соединение культа Неба и культа предков привели к тому, что 
уже при династии Чжоу правители называли Китай Поднебесной, 
намекая на свое родство с Небом и преемственность власти. 
Каста жрецов в Китае не сформировалась, эти функции стали 
выполнять сами правители, а их ассистентами выступали чиновники. 
Любые действенные рационализаторские концепции 
философского, социального плана в Китае будут обожествляться. 
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Поэтому трудно ответить на вопрос конфуцианство это религия или 
философско-социальная доктрина, даосизм это религиозная практика 
или философское учение. Ответ: и то, и другое, так как китаец не 
разделял эти понятия, рационализируя и религию, и философию.  
Конфуцианство сформировалось в условиях социальных 
потрясений. Рубеж VI-V вв. до н.э. – это время, когда разрушались 
патриархально-родовые устои чжоуского Китая. Китай дробился на 
ряд мелких царств, которые вели между собой борьбу, подрывая 
экономику друг друга. Алчность и продажность чиновников, 
междоусобные распри, народные бедствия – все это вызвало критику 
со стороны поборников старины. Конфуций (Кун-цзы) предложил 
свой рецепт наведения социального порядка. Он опирался на 
авторитет древних традиций, забвение которых и привело, по его 
мысли, к хаосу. Древний идеал, к которому следует вернуться, это 
мудрый правитель, бескорыстные и преданные чиновники, 
благоденствие народа как результат мудрого правления.  
Реализация этого проекта начинается с взращивания 
совершенного человека. Он наделен чувством долга, стремится к 
знанию, верен, искренен, благопристоин, соблюдает обряд. 
Совершенство предусматривает безразличие к еде, богатству, 
телесным утехам, жизненным удобствам. Совершенный человек 
служит истине и людям, а не себе. 
Социальный порядок, при наличии совершенных людей в 
качестве государя и чиновников, состоит в том, что каждый человек 
выполняет свой долг на своем месте: «Пусть отец будет отцом, сын – 
сыном, государь – государем, чиновник - чиновником». Культ семьи, 
клана переносился на государство. Семья – это малое государство, 
государство – большая семья, где авторитет отца, как и предков, 
неукоснителен. Общество должно состоять из двух основных 
категорий – тех, кто управляет и тех, кто трудится. При этом 
конфуцианство допускает социальную мобильность, оно не 
закрепляет кастовое деление. Важнейшими элементами государства 
конфуцианство считает народ, божества, государя (именно в такой 
последовательности). Но народу не доступны его собственные 
интересы, поэтому отеческая опека со стороны государя ему 
необходима. 
Девиз конфуцианства – пусть правит лучший. На это работала 
система образования. Чиновники, чтобы получить должность, 
должны были сдавать экзамен (знание иероглифов, написание поэмы, 
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исторического сочинения). Грамотность (знание большего количества 
иероглифов) определяла социальное положение на протяжении всей 
истории Китая. И хотя формально путь наверх по социальной 
лестнице был открыт, однако заплатить за обучение мог далеко не 
каждый. 
 
                  
       Великая Китайская стена. IV-III вв. до н.э.                  
Терракотовая армия императора Цинь. III в. дон.э. 
 
Конфуций не признавал духов, скептически относился к 
суевериям и вообще был далек от мистических переживаний. Мир 
чувств, подсознания, иррациональное в человеке остались за 
пределами конфуцианского учения, но нашло свое объяснение в 
даосизме. 
В трактате Дао-дэ цзин (IV-III вв. до н.э.) излагаются основные 
положения философии Лао-цзы, основоположника даосизма. Дао – 
это всеобщий  Закон мироздания, постичь который есть цель и 
счастье жизни. Уход от суетности, проповедь простоты и чистоты 
жизни вызвали движение аскетов-отшельников, которые 
впоследствии основали монастыри. Духовная установка даосов 
напоминает брахманизм и буддизм. Не удивительно, что буддизм 
прижился в Китае. Однако в даосском учении акцент делается на 
жизнь, а не на уход и слияние с Абсолютом. Даосы верят, что истину 
можно познать во всей полноте здесь на земле, в рамках земной 
жизни. Интерес и любовь к земной жизни породили веру в 
бессмертие, эликсир которого так упорно искали и, не найдя, даосы 
внесли большой вклад в развитие медицины (иглотерапия, 
лекарственные свойства минералов, трав и животных, лечебная 
гимнастика, лечебное дыхание), расширили представления о 
физических и психических возможностях человека (виды боевых 
искусств).  
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Даосизм, как и буддизм, не оспаривал лидирующее положение 
конфуцианства, но в период социальной нестабильности, кризисов, 
когда конфуцианство переставало быть эффективным, на передний 
план выходили даосизм и буддизм. Бунтарский дух, культ социальной 
справедливости сохранялись в среде даоско-буддийских сект вплоть 
до ХХ в. 
 
  
Роспись из Ляояна. Период Хань. III в. до н.э.-III в. н.э.                   
Хань Хуан. Сад ученых. VIII в. 
 
Буддизм проник в Китай во II в. Первое время буддийские 
общины воспринимались как секты даосов. В отличие от индийских 
буддистов китайские социально всегда были очень активны, что 
привлекало к ним новых сторонников. Если в IV в. вокруг столичных 
центров действовало 180 буддийских монастырей, то к концу V в. в 
восточной части Цзинь их насчитывалось уже 1800. 
Все иноземное, попадая на китайскую почву, подвергалось 
трансформации и китаизации. Будда стал представляться как 
воплощение Дао. Китайский буддизм разработал ряд духовных 
практик по достижению транса в процессе медитации. Благодаря 
этому человеку можно не стремиться к туманной нирване (во всяком 
случае, это конечный пункт), а в земной жизни постичь истину. 
Китайский буддизм призывает найти радость в простом труде. По 
представлениям китайцев Будда присутствует везде: в шелесте 
листьев, пении птиц, журчании ручья, полете бабочки. Заземленность 
и, в то же время, поэтичность китайца нашли свое выражение в 
изобразительном искусстве Китая. Буддийские монастыри долгое 
время были культурными центрами Китая. В архивах и библиотеках 
монастырей накоплены сокровища письменной культуры. Буддийские 
монахи изобрели книгопечатание. Чаепитие родилось за буддийским 
бдением. 
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Внимание к природе, рационализм наложили свой отпечаток на 
изобразительное искусство Китая, которое отличается 
натуралистичностью, точностью в деталях, но нередко игнорирует 
законы прямой перспективы. Иероглифическое письмо стало 
своеобразным искусством и дополняло живопись. В поэзии ценилась 
образность и мелодичность. Отцами-основателями китайской 
живописи считаются Гу Кайчжи (344-406), Лу Таньвэй (с. V в.), Чжан 
Сэнъяо (500-550) и У Даоцзы (680-740). Настоящими классиками 
китайской поэзии являются Ли Бо, Ду Фу, Ли Хоучжу, Су Ши. 
Древнекитайские ученые впервые в истории человечества ввели 
в математике отрицательные числа. В I в. н.э. был опубликован 
трактат «Математика в девяти главах». В IV в. до н.э. был составлен 
первый звездный каталог на 800 светил. В 28 г. до н.э. китайские 
астрономы впервые описали пятна на Солнце. В III в. Чжан Хэ создал 
первый небесный глобус. 
Китай стал родиной многих практичных изобретений: компас, 
географическая карта, порох, шелк, фарфор, бумага, книгопечатание. 
Таким образом, древневосточные цивилизации, при всем их 
разнообразии, отмечены общей особенностью – традиционализмом. 
Древний Восток отличает устойчивость выработанных 
социокультурных форм жизни. В традиционном обществе человек 
тесно связан с социальной группой (община, род, каста). Господство 
языческого мировоззрения демонстрирует тесную связь с человека с 
природой. Для восточного стиля мышления характерна 
созерцательность, интровертность. Искусство древневосточных 
цивилизаций, как правило, символично.  
 
2.1.4. Общая характеристика античности как культурного 
феномена 
  Ограниченное пространством (побережье Средиземноморья) и 
временем (III тыс. до н.э. – V в. н.э.), античная культура стала 
исключительным и во многом непревзойденным феноменом в 
истории мировой культуры. 
  Термин «античность» (от лат. antiques - древний) появился в 
эпоху Возрождения, когда повысился интерес к изучению греко-
римского культурного наследия. 
 Понятие «античность» вмещает в себя две великие цивилизации 
– Древнюю Грецию и Древний Рим. Несмотря на некоторые общие 
черты в государственном устройстве, законотворчестве, в элементах 
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художественной культуры, народы Греции и Рима не чувствовали 
родства. Напротив, часто противопоставляли себя друг другу. Греки 
отдавали должное римлянам как воинам и политикам, но считали, что 
им изменяет чувство прекрасного. Римляне ценили в греках их 
эстетизм, но считали, что они слишком разнежены и им не хватает 
твердости. 
 Ментальные ценности Греции и Рима отличаются. Если Греция – 
это торжество гармонии, любовь к парадоксам, эстетизм, игра 
воображения, то Рим – это рационализм, практичность, 
воинственность, консерватизм. 
 Античная культура – уникальное явление, во многом 
сформировавшее современную европейскую культуру. 
Древнегреческое искусство до сих пор воспринимается как классика. 
Греки стали родоначальниками олимпийских игр, философии, 
театрального искусства, наук, системы гармоничного воспитания. 
Формы государственного устройства греческих полисов и Рима легли 
в основу современных демократий. 
 Практицизм римлян нашел достойное выражение в 
градостроительстве, политике, юриспруденции, военном искусстве. 
Рим имперского периода создал целую художественную систему, 
олицетворяющую могущество и власть (базилики, храмы и дворцы, 
украшенные фресками и мозаиками, реалистичная скульптура, 
«домашние» портреты, конные памятники, триумфальные арки и 
колонны с рельефами в память о реальных исторических событиях). 
 В кризисе, охватившем римский мир в III веке н.э., можно 
обнаружить начало переворота, благодаря которому зародился 
средневековый Запад. 
  
 2.1.5.  Культура Древней Греции 
 В истории Древней Греции можно выделить пять периодов, 
являющихся так же культурными эпохами:  
 - крито-микенский период (III - II тыс. до н.э.); 
 - гомеровский период (XI - IX вв. до н.э.); 
 - архаический период (VIII – VI вв. до н.э.); 
 - классический период (V – IV вв. до н.э.); 
 - эллинистический период (II пол. IV в. – c. I в. до н.э.). 
 Наивысшего расцвета древнегреческая культура достигла в 
период классики и эллинизма.  
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 Древняя Греция стала родиной таких современных форм 
государства и управления как республика и демократия. Греки удачно 
соединили государственную и частную форму собственности, 
коллективный и индивидуальный интерес, распространив ценности 
аристократической этики – принцип состязательности, – на всех 
граждан полиса. 
 Греческий агон (борьба, состязание) олицетворял характерную 
черту свободного грека: он мог проявить себя, прежде всего как 
гражданин полиса, его личные заслуги и качества ценились только 
тогда, когда выражали цели и ценности полиса. 
 Состязательность составила основу всего уклада жизни, будь то 
Олимпийские игры, поле боя, политическая жизнь, театр.  
 В Древней Греции существовало несколько сот полисов, которые 
занимали территорию 120 – 150 тыс. км2. На один полис в среднем 
приходилось около 300 км2 и приблизительно 10  тыс. человек 
населения. Нередко полисы между собой воевали. Города брались 
штурмом и разоружались, мужское население истреблялось, 
женщины и дети продавались в рабство. Однако, что не было 
принято, так это присоединение победившим полисом территории 
завоеванного. Дело не в отсутствии корыстолюбия или жажды власти, 
а в том, что создание единого государства через слияние множества 
полисов противоречило коренным основам мировоззрения греков. 
Грекам мысль о единстве и объединении была также нестерпима, как 
и мысль о порабощении их внешним врагом. В единой стране они 
боялись потерять свободу. Независимость родного полиса была для 
греков непременным условием их личной свободы. Свобода была тем 
критерием, по которому греки отличали себя от окружающих их 
народов.  
 Как и на Востоке, в Греции, царей считали божественными по их 
происхождению. У царя могло быть больше прав, власти, богатства, 
но он не был вознесен над своим государством, как боги над людьми. 
Равенство перед смертью, отсутствие у греков представлений о 
бессмертии души, приводит их к пониманию, что власть в полисе 
должна проявляться через общение свободных граждан. В 
демократических общинах любой полноправный гражданин мог быть 
избран на любую должность, царская власть была  упразднена очень 
рано. Граждане переставали править в полисе тогда, когда в нем 
устанавливалась тирания. Тиран в греческом представлении – это тот 
царь, который узурпирует власть и превращает граждан в подданных. 
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Тирания никогда не считалась в Древней Греции нормальной формой 
правления. 
 Греки понимали свободу юридически, как самодостаточность. 
Свобода предполагала, прежде всего, независимость от чего-то 
внешнего. Внешнее неконтролируемо и таит угрозу рабства. Но 
человек и внутренне может стать рабом, рабом своих страстей. Чтобы 
быть свободным необходимо достичь внутренней гармонии, стать 
независимым, на этот раз от самого себя, отделить разумное начало от 
чувственного.  
 У полисной жизни было несколько наиболее значимых 
проявлений. Среди них – управление своим полисом, выполнение 
воинского долга, досуг, участие в культовых действиях. 
Сельскохозяйственные работы, ремесленное производство, торговля, 
хотя и составляли материальную основу существования полиса, 
собственно в полисную жизнь не входили. Это были занятия 
достойные рабов или свободных людей низшего достоинства. 
 Для античности «политическое» - синоним «гражданского». 
Гражданин полиса – полноправный участник всех государственных 
дел. Он принимал участие в решении вопросов войны и мира, 
торговой политики, организации празднеств и театральных 
представлений, распределении пошлин, раздела денег среди 
малоимущих граждан. 
  В государственной жизни демократического полиса участвовал  
каждый взрослый мужчина, пользовавшийся правами гражданства. 
Женщины, иностранцы, рабы не были наделены гражданскими 
правами. Участие в гражданских делах требовало от граждан 
определенной подготовки, в частности их грамотности.  
 Полис как феномен культуры выработал и новое понимание 
морали. Доблесть – это привилегия граждан полиса, превращающая 
исполнение гражданских функций в священный долг. Все граждане 
до 60-летнего возраста должны защищать отечество. По мере роста 
значения народного собрания, военная доблесть гражданина 
дополнилась такими добродетелями как разумность, 
рассудительность, умеренность. Сила, как аргумент, перестала быть 
главной. Требовалось уметь заставить себя слушать, убедить в 
правоте своей позиции. Среди всех гражданских добродетелей на 
первый план выступала справедливость, которая реализовывалась 
через деятельность различных государственных органов, к которым 
граждане получали прямой и непосредственный доступ. Слава в 
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рамках греческой культуры перестала быть привилегией воина. Она 
распространилась на атлетов, поэтов, драматургов, философов. 
 В народном собрании деятельность граждан регламентируется 
законом. С переходом власти к народному собранию законы утратили 
свою сакральность и стали восприниматься как человеческие 
установления. 
В период эллинизма кардинально изменились социально-
государственные взаимоотношения, было переосмыслено место 
человека в обществе и мире. Филипп II Македонский (382 – 336 гг. до 
н.э.) объединил греческие полисы под властью Македонии, а его сын 
– Александр (356 – 323 гг. до н.э.) – серией восточных походов 
расширил ареал античной цивилизации. После смерти Александра 
Македонского его империя распалась на отдельные государства, во 
главе которых стояли греческие династии. Граждане в этих условиях 
превратились в подданных, от которых теперь не требовалось 
проявление активной гражданской позиции. Лозунг Эпикура, в этой 
связи, симптоматичен: «Проживи незаметно». Даже стоики (Зенон), 
призывающие честно выполнять социальные обязанности, 
апеллируют не к долгу перед обществом (как это было бы в полисе), а 
к мировому закону, с которым бессмысленно спорить. 
В III – I вв. до н.э. происходит интенсивная эллинизация Востока. 
Египетская, малоазийская, сирийская знать (исключение составляет 
Иудея) перенимают греческую культуру, язык в погоне за престижем. 
Но и восточная культура повлияла на греков. В греческом искусстве 
появились черты, не характерные для классической Греции: 
страстность, эмоциональность, индивидуализм, роскошь. В этот 
период активизировалась государственная поддержка культуры. 
Монархи часто выступали в качестве меценатов, приглашая 
выдающихся архитекторов, скульпторов, ученых, философов. 
Культура носила «придворный» характер. В литературе, философии, 
драматургии, искусстве в это время падал интерес к общественно-
политическим проблемам. Синтез греческой и восточной культур 
составил то своеобразие эллинизма, которым был отмечен этот 
период, закончившийся римским завоеванием Греции. 
 Исключительную оригинальность древние греки проявили в 
религии. Греческие боги лишены таинственности. Они пируют, 
ссорятся, вступают в браки между собой и с людьми. Их нравы 
похожи на человеческие: здесь царят прелюбодеяние, борьба за 
власть, неприкрытое соперничество и полуприкрытое коварство. Боги 
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греков, как и сами греки, были хитроваты, предприимчивы и 
практичны. 
 В основе религиозных представлений греков не было идеи о 
всемогуществе богов. Они считали, что миром правит не столько 
божественная воля, сколько естественные законы. В то же время над 
всем миром, всеми богами и людьми парит неодолимый Рок, 
предрешения которого не в силах изменить даже боги. Фатализм 
сближает людей и богов, оставляя богам одно существенное отличие 
– их бессмертие. 
 Многие достижения древнегреческой культуры стали значимы 
для европейцев последующих эпох. Перечислим эти достижения.  
 Аналитическая наука. В Египте, Месопотамии наука носила 
прикладной характер. Греческие ученые придали математике, физике, 
астрономии аналитический характер. Греков интересовал сам процесс 
познания и его смысл. Показательно, что многие ученые были так же 
философами (Фалес, Пифагор, Евдокс, Евклид, Никомед, Архимед, 
Эрастофен, Аполлоний, Диокл и мн. др.). 
 Греция стала родиной философии (Пифагор, Демокрит, Гераклит, 
Парменид, Анаксагор, Протагор, Сократ, Платон, Аристотель, 
Диоген, Эпикур и мн. др.). Греки любили парадоксы, ценили 
индивидуальный духовный поиск, допускали относительность многих 
истин, что привело к формированию различных философских школ 
(пифагорейцы, софисты, киники, эпикурейцы, платоники и др.). 
 Демократия, как идея и практика народовластия, до сих пор в 
сознании европейцев является эталоном социально-государственного 
устройства. 
 Труды Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Полибия положили 
начало развитию исторической науки. 
 Греки большое значение придавали слову. Считалось, что через 
поэта с народом беседуют сами боги. Древнегреческая поэзия в лице 
Гомера, Алкея, Пиндара, Сапфо, Эзопа и сегодня воспринимается как 
эталон изящной словесности. 
              
Гомер                       Алкей                        Сапфо                 Эзоп 
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 Греция – родина театра и двух основных театральных жанров 
(трагедия и комедия). Праздничные шествия в честь бога 
виноградарства и виноделия Диониса превратились в стационарные 
представления. Первые амфитеатры появились в VI в. до н.э. Театр 
для греков стал важной составляющей общественной и культурной 
жизни. Греку был важен не столько сюжет (сюжеты мифов были 
известны с детства), сколько интерпретация его драматургом. Дух 
состязательности проник и на сцену амфитеатра. Авторы постановок 
соревновались друг с другом, приглашая в арбитры зрителей. 
Произведения великих драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида, 
Аристофана до сих пор ставятся в современных театрах. 
                       
       Эсхил                    Софокл                   Еврипид              Аристофан 
 
      
        Древнегреческий амфитеатр. Современный вид и реконструкция. 
 
 Стремление к гармонии позволило выработать грекам принцип 
золотого сечения в архитектуре. Соотношение толщины колонны и ее 
длинны, расстояние между колоннами, архитектурные пропорции, 
вписанность в ландшафт - все должно было соответствовать 




       
  Дорическая, ионическая,    Храм Посейдона 
          коринфская колонны        в Пестуме. V в. до н.э. 
      
               Храм Ники Аптерос и Парфенон. Афины. V в. до н.э. 
 Стремление греков к совершенству сформировало эталон 
человеческого тела, что нашло свое отражение в идеалистической 
скульптуре (Фидий, Поликлет, Пракситель, Скопас, Мирон). Греки 
неохотно изображали старческое и детское тело по причине их 
несовершенства. Разработанные греками каноны телесной красоты 
соотносились с принципами природной целесообразности. 
                     
  Поликлет. Юноша         Пракситель.                   Леохар. Аполлон 
       с копьем.                 Афродита Книдская.          Бельведерский. 
  С. V в. до н.э.                  Н. IV в. до н.э.                   С. IV в. до н.э.   
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 Олимпийские игры стали выражением общей страсти греков к 
соперничеству в достижении совершенства. Физическая красота не 
противопоставлялась интеллектуальному развитию и моральным 
качествам человека. Древние игры проводились с 776 г. до н.э. до 393 
г. н.э. Поскольку мужчины-спортсмены выступали обнаженными, 
женщины не допускались к играм ни как участники, ни как зрители, 
но для них проводились отдельные состязания. Многие спортивные 
дисциплины и сегодня входят в олимпийскую программу (бег, 
пятиборье, бокс, вольная борьба).    
              
Спортивные состязания древних греков существенно отличались от 
современных олимпийских игр внутренним содержанием. Для 
Древней Греции олимпийские игры, прежде всего, религиозный 
праздник. Люди посвящали свои спортивные победы богам Олимпа, 
которых благодарили за возможность прикоснуться к их 
совершенству. Кроме того, на время проведения состязаний 
прекращались междоусобные войны, а правители полисов получали 
возможность проведения мирных переговоров.  
 В древнегреческом гимнасии были разработаны принципы 
гармоничного развития человека в единстве интеллектуального, 
этического, эстетического, физического воспитания. Этот идеал 
значим и для современной системы образования и воспитания. 
   
2.1.6. Культура Древнего Рима 
 Историю Древнего Рима принято делить на три основных 
периода: 
 - царский (VIII – начало VI века до н.э.); 
 - республиканский (510/509 – 30/27 гг. до н.э.); 
 - период империи (30/27 гг. до н.э. – 476 г. н.э.).  
 На формирование культуры древних латинов повлияли 
художественные ценности и традиции двух великих культур 
античного мира: этрусков и греков. По этрусскому образцу строились 
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круглые римские храмы. Латинский алфавит также создан на основе 
этрусского. Влияние греков усилилось с III века до н.э. после 
завоевания греческих колоний в Южной Италии. Перевод на латынь 
«Одиссеи» дал толчок развитию римской поэзии. 
 Культура Древнего Рима прошла сложный путь развития, 
впитав культурные традиции многих народов и разных эпох. Она дала 
миру классические образцы военного искусства, государственного 
устройства и права, градостроительства. Духовные ценности древних 
римлян сконцентрированы вокруг понятия «патриотизм». Древний 
миф о возникновении Рима содержит важные символы. Легендарные 
основатели Рима братья Ромул и Рем были сыновьями весталки Реи-
Сильвии. Веста – богиня-покровительница домашнего очага. Отец 
близнецов – бог Марс, бог войны. Волчица, спасшая детей от 
голодной смерти, воплощает и верность семье (волки создают 
постоянные пары и заботливые родители), и воинственность. Таким 
образом, в образе волчицы соединился и культ Весты, и культ Марса. 
     










 Высшей ценностью являлся сам Рим. Поэтому 
предпочтительным для римлянина был тот род деятельности, который 
позволял укрепить славу Рима. Военное дело, политика, 
юриспруденция – то, чем не зазорно было заниматься патрицию. 
Занятие искусством долгое время считалось уделом низших слоев 
общества. Отношение к искусству изменилось в имперский период, 
когда досуг стал главной заботой аристократии. Исключительное 
положение было только у поэзии. Ораторское искусство необходимо 
во время дебатов в сенате, оно выручало не только в политических 
баталиях, но и в военных. Поэтому поэты всегда были в почете, а 
занятие изящной словесностью приветствовалось в среде патрициев.  
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 Законы Рима были освящены религиозно. Понтифики (жрецы) 
стали первыми юристами. Сакральность права вызывала негативное 
отношение к реформаторам, даже если реформы были продиктованы 
практическими соображениями. Как правило, судьба реформатора в 
Риме была трагической, но если его реформы отвечали реалиям, 
прагматизм римлян брал верх, и новшества вводились, как правило, 
после смерти автора этих реформ. 
 Древнеримская культура во многом повлияла на дальнейшее 
развитие европейской культуры. 
 Большое значение в Риме придавалось географическим знаниям, 
медицине и истории. Римляне не создали своей философской школы, 
но внесли большой вклад в развитие истории как науки (Тит Ливий, 
Гай Юлий Цезарь, Тацит, Светоний, Плутарх, Страбон). 
 Римское право – классический образец торжества закона, 
защиты прав частного собственника. В Древнем Риме женщины 
обладали экономическими правами, могли подавать на развод. Для 
современной юриспруденции основополагающим принципом 
является равенство всех перед законом, что было сформулировано в 
рамках римского права. 
 Риторика – искусство красноречия – высоко ценилась в Риме, 
т.к. способствовала успешной политической деятельности. 
Хрестоматийными для современных политиков стали древнеримские 
примеры политических дебатов, политической борьбы, искусства 
компромисса (Катон Старший, Гай Юлий Цезарь, Марк Тулий 
Цицерон). 
 Древнеримская поэзия, наравне с древнегреческой, составляет 
золотой фонд европейской литературы (Ливий Андроник, Гней 
Невий, Вергилий, Гораций, Овидий, Катулл, Марциал, Федр, Тит 
Лукреций Кар и др.). Из всех видов искусства поэзия особенно 
высоко ценилась римлянами, т.к. способствовала развитию 
красноречия, поддерживала гражданские и патриотические ценности. 
Преемственность с римской поэзией неоднократно подчеркивалась 
выдающимися поэтами Европы: Данте путешествовал по кругам ада в 
«Божественной комедии» в сопровождении Вергилия, А.С. Пушкин 
преклонялся перед возвышенным стилем Горация и тонким юмором и 
изяществом Овидия, И. Бродский вдохновлялся сдержанностью 
римского духа.  
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                    Вергилий                       Гораций                        Овидий 
 Натурализм в скульптуре, живописи – отличительная черта 
римского изобразительного искусства. Греки стремились к 
идеальному, римляне – к реальному. Точное изображение человека в 
бюстовых портретах – проявление патриотизма. Это гордость за свой 
род, а физиономические особенности – визитная карточка рода. 
Римлян привлекала реальная жизнь во всех проявлениях. Такие 
сюжеты как умирающий раб, мальчик, вынимающий из ноги занозу 
были бы немыслимы у греков. Благодаря реализму римских бюстов, 
мы знаем, как выглядели знаменитые римские политики, полководцы, 
поэты. 
       
 Хотя римляне вобрали многие черты греческого искусства, у 
них были и свои разработки в архитектуре: арка, свод, купол. Римляне 
строили на века и свой город, и свой мир. Для этого был необходим 
прочный материал. Рецепт бетона, который знали еще древние 
египтяне, был забыт. Римляне фактически изобрели его заново.  
             
                   Пантеон (храм всех богов империи) в Риме. 126 г. 
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          Арка Тита в Риме. 81 г.               Римский форум 
 Римские города славились благоустроенностью. Даже 
небольшие провинциальные города имели амфитеатры, акведуки 
(водопровод), термы (бани), многоэтажные дома, уличное освещение. 
В таком количестве, как римляне, никто в древнем мире не строил 
мощеных дорог, что стратегически было важно для большой 
империи. 
    
 Колизей. Рим. 80г.н.э.    Древнеримский акведук       Термы 
 Отношение к театру у римлян не было таким трепетным, как у 
греков. Если для грека участие в театральной постановке – честь, то 
римляне долгое время относились к актерству как к ремеслу, чем 
объясняется тот факт, что в Греции театр был любительский, а в Риме 
- профессиональный. Театр для римлянина – место для развлечения. 
Поэтому большей популярностью у римлян  пользовались комедии-
фарсы Плавта, нежели утонченные трагедии Теренция. В отличие от 
Греции, в Риме получает развитие проза (Апулей, Петроний). 
 После разгрома в V в. Западной Римской империи варварами 
латинский язык вышел из употребления. Но он сохранил свое 
значение как язык науки. В средневековых университетах 
преподавание велось на латыни. Это был язык богослужения и 
богословия в католической церкви. В европейских языках множество 
заимствований из латинского. Латинский алфавит лег в основу 
письменности западных европейцев.  
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 Долгое время европейцы жили по юлианскому календарю (до 
сих пор этого календаря придерживаются некоторые православные 
церкви – русская, сербская, грузинская и др.). Сохранилось в 
западноевропейской традиции римское название месяцев. Январь 
назван в честь бога Януса, июль – в честь Юлия Цезаря, август – в 
честь Октавиана Августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – 
латинские числительные и соответственно означают  седьмой, 
восьмой, девятый, десятый (год в Риме начинался с марта).  
 Трудно переоценить значение античности. Древнегреческая и 
древнеримская культуры заложили фундамент европейской 
цивилизации. Сочетание рационального подхода к пониманию мира с 
эстетическим его восприятием составило отличительную особенность 
культуры древних греков и римлян. Провозглашение человека мерой 
всех вещей, пытливость ума, готовность к экспериментам 
неоднократно актуализировали античную культуру в последующие 
периоды европейской истории, а достижения античной культуры 
значимы для европейцев до сих пор.  
 
Тема 2. Культура западноевропейского средневековья 
2.2.1. Проблемы генезиса западноевропейской культуры 
средневековья 
       Средние века – это многовековой период зарождения, 
господства и гибели феодализма. Кризис античной культуры, падение 
Западной Римской империи в V в., распространение христианства 
ознаменовали начало новой эпохи. С датировкой конца средневековья 
существует проблема. Термин «средние века» ввели итальянские 
гуманисты эпохи Возрождения, это время, которое их отделяло от 
античности. Себя представители эпохи Возрождения уже не считали 
средневековыми людьми, т.к. были носителями и пропагандистами 
нового гуманистического мировоззрения. Исходя из социально-
экономических и политических реалий, XIV-XVI вв. еще 
средневековье. Но мировоззренческий сдвиг Ренессанса ознаменовал 
кризис средневековья, с этой точки зрения XIV-XVI вв. – уже не 
средневековье. 
 Принято считать, что в основу средневековой культуры было 
положено три начала: христианство, античность и германо-
варварский элемент. Каждый из них привнес нечто свое в 
средневековую культуру Западной Европы.  
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 Разрушение цивилизационных основ античности было настолько 
глубоким, что первые ростки средневековой культуры в Западной 
Европе возникли только в конце VIII в., когда в Западной Европе в 
результате ассимиляции романских, кельтских и германских 
народностей и образования племенных союзов начали формироваться 
национальные государства. IX в. – время своеобразного 
средневекового возрождения, когда наблюдался повышенный интерес 
недавних варваров к грамотности. Карл Великий, основатель 
Франкской империи, нуждаясь в грамотных подданных, сам пытался 
учиться и заставлял представителей знати осваивать грамоту. 
Англосаксонский король Альфред изучал латынь и переводил на 
родной язык работы Беды Достопочтенного, Боэция.  
       В основе средневекового мировоззрения лежала система 
ценностей, сформированная христианством. Христианство 
выработало свои представления о начале и конце мира. Оно 
пересмотрело античный подход к человеку, рассматривая его как 
высшее творение Божие. В то же время, христианство 
несовершенство этого мира, его духовную порчу объясняло 
грехопадением человека. Исходя из этого, смысл жизни человека - 
восстановление образа Божия через покаяние и смирение. Высшая 
добродетель, с точки зрения христианства, - любовь к ближнему, в 
котором христианин видит образ Творца. 
 Античное мировоззрение основывалось на убеждении, что в 
мире существует гармония и мир этот неизменен, а человек является 
органической частью этого мира. В христианстве утвердился иной 
взгляд: мир, в результате грехопадения человека, «во зле лежит»; 
поскольку Бог зла не создавал и желает спасения человека, падший 
мир ждет конец. Отсюда, то апокалиптичное напряжение (ожидание 
Страшного Суда), характерное для умонастроения средневекового 
человека.  
 В сознании средневекового человека мир делился на видимый, 
осязаемый, воспринимаемый нашими чувствами земной мир и мир 
потусторонний, идеальный – небесный, которые неотделимы друг от 
друга. Высший, небесный мир был главным, а земное существование 
рассматривалось лишь как отражение бытия небесного мира.  
        Так же как мир делился на две части, так и в человеке 
присутствуют два начала: тело и душа. Тело мыслилось “темницей 
души”, но это не означало отторжение всего телесного и 
материального, - тело должно было подчиниться законам духовной 
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жизни, что и вело к восстановлению образа и подобия Бижия в 
человеке. Красота человека выражалась в торжестве его духа над 
телом, поэтому усмирение плоти считалось высшей добродетелью, а 
идеалом человека был аскет, сконцентрировавший свои душевные 
силы на достижение духовного совершенства. Христианство 
утверждало особый вид духовности, при котором главное внимание 
уделялось внутреннему миру человека, его нравственным установкам, 
высшему смыслу человеческого существования, осуждению насилия, 
проповеди милосердия. 
         У средневековья были свои нравственные нормы и принципы: 
основой нравственности стали вера и верность, которые вытеснили 
греко-римские гражданские добродетели. Если античный человек 
должен был быть справедливым, то средневековый – верным. 
        Средневековая культура, в своем становлении, не могла 
обойтись без античного образования. Важнейшим инструментом 
культурной преемственности между античностью и средневековьем 
была латынь, сохранившая свое значение как язык церкви, 
государственного делопроизводства, международного общения, 
науки и учености. Но если для античного человека образование и 
наука это средство для осознания самого себя и реального мира, то 
для средневекового человека образование - средство служения Богу.  
 Церковь в период средневековья выполняет ряд важнейших 
функций: 
1. В условиях политической нестабильности в Западной Европе папы 
(римские епископы) часто выступали в качестве посредников в 
переговорах варварских вождей, позже стали короновать их. 
2. Церковь была кладезем мудрости не только христианской, но и 
античной. В скрипториях монастырей переписывались и 
переводились на европейские языки труды античных философов, 
историков. Велись летописи. 
3. Церковь поставляла грамотных людей ко дворам монархов. 
Система образования формировалась при деятельном участии церкви, 
а первые университеты в Европе появились в XII-XIII вв. на базе 
епископских кафедр. На протяжении XII – XIII вв. были созданы 
университеты в Париже, Монпелье, Салерно, Болонье, Палермо, 
Оксфорде, Кембридже, Саламанке, Неаполе, в XIV в. - университеты 
в Праге, Кракове, Кельне, Эрфурте и др. городах. Как правило, в 
средневековых университетах было три основных факультета – 
богословский, медицинский и юридический. 
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4. Церковь выступала и в роли мецената, стимулируя развитие 
искусств. Запросы церкви повлияли и на формирование канонов в 
храмовом зодчестве и иконописи. 
5. Христианские заповеди стали фундаментом базовых ценностей 
европейцев.  
 В период средневековья произошел раскол европейской 
цивилизации. Начало этому процессу положил политический раздел 
Римской империи в 395 г. на Западную и Восточную (Византия). 
Разные условия развития обеих частей империи сказались на статусе 
христианской церкви, что обусловило ее раскол в 1054 г. на 
католическую и православную. Главная причина церковного раскола 
– различия в соотношении светской и духовной власти. На Западе 
сформировался т.н. папоцезаризм (претензии пап не только на 
единоличную власть в Церкви, но и на светскую власть). В условиях 
Византии Церковь, будучи под покровительством государства, попала 
в зависимость от него. Это явление получило название цезарепапизм. 
Догматические, обрядовые различия западной и восточной церквей 
производны и второстепенны. Церковный раскол отразился и в 
ментальных различиях: западный европеец - экстраверт, он 
направляет свои усилия на изменение внешнего мира; восточный 
европеец – интроверт, тут господствует установка «измени себя и мир 
изменится вместе с тобой».  Ментальные особенности западного и 
восточного европейца дают о себе знать и сегодня.   
 
2.2.2. Особенности средневековой культуры 
 Средневековье – это время зарождения и развития феодальных 
отношений. Феодальная форма собственности, поземельная и личная 
зависимость крестьян от феодала, жесткая социальная иерархия, 
строгая иерархия ценностей, сформированная христианством, 
относительная замкнутость мира сельского поместья и автономного 
города, - все это повлияло на характер средневековой культуры и 
определило ее особенности. 
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1.Теоцентричность. Главная идея, которую старается выразить 
средневековая культура – идея Бога. Человек грешный не так 
интересен. Замысел о человеке можно постичь только через 
богопознание. Это проявляется и в храмовой архитектуре (храм 
называли каменной Библией), и в иконописи, и в школьном 
образовании. 
2. Символичность. О Боге лучше и легче говорить символами, - 
слишком многогранное и сложное понятие. Язык Евангелий – притчи. 
Символичен храм: в плане он образует крест, алтарь ориентирован на 
восток, купол символизирует единение верующих. Символична 
икона: красный цвет символизирует кровь, жертвенность, плоть; 
синий – духовное начало; зеленый – символ Святого Духа, жизни; 
белый – чистоты, преображения; золотой – победы, царственной 
славы Бога. Символично расположение фигур на иконе, жесты. Не 
случайно русский философ Е. Трубецкой определил икону как 
«богословие в красках». Символами наполнено богослужение. 
                        
Рождество Христово.XVв.Владимирская икона Христос Пантократор. 
        Богоматери.Н. XIIв.            XVв.                                   
 Символика характерна не только для религиозной культуры, но 
и для светской, - многочисленные обряды посвящения насыщены 
символикой. Сам по себе обряд свидетельствовал о благоговении 
человека перед тем, что выше его, но к чему он причастен. Например, 
в Византии перед началом обучения грамоте детям давали пригубить 
винно-чернильного напитка: на пологое блюдо наносился алфавит, 
который смывали вином. Это напоминает причастие, но в данном 
случае причащаются слова, а для христианина это соотносится с 
евангельской истиной: в начале было Слово, и Слово было у Бога. 
Грамотность – не только привилегия, но и ответственность человека 
ею владеющего.  
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3. Сословность. Средневековое общество жестко иерархично. 
Социальные слои – феодалы, крестьяне, горожане (ремесленники, 
купцы), духовенство – представляли собой довольно закрытые 
сообщества. Исключение составляло духовенство: стать монахом, 
священником мог любой человек, невзирая на социальное 
происхождение. Но между феодалом и крестьянином, феодалом и 
горожанином - непроходимая пропасть. Даже горожанин смотрел на 
крестьянина свысока, не испытывая социальной солидарности с ним. 
Это породило многочисленные обряды посвящения в монаха, в 
рыцаря, в мастера, в студента. Многие явления культуры носят 
корпоративный характер. Особенно это проявилось в литературе. 
Трубадуры, ваганты создавали свои поэтические произведения для 
своего круга. Рыцари (трубадуры, труверы, миннезингеры - 1) 
сочиняли на родном языке. Ваганты (университетское братство – 2, 3) 
писали на латыни, т.к. на этом языке велось преподавание во всех 
университетах.  
     
  1    2    3 
2.2.3. Западноевропейская художественная культура 
средневековья 
 Архитектура V-VIII вв. обычно проста, за исключением зданий в 
Равенне (Италия), возведенных по византийским канонам. Здания 
часто создавались из элементов, изъятых из старых римских построек. 
Наиболее известный и лучше всего проработанный образец этого 
типа – собор Сан-Витале, построенный при византийском императоре 
Юстиниане в Равенне (526-548). 
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   Собор Сан-Витале. Равенна.               Мозаика собора Сан-Витале. 
                   527-548.                                           Равенна. 546-547. 
 Первым самостоятельным европейским художественным стилем 
средневековой Европы был романский (с XI в.  до конца XII в.) (4-7). 
Он возник в результате синтеза художественной культуры Рима и 
варварских племен. Выдающимся достижением архитекторов 
романского периода была разработка зданий с каменными вольтами 
(арочными, поддерживающими конструкциями). Главной причиной 
для разработки каменных арок была необходимость замены легко 
воспламенявшихся деревянных перекрытий зданий. Введение 
вольтовых конструкций привело к всеобщему использованию 
тяжелых стен и столбов. Романский стиль – стиль крепостей. Для него 
характерно господство горизонтали. Он тяжеловесен. Это попытка 
недавнего варвара самоутвердится на земле, это попытка найти точку 
опоры в мире, далеком от совершенства. 
     
Лаахское аббатство. Германия.         Крепость в Дьепе. Нормандия. 
                  XII-XIII вв.                                       XI-XIII вв. 
 Большинство романских скульптур было интегрировано в 
церковную архитектуру и служило как структурным, 
конструктивным, так и эстетическим целям. Крупномасштабные 
каменные скульптурные декорации стали обычными в Европе лишь в 
XII в. Во французских романских соборах Прованса, Бургундии, 
Аквитании множество фигур размещалось на фасадах, а статуи на 
колоннах подчеркивали вертикальные поддерживающие элементы. И 
скульптура, и живопись (фреска, мозаика) в романском стиле 
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довольно реалистичны. Хотя в ряде случае натурализм изображений 
граничит с гротеском. 
                          
  Капитель в романском стиле.                 Капитель в романском стиле.  
   Церковь Сан-Лазар. Отен.                   Церковь св. Марии Магдалины 
     Франция. XII-XIII в.                              Везле. Франция. XIII-XV в.                        
 На рубеже XII-XIII вв. в европейском искусстве происходит 
смена стилей – романский стиль уступает место готике. Термин 
“готика”, возник в Италии в среде теоретиков итальянского 
Возрождения XVI в. и заключал в себе первоначально отрицательный 
смысл, т.к. готическое искусство рассматривалось как прямое 
наследие разрушителей античного Рима – варваров-готов. Готика 
была синонимом “варварства” и считалось искусством примитивным. 
Но подобная оценка готического стиля в искусстве средневековья не 
соответствует действительности. 
В современном искусствоведении термин “готический” 
применяется для обозначения периода развития искусства средних 
веков с конца романской эпохи до эпохи Возрождения (XIII -  XV 
вв.). 
Готическое искусство тесно связано с городом, поэтому не 
случайно в готической манере строили в первую очередь городской 
собор и ратушу: собор был символом богатства города, а ратуша – его 
независимости. 
            
Реймский собор.Франция.XIIIв.   Собор Парижской Богоматери к.XII                   
-XIV вв. 
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Собор в Толедо. Испания.XIII-XVвв. Миланский собор.Италия.XIV-   
н.XIX в.      
 Готические соборы символизировали стройность божественного 
миропорядка. В готике господствует вертикаль. Готический костел 
своей устремленностью вверх с одной стороны свидетельствует о 
возвышенности замысла Творца, но, с другой стороны, удаляет небеса 
от человека. Идея греховности человека доминирует в готике. Отсюда 
трагический ее надрыв. По центру готического костела распятие, 
изображающее физическое страдание Христа так натуралистично, что 
человек чувствует свое недостоинство такой жертвы. Поэтому, 
несмотря на то, что готика более изящна, красочна, утонченна, чем 
романский стиль, она и более трагична. 
У романской и готической архитектуры имеются общие черты: в 
основе той и другой лежит тип римской базилики. Но готический 
храм, в отличие от романского, имеет новую конструкцию свода, 
основой которого является строгая каркасная система. Стрельчатые 
своды укрепляли здание изнутри, а контрфорсы (выступы, каменные 
ребра) - снаружи. Задача облегчения всего сооружения в готике 
решалась также применением огромных  окон, которые, по сути, 
заменили стены и заняли все промежутки между опорами. Окна 
украшались цветными витражами. 
         
Витражи  собора Парижской Богоматери, пражского собора св. Вита, 
флорентийской церкви Санта Мария дель Фьоре. 
        Витраж создавал симфонию цвета и света. Он открыл новые 
возможности для цветовых эффектов: свет во внутреннем 
пространстве храма, благодаря цветным стеклам, окрашивался в 
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разные цвета, что создавало атмосферу инобытия. Из сохранившихся 
витражных ансамблей самый замечательный – капелла Сен-Шапель 
во Франции – включает 146 окон с 1359 различными сюжетами. 
Основные витражные сюжеты – сцены из Священного Писания, но 
так же встречаются эпизоды из истории страны, городской жизни, 
рыцарских турниров. 
  
     Интерьер Кельнского собора.          Интерьер Мариацкого собора. 
           Германия. XIII-XV вв.                        Краков. XIV-XV вв. 
 В отличие от романского собора с его четким планом и 
обозначенными границами, готический храм кажется необозрим, он 
часто асимметричен, каждый его портал строго индивидуален. 
Высота всего здания стала более значительной. 
 Грандиозная высота и обилие струящегося со всех сторон света 
преобразили интерьер собора. Своды, опоры, стены словно утратили 
тяжесть. Изменился и наружный вид храма. Это уже не крепость, 
отгороженная от мира непробиваемыми стенами. Снаружи 
готический собор щедро дополнен скульптурой. Объемные каменные 
фигуры украшают порталы, а также интерьер храма. Скульптурными 
объектами могли быть мифические существа (ангелы, бесы), святые, 
персонажи евангельских притч, церковные и государственные 
деятели, меценаты.  
           
Химера.Собор Парижской «Девы неразумные»Магдебургский 
Богоматери. XIII-XIV вв.  собор XIII-XVI вв.    Маркграф Экехард II и     
                                                                                 маркграфиня Ута фон  
                                                                                 Балленштедт. Собор в                     
                                                                                  Наумбурге. С. XIII в.                      
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Раньше всего готические приемы в архитектуре стали 
использовать во Франции. Одним из шедевров французской готики 
является собор Парижской Богоматери. Из прочих готических 
соборов он выделяется строгим величием своего облика. Образцом 
“зрелой готики” стал собор в Реймсе, в котором проводилась 
коронация французских королей. 
Почти одновременно с Реймским собором было начато 
строительство собора в Амьене (1220 г.). Амьенский собор — самое 
большое и высокое готическое сооружение во Франции: длина его — 
145 м, высота свода центрального нефа — 42,5 м. Этот собор ярче 
всего воплотил архитектурные принципы и художественные идеалы 
своего времени.  
XIV-XV вв. в Западной Европе называют периодом поздней 
(или пламенеющей) готики. Позднеготические соборы имеют 
сложный и замысловатый декор и обычно бывают перегружены 
узорами и резьбой. 
Готическое зодчество Германии почти на целое столетие 
отстало в своем развитии от французского. Оно долго сохраняло 
суровость романского стиля и даже в период своего расцвета 
оставалось менее праздничным, чем  готическая  архитектура  
Франции (только соборы Кельна, Фрейбурга и Страсбурга составляют 
исключение). 
Готическая архитектура Англии начала развиваться с XII в. и 
приобрела ярко выраженное национальное своеобразие. Английские 
соборы сосредоточены в основном в монастырях, а не в городах. 
Характерной их особенностью является наличие двух трансептов, 
один из которых короче другого. Таков Кентерберийский собор — 
резиденция главы английской церкви, соборы в Линкольне, Уэллсе, 
Солсбери (XIII в.). Английские соборы имеют значительную про-
тяженность: они строились на открытом месте и имели возможность 
устремляться не только ввысь, но и в стороны. Для английской готики 
характерны растянутые фасады, различные притворы, далеко 
вынесенные трансепты, прямоугольные апсиды, сравнительно 
небольшая высота центрального нефа (по отношению к боковым). Из 
гражданской архитектуры Англии того времени наиболее известен 
Вестминcтерский дворец (XIV в.). 
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  Интерьер собора в Бургосе. Испания. XIII-XVI вв.             
Вестминстерское аббатство. Англия. XIV в. 
Готика Испании испытывала сильное влияние мавританской 
архитектуры, отсюда ее чрезмерная пышность и декоративность 
(соборы в Леоне, Бургосе, Толедо). 
Итальянская готика занимает особое место в 
западноевропейской художественной культуре XIII-XIV вв. Уже в 
конце XIII в. в Италии сложились условия для расцвета в следующем 
столетии культуры проторенессанса. Итальянская культура всегда 
была более светской, чем религиозной, и, в высшей степени, 
городской. Эти ее особенности сказались и в архитектуре. В Италии 
получили распространение лишь отдельные элементы готики: 
стрельчатые арки, окна-“розы”, в то время как основа архитектуры 
оставалась чисто романской. 
Немногочисленные в общем готические соборы Италии 
поражают своими “неготическими” особенностями. Таковы соборы 
Флоренции – Санта Кроче, Санта Мария Новелла, Санта Мария дель 
Фьоре. Последний, например, покрыт круглым куполом, а колокольня 
стоит отдельно. Горизонтальные линии в итальянских соборах 
доминируют над вертикальными. Исключением является лишь 
огромный Миланский собор, вмещающий до 40 тыс. человек, - самый 
большой из всех соборов Италии (конец XIV – начало XV в., 
строительство завершено в XIX в.). Ясной уравновешенностью 
архитектурных форм отличается знаменитая флорентийская церковь 
Санта Мария Новелла (XIII-XIV вв.). 
Литература Западной Европы XI – XIII вв. Как полагает 
большинство исследователей, одним из самых блестящих выражений 
“средневекового ренессанса” XII в. был расцвет литературы на 
национальных языках. В XII – XIII вв. был записан существовавший 
до этого в устной традиции героический эпос. В героическом эпосе 
Западной Европы существуют две разновидности: исторический эпос 
и фантастический эпос, более близкий к фольклору, сказке. 
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Эпические произведения XII в. получили название “поэмы о 
деяниях”. Самыми знаменитыми  являются “Песнь о Роланде”, 
”Песнь о Сиде”, ”Песнь о Небелунгах”.  
В рамках рыцарской культуры XII в. появились такие 
литературные жанры, как рыцарский роман и рыцарская поэзия. 
Термин “роман” обозначал первоначально только стихотворный текст 
на романском языке, а не на латыни. А затем этот термин стал 
использоваться для названия определенного жанра. Первые 
рыцарские романы появились в англо-нормандской культурной среде. 
Зачинателем легенд о подвигах короля древних бриттов – Артуре (V-
VI вв.), о его славных рыцарях Круглого стола, об их борьбе с 
англосаксами традиционно считается Гальфрид Монмутский. В 
основе циклов романов о короле Артуре лежит кельтский 
героический эпос. Герои его – Ланселот и Персеваль, Пальмерин и 
Амадис – воплощали высшие рыцарские добродетели. 
Распространенным мотивом рыцарских романов, в т.ч. бретонского 
цикла (Бретань – область во Франции), были поиски святого Грааля – 
чаши, в которую по преданию была собрана кровь распятого Христа. 
В бретонский цикл романов входит “Повесть о Тристане и Изольде” – 
поэма о вечной, неумирающей страсти, которая разгорается в главных 
героях после того, как они по ошибке выпивают любовный напиток. 
Рыцарский роман отразил рост светских тенденций в литературе, а 
также обострение интереса к человеческим чувствам и переживаниям.  
Французский Прованс стал родиной поэзии трубадуров, 
возникшей при дворах феодальных сеньоров. В этом виде куртуазной 
поэзии центральное место занимал культ дамы. Любовная лирика 
трубадуров отличалась серьезностью и глубиной и в тоже время 
изысканностью и утонченностью. 
Вместе со светской рыцарской культурой в Западной Европе XII 
– XIII вв. развивается культура городов, антифеодальная и 
антицерковная по своей направленности, сатирически заостренная и 
весьма вольнолюбивая. Эти черты были особенно характерны для 
городской литературы, отразившей возросшее самосознание третьего 
сословия. Городские поэты тяготели к изображению повседневного 
быта обитателей города – ремесленников, торговцев, феодалов, 
служителей церкви. Они ценили трудолюбие, практическую 
смекалку, лукавство и хитроумие горожан. Героями городской 
литературы стали смышленый ремесленник, хитрый священник, 
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наивный крестьянин, которые без особого труда оставляли в 
«дураках» феодала, кичащегося своим сословным превосходством. 
Наиболее популярным жанром городской литературы была 
стихотворная новелла, басня или шутка. В XII в. появились также 
произведения городского сатирического эпоса. Всем им были 
присущи реалистические черты, едкая сатира, грубоватый юмор. Они 
высмеивали корыстолюбие католического духовенства, грубость и 
невежество феодалов, их алчность и вероломство. Таков, например, 
“Роман о Лисе”, составлявшийся рядом авторов на протяжении XII – 
XIII вв. 
В XIII-XVI вв. свой наивысший расцвет переживала 
европейская народная баллада, тесно связанная своим появлением и 
развитием с хороводными, плясовыми песнями, героическим эпосом. 
Слово баллада восходит к позднелатинскому ballare – «плясать». 
Связанная с музыкой и пением, баллада довольно рано утратила с 
ними связь и начала выступать как самостоятельный поэтический 
жанр. Сюжеты баллад были самые разнообразные: устные предания, 
христианские легенды, рыцарские романы, произведения 
средневековой письменности, даже античные сюжеты через 
посредство средневековых обработок и пересказов. С XV-XVI вв. 
сохранилось обширное количество рукописных, а затем и печатных, 
сборников песен (в Германии, Франции, Испании), содержащих 
тексты балладного характера. В это время баллады пользовались 
большой популярностью как в городской, так и в сельской среде. 
Крупнейший исследователь немецких народных песен Й. Майер 
подчеркивал: «Знание текстов и мелодий во всех слоях народа было 
распространено до такой степени, что мы сегодня едва ли в силах это 
себе представить». 
Другим направлением народной культуры было городское 
театральное искусство, являвшееся выражением карновально-
смеховой народной культуры средневековья, которая господствовала 
на площадных представлениях, в творчестве бродячих актеров – 
жонглеров, акробатов, танцоров, певцов, музыкантов. 
   
 Представление театральной 
труппы бродячих актеров 




Высшим проявлением площадной народной культуры был 
карнавал, объединявший людей всех званий, состояний и возрастов, 
позволявший средневековому человеку на время освободиться от 
сословных условностей, жесткой регламентации жизни. В городе, 
таким образом, формировалась оппозиция официальному церковно-
феодальному мировоззрению. Своеобразным рупором таких 
настроений была латинская поэзия бродячих школяров (вагантов), 
смело бичующая пороки общества. Творчество вагантов, как правило, 
анонимно. История сохранила несколько имен: Гуго Орлеанский 
Примас, Архипиит Кельнский, Вальтер Шатильонский, Франсуа 
Вийон. 
Подводя итоги, важно подчеркнуть, что культура европейского 
средневековья обладала целостностью в восприятии мира, общества, 
человека. Мировоззренчески это обеспечивалось христианством. 
Социально – феодальными отношениями, которые четко 
распределяли социальные роли каждого члена общества. 
В рамках христианского мировоззрения сформировалось 
представление об уникальности человеческой личности. 
Христианская этика, оценка истории с эсхатологических позиций, 
вкус к познанию, постановка вопроса о соотношении веры и знания 
стали идейным фундаментом  европейской культуры. 
  
Тема 3. Культура эпохи Возрождения и Реформации 
2.3.1.  Культура итальянского Возрождения 
Переход от средневековья к Новому времени ознаменовался 
двумя великими движениями – Возрождением и Реформацией. 
Итальянское Возрождение представляет собой светское 
направление, Реформация – религиозное. Итальянское Возрождение 
охватывает период с XIII в. по XVI в. Движение Реформации, 
распространившееся в странах Западной и Северной Европы, 
приходится на более поздний период - XV-XVI вв. Несмотря на 
существенные различия и сложные взаимные отношения, и 
Итальянское Возрождение, и Северное заложили основы нового 
европейского мировоззрения, ставшего фундаментом эпохи 
Просвещения и индустриального общества. 
 Мировоззрение итальянского Возрождения. Термин 
«Возрождение» впервые употребил Дж. Вазари в книге 
«Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 
зодчих» (XVI в.). Под этим термином имелось в виду, прежде всего, 
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возрождение традиций античности в искусстве тогдашней Европы. В 
дальнейшем, с XVIII в., эпоха Возрождения трактовалась как эпоха 
торжества человека, его индивидуальности, как эпоха гуманизма. 
   
Собор Санта Мария дель Фьоре и церковь  Собор св. Марка. Венеция. 
Санта Мария Новелла во Флоренции XIII-XV вв.          XI-XV вв.                  
 Мировоззрение итальянского Возрождения вызревало, прежде 
всего, в условиях городской культуры. Средневековый город был 
средоточием передовой мысли. В городе формировалось 
представление о свободной личности, так как город противостоял 
феодальной зависимости, а пребывание в городе недавнего 
крепостного крестьянина делало его автоматически свободным.  
 Средневековые города были центрами ремесла, а итальянские 
города выделялись на европейском фоне своим участием в 
транзитной торговле, что обогащало их не только материально, но и 
духовно, способствуя культурным контактам Запада и Востока. 
Италия стала родиной культуры Возрождения и по причине прямой 
преемственности: на руинах некогда могущественного античного 
Рима возрождалась прерванная культурная традиция, но уже в 
условиях христианской культуры. Существенным было и влияние 
Византии, после падения которой в 1453 г., в Италию хлынул поток 
эмигрантов, высокообразованные в нем составляли значительный 
процент. Кроме того, во время крестовых походов многие ценности из 
Византии регулярно вывозились в Италию. 
 Итак, для мировоззрения итальянского Возрождения характерны 
следующие черты: 
1. Антропоцентризм. В отличие от средневековой культуры, все 
внимание которой было сконцентрировано вокруг Бога, эпоха 
Возрождения главной своей темой делает человека. Поскольку на 
протяжении всего средневековья европеец был подавлен идеей своей 
греховности, то для оправдания возросшего интереса к самому себе 
необходимо было изменить акценты в христианском учении, - с 
первородного греха на образ и подобие Божие в человеке. 
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Первородный грех был искуплен Христом: Его воплощение и приход 
на землю, праведная жизнь, мученическая смерть и воскрешение 
преобразили этот мир. Человеку, таким образом, дан пример 
свободной от греха жизни, а достоинство человека теперь 
определяется не столько социальными факторами, сколько его 
личностными качествами.  
                      
   Джотто. Оплакивание                 Микеланджело. Сотворение Адама.                      
    Христа. Ассизи.1295              Фреска Сикстинской капеллы. Н. XVI в.                 
Антропоцентризм Возрождения способствовал самоутверждению 
европейца, раскрытию его творческого потенциала, утверждению 
индивидуализма. Интерес у ренессансного человека вызывают 
личностные переживания, внутренняя духовная жизнь человека, его 
жизненный опыт. Поскольку традиции средневековой культуры 
пришли в противоречие с духом Ренессанса, то взоры были обращены 
к античности.                                        
2. Возрождение античных традиций в культуре итальянского 
Возрождения способствовало укреплению антропоцентристских 
тенденций. Античность учила европейца смелому познанию 
окружающего мира и самого себя, освобождала его от диктата 
авторитетов, учила восхищаться величием человеческого духа и 
красотой человеческого тела. Подражание древности, охватив 
просвещенные круги итальянского общества, превратилось во 
всепоглощающую страсть. 
  
                             
Микеланджело. Давид.    Донателло. Памятник Гаттамелате.                
Падуя. С. XV в.                                     Флоренция.1501-1504.                                     
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 Однако увлеченность античной культурой создала перед 
творцами Возрождения проблему: как сочетать разные по духу 
культурные традиции? В языческой античности красота утверждалась 
на земле, поскольку в качестве абсолюта выступал космос. Античность 
не знала трансцендентной тоски (нечто подобное можно 
почувствовать, пожалуй, только в философии Платона). Попытка 
христианского искусства прорваться к миру высшему, выразить 
красоту Божественную делала это искусство как бы незавершенным, 
несмотря на иконописные каноны.                                                                
 Ренессансное искусство попыталось вернуть человека природе, 
несмотря на христианские культурные установки. Парадокс 
заключается в том, что почувствовав свободу самовыражения, 
освободившись от канонов церковного искусства, художник 
Возрождения попадал в ситуацию зависимости от натуры. Что есть 
человек безотносительно главной причины своего существования? 
Человек, присвоив себе всю полноту бытия, поставил себя в центр 
мироздания. Свобода творчества, безотносительно нравственных 
границ, превращается в произвол. 
 Если в начальный период Возрождения (XIII – XV вв.) 
античность вызывает благоговение, то к своему закату к этому 
восторгу примешивается чувство иронии, а преклонение уже не 
безусловное. У С. Боттичелли Венера почти целомудренна, а у 
Тициана это только куртизанка. Собачка (символ верности), спящая у 
ног «венеры», не оставляет иллюзий ни по поводу изображенной дамы, 
ни по поводу отношения к античности. 
            
С.Боттичелли. Рождение Венеры      Тициан. Венера Урбинская. 1530-е 
                    1480-е                                                         
3. Характерной чертой ренессансного мировоззрения является 
гуманизм. Ввели это слово в обиход Колюччо Салютати и Леонардо 
Бруни (humanitas в переводе с латинского – человеческая природа, 
человеческое достоинство). В современном понимании, 
существующем с эпохи Просвещения, гуманизм – это совокупность 
взглядов, выражающих уважение достоинства и прав человека, 
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признание ценности человека как личности, его права на свободное 
развитие. Но это представление о гуманизме ничего общего не имеет с 
тем, которое бытовало в Италии эпохи Возрождения. 
Гуманизм, который действительно существовал в Италии эпохи  
Возрождения, есть особая ориентация в сфере культурных интересов. 
Гуманизм Возрождения пребывает в области не «гуманного», а 
«гуманитарного». Гуманисты Возрождения (Пико дела Мирандолла, 
Лоренцо Валла, Маттео Пальмьери, Петрарка и др.) это не защитники 
человеческого достоинства, а, прежде всего, люди, занятые тем, что 
они сами называли studia humanitatis, то есть разрабатывающие ту 
сферу знания, которая имеет непосредственное отношение к человеку. 
Эта сфера знаний о человеке включала поэзию, риторику, политику, 
историю, этику, философию. В эпоху Возрождения гуманисты 
упрекали естествознание в неточности, они считали, что 
природоведение не дает знаний о человеке: например, физиология не 
объясняет,почему человек испытывает душевные муки, описание 
устройства головного мозга не раскрывает тайны зарождения мысли.  
Итак, в эпоху Возрождения науки о природе дистанцируются от 
гуманитарного знания, во-первых, потому, что они недостоверны, и, 
во-вторых, потому, что они уводят человека от изучения самого себя. 
Необходимо заметить, что сам процесс «изучения» был весьма 
специфичным: гуманисты, главным образом, изучали латынь и 
древние тексты, и сами занятия не рассматривались как 
профессиональная деятельность, это относилось к сфере хобби. Более 
того, гуманисты Возрождения занимали активную гражданскую 
позицию, принимая участие в политической и общественной жизни. 
Гражданское служение в ряде случаев ставилось даже выше так 
называемой учености. Хотя, одновременно с этим, раздавались 
возгласы прямо противоположные: «Я не могу в достаточной мере 
понять, почему кто-то хочет умереть за родину» (Лоренцо Валла). Если 
Л. Бруни совмещал управление государством и учебный досуг, то 
Петрарка сознательно выбирал уединение и предпочитал держаться 
подальше от политических битв, сотрясавших итальянские города. 
                      
         Л. Бруни         Пико дела Мирандола    Н. Макиавелли   
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Также неоднозначны политические пристрастия гуманистов, 
среди которых мы найдем и республиканцев, и монархистов, 
защитников свободы и тех, кто ее презрел. Так, например, Петрарка 
отказался жить в республиканской Флоренции, предпочтя Милан, где 
деспотически правил Джованни Висконти, изменив, таким образом, и 
родине и свободе. Противоречия гуманизма Возрождения можно 
объяснить тем, что это явление изменяющееся и развивающееся. 
Гуманизм стремился к плюрализму, поэтому любимым жанром 
литературы того времени был не трактат (монолог автора), а диалог, в 
котором автор дорожит множественностью позиций.  
Причина противоречивости гуманизма кроется в 
провозглашенной самодостаточности человека. Первопринципом 
бытия в эпоху Возрождения становится человек. Пико дела 
Мирандолла, рассуждая о духовной свободе человека, подчеркивал 
нестесненность человеческой природы какими-либо пределами. В уста 
Творца он вкладывал такие слова (по сути не имеющими ничего 
общего с христианским учением): «Я не сделал тебя ни небесным, ни 
земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, бессмертный 
славный мастер, сформировал себя в образе, который ты 
предпочтешь». При этом Мирандолла не отрицал тезис о человеке, как 
образе и подобии Божием, он этот тезис просто обошел. Такая 
вольность с христианским учением о природе человека вызвала 
критику со стороны Михаила Триволиса (будущего преп. Максима 
Грека). Грек по национальности, византийский  эмигрант (Византия 
захвачена турками), его трудно было удивить и пленить античной 
философией. Разочаровавшись в идейных брожениях итальянских 
гуманистов, будущий православный святой сделал для себя важный 
вывод: индивид, который не ограничивает себя никакими нормами, 
неизбежно приходит к духовной катастрофе; предел пространства 
свободы – ответственность. Человек Ренессанса пробовал свободу на 
зуб, испытывал свою волю и начал метаться между крайностями. 
Поэтому Возрождение вместило в себя и великих титанов 
человеческой мысли, творчества, и великих деспотов, тиранов, 
апологетов политического аморализма и цинизма (Ц. Борджиа, Д. 
Висконти, Н. Макиавелли).  
Культура Возрождения ценила литературу и литературные 
занятия чрезвычайно высоко. Литература была провозглашена царицей 
всех наук и искусств неслучайно, поскольку художественное слово 
рассматривалось как самопроявление культуры. Как и в эпоху 
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классической Греции, слово, через которое проявляет себя Логос, 
Ренессансом было обожествлено. Поэтическое искусство – путь к 
истине, и такое отношение к поэзии было повсеместным (Данте, 
Петрарка, Боккаччо, Микеланджело, Ариосто, Аретино, Ронсар, 
Шекспир). 
Новый взгляд на мир и человека, переосмысление христианских 
ценностей предложил в «Божественной комедии» Данте Алигьери. 
Почтение к великим язычникам (Вергилий, Сократ, Платон и др.), 
находящимся в первом кругу ада, сочувствие к грешникам (но не к 
самому греху), высокий стиль изложения и «сладостный» итальянский 
язык поставили поэму в ряд выдающихся произведений. Петрарка 
жанр сонета довел до совершенства. Благодаря Д. Боккаччо 
популярной становится новелла, равно как и историческое 
повествование. Петрарка пишет историю Рима в лицах («О преславных 
мужах»), Боккаччо – жизнеописание легендарных женщин, Бруни – 
«Историю флорентийского народа». 
                                      
                               Данте                  Петрарка           Боккаччо          
В эпоху Возрождения серьезным коллизиям подвергается 
рыцарский роман, возникший во Франции в XII в. и быстро 
распространившийся в XIII в. по всей Европе, к XV в. он переживал 
кризис. Связано это с кризисом самого рыцарства, которое доказало 
свою неэффективность с военной точки зрения, что было 
продемонстрировано в ходе Столетней войны. Однако XV в. это так 
же время рыцарского маскарада. Возникают новые рыцарские ордена 
(Св. Духа, Золотого Руна, Подвязки, Звезды), по дорогам Западной 
Европы разъезжали странствующие рыцари. Но ничего общего с 
реальностью эти явления не имели, это буффонада, это церемониал, 
но не более того. Постепенно стилизованный рыцарский роман 
уступает место откровенной пародии и плутовскому роману. Роман 
Ла Саля и Мартуреля на место благородного рыцаря ставит 
авантюриста. Это логично для эпохи Возрождения, которая 
доминантой культуры делает индивидуализм. М. Сервантес 
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окончательно разрушил рыцарский роман, заведя этот жанр своим 
Дон Кихотом в тупик. 
Новелла – тот жанр, который в литературе был создан 
собственно эпохой Возрождения. На его происхождение оказали 
влияние средневековые жития святых и фаблио (стихотворная 
комическая повесть). Ренессансная новелла окончательно оформилась 
в «Декамероне» Джованни Боккаччо. Для нового жанра были 
характерны, во-первых, внутреннее единство произведения, рассказы 
объединяет общая сюжетная линия; во-вторых, все новеллы, несмотря 
на разнородность сюжетов, сводятся к общему знаменателю - 
неожиданному, парадоксальному повороту событий; в-третьих, хотя 
до изображения психологического конфликта далеко, тем не менее 
новелла поступок персонажа связывает с его личностью, а не с 
отвлеченной проблемой добра и зла; в-четвертых, новелла не 
увлекается морализаторством, выводы нравственного характера 
читатель делает самостоятельно. Новелла Возрождения 
демократична, ее герои – представители всех социальных слоев, 
ценность человеческой личности определяется набором духовных и 
душевных качеств, а не социальным происхождением. 
В драматургии Возрождения наблюдается характерная 
установка на реставрацию античности. Два основных театральных 
жанра – комедия и трагедия – были возвращены из небытия. Как и в 
эпоху средневековья, Ренессанс трагедией считал римский эпос, 
произведение, написанное высоким стилем и повествующее о деяниях 
царей. Комедия – история из жизни частных лиц со счастливым 
концом, рассказанная простым слогом. Отсюда становится понятным 
смешение понятий в «Божественной комедии» Данте. 
Средневековый театр своего апогея достиг в XV в. и затем 
пережил существенные изменения. В средневековом театре 
господствовали религиозная драма – мистерия или миракль и драма 
комическая – фарс или соти. Средневековые постановки – события 
общегородского масштаба, в их подготовке принимали участие 
купцы, ремесленники, клирики, то есть театр не был 
профессиональным и закрытым. Первый опыт новой 
гуманистической драматургии приходится на XV в. Например, 
«Сказание об Орфее» Анджело Полициано (1471 г.). В ренессансной 
пьесе сюжет не религиозный, а светский, взятый чаще всего из 
античной мифологии. На сцену возвращается античная комедия. 
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Одновременно с комедией возрождается жанр трагедии. Первый 
ее памятник  - «Софонисба» Джанджорджо Триссино (1515 г.). Это 
опять же попытка восстановить античную драму Софокла, Еврипида, 
позже Сенеки. Длительное время трагедия существовала как 
литературный эксперимент. В трагедии сильнее, чем в комедии 
обнаруживается конфликт абстрактного величия человеческой 
личности с реалиями жизни, когда в конкретной исторической 
действительности индивидуализм проявляется в деспотизме, 
аморальности и неизбежно заканчивается катастрофой человека. В 
этом смысле очень красноречивы трагедии В. Шекспира. Можно 
сказать, что произведения В. Шекспира – предел ренессансной 
культуры и кризис драматургии Возрождения, воспевающей 
индивидуализм. 
Искусство. Если литературные достижения эпохи Возрождения 
приходятся на хронологические границы данной эпохи, то 
художественные – на ее зенит. Леонардо да Винчи, Микеланджело, 
Рафаэль, Тициан находятся в смысловом и историческом центре 
данной культуры.  Однако творчество представителей раннего 
Возрождения интересно и своей самобытностью, и тем, что Джотто, 
Мазаччо, Симоне Мартини, Пьетро и Амброджо Лоренцетти, 
Перуджино, Карпаччо и мн. др. наметили тенденции развития 
высокого Возрождения. Джотто впервые в качестве моделей для 
изображений святых стал использовать реальных людей, своих 
современников. Джотто, Симоне Мартини, братья Лоренцетти, 
Мазаччо невероятно (для средневекового искусства) эмоциональны. 
Это был прорыв к естественности. 
                                      
Джотто. Поцелуй Иуды. дель             Капелла Симоне Мартини. Чудо  
Арена. Падуя. Н. XIV в.                   воскрешения мальчика. Фрагмент       
Ассизи. 1317                                         фрески капеллы Сан-Мартино. 
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Приметой времени стало изменение статуса художника. Во-
первых, это уже не аноним, как в эпоху средневековья. Во-вторых, он 
не боится своей индивидуальности, а даже стремится ее подчеркнуть. 
В эпоху Возрождения сформировался образ человека универсального. 
                     
 Леонардо да Винчи    Микеланджело        Рафаэль               Тициан     
Универсальность эта проявлялась как в разносторонности 
дарований (Микеланджело кроме живописи и архитектуры занимался 
поэзией; Л. да Винчи проявил себя во всех областях знания) но также 
и в волевом воплощении, для него нет преград даже физических (тот 
же Микеланджело, расписывая Сикстинскую капеллу, отказался от 
помощников, чем и погубил зрение, поскольку работал лежа на спине, 
с запрокинутой головой). Но универсальность нередко мешала 
творцу, распыляя его волевые устремления. Примером тому может 
служить Леонардо да Винчи, который, увлекаясь новыми идеями, не 
доводил дело до конца или экспериментами губил сделанное 
(«Тайная вечеря»). 
Для искусства Возрождения главными чертами традиционно 
считаются: 1) «подражание природе»; 2) воплощение в человеческом 
теле гармонии материального и духовного, реального и идеального.  
                  
Джорджоне. Юдифь  Тициан. Девушка     Рафаэль. Донна Велата.                  
1502                                     с. XVI в.                                    1514 
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 Существует так же стереотипное представление о том, что 
художники Ренессанса «открыли» перспективу, а изучение природы 
помогало им ей подражать в художественном творчестве (обычно в 
качестве примера приводятся анатомические занятия). Во-первых, 
эпоха Возрождения перспективу не открывала. Заслугой художников 
было использование в живописи законов перспективы, уже известных 
по работам Роджера Бэкона, Роберта Гроссетеста. К тому же 
существует несколько разновидностей перспективы. На ранней 
стадии (например, Джотто) используется «угловая перспектива» (у 
линий имеется несколько точек схода). Мазаччо в XV в. осознанно 
использует так называемую «линейную перспективу». Однако не 
следует забывать, что в зените культуры Возрождения художники 
нередко, так же осознанно, отказывались от законов линейной 
перспективы, прибегая к средневековым приемам для усиления 
эмоционального эффекта или учитывая местонахождение росписи 
(«Тайная вечеря» Л. да Винчи, «Страшный суд» Микеланджело). 
Прямая перспектива порой ставила художника в зависимое от 
геометрических условностей положение, сковывая его сознание. 
Второй стереотип связан с «подражанием природе». Искусство 
Возрождения озабочено не столько природой, сколько идеальным. 
Как и древние греки, итальянские художники Возрождения стремятся 
к гармонии. Для изображения человеческого тела, лица достаточно 
обладать точным глазом художника, а препарирование трупов – это 
из области естествознания. Когда Леонардо да Винчи пишет 
«Джоконду», ему не нужно знать, как устроен ее головной мозг, в 
этот момент он «ренессансен», он художник. Когда же он делает 
анатомические этюды, он занимается наукой, но не художественным 
творчеством. 
    
Леонардо да               Рафаэль.             С. Боттичелли.   П. Перуджино. 
Винчи Дама             Мадонна                 Джулиано            Франческе         
с горностаем           Конестабиле             Медичи              деле Опере         
  1485-1490               1502-1504                с. XV в.                    1494                              
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 Не смотря на небывалый творческий подъем, величайшие 
достижения в искусстве, в гуманитарных науках, эпоха итальянского 
Возрождения – это история поражения ренессансного человека. Н. 
Бердяев по этому поводу писал, что величие эпохи Возрождения 
кроется в ее неудаче. Трагедия этой эпохи заключается в 
несоответствии творческого порыва и возможностей человека, 
которые ограничены и физически, и во времени. Сам процесс 
творчества безграничен, а человек конечен. Идеал, к которому 
стремились титаны Возрождения, подобен горизонту. Микеланджело 
сетовал, что ему никогда не удастся превзойти Бельведерский торс. 
Деятели Возрождения ставили перед собой космические задачи, 
стараясь уподобиться Богу, но сил, в первую очередь духовных, для 
реализации не хватало. 
 Русский философ С. Булгаков упадок религиозности в Европе 
нового времени объяснял обожествлением человеческого начала и 
обмирщением божественного: «Ренессанс создал искусство 
человеческой гениальности, но не религиозного вдохновения. Его 
красота не есть святость, но то двусмысленное, демоническое начало, 
которое прикрывает пустоту». 
 Культ обособленного индивида породил религиозный скепсис и 
оправданность политического цинизма. Восхищение человеком на 
том основании, что он создан по образу и подобию Божьему 
позволило незаметно знак тождества между человеком и Богом 
заменить знаком равенства. А это, в свою очередь, делает 
проблемным необходимость Божественного присутствия в жизни 
автономного человека, позволяющего себе широко интерпретировать 
мораль. Свобода гения оборачивается вседозволенностью тирана. 
Образ героев Возрождения обрисовал исследователь эпохи И. Тэн: 
«Эти люди блещут образованием, ученостью, красноречием, 
учтивостью, светскостью, и в то же время это разбойники, убийцы, 
насильники. Они поступают как дикари, а мыслят как 
цивилизованные люди; это разумные волки».  
 
2.3.2. Особенности Северного Возрождения 
Самобытность Северного Возрождения определяется влиянием 
движения Реформации. Реформация – религиозно-идеологическое, 
социально-политическое движение, направленное на преобразование, 
«очищение» католической церкви. Хронологически Реформация 
совпадает с последним периодом эпохи Возрождения и является как 
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бы его завершением. Будучи по форме и содержанию проявлением 
негодования идеологией и практикой римско-католической церкви, 
Реформация, по сути, стала первым выступлением буржуазии против 
феодальных порядков. 
Ватикан давно вызывал возмущение отходом его служителей от 
принципов нравственной чистоты: обет целибата (безбрачия и 
целомудрия) не соблюдался; церковь усердствовала не столько в 
молитве, сколько в поборах; католическая церковь обладала 
небывалой властью, продажа индульгенций (грамоты, сокращающие 
пребывание души в чистилище) извратила идею покаяния. 
Первый удар по светской власти римских пап был нанесен в 
XIV в., когда папство попало в зависимость от французского короля 
(«авиньонское пленение пап»). Второй удар – выступление Яна Гуса, 
требовавшего упрощения богослужения, ведения его на 
национальном языке и создания национальных церквей, независимых 
от Рима. За свою деятельность Я. Гус был сожжен как еретик в 1415 г. 
В Чехии народ на эту казнь ответил антицерковным и 
антифеодальным движением гуситов. Программа реформ 
католической церкви была разработана католическим священником 
М. Лютером. 31 октября 1517 г. доктор теологии прибил к дверям 
церкви г. Виттенберга 95 тезисов с осуждением злоупотреблений 
церкви. Фактически реформация закончилась не реформированием 
католической церкви, а ее расколом. Поставив под вопрос право 
церкви на посредничество между Богом и человеком, М. Лютер 
отверг саму католическую церковь, во главе которой, по его мнению, 
восседает «бесовский князь».  
          
  Ян Гус  Фауст  Социн Мартин Лютер  Томас Мюнцер Жан Кальвин   
В результате от католицизма отпала третья разновидность 
христианского вероисповедания – протестантизм. Крупнейшими 
протестантскими деноминациями (религиозными объединениями) 
стали лютеранство, кальвинизм, англиканство и ряд сект – баптисты, 
адвентисты, методисты и др. Протестанты внесли существенные 
изменения в богослужение: 1) отвергается обет целибата (безбрачия и 
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девства) и институт монашества; священник должен быть семейным, 
так как семья блюдет нравственность; 2) церковь не является 
посредником между Богом и человеком; 3) отвергается Священное 
Предание (устные предания о жизни святых, труды отцов церкви по 
вероучению); единственный источник божественного откровения – 
Библия (Священное Писание); 3) священник выбирается паствой; 4) 
богатство само по себе не является грехом, если оно накоплено 
честным трудом; 5) отсутствует культ Богородицы, святых, ангелов, 
икон; таинства сведены к крещению и причастию, но и они лишены 
мистического содержания. 
Однако следует отметить, что протестантизм создал почву для 
широкой интерпретации Священного Писания, поэтому 
неудивительно, что на протестантской почве возникают 
многочисленные секты. Другая особенность – упорная борьба за 
чистоту нравов порой граничила с откровенным мракобесием и 
ненавистью к науке (по приказу Ж. Кальвина был сожжен испанский 
ученый М. Сервет). Чрезмерная озабоченность целомудрием отдавала 
ханжеством (Кальвин в Женеве своей пастве запретил азартные игры, 
танцы, вечеринки, был введен единый час отхода ко сну). Трепетное 
отношение к честному труду, который являлся гарантией богатства и 
признаком угодности Богу, нередко подменяет духовные ценности 
звонкой монетой. На неудачника смотрят как на провинившегося 
перед Господом. 
Если итальянское Возрождение концентрировало свое внимание 
на величии человека, то Северное противопоставило ему идею 
полной ничтожности человека перед лицом Бога, а оптимизму и 
способности наслаждаться природой – суровый дух самоограничения 
и дисциплины. Тем не менее, не провозглашая никакого социально-
политического идеала, не требуя коренной переделки общества, не 
совершая научных открытий, Реформация способствовала процессу 
становления человека буржуазного общества – автономного, со 
свободой нравственного выбора, самостоятельного, ответственного в 
своих суждениях и поступках. 
Поскольку в Северном Возрождении доминировали 
религиозные проблемы, на искусство северян античность не оказала 
такого исключительного воздействия, как на итальянцев, здесь 
торжествует готика. Центром культуры Северного Возрождения 
стали города Германии и Нидерландов. Величайшим событием для 
Германии, а впоследствии и для всей Европы, стал перевод М. 
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Лютером Библии на немецкий язык. Это способствовало развитию 
немецкого литературного языка, а также создало прецедент перевода 
Священного Писания на современные языки, и вскоре появились 
английский, французский переводы. Готические традиции больше 
благоволили поэзии, нежели прозе. Тем не менее, Нидерланды 
подарили миру выдающегося прозаика – Эразма Роттердамского. Его 
книга «Похвала глупости» вышла в свет в 1509 г. 
Лидировала из всех видов искусства, как и в Италии, живопись. 
Готическое влияние испытали на себе Иероним Босх,  Альбрехт 
Дюрер, Лукас Кранах Старший, Питер Брейгель Старший, Маттиас 
Нитхардт (Грюневальд), Ян ван Эйк. Многие художники Северного 
Возрождения находились под сильным впечатлением от итальянского 
искусства. В светских портретах А. Дюрера, Л. Кранаха, Х. Гольбейна 
чувствуется влияние итальянской художественной школы. 
                     
М.Грюневальд А. Дюрер П. Брейгель Старший Х. Гольбейн Младший              
 Но даже в светских портретах нет того буйства плоти и красок, 
которые мы находим у итальянцев, - северяне сдержаннее, 
психологичнее, целомудреннее, они чаще обращаются к теме 
старости, так как она наделена мудростью и одухотворена житейским 
опытом. Итальянский художник вряд ли взялся бы писать калек, как 
это сделал П. Брейгель Ст. (1) и не стал бы так много внимания 
уделять греховности человека, как И. Босх в «Блудном сыне» (2). 
      1      2     
Полотна немцев и голландцев скромнее по размерам, так как их 
заказчиками чаще всего являлись горожане, не обладавшие 
роскошными апартаментами, но умевшие считать те деньги, что были 
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в наличии. Итальянские художники получали заказы от аристократов, 
римских пап и этим можно объяснить масштабность их работ. 
                                         
 Лукас  Кранах Старший    Альбрехт Дюрер       Ян ван Эйк. Портрет 
Женский портрет.1526Мужской портрет. 1524четы Арнольфини. 1434  
                            
А. Дюрер. Четыре всадника                  И. Босх. Триптих «Сад 
Апокалипсиса(гравюра)1497-1498    земных наслаждений». 1503-1504                   
В Англии, в период Возрождения, активно развивалось 
театральное искусство, во многом благодаря гению В. Шекспира. 
Франция пока выступает в роли ученицы и не играет заметной роли в 
культурной жизни Европы. Наибольшее развитие во Франции 
получает литература (Маргарита Наваррская, Ф. Рабле, С. де 
Бержерак, П. де Ронсар). 
        
Маргарита       Ф. Рабле      Эразм       Сирано де Бержерак В. Шекспир 
Наваррская                          Роттердамский 
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Итак, культура эпохи Возрождения отметилась возвращением к 
классической древности и, так называемым, «открытием мира и 
человека». Это повлекло за собой секуляризацию культуры, т.е. 
обретение ею нерелигиозного смысла и функциональной 
независимости от религии и церкви. Культурные интересы были 
переориентированы  на земные проблемы. Средневековый способ 
умозрительного познания сменился на опытно-аналитический. В 
целом, по сравнению со средневековьем, изменилась картина мира: с 
теоцентрической на антропоцентрическую.  
Культура Ренессанса многими исследователями оценивается 
неоднозначно. Бесспорные успехи в области искусств, наук 
сопровождались явным духовным кризисом, проявившимся в 
идейном аморализме, торжестве чувственности, обмирщении 
божественного начала. Ренессансная культура попыталась соединить 
несоединимое: античный восторг перед космосом и христианский 
пафос преображения человека. Именно в этой великой неудаче 
видится величие Возрождения. 
Реформация, начавшаяся как антиклерикальное и 
антифеодальное движение, пытавшаяся очистить католическую 
церковь от духовной скверны, закончилась появлением 
протестантской церкви. Дух протестантской этики во многом 
обусловил развитие капиталистических отношений. В рамках 
протестантизма было радикально пересмотрено традиционное 
христианское понимание аскетизма, значение труда, отношение к 
накопительству. Трудолюбие, прагматизм, бережливость, 
благопристойность выступают в качестве доминирующих 
добродетелей протестантизма. 
Протестантских дух, рациональным отношением к 
действительности, вытеснил мистическое мироощущение. 
Деятельность человека, абсолютизируясь, приводит его к мысли о 
своей самодостаточности. Страсть к наживе и успеху, жажда 
материальных благ становятся базовой ценностью экономической 
культуры новой Европы.  
   
Тема 4. Европейская культура Нового времени и 
индустриального общества 
На европейскую культуру Нового времени (XVII-XIX вв.) 
оказывают влияние три определяющих фактора: 1) развитие новых 
буржуазных отношений; 2) развитие естествознания; 3) 
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индустриализация. В это время кардинально меняется мироощущение 
европейца, пересмотру подвергаются устоявшиеся духовные 
ценности, формируются иные, отличные от феодализма социально-
экономические, политические реалии. Если в эпоху Возрождения 
перемены в основном касались только области искусств и часто 
ограничивались кругом интеллектуалов, то перемены Нового времени 
отмечены всеохватностью, затрагивающие все стороны жизни 
европейского сообщества. 
Культуру Нового времени можно охарактеризовать как 
сциентичную, европоцентричную и антропоцентричную. Несмотря на 
общность некоторых характеристик, каждый век своеобразен и имеет 
свои парадигмальные нюансы. 
 
2.4.1. Культура эпохи Просвещения (XVII-XVIII вв.) 
Название эпохи – Просвещения – многоговорящее. Уровень 
развития культуры (цивилизованности) европейцами определялся в 
соответствии с достижениями в области науки, искусства, степенью 
развитости системы воспитания и образования. Эта эпоха пронизана 
верой в разум человека, в социальный прогресс, на базе 
общедоступности знаний. 
Для Западной Европы XVII в. – это время становления 
капитализма, чему предшествовали великие географические открытия 
XV-XVI вв., протестантская этика с ее культом труда и бережливости, 
разрушение феодальной сословной иерархии, развитие 
мануфактурного производства. С развитием капитализма возникают 
предпосылки для формирования демократических институтов власти. 
 Рационализм входил в массовое сознание благодаря развитию 
естествознания и капиталистических отношений, что в итоге 
определило единый ориентир культуры Нового времени – развитие 
человеческой индивидуальности. Европеец, благодаря путешествиям 
Колумба, Магеллана, телескопу Галилея открыл для себя макромир, 
микроскоп Левенгука показал микромир. Новое ощущение времени и 
пространства требовало философского осмысления. Научные 
открытия повлияли на формирование трех основных философских 
течений эпохи Просвещения: деизма, пантеизма, атеизма, которые 
либо ограничивали функции Бога по отношению к человеку, либо 
отождествляли законы развития природы с Богом, либо вовсе 
отрицали Его существование. 
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На рационализме и прагматизме строились философско-
социологические и политико-юридические теории Т. Гоббса, Дж. 
Локка, Б. Спинозы, П.Д. Гольбаха, Д. Юма, И. Канта, Ш.-Л. 
Монтескье, Ф.-М. Вольтера. Одно из самых значительных построений 
общественной мысли Нового времени: теория естественного права. 
Для Т. Гоббса естественное состояние человека -  состояние войны 
всех против всех. Государство (искусственное образование) 
необходимо для сдерживания агрессии индивидов и является 
результатом общественного договора, по которому люди делегируют 
свои права представителям власти. Дж. Локк, оставаясь верующим, 
попытался веру поставить под контроль знания (так же, как 
впоследствии и И. Кант). Дж. Локк под естественным состоянием 
человека понимал проявление доброй воли, взаимопомощи. 
Государство должно помогать обустраивать жизнь на естественных 
для человека началах. Естественными правами личности являются 
свобода (но не вседозволенность), собственность (но в разумных 
пределах). И. Кант естественное состояние человека пытался связать с 
верностью моральному долгу. Философов XVII – XVIII вв., при всех 
их различиях в подходах, роднит желание найти рациональное 
объяснение миру, человеку, социальным, культурным явлениям. 
Нередко крайний прагматизм приводил к цинизму. Трактуя 
общепризнанную мораль как предрассудок, циник признает только 
аргумент силы и культ удовольствия, что приводит к разнузданности 
нравов и легкой их оправданности. 
   
  Т. Гоббс           Р. Декарт      Б. Спиноза       Г. Лейбниц    И. Ньютон                      
Наука, с одной стороны, вселяла чувство эйфории, веру в 
будущее, с другой стороны, многие ученые испытывали скепсис 
относительно познаваемости мира. М. Монтень пришел к 
утверждению, что разум ничего не способен познать. Б. Паскаль 
также обращал внимание на противоречие между научным 
прогрессом и благоденствием человечества, поскольку успехи 
«отвлеченных» наук не смогли людей сделать счастливыми. Спасение 
Б. Паскаль видел в укреплении веры в Бога. Идею беспредельной 
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веры в силу разума не поддерживал и И. Кант, указав человеческому 
разуму его пределы, он ограничил роль знания, оставив место вере. 
Крайне скептически относился к своей эпохе Ж.-Ж.Руссо, полагая, 
что современная культура только развращает человека, делая его 
врагом всего здорового, природного. Необходимость осмыслить 
накопившейся духовный опыт, соизмерить христианские ценности с 
ростом индивидуализма, дала толчок развитию моралистической 
литературы. К этому жанру обращались писатели разных стран 
Европы, но особенно глубокие корни она имела во Франции, где были 
созданы в XVII в. наиболее яркие образцы (М. Монтень, Ф. 
Ларошфуко, Б. Паскаль, Ж. Лабрюйер). Задача этой литературы – 
познать человека во всей его сложности, раскрыть тайные пружины 
человеческого поведения, чтобы, в конечном итоге, способствовать 
его нравственному совершенствованию. Впрочем, далеко не для всех 
был характерен оптимистический взгляд на человека. 
           
   Дж. Свифт    Б. Паскаль    Ж.-Ж. Руссо    Ф.-М. Вольтер       И. Кант 
Ф. Ларошфуко был крайне скептичен относительно 
человеческой сущности, которая, как и все в этом мире, двулика. 
Мыслителя занимала проблема соотношения разума и чувств. В 
борьбе этих двух начал он не видел победителя: «Ум всегда в дураках 
у сердца», потому что сердце так же далеко от истины и добродетели, 
как ум. Ф. Ларошфуко пытался представить человека таким, каков он 
есть в реальности, отбросив все иллюзии. При этом его размышления 
никак не были связаны с христианским учением о человеке. Это 
секулярный, нерелигиозный взгляд и попытка решить нравственные 
проблемы вне религии и церкви. 
Для Б. Паскаля слабости и страсти, толкающие человека на путь 
греха и порока, не исчерпывают его сущности. Ничтожество человека 
неразрывно связано с его величием: «Величие человека тем и велико, 
что он осознает свое ничтожество. Дерево своего ничтожества не 
сознает». Нравственные проблемы у Б. Паскаля приобретают 
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космический масштаб, разрешение которых для мыслителя возможно 
только на путях религиозного осмысления. 
Рассуждения Ж. Лабрюйера имеют ярко выраженную 
социальную окраску. Он один из первых в XVII в. обратил внимание 
на распад семьи, наметившийся в высшем обществе, на нищету 
простого народа, на трудность сохранения личного достоинства в 
условиях социальной несправедливости. 
В философии XVIII в. традиции моралистической литературы 
продолжали развивать Ж.-Ж. Руссо, Ф. Вольтер, И. Кант, Д. Юм, А. 
Шефтсбери, Ф. Хатченсон, в художественной литературе П. Корнель, 
Дж. Свифт, Ж. Лафонтен, И.В. Гете. 
В искусстве эпохи Просвещения сформировалось три ведущих 
стиля: классицизм, барокко, рококо. 
  
А. ВивальдиЖ.-Б. ЛюллиГ.Ф. ГендельИ.-С. БахВ.А. Моцарт Й. Гайдн                    
Классицизм. На развитие классического стиля в европейском 
искусстве Нового времени большое влияние оказало естествознание 
и, как следствие, принцип научности. С точки зрения французского 
поэта Н. Буало, произведения искусства должны олицетворять 
гармонию, идеал простоты. Если существуют законы развития 
природы, значит должны существовать законы красоты и гармонии. 
Классицизм поэтому предпочитает торжественность, строгость, 
симметрию, идеальные пропорции. В литературе, драматургии 
любимым героем становится человек, готовый пожертвовать собой, 
личным счастьем ради общественного блага.  
Античное искусство было взято за эталон, за классический 
образец, что и дало название стилю. С одной стороны, классицизм 
ставит творца в рамки строгого канона, ограничивая в средствах 
выражения, сдерживая эмоции, с другой – дисциплинирует, учит 
стройности и логичности. Классицизм не допускает смешение 
жанров, введя в литературе жесткую их иерархию (высокие жанры – 
трагедия, ода, эпопея; низкие жанры – комедия, сатира, басня). 
Классицизм был популярен в Западной Европе и в России, сохранив 
свое влияние на архитектуру, скульптуру, живопись и в XIX в.  
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 Церковь Сен-Женевье(Пантеон). Таврический дворец. Санкт- 
Париж.Арх.Ж.-Ж.Суффло.1764-1770Петербург.Арх.И.Старов.1783-88 
В стиле классицизма работали великие творцы: в музыке – К.В. 
Глюк, Г.Ф. Гендель, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Й. Гайдн; в литературе – 
Н. Буало, М. Ломоносов, Г. Державин, А. Кантемир, А. Сумароков, П. 
Корнель, Ж.Б. Расин; в драматургии – Ж.-Б. Мольер; в живописи – Н. 
Пуссен, К. Лоррен, Ф. Рокотов, А. Антропов; в архитектуре –В. 
Скамоцци, Ж.-А. Габриэль, Ж.-Ж. Суффло, Дж. Кваренги, И. 
Зарудный, И. Старов, М. Казаков, В. Баженов. 
  
Н. Пуссен. Аркадские пастухи.           К. Лоррен. Вид берега Делоса с  
           1650                                                            Энеем. 1672 
Вкусы высшей аристократии, потребности абсолютных 
монархий лучше всего отразились в барокко. Это стиль дворцовых 
интерьеров с их роскошью, помпезностью, вычурностью. Таковы, 
например, Большой Трианон в Версале, Зимний дворец в Петербурге, 
Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском 
Селе, собор св. Петра в Ватикане.  
             
Большой Трианон. Версаль.                  Большой дворец в Петергофе. 
Арх. Ж. Ардуэн-Мансар. 1687-1688   Арх. Ф.-Б. Растрелли. 1714-1755 
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Художники барокко предпочитали контрастные цвета, буйство 
страстей, пышность форм, асимметрию. В рамках этого стиля 
художник мог дать волю своей фантазии. Герой барокко отличался 
капризностью, непостоянством, неуверенностью в себе и в прочности 
окружающего мира. Помпезность и роскошь барокко вполне отвечали 
требованиям парадных портретов для дворцовых интерьеров. В 
музыке яркими представителями являются А. Вивальди, Г.Ф. 
Гендель, К. Монтеверди, Д. Скарлатти, Ж.-Б. Люлли, И.С. Бах, в 
живописи – П. Рубенс, ранний Х. Рембрант, Я. ван Дейк, Д. 
Левицкий, Ф. Рокотов, в скульптуре – Ф. Шубин, Б. Челлини, А. 
Канова, в архитектуре – Д.Л. Бернини, Ф. Борромини, Ж. Ардуэн-
Мансар, А. Ленотр, Д.Б. Саккетти, Ф.-Б. Растрелли, С. Чевакинский, 
М. Земцов, Д. Ухтомский и др. 
 
Интерьеры в стиле барокко (слева на право): дворец Шенбрунн, 
Царскосельский дворец, Версаль. XVIII в. 
                            
 П. Рубенс. Союз Земли и Воды. 1612-1615 Рембрандт. Флора. 1630-е                 
                           
Д.Левицкий. Портрет Екатерины Ф. Рокотов. Портрет                  
II.1783                                                                   Г. Орлова. 1763                                   
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Рококо нередко называют последним вздохом барокко. Эти 
стили родственны и схожи в роскоши, но по духу отличаются. Рококо 
– стиль аристократических салонов, будуаров (1, 2). Для рококо 
характерны не контрастные и яркие цвета, а нежные пастельные тона: 
розовый, бежевый, палевый, голубой, оливковый, сиреневый, 
салатный.  
   1   2  
Рококо вполне соответствует духу галантного века, как еще 
называют XVIII в. В рамках этого стиля вырабатывался язык цветов, 
язык мушек, правила ухаживания, утонченность манер, искусство 
показывать ножку (ретруссе). Рококо интересует не страсть, а 
прелюдия к ней. Модными в рококо стали пасторальные 
(пастушеские) сюжеты, японское и китайское искусство, в интерьерах 
– закругленные потолки, лепка без позолоты. Рококо выразило себя 
главным образом в музыке (Ж.-Б. Люлли, Ж.Ф. Рамо, Ф. Куперен, 
В.А. Моцарт, Й. Гайдн, А. Сальери) и в живописи (Ф. Буше, А. Ватто, 
Ж.О. Фрагонар, Д. Левицкий). Кроме того, барокко и рококо 
повлияли на развитие такого танцевально-музыкального и 
театрального жанра, как балет и опера. 
                      
Ф. Буше. Портрет маркизы Помпадур.1717  А. Ватто. Любовная песня.1756                     
                   
Ж. О. Фрагонар. Счастливые       Н. Ланкре. Танцовщица Камарго. 
    возможности  качелей. 1768                     1730-е                            
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При всей своей галантности, XVIII в. был отмечен заметным 
падением нравов. Жизнь в аристократических кругах представлялась 
игрой, в которой ценились красота и блеск. На нравственность, 
добродетель смотрели с изрядной долей иронии, считая это 
пережитками прошлого. Сентиментализм сделал попытку отстоять 
достоинство человека. Реабилитируя добродетель, сентиментализм 
напомнил современникам, что чувственные наслаждения 
убийственны для искренних, сердечных отношений. Последователи 
сентиментализма недоверчиво относились к человеческой логике, 
которая часто выступает в качестве адвоката всех пороков. Это 
направление в искусстве к. XVIII в. – н. XIX в. концентрирует 
внимание на душевных качествах человека, на его сердечных 
переживаниях и нравственных исканиях. Во второй половине XVIII – 
н. XIX вв. все чаще моделями для художников становятся не 
аристократы и дворяне, а мещане и крестьяне. Яркими 
представителями этого направления были аббат Прево, В. Гете, В. 
Жуковский, Н. Кармазин - в литературе; В. Боровиковский, Т. 
Гейнсборо, Э. Виже-Лебрен, Ж.О. Фрагонар, О. Кипренский, А. 
Венецианов – в живописи. 
                                  
           А. Венецианов                               В. Боровиковский. 
       Портрет Жница. 1826           сестер А.Г. и В.Г. Гагариных. 1802 
                               
2.4.2. Культура индустриального общества (XIX в.) 
Эпоха Просвещения сохранила свое влияние на последующий 
XIX в., но уже во второй половине XIX в. усиливается критика и в 
адрес науки, и в адрес классического искусства. У многих деятелей 
культуры негативную реакцию вызывают буржуазные ценности, 
продажность демократии. XIX в. оказался довольно противоречивым, 
что отразилось во всех областях культуры. 
Начиная с эпохи Просвещения, и в XIX в. мироздание 
интерпретировалось в понятиях физики и математики. Природный 
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порядок понимался как бессознательный и механический. 
Религиозно-эстетический опыт оценивался как второстепенный, 
несущественный и даже искажающий истинное познание мира. 
Рождается точка зрения о неизбежном вытеснении искусства наукой. 
Даже сам человек все чаще предстает как результат эксперимента 
природы, усовершенствованное животное. Опираясь на достижения 
естествознания, эволюционную теорию Ч. Дарвина, материалисты  
попытались объяснить законы развитие общества, в том числе и 
духовные,  естественными причинами, обусловленными социально-
экономическими и биологическими факторами. Марксизм, например, 
духовную компоненту в человеке и социуме  представлял 
производной экономических процессов.  
Тоска по утраченным идеалам стала следствием подобного 
упрощения человека и всего мироздания. Оказавшись в плену 
научных иллюзий, человек начал терять духовные ориентиры. Этот 
процесс так же усугублялся развитием буржуазных отношений, 
противоречиями демократии. С одной стороны демократия 
провозглашала равенство всех граждан перед законом, с другой – 
буржуазные нравы, ориентированные во многом на деньги и выгоду, 
внедряли в общественное сознание убеждение, что все продается и 
все покупается. Стало очевидно, что прежние ценности, во многом 
сформированные христианскими заповедями, перестали действовать: 
истинная религиозность вытесняется лицемерием, жизнь ради 
богатства переросла в стяжательство мелких буржуа и мещан и 
разнузданную роскошь магнатов, христианскими добродетелями все 
чаще манипулируют, что привело к разочарованию в веке. Все это и 
дало повод Ф. Ницше в конце XIX в. заявить «Бог умер!» 
В XIX в. был нанесен первый удар по традиционному 
европоцентризму: археологические находки Г. Шлимана (Троя), А.Д. 
Эванса (о. Крит), П.Э. Ботта и О.Г. Лэйярда (Месопотамия), 
расшифровка египетской письменности (Ф. Шампольон) напомнили 
европейцам о существовании древних цивилизаций, которые, 
несмотря на высокие достижения в области культуры, канули в 
вечность. Во второй половине XIX в. повысился интерес к искусству 
Китая, Индии, арабского Востока, что позволило европейцам осознать 
самобытность и самоценность культуры любого народа. В этой связи, 
речь должна идти не столько о соперничестве и противостоянии, 
сколько о диалоге культур. Все выше обозначенные тенденции 
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отразились и выразили себя в господствующих художественных 
стилях XIX в. 
Классицизм сохранил свое влияние на искусство XIX в. По - 
прежнему были востребованы завершенные гармоничные формы, 
монументальность, гражданский пафос. Развитие технического 
прогресса, успехи естествознания, сохранили значение рационального 
в искусстве.  
    
О. Монферран.                                  Б. Торвальдсен.           К. Брюллов. 
Исаакиевский собор.                      Памятник Юзефу           Всадница.  
Санкт-Петербург.1818-158           Понятовскому1832      Варшава. 1832                    
Поздний классицизм (ампир от фр. empire - империя) продолжал 
придерживаться строгих архитектурных форм, дополняя античные 
традиции древнеегипетскими мотивами (образ сфинкса). 
Продолжателями традиций классицизма в XIX в. были архитекторы 
Дж. Стоун, К. Росси, А. Воронихин, А. Захаров, О. Монферран; 
скульпторы В. Демут-Малиновский, Б. Торвальдсен, Г. Шадов; 
художники О. Кипренский, К. Брюллов, А. Иванов, Ж.Л. Давид, 
Ж.О.Д. Энгр и др. 
Реализм – само название (от лат. realis - действительнеость) 
говорит о том, что данный стиль стремится максимально 
приблизиться к действительности. Реализм не был порождением 
собственно XIX в. Черты реалистического искусства мы встречаем в 
наскальной живописи первобытного человека, в средневековой 
балладе, новелле эпохи Возрождения. В XIX в. реализм 
сформировался как художественное направление. Главным 
принципом реализма является достоверность, главной задачей – 
поиск правды. Реализм поэтому игнорирует эстетические условности. 
Эстетика нередко приносится в жертву правде жизни. Реализм 
привнес в культуру более трезвый, жесткий, аналитический, 




                  
    Г. Курбе. Веяльщицы. 1854 Ж.Ф. Милле. Сборщицы колосьев. 1857 
При таком подходе к действительности не удивительно, что в 
реализме возобладал пессимизм. Вкус горечи доминирует в 
произведениях реалистов XIX в., но это было следствием 
глубочайшей обеспокоенности и тревоги за человека, который не 
сумел раскрыть свои лучшие качества. Реалисты XIX в. заставляют 
человека серьезно задуматься над тем, что не так в его жизни. В 
центре внимания художников, писателей оказывались негативные 
стороны социальной жизни: проблема бедности, угнетения, 
социального неравенства. 
   
  В. Перов. Тройка.  1866        И. Репин. Бурлаки на Волге. 1870-1873 
Общество русских художников передвижных выставок, кроме 
злободневной социальной темы, часто обращались к отечественной 
истории. А. Суриков свои работы, доскональным изучением 
исторических реалий, довел до документальной точности («Боярыня 
Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове» и др.). 
                
                   В. Суриков. Боярыня Морозова. 1887. 
В пейзажах и портретах русских художников-реалистов 
отразился либерально-демократический дух эпохи, при этом 
сохранились и продолжали развиваться лучшие традиции 
классической живописи.  
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Представители реализма в литературе – О. Бальзак, Ч. Диккенс, 
У. Тиккерей, Э. Золя, отчасти Л.Толстой, Ф. Достоевский;  в 
живописи – Г. Курбе, Ж.-Ф.Милле, В. Тропинин , И. Крамской, В. 
Перов, И. Репин, В. Суриков, И. Шишкин, В. Поленов. Композиторы 
творческого объединения «Могучая кучка» впервые использовали 
фольклор в опере, симфонических произведениях (И. Глинка, М. 
Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков). Народными 
музыкальными традициями интересовались также П. Чайковский, И. 
Брамс, Ф. Лист, Д. Верди, Ф. Шопен, Ж. Бизе. 
      
В. Тропинин.          И. Крамской.        В. Поленов. Московский дворик. 
Кружевница.            Крестьянин с                         1878 
      1823                    уздечкой. 1883 
Романтизм – идейное и художественное направление в 
европейской культуре, сложившееся под влиянием Великой 
французской революции. В основе романтического настроения – 
тоска по гармонии, устремленность к идеалу, глубокое переживание 
действительности. Мучительный разлад идеала и социальной 
действительности приводил романтиков к разочарованию в 
современном обществе, в котором уже не действуют принципы чести. 
Романтики тоскуют по Христу, которого современные им христиане 
давно потеряли. «Старые добрые времена» вызывали ностальгию. 
Романтический герой либо погружался в меланхолию, доходящую до 
«мировой скорби», либо бросал вызов обществу, превращаясь в 
бунтаря, революционера, либо, охваченный мечтательностью, 
пытался порвать с серой действительностью, уйдя в свой внутренний 
мир или мир грез. 
Можно выделить ряд тем, которые стали особенно любимы 
романтиками. 
1) Историческая тема. Прежние исторические эпохи, 
культура «дикарей», аборигенов Америки, Австралии, Африки 
противопоставлялись современному буржуазному обществу (В. Гюго, 
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А. Дюма-отец, В. Скотт, Ф. Купер), и сравнение это было не в пользу 
цивилизованного европейца. Законы чести средневековых рыцарей 
или мушкетеров времен Людовика XIII, индейцы, у которых еще 
действовали нравственные табу, вызывают неподдельное восхищение 
у романтиков.  
   







2) Восточная тема привлекала Дж. Байрона, Э. Делакруа, А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова и своей экзотикой, и необузданностью 
страстей, и приверженностью народов Востока традициям предков. 
Восток в своей внешней неспешности  и внутренней страстности 
выигрывал, по мнению романтиков, в сравнении с Западом. Европеец 
становился все более расчетливым, даже в чувствах, он отдалялся от 
своих духовных корней. Все меньше места в его жизни занимала 
глубинная вера, подменяемая внешними приличиями.                                           
3) Популярна была у романтиков фантастика и мистика 
(сказки Э.Т.А. Гофмана, В. Гауфа, оперы Р. Вагнера, Ш. Гуно, балеты  
П.И.Чайковского, баллады В. Жуковского, Г. Гейне). В сказочном 
сюжете, как и в притче, легче было продемонстрировать логику 
непременной победы добра над злом. Это не просто самоуспокоение 
или уход в параллельный мир, это попытка повернуть человека к 
духовным истинам, которые закрыла от него суета повседневности. 
4) Восхищение природой, которая противопоставлялась 
городу – ведущий лейтмотив у романтиков (Дж. Байрон, П. Шелли, 
М.Ю. Лермонтов, Ж.Санд, Л. ван Бетховен, Р. Вагнер). Природные 
стихии вдохновляют, вызывают романтичные образы. Город для 
романтиков – вместилище всех социальных язв и пороков. 
Деревенский образ жизни представлялся спасительным: слишком 
далеко от светских сплетен, от пустоты тщеславия, люди в деревне, 
маленьком городке проще в общении, задушевнее. Провинциальность 
имеет свое очарование и спасительна для неокрепших молодых душ. 
Ж. Санд, которая прославилась эпатажностью своего поведения, 
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детей, однако, советовала воспитывать вдали от города, чтобы 
сохранить в них нравственную чистоту. 
5) Тема сильной личности очень привлекала романтиков 
пафосом борьбы. Герой, бросающий вызов обществу на том 
основании, что это общество погрязло в пороках, лицемерии, человек, 
не желающий изменять принципам духовной свободы, опирающийся 
на свое представление о правде, - эти персонажи характерны были 
для  Дж. Байрона (Чайльд Гарольд),  М.Ю. Лермонтова («Мцыри», 
«Демон», «Герой нашего времени»). Этот романтический типаж 
дополнили пушкинский Дубровский, Чадский из «Горе от ума» А.С. 
Грибоедова, Эсмеральда и Квазимодо из «Собора Парижской 
Богоматери» В. Гюго. При всем различии образов, объединяет их 
стремление к независимости от условностей, обстоятельств, 
общества. Но именно эта тема стала для романтиков проблемой.  
Почувствовал это А.С. Пушкин, создав, по сути, пародию на 
романтического героя в лице Евгения Онегина. Онегин, как 
романтический герой, оказывается для А.С. Пушкина пустоцветом, 
вся его демоничность и загадочность – только жалкая маска без 
какого либо содержания. Поэт наказывает своего героя отсутствием 
любви. 
Таким же неприкаянным оказывается и лермонтовский 
Печорин, и лорд Байрон, который из себя самого создал 
романтический миф.  
Ярко проявил себя романтизм в музыке: Л. ван Бетховен, 
Шуман, Ф. Шуберт, Н. Паганини, Ф. Лист, Ф. Шопен, Р. Вагнер, П. 
Чайковский, Россини, Дж. Верди, И. Брамс и др. 
     
Л. ван Бетховен   Н. Паганини   Ф. Шопен      Ф. Шуберт       И. Брамс 
К середине XIX в. романтизм себя исчерпал. Поиски идеала в 
обществе, где прежние ценности обветшали, оказались тщетными, а 
реанимирование прошлого утопично. Парадокс заключался в том, что 
ностальгия по добру вынуждала романтического героя творить зло. 
Отчаяние, порожденное невозможностью достичь справедливости, 
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часто толкает на преступление. По меткому замечанию французского 
философа А. Камю «Вечное алиби мятежника – любовь к людям». Но 
любить романтический герой не умеет, вернее он любит только идеал, 
свои представления о человеке, но не реального человека. 
В сознании байронического героя постепенно стираются 
границы между добром и злом. Если средневековый европеец 
представлял себе дьявола в ужасающих образах, то в век романтизма 
сатана предстает «печальным, очаровательным юношей» (А. Виньи), 
«красой блистая неземной» (М. Лермонтов). Единственное, что 
оправдывало романтического героя, придавало ему благородства, 
вызывало у окружающих сочувствие – это его душевная боль. 
Упаднические настроения свидетельствовали о глубинном духовном 
кризисе, который с середины XIX в. начинала переживать 
европейская культура. Эти кризисные явления второй половины XIX 
– начала ХХ вв., с характерным ощущением безнадежности, получили 
общее название - декадентство (фр. decadence – упадок). 
           
   Дж. Байрон      П. Шелли         Г. Гейне         Ш. Бодлер      А. Рембо 
Декаденты предложили нового героя - это человек потерянный, 
утративший интерес к жизни. Индивидуализм романтиков 
доведенный до абсурда у декадентов оборачивался безнадежностью. 
Декадентствующий герой вовсе отказывается от поиска гармонии, он 
смакует чувство безысходности, свои пороки. Ш. Бодлер, 
убежденный в глубинной нравственной порче человека, желал, чтобы 
«преступление, этот закон мира, приобрел утонченный облик». 
Декадент не обличает порок, а предлагает пороком насладиться.   
           
Э.Дега.Абсент.1876Э.Мане.Нана.1877А.Тулуз-Лотрек. В салоне. 1894 
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Неудивительно, что эпоха декаданса вводит в моду богемный 
образ жизни, и само понятие «богема» (с французского «цыганщина») 
появилось благодаря декадентам. Образ нищей, вольной, 
бесшабашной богемы дополнялся алкоголем, кабаками, борделями и 
новой пагубной модой на курение опиума. 
Первое декадентское явление – выход в свет сборника стихов 
Шарля Бодлера «Цветы зла». По сей день Ш. Бодлер почитается как 
гениальный лирик, который виртуозно играл словами, умело 
соединял, не смешивая, прекрасное и ужасное, поражал 
неожиданными образами. Он, не примыкая ни к какой поэтической 
школе, оказал колоссальное влияние на европейскую литературу 
второй половины XIX в., в том числе и на русский серебряный век. 
Поэтов-декадентов называли «проклятыми поэтами», Э. Золя  
определил их как «чертополох нашей литературы». Но их творчество 
так самобытно и ярко, что уже не вызывает сомнения значимость для 
мировой литературы таких имен как А. Рембо, П. Верлен, Ш. Кро, Т. 
Корбьер, М. Роллина, Ж. Нуво, С. Малларме, М. Метерлинк,  О. 
Уайльд, К. Бальмонт, В. Брюсов. 
Декадентские темы можно обнаружить в живописи 
импрессионистов (фр. impression - впечатление). Название этому 
направлению дал французский критик Л. Леруа после посещения 
первой выставки Независимых художников в 1874 г., и подсказку он 
получил от картины Клода Моне «Впечатление. Восход солнца». 
                         
 Э.Мане.Завтрак на траве.1863 К.Моне.Впечатление.Восход солнца 72    
           Но история импрессионизма восходит к другому художнику – 
Эдуарду Мане. Два скандала в Салоне, вызванные работами Э. Мане, 
ознаменовали появление нового художественного направления. В 
1863 г. Э. Мане выставил «Завтрак на траве», в 1865 г. – «Олимпию». 
Скандал, был вызван не столько  необычной манерой письма 
художника, сколько образами: свободной интерпретацией 
классических сюжетов, на которые художник наложил реалии 
современной жизни. Э. Мане вскоре нашел большое количество 
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единомышленников. Импрессионисты своей главной задачей видели 
передачу света, а не цвета, они стремились выразить не только то, 
что видишь, но и то, как видишь. 
        
К. Писсарро. Бульвар Монмартр.           К. Моне. Пруд с лилиями в  
После полудня, солнечно. 1897                           Живерни 1899. 
Эта задача потребовала новой живописной техники: передача 
света, который отражали предметы, движение, мимолетное 
впечатление, которое нестойко, передаются мазками, художники 
отказываются от четкого контура, линии. Как правило, живопись 
импрессионистов оптимистична, жизнерадостна. С декадансом 
импрессионизм роднит интерес к увеселительным заведениям, 
героями импрессионистов часто становились кокотки, дамы 
полусвета, обитатели кабаре, варьете, танцевальных площадок. Кроме 
выше упомянутых Э. Мане и К. Моне  можно назвать таких 
художников как Э. Дега, О. Ренуар, П. Сезанн, К. Писсарро, Б. 
Моризо, А. Сислей, В. ван Гог.  
    
О. Ренуар. Бал в Мулен де    Э. Дега. В танцевальном       Б. Моризо.  
ла Галетт. 1876                              классе. 1877                Колыбель. 1872                    
В конце XIX - начале XX вв. импрессионизм начал активно 
экспериментировать. Постимпрессионизм подготовил почву для 
перехода к модернизму. Художники ищут новые средства 
выразительности, экспериментирую с формой, фактурой, колоритом, 
техникой нанесения краски. Мазки у Ж.Сера превращаются в точки 
(пуантилизм), у В. ван Гога – в линии, у П. Гогена – в цветовые 
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аккорды. А. Тулуз-Лотрек в своем грубом гротеске карикатурен. П. 
Сезанн, начинавший в импрессионизме, огрубляет фактуру, мазки его 
скульптурны, палитра землисто-охристая. П. Пикассо впоследствии 
скажет, что с Поля Сезанна начался авангард  ХХ века.  
         
Ж. Сера. Пудрящаяся В. ван Гог. Звездная ночь.1889 А. Тулуз-Лотрек. 
женщина.1888-1889                     Портрет танцовщицы Ла Гулю. 1895                      
              
П.Сезанн.Плетеная ваза.1896П.Гоген. Женщина, держащая плод. 1893 
Свои принципы в импрессионистической манере разработали 
русские художники - В. Серов, М. Врубель, А. Куинджи, И. Левитан, 
К. Коровин. 
 В литературе импрессионизм представлен творчеством С. 
Малларме, М. Пруста, О. Уайльда, К. Гамсуна, Г. де Мопассана, М. 
Метерлинка. Композиторы-импрессионисты - М. Равель, К. Дебюсси, 
Э. Сати, А. Скрябин – учат не видеть цвет и свет, а слышать его, 
передавая в музыке течение воды, блики на ее поверхности, ток 
воздуха и проходящий через верхушки деревьев солнечный луч.  
         
    И. Левитан. Золотая осень. 1895           К. Коровин. Зимой. 1894 
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В. Серов. Девочка                    М. Врубель.                     А. Куинджи.     
 с персиками. 1887        Царевна-Лебедь1900.       Березовая роща. 1901                    
 Подводя итог, можно отметить, что в период Нового времени 
европейская культура достигает апогея своего развития. Не случайно 
многие явления в художественной культуре XVIII-XIX вв. приобрели 
для последующих десятилетий статус классики. Был переосмыслен 
многовековой духовный опыт европейской культуры. Результат этого 
переосмысления оказался противоречивым. С одной стороны, 
утверждается власть человеческого разума, крепнет вера в прогресс 
технический, социально-экономический,  политический. С другой 
стороны, под сомнение ставился прогресс в духовной сфере. 
Жизнеутверждающая, гуманистическая доминанта в сознании 
европейца сменилась ко второй половине XIX в. пессимизмом 
романтиков и упадничеством декадентов в отношении перспектив 
духовного развития Европы. Происходит фундаментальная 
переоценка ценностей, что повлекло за собой как всплеск нигилизма, 
так и ответную реакцию – интерес к иррациональному, 
трансцендентному, к тому, что не поддается рассудочному анализу. 
Искусство Нового времени эволюционировало, пройдя путь от 
проверенных классических форм до смелых экспериментов 
постимпрессионистов и символистов, предвосхитив грядущую 
революцию в европейской художественной культуре.     
 
Тема 5. Культура ХХ века 
2.5.1. Общая характеристика культуры ХХ века 
Художественная панорама ХХ в. многогранна и сложна. 
Вместив в себя все достижения предшествовавших эпох, проведя 
кардинальную ревизию духовных ценностей, ХХ столетие для 
европейской культуры было отмечено крайней противоречивостью. 
Суть этих противоречий в следующем:  
 1. ХХ век – век  машинный, век рационализма и прагматизма. 
Благодаря развитию науки и техники формируется эстетика машины, 
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футуристические настроения в авангарде выразились в восторженном 
отношении к научно-техническому прогрессу. Существует 
определенная связь подобного увлечения машиной с ростом 
агрессивности. Противостояние материального мира, к которому 
относится НТП, и духовного, чья природа иного свойства, здесь 
очевидна. Агрессия распространялась не только на художественное 
наследие прошлого, но и на ценности нравственного характера. 
Агрессивный напор интеллекта чаще всего оборачивался  против 
людей. Ради достижения «великой цели» и решения «первоочередных 
задач» стало возможным поступиться гуманными соображениями. 
Неразборчивость в средствах оправдывалась грандиозностью целей. 
Есть своя закономерность в том, что над ХХ в. нависла зловещая тень 
маркиза де Сада, сомнительная личность которого стала актуальной и 
пережила в этом веке свой ренессанс. Эта одиозная фигура вызывает 
интерес у многих деятелей культуры прежде всего потому, что Сад 
попытался сбросить с человека все условности, он бросил вызов 
традиционной морали, заглянул по ту сторону добра и зла, и в своем 
бунтарстве и асоциальности он оказался нашим современником.  
2. Проектирование будущего далеко не всегда вселяло 
оптимизм. Оборотной стороной интеллектуальной, индустриальной 
эйфории становится чувство абсурдности жизни, порожденное 
сменой системы ценностей. По меткому замечанию А. Камю, ХХ в. 
стал ответом на вопрос «Что есть человек без Бога». После Первой 
мировой войны самоуверенность европейца  уступила место 
растерянности, а затем, с установлением тоталитарных режимов, 
сменилась отчаянием: вера  в человека обернулась «вождизмом», 
демократия – диктатурой масс, гуманизм - доктриной расового 
превосходства, дух сотрудничества и коллективизма – системой 
лагерей. 
Свою тревогу за судьбу человека писатели, художники, поэты, 
режиссеры передавали по-разному. Ужас происходящего не 
обязательно расписывать яркими насыщенными красками. Язык Ф. 
Кафки – язык чиновников, он точен, строг, беспощаден. Действие 
кажется фантастичным, но все происходит внутри тривиального быта. 
Обыденность  преступления  вселяет ужас. Бессмысленность 
существования и тупиковость ситуаций преследует героев Э. М. 
Ремарка, Г. Г. Маркеса.  Ничтожность усилий одного человека в 
борьбе с монстром под названием государство, идеология – в картине  
С. Дали «Мягкая конструкция с вареной фасолью или предчувствие 
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гражданской войны». В нелепых ситуациях оказываются против 
своей воли герои Х. Кортасара и А. Камю.  
Реальная жизнь все чаще напоминает  театр абсурда, и проще 
логику этого абсурда выразить иносказательно или гротескно, 
поскольку бытовые мелочи, ставшие смыслом жизни, заслоняют суть 
происходящего. В ХХ в. формируется жанр антиутопии, который и 
решает эту задачу: О. Хаксли, Е. Замятин, Дж. Оруэлл, А. Зиновьев, 
В. Аксенов, гипертрофируя  все стороны современной жизни, 
проецируя будущее, продемонстрировали то, как разумные 
логические построения человека, оторванные от духовных начал 
жизни, регламентируют эту жизнь, превращая личность человека в 
составную часть абсурдного механизма, абсурдного, потому что 
механизм этот (государство, общественная системы, идеология) 
начинает существовать сам для себя, а человек перестает быть мерой 
всех вещей.  
В этой связи особую актуальность приобретает трагический 
мотив борьбы человека против бессмыслицы окружающего мира. Эта 
тема пронзительно звучит в произведениях писателей-
экзистенциалистов (Ж.-П. Сартр, А. Камю, А. Сент-Экзюпери), у Э. 
Хемингуэя («По ком звонит колокол»), в музыкальном творчестве К. 
Орффа, Д. Шостаковича, в живописи экспрессионистов (А. 
Модильяни, Х. Сутин, Э. Мунк, Э. Кирхнер, Э. Нольде, О. Дикс). 
Поиску утерянного смысла жизни посвящают свои философские 
изыскания Э. Гуссерль, Г. Риккерт, Э. Мах, Г. Зиммель, В. Дильтей. 
При всех различиях философских построений, этих мыслителей 
объединяет одно – интерес к внутреннему миру человека и желание 
восстановить утраченную ценность личности человека.  
3. Объем научной информации актуализировал 
дифференциацию наук. Под напором научной мысли, целостное 
мировоззрение стало распадаться. Наши знания о мире можно 
сравнить с библиотечным каталогом, который отличает системность, 
но отдельные сферы знания не имеют органичной связи друг с 
другом.  Рациональное мышление разрушило, существовавший в 
течение нескольких столетий, одухотворенный образ человека, 
благодаря которому человек имел относительно устойчивое 
представление о том, как жить, во что верить, каковы главные 
ценностные ориентиры. Наука, изучая материальный мир, так и не 
смогла объяснить мир духовный, вернее, были сделаны вульгарные 
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попытки этого, что, фактически, духовное не объяснило, а только 
разрушило.  
 Поиск утраченной гармонии в изобразительном искусстве 
переходит в плоскость инобытия, абстракций. Уже ХIХ в. 
предчувствовал возможное увлечение абстракцией, что было 
высказано О. Бальзаком, Ш. Бодлером, Э. Золя, Э. По. В их 
произведениях встречается образ художника, который всю жизнь 
потратил на поиск абсолютной гармонии, формулы красоты. Он 
мечтал создать шедевр, но реализация этого дерзкого замысла 
приводила к тому, что холст оставался пуст. На практике 
абстракционизм оказался более плодовит, чем это можно было 
ожидать.  
Абстракционизм – художественное направление в 
изобразительном искусстве ХХ в., основанное на абстрагировании 
изобразительных образов от конкретных объектов и 
характеризующееся крайней формализацией композиции. 
Абстракционизм проявил себя во всех авангардных направлениях: как 
«чистая живопись» – Ф. Марк и В. Кандинский; как антиэстетика у 
дадаистов Х. Арпа, К. Швитерса, М. Рея, М. Дюшана; как 
иллюзионистские ребусы у сюрреалистов – Р. Магритт, С. Дали, И. 
Танги, Х. Миро. Поп-арт абстракцию создает из реальных предметов 
в виде коллажа (Р. Раушенберг, Д. Розенквист, Э. Уорхол, Д. Хокни), 
обращались к абстрактным мотивам и фовисты с их гимном цвету и 
фактуре (А. Матисс). Русский кубо-футуризм из абстрактной картины 
К. Малевича «Черный квадрат» и вовсе сделал икону авангарда. Из 
области живописной абстракционизм перекинулся и на другие виды 
искусства, серьезно повлияв на кинематограф, балет, театрально-
драматическое искусство, высокую моду, музыку, дизайн.  
4. Появление авангардного искусства объясняется не только 
невозможностью найти красоту в реальном мире, но и духом самой 
эпохи. ХХ век – век новаторства. Ниспровержение прежних 
эстетических канонов стимулировало поиск новых форм. «Будучи 
крайним выражением более широкого направления модернизма, 
авангардизм ищет внеэстетических способов прямого воздействия на 
читателя, зрителя, слушателя. 
Нередко поиски новой гармонии, открытие новой эстетики, 
приводили к нехудожественным, антиэстетическим, явлениям. Вне 
привычной эстетики оказались известные «Авиньонские девицы» П. 
Пикассо. Эту тенденцию мы можем видеть и у других художников: 
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искаженные лица персонажей картин немецких экспрессионистов; 
деформированные лица, тела и предметы С. Дали, Р. Магритта; 
сомнамбулы П. Дельво; эпатажное творчество дадаистов и вовсе 
предстает как плевок общественному вкусу. Скандалом нередко 
заканчивалось обращение к запретной теме в эстетике – к теме 
физического уродства и умственной неполноценности (режиссеры  Л. 
фон Триер, М. Форман). У всех, так или иначе, уродство соседствует 
с красотой, а то и вовсе ее смещает, утверждая свою особую эстетику. 
Привычные представления о красоте подвергаются пересмотру, 
границы между прекрасным и безобразным размываются. Красота 
ничего общего уже не имеет с совершенством, поскольку художник, 
если и не способен достичь чего-либо, так это именно его, 
совершенства. В отличие от человека эпохи Возрождения, который 
дерзнул стать вровень с Творцом, художник ХХ в. отказывается от 
этой вечной борьбы.  
Новая эстетика привела к усилению брутальных тенденций в 
искусстве, к нарочитой грубости. Перекочевав из области 
архитектуры,  этот прием успешно реализовался в литературе, 
живописи, музыке, кинематографе. Писатели используют 
ненормативную лексику, скабрезные сюжеты, намеренно эпатируя 
читателя (Г. Миллер, Ф. Ротт, Э. Лимонов, Ю. Алешковский, Виктор 
Ерофеев, Венедикт Ерофеев, В. Сорокин). В кинематографе особенно 
часто прибегают к подобным приемам, и если режиссер не хочет 
прослыть пошлым, то в использовании сленга, черного юмора 
чувство меры особенно необходимо. 
Дух экспериментаторства в искусстве, а так же развитие 
техники, способствовали становлению новых видов искусства – 
художественной фотографии и кинематографа. Идея синтеза видов 
искусства, которая вызревала давно, дала реальный результат в 
творчестве И. Стравинского и А. Скрябина (сочетание звука и цвета в 
музыке), нашла свое отражение в «Русских сезонах» балетной труппы 
С. Дялигева, повлияла на живопись А. Матисса, М. Шагала, стала 
основой в творчестве кинематографистов-новаторов (Ф. Фелини, Л. 
Висконти, А. Куросавы, А.Тарковского, И. Бергмана, П. Гринуэя и 
мн. др.). Поэты ХХ в. вслед, за декадентами ХIХ в., 
экспериментируют со словом, звуком, находят новые метафоры, 
сочиняют новые слова, создавая из строк сложные конструкции (В. 
Маяковский, В. Хлебников, А. Белый, Н. Гумилев, М. Цветаева, Д. 
Хармс, Г. Аполлинер, Б. Сандрар, И. Бродский). Эксперименты в 
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музыкальном творчестве ломают устоявшиеся каноны как в 
академической (А. Шенберг, А. Шнитке), так и в неакадемической 
музыке (джаз, блюз, фолк, рок).  
5. Массовое промышленное производство, демократизация 
общества усилили процесс стандартизации жизни. Материальные 
блага становятся более доступными: с одной стороны, это формирует 
потребительское общество с растущими запросами, с другой стороны, 
в область искусства начинает проникать коммерция, ориентированная 
на вкусы массовых потребителей. Все это нашло свое отражение в 
таком явлении ХХ в. как массовая культура. В качестве термина его 
применил М. Хоркхаймер в своем труде «Искусство и массовая 
культура» (1941 г.). Синонимами массовой культуры выступают поп-
культура, индустрия развлечений, потребительская, коммерческая 
культура. Масскульт ориентируется на «усредненный» уровень 
интеллектуального, эстетического развития массовых потребителей и 
намеренно упрощает человека.  
Ярким примером масскульта являются сериалы, ток-шоу на 
телевидении, реклама, популярная музыка с примитивной мелодией и 
текстом. Проблема заключается в том, что масскультура  расширяет 
свою аудиторию за счет образованной части общества. Современный 
темп жизни так истощает человека физически и интеллектуально, что 
на восприятие тонкого искусства уже не хватает ни сил, ни времени. 
У интеллектуальной элиты снижается эстетический вкус, 
деградируют духовные потребности. Несмотря на существование 
высоких образцов в рамках массовой культуры, противостояние 
массовой и элитарной культур сохраняется. 
Оценивать принадлежность того или иного культурного явления 
к масскульту или культуре элитарной крайне сложно. Так, например, 
джаз и блюз, зародившись в недрах отверженного сословия Северной 
Америки в 1920-30-х гг., обретает популярность, явив собой лучший 
продукт массовой культуры, но на сегодняшний день вряд ли кто 
назовет Д. Эллингтона, Л. Армстронга, Э. Фитцжеральд, Б. Холидей 
явлением масскульта. Особенно характерно смешение популярного 
искусства и «искусства не для всех» в рамках молодежной 
субкультуры. Популярность раннего рок-н-ролла  не помешала 
трансформироваться в рок-музыку, которая испытывает серьезное 
влияние классической музыки, фольклора. Молодежь, в силу своей 
природной оппозиционности устоявшимся традициям, всегда стояла 
во главе революционных направлений в искусстве.  
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Андеграунд – термин, пришедший из кинематографа, – 
определил дух не только молодежной  субкультуры, но и дух самой 
эпохи: мятежной, бунтующей, ломающей условности. Выражал себя 
андеграунд по-разному, но всегда боролся за свободу личности, будь-
то движение битников (писатели Д. Керуак, А. Гинзберг, Л. 
Ферлингетти, художник К. Ольденбург), хиппи 1970-х, панки или 
советский андеграунд, ставший  составной частью диссидентского 
движения в СССР.   
6. С развитием  индустрии товаров широкого потребления и 
формированием потребительского общества связана еще одна 
глобальная проблема современной культуры – рост гедонизма, 
утверждение культа наслаждения, удовольствия. Этому потворствует 
товаропроизводитель, рекламируя свою продукцию, убеждая 
потенциальных  покупателей, что для счастья важнее иметь, а не 
быть. Другая грань этого явления – синдром Золушки в преломлении 
так называемой «американской мечты».  В условиях 
потребительского общества ситуация Золушки  несколько меняется, 
вернее меняется акцент в счастливом конце – не принц, а полцарства 
в придачу оказывается более значимой наградой.  
Гедонизм может принимать и изощренные формы, чем выше 
интеллект и глуше духовность, тем причудливее потребности. 
Гедонист-интеллектуал, гедонист-эстет жаждет утонченного 
удовольствия, ему претит банальное представление о счастье и 
серенький, пошлый вид обывателя. Ярко и драматично изобразил 
страдания эстетствующего гедониста В. Набоков в романе «Лолита».  
Неприкаянными, несчастными в своих поисках удовольствий 
остаются герои Ф. Саган. Гедонист обречен либо на скуку, с которой 
безуспешно будет бороться, либо на трагедию  и фатальный конец, 
поскольку материальные, душевные потребности, не наполненные 
духовностью, разъедают душу человека. 
 
2.5.2. Авангардные направления в искусстве ХХ века 
Художественно-эстетическая система, начавшая оформляться на 
рубеже XIX-XX вв., сложившаяся в 20-е гг. ХХ в. и отразившая 
кризисные явления духовной культуры ХХ в., получила название 
модернизма (фр. modernism – новейший, современный). Модернизм 
объединяет множество разнообразных идейно-художественных 
направлений, течений современного искусства, в большинстве своем 
авангардного характера. В модернизме преобладают пессимистичные 
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настроения в отношении настоящего и будущего человечества. Это 
ощущение исторического тупика, в который завел европейца 
абстрактный, лишенный высшего оправдания, гуманизм. 
Томительными и тревожными предчувствиями наполнены 
литературные произведения Ф. Кафки, Дж. Оруэлла, Дж. Джойса, А. 
Камю, Ж.-П. Сартра, картины С. Дали, Р. Магритта, О. Кокошки, Э. 
Кирхнера, музыка А. Шенберга, К. Штокхаузена, К. Пендерецкого.    
Крайним выражением модернизма выступает авангард. 
Термин, пришедший в 80-е гг. XIX в. в художественную критику из 
политики, вскоре стал синонимом борьбы за все  новое в искусстве. 
Авангард, с одной стороны, претендует на «универсальную переделку 
сознания людей», с другой стороны, будучи парадоксальным, 
авангард не дает готовых формул. Он провоцирует поиск, предлагает 
обрести свой собственный опыт, готовит современного человека к 
небывалым экспериментам и мировым катаклизмам. 
    
  Э. Мунк. Крик. 1893                   П. Клее. Золотая рыбка. 1925 
История авангардного  искусства сложна, т.к. включает в себя 
разнообразные, не похожие, порой противостоящие друг другу 
течения, направления, школы, объединения. Авангард трудно 
классифицировать, т.к. развитие его направлений шло и параллельно, 
и наложением одного на другое, и их поступательной сменой. 
Художники экспериментировали, пробовали себя в разных стилях. 
Некоторые явления в современном искусстве вообще стоят 
особняком, «вне истории» (творчество Э. Мунка, П. Клее, Э. Шиле). 
Трудно исторически определить границы нового искусства: с чего 
начать его отсчет – с постимпрессионистов, фовистов, кубистов, 
экспрессионистов, дадаистов, сюрреалистов? Нет четких критериев. 
Трудность понимания авангардного искусства широкой публикой – 
камень преткновения до сих пор. Но в том и привлекательность 
авангарда, что он дает каждому право принимать или не принимать 
его идеи. Но, даже не принимая, интересно попытаться понять это 
искусство, поскольку это часто оказывается ключом к расшифровке 
нашего современника и самих себя. 
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Модерн. Понятием «современное искусство» активно 
пользовались еще художники Возрождения. О современности 
используемых приемов в художественном творчестве спорили в 
эпоху Просвещения сторонники классицизма и барокко, их спор 
позже подхватил парижский Салон (демонстрирующий результаты 
смелых экспериментов) и сторонники академической школы, 
защищавшей традиционное искусство. 
В 1890-е гг. в Европе стал складываться новый стиль – модерн. 
Его идеолог А. Ван де Вельде отмечал, что «художники, слывшие до 
сих пор «декадентами», превратились в борцов, которые кинулись в 
поток новой многообещающей религии». Модерн, претендуя на 
современность, попытался примирить противоположности: 
иррациональное и разумное, интуицию и расчет, восхищение 
техническим прогрессом и неприятие машинерии, орнаментальность 
и функциональность, утонченность и простоту.  
       
Э. Гимар. Вход в метро.  Х.К. Ван де Вельде.       А. Гауди. Дом Бальо. 
Париж. Н. ХХ в.            Особняк Отле Брюс. 1894     Барселона. 1906                        
Это неминуемо должно было привести модерн к неразрешимым 
противоречиям. Предложив грандиозную перестройку искусства, 
стиль модерн многое не реализовал и просуществовал недолго 10-15 
лет. В коммерческом виде он продержался до 20-х гг. ХХ в. Но самое 
интересное в модерне было создано в последнее десятилетие XIX в., в 
начале ХХ в. 
                            
О. Бердслей. Иллюстрация к драме       Г. Климт. Юдифь с головой О. 
Уайльда «Саломея». 1896                                        Олоферна. 1901                             
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          Специфика модерна раскрывается в разрешении двух вопросов: 
отношение к машинному производству и к культурной традиции. 
Модернисты часто выражали свою антипатию к машине и из  
ручного, ремесленного труда создали культ, но в то же время они 
активно пользовались плодами научно-технического прогресса. В 
электрическом освещении, телеграфе, метро, станках модернисты 
видели символы грядущих перемен, которые для них были лишь 
декорацией. Не удивительно, что художники модерна все стремились 
декорировать (вход в метро, станки на заводе). Промышленность 
быстро научилась штамповать орнаменты, имитировать резьбу, 
лепные украшения. Против этой художественной фальши модернисты 
восстали, пропагандируя красоту формы, единство формы и 
орнамента. Для модерна характерны текучие линии, элегантность 
контрастных форм, лаконизм отделки при сохранении изысканности 
эксклюзива. Линия, считали художники модерна, умеет говорить. О. 
Редон писал об арабеске, как о возбудителе фантазии, с ним 
соглашался О. Бердслей. Культивировалась тягучая, плавная, 
свивающаяся, пунктирная линия. 
Проблема синтеза искусств для модерна – центральная, потому 
что через этот синтез решалась другая проблема – слияние жизни с 
искусством. Выражалось это по-разному: в картинах господствует 
декор, в архитектуре и в прикладном искусстве – изобразительность. 
Например, некоторые здания А. Гауди биоморфны (купол в виде 
кроны дерева, колонны – в виде берцовой кости и т.п.).  
    
         А. Гауди. Собор Святого Семейства. Барселона. 1883-1926 
Модерн хотел внести свой вклад в дело обновления мира. Не 
достигнув значительных успехов в глобальной переделке мира, 
модернизм все же повлиял на грядущие поиски новых средств 
художественной выразительности. Экспрессия В. Ван Гога, О. 
Кокошки, мистическая философия Э. Мунка, изысканные стилизации 
Г. Климта, изящество линий О. Бердслея, гротеск и нервность А. 
Тулуз-Лотрека и Э. Шиле, символизм П. Гогена, 
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постимпрессионистские эксперименты П. Сезанна, О. Ренуара, К. 
Моне, Ж. Сера создали почву, на которой выросли новые 
направлении современного искусства.      
Фовизм. Трудно определить, какое направление в современном 
искусстве оформилось первым, но фовизм, несомненно, один из 
первых. В переводе с французского fauve означает «дикий». Название 
придумал журналист Л. Воксель. В газете «Жильблаз» от 17 октября 
1905 г. он поместил свои впечатления от выставки в одном из залов 
Гран Пале. Среди картин А. Матисса, А. Дерена, М. Вламинка, Ж. 
Пюи был помещен торс скульптора неоклассициста А. Марке. Л. 
Воксель по этому поводу написал, что это «Донателло среди диких 
зверей».  
Фовисты не объединялись в творческие союзы, у них не было 
программы. После 1908 г. каждый из выше упомянутых художников 
пошел своим путем, развивая свою манеру. Тем не менее, фовизму 
присущи общие черты. Прежде всего, фовисты настаивают на том, 
что искусство призвано украсить жизнь человека. Их привлекает 
декор, дорогие украшения, персидские ковры, экзотика, женщины-
вамп, и даже в обыденных вещах художники способны были увидеть 
особую красоту, этим видением они щедро делятся со зрителем. При 
этом задача выразительности решалась минимальными средствами. 
Отсюда их увлечение детским примитивом, негритянским 
искусством. Фовисты писали яркими несмешиваемыми цветами, 
среди которых в особом фаворе черный, фиолетовый, пурпурный, как 
и Ван Гог используют цветной контур. Главная задача, по словам А. 
Матисса, «не копировать натуру, а интерпретировать ее». В России 
раньше, чем в Западной Европе, оценили новый прием А. Матисса, 
который был явным лидером этого направления. Для московского 
особняка С. Щукина А. Матисс создал знаменитое панно «Танец», 
находясь под сильным впечатлением от балетной труппы С. Дягилева 
и экстатичных танцев А. Дункан. А. Матисс сотрудничал с С. 
Дягилевым, создавая декорации к его балетным постановкам. 
Художник впервые начал использовать технику декупажа 
(аппликация).  
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              А. Матисс. Танец. 1910       А. Марке. Порт в Онфлере. 1911 
Почти все фовисты стали крупными живописцами, 
скульпторами, графиками. Часть из них после 1908 г. начали 
пробовать себя в кубизме (Ж. Брак, А. Дерен, М. Вламинк). В разное 
время фовисты увлекались неоклассицизмом, неопримитивизмом, 
экспрессионизмом, но А. Матисс продолжал лидировать, выделяясь 
своей универсальностью.  
Кубизм оформился в результате экспериментов с 
пространством. Недавним фовистам и тем, кто был к ним близок 
стало тесно только в рамках цвета. Моделирование пространства и 
формой, и цветом – вот задача, которую ставят перед собой 
представители кубизма. Первым явлением нового стиля стала 
большая работа П. Пикассо «Авиньонские девицы» (1907г.). 
Первоначально темой для этой работы послужило посещение 
матросом и студентом борделя в барселонском квартале Калле д’ 
Авиньон. Фигуры матроса и студента исчезли, уступая место 
женщинам, наделенными идолоподобностью, агрессивной эротикой, 
больше отталкивающей, нежели притягивающей. Они странным 
образом и пугают, и завораживают. 
                  
П. Пикассо. Авиньонские  Ж. Брак. Клорнет    Д.Бурлюк. Головы.1911 
девицы 1906-1907              и бутылка рома на камине. 1911 
        Пикассо хотел добиться эффекта предельной настороженности. 
Он и не думал создавать новое направление в живописи, но 
«Авиньонские девицы» стали энциклопедией кубизма. 
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Кубизм для самих создателей (П. Пикассо, Ж. Брак) не был 
доктриной, он просто расширял выразительные возможности, давал 
свободу. Художники изображают «не то, что видят, а то, что знают». 
Новизна кубизма в большей степени отражала не научные открытия, а 
переворот в традиционном мышлении, бунт; неслучайно «левые» 
журналы 1909-11 гг. трактовали кубизм как «шок буржуазии». 
Внутри самого кубизма образовывались различные группы, 
складывались самостоятельные школы, особый стиль разработали Ф. 
Пикабиа, Делоне и Ф. Леже; в России – К. Малевич, Л. Попова, А. 
Степанова, Д. Бурлюк. 
Футуризм – «боевой клич» раннего авангарда. Все кто, так или 
иначе, поддерживал новое искусство, в начале XX в. могли себя 
называть «футуристами» - «глашатаями будущего» (Т. Маринетти, У. 
Боччони, Дж. Северини, Дж. Балла, Л. Руссоло). Главная их задача – 
ниспровержение старого, отжившего. Футуристы мечтали о новом 
человеке, новом урбанистическом социуме, в котором восторжествует 
новая машинная эстетика. Механизации подвергался сам человека, 
его футуристы собирались конструировать «в комплекте с 
запчастями». Футуристы, также как и кубисты, страстно 
экспериментировали с пространством и временем, желая соединить 
эти категории в живописи.  
     
У. Боччони.                    Дж. Северини.                         В. Маяковский. 
Крепления улицы.1911 Юные танцовщицы. 1911         Рулетка. 1915 
Пик футуризма приходится на 1912 г., но после Первой мировой 
войны это направление логически идет на спад. Вместо ожидаемой 
футуристами «гигиены мира», европейцы пережили ужас 
антигуманизма. В «левой» России футуризм просуществовал до 
сталинской эпохи. Тоталитарный режим сначала идейно, а затем 
репрессивно расправился с тем направлением в искусстве, которое 
расчистило дорогу этому режиму в период революции и гражданской 
войны. В Италии футуризм сохранял свои позиции в области театра и 
радиовещания до 1930-х гг. Маринетти свел дружбу с Муссолини и 
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поддерживал фашизм в стране, считая, что т.о. он соединил свою 
утопию с утопией политического режима. 
Дадаизм – это отклик на кризис европейских духовных 
ценностей, результатом чего стала Первая мировая война. Дада 
«вращается в рамках европейских слабостей». Дада – вечный скандал; 
его задача – тотальный нигилизм. Удивляться дадаизму не 
приходится, так как Европа сама предала гуманистические идеалы на 
фронтах мировой войны, обесценив идеи либерализма, 
просветительства, демократии.  
                    
М. Дюшан. L. H. O.O. Q. 1919 Ф. Пикабиа. Любовный парад. 1918 Х. 
Арп. Пастух облаков. 1930-е гг.                                                                     
Дадаисты справедливо полагают, что не они довели мир до 
абсурда, он сам подошел к нему. «Все, что воспринимается – все 
ложно», - писал Т. Тцара. Любое утверждение, любая нравственная 
максима на глазах превращается в свою противоположность. Поэтому 
«дада добросовестно распространял повсюду идиотизм» (Т. Тцара). 
Основными центрами дадаизма стали Цюрих, Нью-Йорк, Париж, 
Гановер. Кроме Т. Тцары к дадаизму примкнули: М. Янко – 
архитектор, писатель, художник; Х. Арп – скульптор, живописец, 
поэт; художники С. Таубер, М. Дюшан, Ф. Пикабиа.  
Но с окончанием войны в Европе цюрихская группа распалась. 
Кризис дада, тем не менее, оказался плодотворным. Из колыбели дада 
вышли будущие сюрреалисты и абстракционисты. 
Сюрреализм. В 1924 г. французский поэт А. Бретон издает 
«Манифест сюрреализма», в котором указывает на то, что 
действительность терроризирует воображение своим практицизмом; 
человеку некуда бежать из такой ситуации, чтобы сохранить свое 
«Я», разве только в область воспоминаний детства, снов, фантазий. 
Важна «свобода духа», пусть даже ценой безумства, поэтому А. 
Бретон выступает против позитивизма, стремящегося все 
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детерминировать, все объяснить, против примитивной логики. В 
конце концов, всегда за пределами человеческой логики остается 
нечто. Это нечто и становится главной темой сюрреализма.     
   
 
Слева на право: Т. 
Тцара, П. Элюар, А. 
Бретон, Х. Арп, С. 
Дали, И.Танги, М. 
Эрнст, Р. Кревель, 
М. Рой. (1933 г.) 
 
 
Сюрреалистов интересует мысль, свободная от контроля со 
стороны разума. Сюрреализм основывается на вере в высшую 
реальность ассоциативных форм. Таким образом, сюрреалисты 
стремятся освободить свое сознание от условностей, а точнее 
погрузиться в подсознание. Очевидно влияние психоанализа 
З.Фрейда и философии А. Бергсона. Кроме того, сюрреалистов 
вдохновляли поэты-декаденты XIX в. (Бодлер, Рембо, Верлен), 
черный английский юмор, эротические фантазии и извращения 
маркиза де Сада. Сюрреализм объединил писателей и поэтов (А. 
Бретон, Г. Аполлинер, П. Элюар, Р. Деснос, Р. Кревель), 
кинорежиссеров (Л. Бюнюэль, А. Хичкок), художников (С. Дали, Х. 
Миро, Р. Магритт, П. Дельво, Х. Арп, М. Эрнст, И. Танги, Ф. 
Пикабиа, М. Дюшан, П. Пикассо, де Кирико). 
Сюрреалисты были изобретательны в использовании различных 
художественных приемов: деколлаж – снимание, расклеивание 
верхних слоев объекта; фротаж, натирание, чтобы оставался след; 
фюмаж – одымление, обкуривание; булетизм – стрельба бьющимися 
сосудами с краской; флотаж – плавание предметов в воде; протаж – 
пропитка разной среды. Сюрреалисты широко использовали 
фотомонтаж и композиции из предметов, приводящихся в движение, 
при чем, сами зрители становились нередко действующими лицами 
(инсталляции, перфоманс). Таков «Астральный стул» С. Дали, одна 
ножка которого находилась в кружке с пивом, а вместо другой была 
дверная ручка, когда хлопали дверью, стул падал, пиво разливалось, 
зрители пугались, - этого эффекта художник как раз и добивался.  
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Под влиянием З. Фрейда многие образы сюрреалистов имеют 
ярко выраженную эротическую окраску, а эротика стала боевым 
оружием этого направления. 
Сюрреалисты выработали особый стиль жизни. Многие 
представители этого направления любили эпатаж, потасовки, 
публичные акции, скандалы. С. Дали свою собственную жизнь 
превратил в сюрреалистический миф. Сюрреалисты всячески 
поддерживали борьбу с буржуазными, либеральными ценностями. 
Особое внимание вызывала у них ситуация в СССР, когда сведения о 
терроре стали просачиваться на Запад. Сюрреалисты не видели 
принципиальной разницы между социализмом и капитализмом, 
рассматривая их как одинаковую форму «порядка» и «принуждения».  
 
С. Дали. Мягкая конструкция  Р. Магритт.                  П. Дельво. 
с вареной фасолью1936Портрет с трубкой 1950   Спящая Венера. 1944 
По окончании второй мировой войны общественные акции 
сюрреалистов не ослабели. В 1947 г. они выступили против войны 
Франции во Вьетнаме и издали памфлет, направленный против 
Французской компартии, которая, как им казалось, стремилась к 
установлению в стране диктатуры типа сталинской. В 1948 г. – 
скандал на ассамблее ООН, Г. Дэви призвал мировое сообщество 
избрать единое сюрреалистическое правительство. В 1950 г. группа 
А. Бретона издала памфлет, направленный против международных 
премий, призывая от них отказываться. По этой причине в 1955 г. из 
общества сюрреалистов исключили Х. Арпа, М. Эрнста и Х. Миро, 
получивших премии на Венецианском биенале. В 1954 г. 
сюрреалисты поддержали борьбу Алжира за независимость и  
восстание в Будапеште против насаждения советского социализма. В 
1958 г. памфлет «Освободите физиков» выразил протест против 
правительственных программ в области атомных исследований. Не 
могли сюрреалисты остаться в стороне в период студенческих 
волнений в Париже в 1968 г. Последним форпостом сюрреализма стал 
Нью-Йорк, где в 1940-50-е гг. свою деятельность развернули М. 
Дюшан и М. Эрнст. К началу 1960-х гг. многие из старой гвардии 
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сюрреалистов скончались. Отголоски сюрреализма чувствуются и в 
сегодняшней живописи, но это больше напоминает ностальгию, 
«постсюрреализм» стал лакированным, в нем нет былой агрессии, 
дерзости и философичности. 
Экспрессионизм развивался как протест против порабощения 
человека машиной, экономикой, политикой. Главная тема 
экспрессионизма – внутренний мир человека. Главный герой – 
человек, сомневающийся в реальности и разумности мира. Это 
направление охватило Германию, Скандинавию, Чехию, Россию, 
Бельгию. В 1920-е гг. «лирический экспрессионизм» Парижской 
школы отразился в творчестве А. Модельяни, Ж. Паскина, Х. Сутина, 
М. Шагала, М.Утрилло. Эхо экспрессионизма докатилось до 
мастерских мексиканских художников Х. К. Ороско и Д. Сикейроса. 
Экспрессионизм в Германии складывался на фоне роста 
«пангерманских» настроений, жестокой эксплуатации колоний, 
наращивания мощи транснациональных монополий. 
Экспрессионисты презирали научно-технический прогресс и слепую 
веру в него, отвергали детерминизм и позитивизм. Их настроениям 
был близок Ф. Ницше с его тяготением к мифам, хотя идея о сильной 
личности экспрессионистами не принималась.    
              
А. Модильяни. Портрет Х.Сутин. Маленький М. Шагал. Жанны 
Эбютерн. 1919                кондитер.1927      Розовые любовники  1916 
Влияние на экспрессионистов оказали такие философы как Г. 
Риккерт, Э. Мах, Р. Авенариус, Г. Зиммель, В. Дильтей, Э. Гуссерль. 
Экспрессионисты не любят слово «мы», отдавая предпочтение «Я». 
Экспрессионизм доходит до отчаянья, до крика, поскольку XX в. 
абсолютно нивелировал личность, подчинил ее социально-
экономическим, политическим условностям.  
Экспрессионистическое движение начиналось в Германии с 
создания творческой группы «Мост» в Дрездене в 1905 г. (Э. 
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Кирхнер, Ф. Блейл, Э. Хеккель, К. Шмидт-Ротлуфф). 
Экспрессионистов привлекала культурная традиция средневековья, 
гротеск И. Босха, эстетика М. Грюневальда и Эль Греко, техника 
иконографии, экспрессия Ф. Гойи, творчество В. Ван Гога.    В 1906 г. 
с появлением в Мюнхене русской колонии художников (В. 
Кандинский, М. Веревкина, А. Явленский) повысился интерес к 
русской культуре (Ф. Достоевский, Вл. Соловьев).  
Первая мировая война положила конец творческой идиллии. На 
фронт отправились Бекман, Хеккель, Кирхнер, Мюллер, Кокошка, 
Шмидт-Ротлуфф. Погибли Марк и Моргнер; Дикс, Хеккель и Бекман 
вернулись с тяжелыми психическими расстройствами; покончил 
жизнь самоубийством Лембрук. Ужас происходящего описал Э. М. 
Ремарк в романах «На Западном фронте без перемен» и 
«Возвращение». Русские покинули Германию. После войны в самой 
Германии среди художников-экспрессионистов усилились 
антимилитаристские настроения. 
            
  Э. Кирхнер. Автопортрет               О. Дикс. Продавец спичек. 1920 
    в военной форме. 1915 
Остатки этого движения разгромила фашистская диктатура, - 
пацифизм художников шел в разрез с реваншизмом нацистов. В 1937 
г. министерство пропаганды Геббельса организовало выставку 
«Дегенеративное искусство», которая стала злобной насмешкой над 
авангардом вообще и открыто провозгласила борьбу с ним, вплоть до 
репрессивных мер в отношении художников. 
                    
Г. Гросс. Красавица,       Г. Гросс. Общественная      Г. Гросс. Столпы  
тебя восхваляю. 1919   машина. К. 1920-х гг.      общества К. 1920-х гг. 
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Многие художники эмигрировали из нацистской Германии (Г. 
Грос), Э. Кирхнер покончил с собой, О. Дикс вынужден был 
заниматься творчеством тайно, донос грозил ему концлагерем.   
Экспрессионизм сохранил свою значимость и сегодня. Методы 
экспрессионистов широко используются в кинематографе для 
усиления психологизма. А тема маленького человека, проблема 
порабощения личности актуальны и в XXI веке. 
Абстрактное искусство заявило о себе в 1910 г. появлением 
первых неизобразительных акварелей В. Кандинского. В термине 
«Абстрактное искусство» заключена некая двойственность: это и 
искусство и, в то же время, альтернатива ему. Художники пытаются 
обрести красоту и гармонию в чистых формах и цвете, в звуках и их 
сочетаниях, вне сюжета, вне предмета, поскольку в реальном мире 
они этого уже не находят. 
Авангардные направления ХХ в. выработали свои абстракции. 
Кубо-футуризм породил предел абстрактного искусства – «Черный 
квадрат» К. Малевича, который стал символом авангарда, его иконой. 
Для самого К. Малевича «действительность не может быть ни 
представляема, ни познаваема». Экспрессионисты Ф. Марк, В. 
Кандинский в поисках чистой гармонии пришли к «чистой 
живописи». Дадаисты Х. Арп, К. Швиттерс, сюрреалисты Х. Миро, 
М. Эрнст, попартовец Д. Джонс, концептуалисты М. Гертц, М. 
Рэмсден с готовностью принимали абстракцию, как форму выражения 
возможного или подразумеваемого предела в творчестве. 
К 20-м гг. ХХ в. абстракционизм, выйдя из различных 
направлений, оформился как самостоятельное и самодостаточное. В 
1920-е гг. крупным объединением стала голландская группа «Де 
Стейл» («Стиль»), издававшая одноименный журнал с 1917г. по 1931 
г. Во главе этой группы стояли П. Мондриан и Т. ван Дусбург. Для 
старого, классического абстракционизма характерна геометричность, 
строгость. 
   
В. Кандинский.                    Х. Миро. Полночная    П. Мондриан. Буги 
Картина с белой каймой       песнь соловья             -вуги на Бродвее.   
1913                                       и утренний дождь. 1940        1942-1943 
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После второй мировой войны на абстракционизм начинает 
оказывать влияние т.н. метод «автоматического письма», который 
практиковали сюрреалисты (А. Массон, Х. Миро, А. Лем). 
Произведение создается спонтанно, динамично, что было взято на 
вооружение ташизмом.  
На рубеже 1940-50-х гг. центр авангардного искусства 
перемещается из Европы в США, где обретает популярность 
«живопись действия» – ташизм. Абстрактный экспрессионизм 
поддержали банки и галереи. Новая авангардистская школа 
представлена такими художниками как Дж. Поллок, А. Горьки, Р. 
Мозервел, М. Ротко. Дж. Поллок стоял на холсте и произвольно 
разбрызгивал краску, следы которой становились записью 
биологических импульсов художника. Ж. Матье записывал холст в 
течении короткого времени. И. Клейн создавал «антропы» - отпечатки 
тел натурщиц на холсте. М. Ротко пытался выразить поэтику цвета. 
  
   Дж. Поллок за работой.                      Дж. Поллок. № 5. 1948 
В 1970-е гг. абстракционизм охватывает гигантомания. 
Огромные холсты покрываются монотонно повторяющимися 
мотивами.   
В 1980-е гг. складывается «школа нео-гео», т.е. «новой 
геометрической абстракции». Она во многом повторяет К. Малевича 
и Т. Мондриана. 
Поп-Арт. Термин «поп-арт» имеет несколько версий своего 
происхождения. В 1947 г. Э. Паолоцци употребил слово «поп» в 
одном из своих коллажей. Сленговое слово «поп» циркулировало как 
жаргонное в кругах художников, писателей-битников, обозначая 
нечто, рассчитанное на вкус широкой публики. Напоминало оно и 
хлопок вылетающей из бутылки пробки, или удар, что намекало на 
скандал. В 1957 г. Р. Гамильтон попытался дать описание поп-арту: 
это искусство популярное, легко распространяемое и легко 
забываемое, дешевое, массово-производимое, молодое и остроумное, 
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сексуальное, трюковое, отдающее большим бизнесом. По сути дела 
главным героем поп-арта стал масскульт. 
Появившись в середине 1950-х гг., в 1960-е гг. поп-арт достиг 
расцвета. Среди художников этого направления Э. Уорхол, Р. 
Лихтенштайн,  Р. Раушенберг, К. Ольденбург, Д. Розенквист. 
         Фабрика 
Э. Уорхола: Мэрилин Монро. Банка томатного супа. Че Гевара.1968 г.                    
Поп-артовцы широко использовали фотографию, шелкографию, 
коллажи с реальными предметами (Р. Раушенберг: «Пара мужских 
носков не менее пригодна для работы, чем масло и холст»). 
Активно использовались приемы рекламы: гигантские 
бутерброды, памятники в виде тюбика губной помады, изображения 
банки томатного супа быстрого приготовления (Э. Уорхол), текст 
пошлого анекдота (Р. Принс), реальные предметы окрашивались 
акриловой краской (К. Ольденбург), вручную увеличивались рисунки 
из комиксов (Р. Лихтенштайн). Большое внимание уделялось 
рекламным слоганам, и картины стали сопровождаться характерными 
надписями: «Я люблю тебя вместе со своим «Фордом» (Д. 
Розенквист).  
                      
Р. Лихтенштайн. Девушка с лентой  Р. Раушенберг. Символы. 1964 
                             в волосах. 1965 
Своеобразным ответвлением поп-арта является хеппенинг (от 
английского «heppening» - происшествие). Это определенные 
действия, акции, поступки, помогающие художникам включить 
зрителей в игру. Хеппенинг часто использует импровизацию. На 
выставках экспонаты двигаются, с ними производят некие действия 
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(из разрезанной туши барана кровь капает на, лежащую на полу, 
женщину; некто живой курицей лупит по клавишам рояля; 
маникюрными ножницами срезаются лоскутки ткани с девушки-
манекенщицы; студенты колледжа слизывают патоку с кузова 
автомобиля). 
С одной стороны поп-арт превозносит дешевый масскульт, с 
другой стороны издевается над вкусом обывателя, для которого 
«иметь» стало важнее, чем «быть». Поп-арт зарождался в среде 
«разбитого поколения» (битники 1950-е гг.), которое провозглашало 
анархический гедонизм, эротическую свободу, нигилизм. 
Вдохновителями художников стали писатели-битники Д. Керуак, А. 
Гинзберг, Л. Ферлингетти. 
Намеренным эпатажем, презрением ко всяким социальным 
условностями близки были поп-арту и литературные хулиганы 
Г.Миллер, Ф. Ротт. В этой среде сформировался особый стиль жизни, 
культивировавший добровольную бедность, бродяжничество хиппи, 
сексуальную раскрепощенность, тертые джинсы, пластиковые 
пакеты, разностильность в одежде, нарочитую неряшливость. 
  
Р. Раушенберг. Riding Bikes. К. Ольденбург. Печать. Кливленд. С. 
               1980-х гг.                                  Берлин.1998 
Поп-артовцы устраивали политические акции, отличающиеся 
дерзостью: в 1968 г. на антивоенной выставке (против войны во 
Вьетнаме) экспонировалась уменьшенная статуя Свободы с лентой 
через плечо – и надписью: «Мисс Напалм». К. Ольденбург поддержал 
мятеж студентов Йельского университета, выставив гигантский 
тюбик помады на платформе с танковыми гусеницами. Э. Уорхол 
продемонстрировал красное изображение серпа и молота на синем 
фоне под названием «Натюрморт». 
Массовость, вовлекаемость, открытость привлекают в поп-арте 
до сих пор, особенно прижился поп-арт в молодежной среде. 
Культура ХХ в., не смотря на все изощренные попытки 
разорвать связь с устоявшимися традиционными формами  культуры, 
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духовными ценностями, является своеобразным сплавом того, что 
было наработано европейской цивилизацией за прошедшие века. 
Проблематика многих художественных направлений сформирована в 
рамках христианского мировоззрения: духовная свобода человека, 
проблема творчества и его границ, ценность человеческой личности 
и, в конце концов, что есть человек без Бога.  
Гуманизм, как вера в безграничные возможности человека, в ХХ 
столетии претерпел глубокий кризис, приведя человечество к 
дегуманизации социума, в котором человек уже рассматривался не 
как цель, а исключительно как средство.  
Стремительное развитие научно-технического прогресса, 
развитие мировой экономики стандартизируют не только социально-
экономические отношения, но также создают проблему культурной 
глобализации, унификации национальных культур. Глобалистский 
суррогат, по сути, претендует на целостное мировоззрение, которое 
европеец утратил. ХХ век создал свой образ человека, в котором нет 
ничего божественного и священного и разумность которого тоже 
ставится под сомнение. Но есть надежда, что этот «гуманизм 
навыворот» отрезвит и позволит современному человеку 
реанимировать базовые духовные ценности. 
 
Раздел 3. Культура восточных славян 
Тема 1. Культура России 
3.1.1. Особенности развития русской культуры 
Восточнославянская культура стала выделяться в особый тип в 
рамках христианской цивилизации в IX-XI вв. в ходе образования 
государства у восточных славян и христианизации их культуры.  
Период Киевской Руси в истории восточнославянских народов 
имеет огромное значение, поскольку в это время выработались 
основы национальной жизни белорусов, украинцев, русских, 
несмотря на усиление различий этих основ в условиях феодальной 
раздробленности в с. XII - c. XIII вв. Киевская Русь была не 
централизованным государством, а федерацией восточнославянских 
княжеств. Трудно говорить о некоем этническом, культурном, 
политическом единстве Киевской Руси. Во-первых, государство 
нередко появляется раньше, чем успевает сформироваться нация. Во-
вторых, восточные славяне в тот период ощущали свою племенную 
принадлежность, но не общенациональную. Можно согласиться с 
замечанием выдающегося историка р. XIX-XX вв. А.Е. Преснякова, 
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что «вражда киевлян и новгородцев проявляется не в иных и не в 
более резких формах, чем, например, соперничество владимирцев, 
ростовцев во время усобиц между сыновьями Андрея Боголюбского». 
Но определенно можно сказать, что в Киевский период восточные 
славяне выделяются из общей массы славянских племен, вызревает 
их индивидуальность, складывается культурная основа, позволяющая 
говорить о Киевской Руси как о колыбели восточнославянских 
народов – русских, белорусов, украинцев.  
Большое влияние на дальнейшее формирование русской 
культуры оказал геополитический фактор – серединное положение 
России между цивилизациями Запада и Востока. Доминантной 
формой интеграции «русско-европейской» цивилизации было 
христианство восточного обряда (православие), которое задавало 
общий для Руси нормативно-ценностный порядок. 
В древнерусской культуре можно выделить несколько 
субкультур – южную, северную и северо-восточную.  
Новгородская субкультура (северная) была нацелена на 
партнеров по ганзейскому союзу, представлявших торговые островки 
европейской цивилизации. Для новгородской субкультуры, которая 
выстояла при монголо-татарском нашествии, характерна тяга к 
вечевому строю, самоуправлению и независимости городов по 
примеру магдебургского права. Новгород в XV в. потерял свою 
независимость с присоединением к Москве. 
С середины XII в. началась крестьянско-княжеская колонизация 
центра и севера Русской равнины. Население концентрировалось на 
небольших территориях, что давало возможность княжеской власти 
осуществлять контроль. Но во время монгольского нашествия власть 
князей ослабела, и сами они попали в зависимость от Орды. 
 
Софийский собор Великого 





Борьба с Ордой, большие территории требовали жесткого 
подчинения единому политическому центру. Кроме того азиатская 
деспотия преподала свой урок княжеской власти на Руси. С 
возвышением Московского княжества (XIV в.) начинают крепнуть 
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тенденции к оформлению самодержавной неограниченной монархии. 
Этот процесс дополнялся традиционностью мышления русского 
человека, для которого характерны догматизм и авторитаризм. 
Русский человек средневековья настороженно смотрел на Запад, от 
которого исходила угроза окатоличивания и вольнодумства. 
Максимализм русского характера предопределил его 
противоречивость: это преклонение перед властью и жажда воли; 
раболебство и высочайший полет духа православных подвижников; 
страх принятия личного решения и дух соборности. Как соединить 
степную вольницу и византийский канон, татарский деспотизм и 
европейский дух свободы? Ф.М. Достоевский писал, что только 
гению в России удается найти «приличную» форму.           
Новые возможности открываются перед Россией в XVII-XVIII 
вв. Реформы Петра I были попыткой привнести западноевропейскую 
культуру в «русское азиатское своеобразие». Но ментальность самого 
Петра не позволила ему стать реформатором и западником. Все 
перемены в области светской культуры были внешними. Петровская 
«вестернизация» потерпела поражение, так как не затронула глубин 
социально-экономической, государственной жизни. Сохранилось 
крепостное право, самодержавие считалось незыблемым, 
бюрократический аппарат расширил свою власть. В.О. Ключевский 
отмечал, что если византийское влияние на Россию было религиозно-
культурным, то западное – государственным. Захватывая человека 
целиком и как личность, и как гражданина, прозападная 
модернизация не затронула всего общества. Сначала появилось 
стремление украшать на иностранный манер жизнь, затем добавилось 
желание украшать ум, но оно стало лишь усвоением отвлеченных 
идей. По замечанию В.О. Ключевского в русском обществе 
обнаружилось две привычки: одна – это утрата охоты к 
размышлению, другая – потеря понимания действительности.  
Доминантой в российском культурном коде является 
интровертность, этноцентризм и склонность к мессианству. 
Российской культуре присущ так же иррационализм, выражающийся 
в непредсказуемости русской души. 
Если западная культура ориентируется на личность, то русская – 
на общество. Немаловажную роль сыграла православная идея 
соборности. В русском православии сильно выражена 
эсхатологическая сторона. Признавая святость высшей ценностью, 
русский человек стремится к абсолютному добру. Этот максимализм 
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нередко приводил к крайностям: смирение, граничащее со святостью 
и безграничный бунт, переходящий в нигилизм и тиранию. Поиск 
идеала и вера в его воплощение - благодатная почва для различного 
рода социальных утопий, что в реальности воплотилось в социальном 
эксперименте большевиков.  
Рассмотрим развитие русской культуры в историческом 
контексте. 
 
3.1.2. Культура Киевской Руси (IX - с. XII вв.) 
На рубеже VIII-IX вв. у восточных славян возникло государство 
Киевская Русь. Большинство историков сходятся на том, что тем 
энергетическим источником, который позволил Руси за короткий 
срок стать сильным государством, с богатой и самобытной культурой 
и войти в мировую цивилизацию являются три важнейших события: 
призвание варягов (862 г.), захват князем Олегом Киева (882 г.) и, 
наконец,  – крещение Руси (988 г.). Все эти события отражены в 
первой летописи восточных славян «Повесть временных лет», 
написанной монахом Киево-Печерского монастыря Нестером в н. XII 
в. Роль варягов (скандинавов-викингов) в становлении 
древнерусского государства Киевская Русь до сих пор вызывает 
споры в среде историков. Действительно варяжские дружины 
обосновались в восточнославянских городах. Образование Киевской 
державы обеспечило освобождение восточных славян от хазарской 
зависимости в пользу киевских князей. Призвание варягов на 
княжение – насущная потребность для славян, чтобы защитить себя 
от хазар. Но варяжские дружины были малочисленны, и они 
вынуждены были искать себе опору в местном населении. Таким 
образом, варяги поглощаются славянским населением. Уже во 
времена князя Игоря в княжеской семье встречались славянские 
имена. 
В с. Х в. наблюдается другое важное явление: Киевская Русь 
испытывает сильное влияние южной христианской культуры. В 
тексте договора Игоря с греками упомянута Ильинская церковь, а это 
означает, что в Киеве уже был церковный причт, проводилось 
богослужение. Источник христианского культа в Киеве – Болгария, 
которая в Х в. переживает расцвет религиозной культуры, церковной 
жизни, обретя независимость от Византии. Именно из Болгарии Русь 
позаимствовала книжный язык. То, что называется крещением Руси 
(988 г.) можно определить как разрыв князем Владимиром исконных 
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церковных связей с Болгарией и установление тесных церковных, 
политических, культурных отношений с Византией.   
С введением христианства Русь окончательно определила свое 
вхождение в общеевропейский, историко-культурный ландшафт. 
Религия, имеющая космополитический характер, оказала 
цементирующее воздействие на процесс формирования 
древнерусской народности. 
                       
      Марк Евангелист.                              Остромирово Евангелие XI в. 
От Византии к Руси перешел не только православный обряд, 
Византия оказала большую помощь и в освоении новой религии и 
культуры. Мастера, построившие первые каменные храмы, 
художники-иконописцы, создатели великолепных мозаик – были 
греки, и они принесли с собой определенные художественные 
традиции. Русский народ органично принял, впитал в себя и, 
одновременно, творчески развил то высокое искусство, которое 
унаследовал от Византии.                              
Письменность, грамотность, школы. Христианизация Руси 
дала мощный толчок развитию письменности и грамотности на Руси. 
До принятия христианства на Руси существовала письменность 
(глаголица). Договоры Руси с Византией, относящиеся к первой 
половине X в., также имели копии на славянском языке. К этому 
времени относится существование толмачей – переводчиков и 
писцов, которые записывали речи послов на пергамент. Об этом же 
говорит и «Житие» византийского дипломата и славянского 
просветителя Кирилла. Во время пребывания в Херсонесе в 60-е гг. 
IX в. он познакомился с Евангелием, написанном славянскими 
буквами (глаголицей). В дальнейшем Кирилл и его брат Мефодий 
стали основоположниками славянской азбуки, которая, видимо, в 
какой-то части основывалась на принципах славянского письма, 
существовавшего у восточных, южных и западных славян задолго до 
их христианизации. 
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С принятием христианства на Русь стали приезжать церковные 
грамотеи, переводчики из Византии, Болгарии, Сербии. Появились, 
особенно в период правления Ярослава Мудрого и его сыновей, 
многочисленные переводы греческих и болгарских книг как 
церковного, так и светского содержания.  
Кадры первых русских грамотеев, переписчиков, переводчиков 
формировались в школах, которые были открыты при церквях со 
времени Владимира I и Ярослава Мудрого, а позднее при монастырях. 
В XI-XII вв. на Руси довольно широко была распространена 
грамотность, но в основном в городской среде. В сельской местности 
население было почти сплошь неграмотным. Ярким свидетельством 
распространения грамотности в городах являются так называемые 
берестяные грамоты, найденные во время археологических раскопок в 
Новгороде, Пскове, Смоленске и др. городах Руси. 
Летописи – это средоточие истории Древней Руси. Летопись 
была делом государственным, княжеским. Право и обязанность вести 
летописи были даны деятелям церкви, т.к. именно в церквях и 
монастырях обретались самые грамотные люди, располагающие 
большим книжным наследием. Прежде чем появились летописи – 
масштабные исторические сочинения, охватывающие несколько 
веков русской истории, существовали отдельные записи, устные 
рассказы, которые поначалу и послужили основой для первых 
обобщающих сочинений. Это были истории о Кие и основании Киева, 
о походах русских войск против Византии, о путешествии княгини 
Ольги в Константинополь, сказание об убийстве князей Бориса и 
Глеба, а также былины, жития святых, проповеди, предания, песни, 
легенды.  
Вершиной раннего русского летописания является летописный 
Свод монаха Киево-Печерского монастыря Нестора, который вошел в 
историю под названием «Повести временных лет» (конец XI – начало 
XII вв.).  
 
Повесть временных лет. 







По мере политического распада Руси летописание стало 
дробиться. Кроме Киева и Новгорода появились летописные своды в 
Смоленске, Пскове, Владимире-на-Клязьме, Галиче, Рязани, 
Чернигове. В каждом из них отражались местные события, на первый 
план выдвигались собственные князья. Так, Владимиро-Суздальские 
летописи излагали историю правления Юрия Долгорукого, Андрея 
Боголюбского, Всеволода. Галицкая летопись начала XIII в. является 
биографией знаменитого князя-воина Даниила Галицкого. И все же и 
в этом местном летописании четко просматривались общие 
восточнославянские, культурные истоки. 
Литература. Первым известным автором литературного 
произведения на Руси стал священник княжеской церкви в Берестове, 
впоследствии митрополит Илларион. В начале 40-х гг. XI в. он создал 
свое знаменитое «Слово о законе и благодати», в котором в яркой, 
публицистической форме изложил свое понимания места Руси в 
мировой истории. «Слово» объясняло смысл крещения Руси, 
выявляло роль церкви в истории страны. Основной темой «Слова» 
стала идея равноправия Руси среди других народов и государств, что 
можно интерпретировать как протест Киева против политического 
давления со стороны Византии. 
Одним из любимых чтений русских людей того времени было 
знаменитое «Поучение детям» Владимира Мономаха. Его «Поучение» 
- это гимн праведникам, демонстрация веры в торжество добра и 
убежденности в бессмысленности и обреченности зла. 
В начале XII в. один из сподвижников князя Владимира 
Мономаха игумен Даниил написал «Хождение игумена Даниила в 
святые места». Даниил подробно описал весь свой путь до гроба 
Господня в Иерусалиме, где он отслужил 50 литургий и поставил там 
лампаду от всей Русской земли. В «Притче о человеческой душе» 
(конец XII в.) епископ Турова Кирилл дал толкование смысла 
человеческого бытия, доказывая необходимость постоянной 
органичной и духовной связи души и тела. Много места в его 
размышлениях было отведено проблеме взаимоотношений церковной 
и светской власти, идее духовного и политического единства Руси. 
Одно из самых ярких произведений этого периода - «Слово о 
полку Игореве». Это поэма эпохи, ее поэтическое, образное 
выражение. Это не только взволнованный призыв к единству русской 
земли, не только горделивый рассказ о мужестве русичей, но и 
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размышления о месте Руси в мировой истории, о связи Руси с 
другими народами. 
Архитектура. Для древнерусской деревянной архитектуры 
была характерна многоярусность строений, увенчивание их 
башенками и теремами, наличие разного рода пристроек-клетей, 
переходов. Русские деревянные постройки богато украшались 
затейливой художественной резьбой.  
Мир Византии, христианство привнесли новый строительный 
опыт и традиции: Русь восприняла сооружение церквей по образу 
крестово-купольного храма греков: квадрат, расчлененный четырьмя 
столбами, составляет его основу, примыкающие к подкупольному 
пространству прямоугольные ячейки образуют архитектурный крест. 
Но этот образец греческие мастера, прибывшие на Русь, а также 
работавшие с ними русские умельцы, применяли к традиционной 
русской деревянной архитектуре. 
Древнейшим каменным сооружением Киева была Десятинная 
церковь, выстроенная в честь Пресвятой Богородицы (Успения 
Богородицы; Богородица почиталась как защитница Руси и многие 
богородичные храмы на Руси были Успенскими). Монументальный 
шестистолпный храм, возведенный на главной площади в 989-996 гг., 
стал известен благодаря археологическим раскопкам, т.к. в 1240 г., во 
время разгрома Киева ханом Батыем, он был разрушен. Храм поражал 
своей роскошью и великолепием. Его строили греческие мастера в 
строгом соответствии с византийскими традициями. Церковь 
отличалась значительными размерами, была многоглавой. Стены ее 
были возведены из рядов серого камня на растворе извести с 
примесью толченого кирпича (для прочности). Стены не 
штукатурились и казались многоцветными благодаря особенностям 
кладки. Такая кладка называлась смешанной и была характерна для 
большинства построек Киевской Руси. Внутри церковь была богато 
декорирована. Мозаичные и майоликовые полы, цветные мраморы, 
фрески, покрывающие своды и купола, золотые и серебряные сосуды, 
светильники, кресты, иконы. На содержание церкви князь Владимир 




          
 Киевская София. Рек. Киевский Софийский собор.  Современный вид 
При Ярославе Мудром Киев начинает соперничать с 
Царьградом. Князь прилагает много усилий для украшения и 
укрепления русской столицы. Появляются новые оборонительные 
сооружения, отстраиваются каменные Золотые ворота (1037 г.), 
представляющие собой высокую арку с надвратной церковью.  На 
месте разгрома половцев Ярослав Мудрый заложил собор в честь Св. 
Софии (Премудрости Божией). Этот храм демонстрировал сочетание 
славянских и византийских традиций: на основу крестово-купольного 
храма были поставлены тринадцать высоких глав. Эта ступенчатая 
пирамида воскресила стиль русского деревянного зодчества. 
Интерьер собора был богато оформлен. Подлинным шедевром Св. 
Софии является огромная мозаичная фигура Богоматери-Оранты 
(«Нерушимая стена»), изображение которой в полный рост заняло 
почти всю апсиду (высота мозаики 4,45 м). Софийский собор – место 
рукоположения митрополитов и венчания на великокняжеский 
престол. В XI в. выросли Софийские соборы и в других крупных 
городах Руси – Новгороде, Полоцке. В Чернигове был сооружен 
монументальный Спасо-Преображенский собор.  
  
Спасо-Преображенский собор. Собор в честь Рождества Пресвятой   
Чернигов. XI в.                                   Богородицы. Суздаль. XII в.                         
В XII в. по всей Руси получают распространение однокупольные 
храмы. Купол возносился на мощном массивном квадрате. Таким стал 
Дмитровский собор во Владимире, собор святого Георгия в Юрьеве-
Польском. Большого расцвета архитектура достигла в годы правления 
Андрея Боголюбского во Владимире. С его именем связаны 
постройка Успенского собора во Владимире, красиво расположенного 
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на крутом берегу Клязьмы белокаменного дворца в селе Боголюбово, 
Золотых ворот во Владимире. При нем же было создано чудо русской 
архитектуры – храм Покрова на Нерли. Князь построил эту церковь 
недалеко от своих палат, после кончины любимого сына Изяслава – 
эта небольшая однокупольная церковь стала поэмой из камня, в 
которой гармонично сочетаются скромная красота природы, тихая 
грусть, просветленная созерцательность архитектурных линий. Брат 
Андрея – Всеволод продолжал строительную деятельность. Его 
мастера оставили потомству замечательный Дмитровский собор во 
Владимире, известный декоративной отделкой внешних стен. Хотя 
каждая из этих церквей отличается индивидуальностью, все они 
принадлежат одному общему архитектурному стилю – 
«суздольскому», для которого характерна гармоничная композиция, 
изящество линий и совершенство отделки. Впоследствии суздальские 
храмы, в свою очередь, послужили образцом для московских церквей 
XV в., построенных итальянскими мастерами. 
       
Успенский собор.          Церковь Покрова на        Дмитриевский собор.      
Владимир1158-1161.          Нерли. 1165             Владимир. 1194-1197 
Древнерусское искусство – живопись, скульптура, музыка – 
с принятием христианства также пережило ощутимые перемены. 
Языческая Русь знала все эти виды искусства, но в чисто 
фольклорном выражении. В языческом искусстве плоть 
торжествовала над духом, утверждалось все земное, олицетворяющее 
природу. Церковное искусство воспевало победу духа над плотью, 
высокие подвиги человеческой души ради утверждения нравственных 
принципов христианства. В византийском искусстве это нашло свое 
выражение в церковных канонах, где господствовали аскетизм и 
строгость. Перенесенное на русскую почву, это каноническое по 
содержанию искусство Византии столкнулось с народным 
мировосприятием восточных славян, с их радостным ощущением 
природы – солнца, весны, света, с их земными представлениями о 
добре и зле. Первым художником, имя которого нам известно, был 
мастер Олимпий, инок, упомянутый в «Патерике» Печерского 
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монастыря, который  жил в XI в. Про Олимпия рассказывали, что 
иконописание было главным средством его существования. Но 
заработанные средства он тратил весьма своеобразно: на одну часть 
покупал все, что было необходимо для его ремесла, другую отдавал 
беднякам, а третью жертвовал в Печерский монастырь. Почти все 
иконописное наследие Киевской Руси погибло. Сохранилась лишь 
небольшая часть: росписи Великого Новгорода, Полоцкой Софии, 
Спасской церкви Полоцка, Киевской Софии. На фресках Софийского 
собора в Киеве мы видим не только изображения святых, но и семью 
Ярослава Мудрого, изображения русских скоморохов, животных. 
Русские мастера владели также искусством мозаики. Греческие 
мастера поделились секретом производства смальты – главного 
материала для мозаики. Кроме мозаик Св. Софии в Киеве 
сохранились знаменитые мозаики собора Михайловского 
Златоверхого монастыря (1112 г.).  
   
Богоматерь Оранта. Мозаика апсиды Евхаристия. Мозаика     
Софийского собора.Киев.XIв.Михайловского монастыря.Киев.н.XII в. 
Своеобразной была новгородская школа живописи.  Ее 
характерными чертами стали ясность идеи, реальность изображения, 
доступность. От XII в. до нас дошли замечательные творения 
новгородских живописцев: иконы «Ангел Златые Власы», «Спас 
Нерукотворный», «Благовещение Устюжское». 
         
Ангел Златые Власы. Спас Нерукотворный.Устюжское Благовещение. 
Новгородская школа.    Новгородская школа.    Новгородская школа. 
         XII в.                                   XII в.                                  Н. XIII в. 
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В начале XIII в. прославилась ярославская школа иконописи. 
Среди превосходных иконописных произведений особенно известна 
«Ярославская Оранта». Ее прообразом стало мозаичное изображение 
Богородицы в Софийском соборе Киева. Ярославские  иконописцы 
сделали строгий образ Богородицы теплее, человечнее. Это, прежде 
всего, мать-заступница, несущая людям помощь и сострадание. 
Совершенствовалось декоративно-прикладное искусство, 
которое отличалось высоким техническим мастерством. 
Древнерусские ювелиры знали технику скани, черни, финифти. 
Большого мастерства достигли киевские ремесленники в 
изготовлении изделий из эмали. Техника перегородчатой эмали была 
заимствована из Византии. Примером успешного освоения 
восточными славянами византийских техник в ювелирном искусстве 
может служить крест Евфросинии Полоцкой, созданный по ее заказу 
мастером Лазарем Богшей.  
      
Колт. XII в. Серебро,литье,    Колт. XII в.           Резной образок. XIII в. 
Золото, жемчуг,скань,зернь. перегородчатая эмаль 
                                     
Крест. XIII-XIV вв. Потир. XIV-XV в. Ковчежец. XVI в. Золото, 
чеканка, чернь               Скань, золото        драгоценные камни, чеканка           
С особым старанием и любовью мастера украшали оклады икон, 
а также книги. Самая древняя рукопись, дошедшая до наших дней, - 
это богато иллюстрированное и украшенное Остромирово Евангелие 
(1056-1057 гг.), написанное дьяконом Григорием по заказу Остромира 
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– подданного князя Изяслава. Переплет книги был украшен золотой 
чеканкой и драгоценными камнями. 
Составной частью культуры Руси являлось музыкальное, 
певческое искусство. В развитии древнерусской музыки можно 
выделить два направления: профессиональное музыкальное 
искусство, входящее составной частью в храмовую православную 
культуру, и более древнее, которое относится к фольклору. Храмовое 
пение называлось «сладкогласным» и «доброгласным». До XV в. 
господствовал знаменный распев, для которого характерно 
одноголосное, унисонное звучание. Позже, особенно под влиянием 
реформ патриарха Никона в с. XVII в., получило распространение 
многоголосие (строчное и партесное пение). Во время богослужения 
важно было не «кружиться в помыслах», а размышлять, церковное 
пение способствовало собранности духа. Поэтому текст песнопений  
не уступал по значимости мелодии. Инструментальное 
сопровождение было не приемлемо в православном храме, звучала 
исключительно вокальная музыка.  
Необходимо остановиться еще на одном феномене 
музыкального искусства Древней Руси – колокольном звоне. Школы 
звонарей были известны по всей Руси (новгородские, псковские, 
ростовские и др.). Звонари владели искусством красных, набатных, 
встречных, проводных, больших и малых звонов. Звук колокола 
особенный. Он имеет не только основной тон, но и хорошо 
слышимые обертоны – призвуки. Чем больше колокол, тем ниже он 
звучит и имеет больше обертонов. Маленькие колокола издают более 
высокие и чистые звуки.  
Блестящий расцвет культуры Киевской Руси был внезапно 
прерван монголо-татарским нашествием.  
 
3.1.3. Культура Московской Руси (XIV-XVII вв.) 
В XIV –XV вв. на северо-востоке Руси складывается 
централизованное государство со столицей в Москве. В 1480 г. была 
ликвидирована зависимость Москвы от Золотой Орды. Однако 
социально-политическая система, формировавшаяся в великорусском 
государстве, несла на себе черты сильного, восточного влияния, 
особенно с XIV в., когда Орда приняла ислам. В то же время нельзя и 
преувеличивать значимость этого восточного компонента в 
политической и социальной сферах жизни Московской Руси. Страна 
оставалась христианской, и православие оказало решающее влияние 
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на формирование той системы ценностей и картины мира, которые 
были характерны для средневековой России. 
С падением Константинополя в 1453 г. русская православная 
церковь постепенно обретает самостоятельность и одновременно 
отдаляется от западного христианского мира. Русь осознает себя 
единственной защитницей православного христианства. Она 
принимает миссию спасения, возрождения и распространения по 
миру православия. Таким образом, Московская Русь осознала себя 
«Святой Русью», а Москва – «третьим Римом». 
К XVI в. сформировались особые, специфические черты 
русского национального самосознания. Особенностью России было 
соединение характерной для Востока духовности, интровертного 
типа, со стремлением к свободе, демократии, свойственной Западу. 
Характерной чертой русских был коллективизм, слабо выраженное 
личностное сознание, приоритет государственных начал, интересов 
державы. Держава, обретенная в ходе борьбы за независимость, 
считалась главным национальным достоянием, и ее интересы 
воспринимались как интересы лично каждого. 
XVII в. в истории культуры России был «бунтарским», когда 
перемешались старина и новизна. Разрушалось средневековое 
мировоззрение, менялась картина мира. В это время наблюдается 
повышенный интерес к просвещению,  успехам западной 
цивилизации. Переосмыслению подверглась проблема соотношения 
светской и церковной власти. Россия нуждалась в социально-
политической модернизации, которую, как правило, предваряют 
преобразования в духовной сфере.  
В середине XVII в. патриарх Никон приступил к церковным 
реформам. Необходимо было устранить накопившиеся 
богослужебные различия между русской и греческой церквями. 
Проблема церковного раскола это не только и не столько проблема 
внутрицерковного устройства и чина богослужения, сколько 
проблема путей развития Великороссии. Западники и славянофилы в 
русской философии сформулировали эту проблему в XIX в., но 
вызревала она в недрах русского сознания в XVII в. Раскол поставил 
две задачи: 1) просвещение Руси; 2) определение соотношения 
духовной и светской власти. 
Начало XVII в. получило в русской истории название «Смутное 
время». Этот термин удачно характеризует не только социально-
политические аспекты русской действительности (династический 
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коллапс, польско-шведская интервенция), - смутно было на душе 
русского человека. Протоиерей Георгий Флоровский точно заметил, 
что народ выходил из Смуты по-новому впечатлительным, а оттого 
чрезвычайно подозрительным. В основе же этой подозрительности 
лежала неуверенность в себе. XVII в. стал веком колоссального 
духовного переворота. Петровские преобразования – лишь видимый 
результат того, что давно вызревало в глубинах народного духа. 
Попытка сторонников старой веры заморозить традицию, сделать из 
обряда ширму, за которой можно было бы спрятать свою 
неуверенность, свидетельствует о том, что встреча Востока и Запада 
состоялась, и к ней Восток был не готов.  
С XVI в. Россия активно осваивала восточные земли, и если там она 
осознавала свою силу, то на западном направлении терпела 
поражение. Эти неудачи заставляли пересматривать не только 
отношения с западными державами, но и менять взгляд на самих себя, 
по выражению С.Соловьева, «китайский взгляд на собственное 
превосходство». Без ученичества России было не обойтись. Но 
учиться у «латинов», у иноверцев - неприемлемо, духовенство 
выступило резко против. Оставались греки, родные по вере, и более 
близкая к Европе Малороссия, которая, благодаря борьбе с римским 
влиянием, раньше почувствовала необходимость просвещения и уже 
владела средствами школьного образования. Ощущалось также 
влияние Литвы. Будущий раскол вызревал в столкновении новых и 
старых учителей. Русские реформаторы должны были выбирать 
между западной и греческой ученостью. Творчески сочетать обе эти 
традиции русские пока не были готовы. Противополагая греков 
немцам, ученый серб Юрий Крижанич отмечал: «Немцы приносят 
нам ядовитые новизны – греки, безрассудно осуждая всякую новизну, 
предлагают свои глупости под важным именем древности. Немцы 
преподают нам и добрые и вместе дьявольские науки – греки 
восхваляют невежество и всякую науку считают еретическою».  
Реформация и нажим иезуитов дали повод усомниться в 
православности многих выходцев из Западной Руси (Симеон 
Полоцкий, Лаврентий Зизаний, Кирилл Транквиллион). В их трудах 
действительно ощущался латинский тип мышления. «Венец веры» 
Симеона Полоцкого справедливо критиковал Епифаний Славинецкий, 
указывая, что в основу был положен католический символ веры. А 
между тем влияние Симеона при дворе было существенным, он был 
учителем царских детей Феодора, Иоанна, Софии.  
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В начале 80-х гг. XVII в. верх взяла греческая ученость. Первыми 
учебными заведениями Москвы стали школа при Печатном дворе 
(1681г.) и Славяно-греко-латинская академия, во главе с братьями 
Софронием и Иоаникием Лихудами (1687 г.) Но на рубеже XVII-
XVIII вв. греки сдали позиции и освободили место новой западной 
образованности, которая шла в Россию уже через немецкую слободу и 
вносила дух светскости.                                               
Серьезные затруднения возникли в процессе исправления 
церковных книг. Имевшиеся богословские книги давно не устраивали 
ревнителей православия. Еще в XVI в. приглашались с Афона 
монахи-книжники для исправления церковных книг (Максим Грек). 
Но переводы были несовершенны из-за языкового барьера.  В 
следствии недоброкачественной переписки, а то и своеволия 
переписчиков русские книги отошли от греческого канона и 
требовали серьезного исправления, для чего из Киева были 
приглашены Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский и 
Дамаскин Птицкий. 
К греческим книгам тоже относились с настороженностью, 
поскольку те были напечатаны в «латинских городах». Сами 
греческие правщики предостерегали от этих переводов как 
порченных. Если греки и малороссы еще могли разобраться с 
переводами, то русские справщики, не знавшие, как правило, ни 
греческого, ни латыни, были к этой работе не готовы. Отсюда та 
ожесточенность вокруг «справного дела».  Вздорный характер самого 
патриарха Никона только усугубил противостояние, которое 
переросло в ожесточенную борьбу между сторонниками старого и 
нового обрядов.  
Вторая проблема, обозначенная церковным расколом – 
соотношение духовной и светской власти. В разрешении ее сошлись 
подходы противоборствующих сторон – старообрядцев и 
реформаторов. Раскол идейно был связан с идеологией третьего Рима, 
с глубокой верой в то, что четвертому Риму не быть, иначе говоря, 
судьба мира связана с судьбами России. В сознании русского 
человека светская и духовная власти были слиты воедино. 
Старообрядцы оставались на той позиции, что силой церковного 
благочестия можно очистить грешный мир. Для старообрядцев 
«Царствие» осуществлялось скорее в Царстве, чем в Церкви. С 
православным царем были связаны мечты раскольников, и эти мечты 
рухнули, так как царь поддержал церковную руформу. Отступление 
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царя придало расколу апокалиптический привкус, бросило в 
«паническое изуверство». То, что будет в России после раскола для 
раскольника уже безблагодатная история. Даже когда раскольники с 
этим смирятся, то в безблагодатном мире им в удел останется только 
обряд. На сколько близок был в этом вопросе к раскольникам 
патриарх Никон – вопрос открытый. По крайней мере Никон 
оправдывал свои амбиции тем, что «священство всюду 
пречестнейшее есть царства». Тезис «цезарепапизма» рассматривал 
царскую власть как форму церковного служения, а Никон 
сформулировал его по западному образцу, поставив власть патриарха 
выше царской.  
Теократические притязания старообрядцев и патриарха 
потерпели крах. В лице старообрядчества от православия отошел в 
сторону соблазн «натурализма», т.е. отождествления «природного» 
исторического порядка с мистическим порядком Царства Божия, т.е. 
отходила утопия «святой Руси». В петровскую эпоху идея третьего 
Рима получила секулярную трактовку, сама церковь прошла 
испытание обмирщением. В то же время, раскол высвободил 
творческие силы народа, которые накапливались в течении средних 
веков и увел в сторону консервативные силы церкви, мешавшие 
поступательному развитию России.    
В период Московского царства набирает силу процесс 
обмирщения искусства, освобождение его от церковных канонов. Со 
второй половины XIV в. ослабляется влияние местных особенностей 
русской культуры. Раньше всего эта тенденция проявилась в 
московской исторической литературе.  
Литература. Победа на Куликовом поле (1380 г.) подняла дух и 
самосознание русского народа. В 1408 г. был составлен общерусский 
летописный свод, так называемая «Троицкая летопись», погибшая в 
московском пожаре 1812 г., а к 1479 г. относят создание Московского 
летописного свода. В основе их идея общерусского единства, 
исторической роли Москвы в государственном объединении всех 
русских земель. 
Интерес к всемирной истории, стремление определить свое 
место среди народов мира вызвали появление хронографов-
сочинений по всемирной истории. Первый русский хронограф был 
составлен в 1442 г. сербом Пахомием Логофетом. 
Распространенным литературным жанром того времени были 
исторические повести. Повесть нередко являлась как бы частью 
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летописного текста. Широкую известность до Куликовской победы 
получили повесть «О битве на Каме», «Повесть о разорении Рязани 
Батыем» (в ней рассказывалось о подвигах рязанского богатыря 
Евпатия Коловрата). Блистательной победе Дмитрия Донского 
посвящен цикл исторических повестей: «Сказание о Мамаевом 
побоище», «Задонщина».  
В период объединения русских земель вокруг Москвы расцвел 
жанр житийной литературы. Талантливые писатели Пахомий Лагофет 
и Епифаний Премудрый составили жизнеописание крупнейших 
церковных деятелей Руси: митрополита Петра, перенесшего центр 
митрополии в Москву, Сергия Радонежского – основателя Троице-
Сергиева монастыря, поддержавшего великого московского князя 
Дмитрия в борьбе с ордынцами. 
«Хождение за три моря» (1466-1472 гг.) тверского купца 
Афанасия Никитина – первое в европейской литературе описание 
Индии. Свое путешествие Афанасий Никитин совершил за 30 лет до 
открытия пути в Индию португальцем Васко да Гама. 
Проникновение светских начал в литературу связано с 
появлением в XVII в. жанра сатирической повести, где действуют уже 
вымышленные герои. В «Службе кабаку», «Повести о куре и лисе» 
содержались пародии на обжорство и пьянство монахов. Появились 
новые жанры - мемуары («Житие протопопа Аввакума») и любовная 
лирика. 
Просвещение. Большим событием  в культуре XVI в. было 
появление русского книгопечатания. Его началом принято считать 
1564 г., когда была издана первая датированная книга «Апостол». 
Издали ее Иван Федоров и Петр Мстиславец. За весь век было 
напечатано 20 книг. Но рукописная книга еще 100 лет занимала 
ведущее место. Во второй половине XVII в. было создано несколько 
государственных школ по подготовке служащих для государственных 
учреждений. Печатный станок дал возможность издавать массовым 
тиражом учебные пособия. Так, в 1574 г. Иван Федоров во Львове 
выпустил первый русский букварь – «Азбука», в 1651 г. вышел 
«Букварь» Бурцева тиражом в 2400 экземпляров и распроданный в 
Москве в течение одного дня. Были опубликованы «Грамматика» 
Мелетия Смотрицкого (1648 г.) и таблица умножения (1682 г.). В 
1687 г. в Москве было основано первое высшее учебное заведение – 
Славяно-греко-латинская академия. Возглавляли академию братья 
Лихуды, ученые-греки, окончившие университет в Падуе (Италия). 
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Здесь готовили священников и чиновников. В этой академии учился 
М. В. Ломоносов. Значительный вклад в развитие географических 
знаний внесли русские первопроходцы. В 1648 г. экспедиция Семена 
Дежнева (за 80 лет до В. Беринга) вышла к проливу между Азией и 
Северной Америкой. Самая восточная точка России носит сейчас имя 
Дежнева. Е. П. Хабаров в 1649 г. составил карту и изучил земли по 
Амуру, где были основаны русские поселения. В конце XVII в. 
сибирский казак В. Атласов обследовал Камчатку и Курильские 
острова. 
Архитектура. После татарского нашествия более чем на 
полстолетия было прекращено каменное строительство, уничтожены 
кадры зодчих. Поэтому в XIV в. во многом приходилось начинать с 
нуля. Раньше чем в других землях возобновилось каменное 
строительство в Новгороде и Пскове. Здесь формируется новый вид 
церкви: небольшие по размеру с обилием декоративных украшений 
на стенах. Лучшие памятники этого типа – церковь Федора 
Стратилата (1361 г.) и Спаса на Ильинской улице (1374 г.) в 
Новгороде, церковь Василия на Горке (1410 г.) в Пскове.  
С XV в. начинается процесс слияния местных архитектурных, 
художественных школ в единую общерусскую, общемосковскую. С 
превращением Москвы в столицу связано стремление поднять 
художественный и технический уровень строительства. Первые 
каменные постройки в Московском княжестве относятся к XIV-XV 
вв. Дошедшие до нас храмы в Звенигороде – Успенский собор (1400 
г.) и собор Саввино-Сторожевского монастыря (1405 г.), Троицкий 
собор Троице-Сергиева монастыря (1422 г.), собор Андроникова 
монастыря в Москве (1427 г.) продолжали традиции Владимиро-
Суздальского белокаменного зодчества. Накопленный опыт позволил 
успешно выполнить важнейший заказ великого князя московского – 
создать могучий, полный величия, достоинства и силы Московский 
Кремль. 
                         
 Успенский собор. Звенигород.   Собор Рождества Богородицы. 
1400                                          Саввино-Сторожевский монастырь. 1405 
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 Троицкий собор. Троице-     Спасский собор. Андроников монастырь. 
Сергиева лавра. 1422                                      Москва.1427 
Первые белокаменные стены Московского Кремля были 
возведены еще при князе Дмитрии Донском в 1367 г. Московский 
князь Иван III решил превратить Московский Кремль в одну из 
крупнейших в мире крепостей, построенных по всем правилам 
тогдашней фортификационной науки. Кремль вмещал в себя ряд 
соборов: Успенский, Благовещенский, Архангельский. 
 
Аристотель Фиораванти. Благовещенский собор. Алевиз Новый. 
Архангельский собор. Успенский собор. Московский Кремль. 1484-
1489  Московский Кремль. 1505-1509 Московский Кремль. 1475-1479            
Архитектурные сооружения XVI-XVII вв. отличаются большой 
живописностью. Они асимметричны, но в этой кажущейся 
беспорядочности объемов есть цельность и единство. Уже в середине 
XVI в. наблюдается тяга к декоративности как, например, у Бармы и 
Постника, архитекторов знаменитого собора Василия Блаженного.  
Здания XVII в. многоцветны, нарядны. Зодчие любили украшать окна 
зданий наличниками. Использовались  многоцветные «солнечные 
плитки» - изразцы и украшения из резного камня и кирпича. Такое 
обилие украшений называлось «каменным узорочьем». Эти 
особенности хорошо прослеживаются в Теремном дворце царя 
Алексея Михайловича в Кремле, в Новоиерусалимском монастыре 
под Москвой. В XVI в. формируется новый тип храмового зодчества – 
шатровый. Один из самых эффектных шатровых построек – церковь 
Вознесения в селе Коломенском. 
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 Церковь Вознесения. Постник и Барма.           Вознесенский собор.             
С. Коломенское. 1532Храм Василия Блаженного. Новоиерусалимский 
                                    Москва. 1555-1560   монастырь. с. XVII-XVIII в. 
Развитие древнерусской каменной архитектуры завершилось так 
называемым «нарышкинским» стилем (по фамилии главных 
заказчиков), или московским барокко. Для этого стиля характерно 
сочетание красного и белого цветов в убранстве зданий, применение в 
качестве декоративных украшений колонн, капителей, декоративных 
раковин в карнизах и т.п. В этом стиле сооружены церковь Покрова в 
Филях, Трапезная и колокольня Новодевичьего монастыря, церкви и 
дворцы в Сергиевом Посаде и др. 
                             
Церковь Покрова в Филях.1693 Новодевичий монастырь. Москва                   
к. XVII в. 
Живопись. Слияние местных художественных школ в 
общерусскую наблюдалось и в живописи. В XIV в. в Новгороде и 
Москве работал византийский иконописец Феофан Грек. Фресковые 
росписи Ф. Грека в Новгороде отличаются выразительной силой, 
аскетизмом, возвышенностью человеческого духа. Ф. Грек умел 
сильными длинными мазками, резкими «пробелами» создать 
эмоциональное напряжение, достигающее трагизма. К моменту его 
работы в Москве совершенно меняется стиль письма. Образы 
становятся мягче, краски теплее, что свидетельствует о перевороте в 
сознании художника. Совместно с Даниилом Черным и Андреем 
Рублевым он расписывал иконостас Благовещенского собора в 
Москве. 
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Феофан Грек. Христос Вседержитель Даниил Черный(?).Фреска 
церкви Спаса на Ильине-улице.           Иоанн Предтеча.Новгород. 1378 
Иконостас Благовещенского собора. Московский Кремль. Н. XV в        
Высший подъем русского иконописного искусства связан с 
творчеством А. Рублева (1360?-1427). На его иконописную и 
фресковую манеру письма оказал влияние его учитель и сподвижник 
Даниил Черный. А. Рублев выработал свои художественные приемы, 
так что к моменту совместной работы с Феофаном Греком, Андрей 
уже был самостоятельным мастером, а в художественном смысле был 
антиподом знаменитого греческого иконописца.  
“Троица”, ставшая одной из вершин мирового искусства, 
воплотила основные черты и принципы живописной манеры А. 
Рублева. Философская глубина, внутреннее достоинство и сила, 
гармоничное, мягкое сочетание чистых, неярких красок создает 
впечатление цельности и законченности его образов. Совершенные 
образы “Троицы” символизируют мысль о единстве божественного 
мира и человека. Кисти Рублева принадлежат фресковые росписи 
Успенского собора во Владимире, иконостас Троицкого собора в 
Сергиевом посаде, иконы и фрески соборов Звенигорода. 
    
А. Рублев.: Троица. К. XIV в. Фрески Успенского собора.         Спас 
Владимир. 1408-1410                Звенигородский чин.  К. XIV в. 
Выдающимся иконописцем и мастером фресковой росписи в 
XVI в. был Дионисий. К произведениям, принадлежащим его кисти, 
относятся фрески Рождественского собора в Кремле и, дошедшая до 
наших дней в полном объеме, роспись церкви Феропонтова 
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монастыря. Живописи Дионисия присуща необычайная яркость, 
изысканность, которых он достигал, применяя такие приемы, как 
удлинение пропорций тела, утонченность в отделке каждой детали 
иконы, фрески. 
                       
Дионисий.:Благовещение. Неверие ап. Фомы.       Распятие. Н. XVI в. 
Фреска Феропонтова монастыря.     Фреска Феропонтова монастыря. 
                1500-1501                                                1500-1501 
Наиболее известным художником XVII в. был Симон Ушаков. В 
его широко известной иконе «Спас Нерукотворный» хорошо заметны 
новые черты реалистической живописи: объемность в изображении 
лица, элементы прямой перспективы. Развитие реалистических 
приемов в изображении человека, обмирщение иконописи 
способствовали развитию и распространению в России портретной 
живописи – «парсуны» (персоны). 
                               
Ушаков Симон. Спас Нерукотворный. Князь М.В. Скопин-Шуйский. 
                     1678                                              Парсуна. Н. XVII в. 
 
Парсуны XVII в. Слева на право: святитель Димитрий Ростовский, 
патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, Петр I в детстве. 
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Уже в XVII в. в русской культуре намечается тенденция к 
сближению с западноевропейской культурой, а в искусстве 
усиливается светский мотив.  
3.1.4. Особенности развития русской культуры в 
Петербургский период (XVIII - н. ХХ вв.) 
Развитие русской культуры в XVIII в. проходит под влиянием 
преобразований Петра Великого, которые коснулись практически 
всех сторон жизни русского общества. За первую половину XVIII 
столетия Россия совершила беспрецедентный рывок в развитии 
культуры. Отсюда и характерная черта этого периода – 
«спрессованность» развития: на высочайший уровень древнерусской 
культуры накладывается опыт западноевропейской. Ученичество у 
Запада дало ощутимые результаты уже к середине века, однако, в 
первой трети XVIII в. (петровское время) конфликты и противоречия 
между старой культурной традицией и новым влиянием были 
особенно обострены. 
Петр I действовал так решительно и максималистски, что до сих 
пор не утихают споры в оценке этих преобразований, целях и методах 
их проведений.   
  
Э.М. Фальконе. 





Одни историки и философы критикуют Петра за забвение 
национальных традиций, чрезмерную подражательность (Н. 
Кукольник, славянофилы). Другие порицают церковную реформу, 
ликвидацию патриаршества, в результате чего церковь утратила свое 
духовное влияние на общество, усилился духовный разрыв между 
высшими слоями, интеллектуальной элитой и простым народом. 
Нелюбовь Петра к старине прочно сраслась с нелюбовью к церковной 
культуре. Протоиерей Георгий Флоровский отметил в этой связи, что 
«новизна Петровской реформы не в западничестве, а в 
секуляризации». В этом смысле петровские реформы были не 
поворотом, а переворотом. Суть церковной реформы заключалась в 
том, что Церковь попытались превратить в духовное ведомство. 
Мистическое чувство церковности, чуждое Петру, подменяется 
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представлением о церкви, как об учреждении, которое идеологически 
организует жизнь народа и удовлетворяет его духовные потребности. 
По сути, это была попытка провести Реформацию в России. 
У Петра была психология революционера. Он желал коренных 
преобразований и быстрых результатов. Но петровские реформы 
часто касались только фасада общественной и государственной 
жизни, не затрагивая базовых принципов преобразований. Петр 
бюрократизировал госаппарат, ввел европейские названия ведомств, 
но сохранил крепостное право, не дал развернуться свободному 
частному предпринимательству. Инициатива им приветствовалась, но 
ей было тесно в сохранившихся средневековых социально-
экономических условиях. Вместо эволюционного пути развития, Петр 
предложил резкий перелом и слом всего, что ему казалось помехой и, 
в результате, переломил хребет народа. Петр, по меткому замечанию 
историка Н.И. Костомарова, любил Россию, но Россию идеальную, 
такую, какой он ее себе представлял, а не реальную. 
       
И.Н. Никитин.                 В.Л. Боровиковский.           Д.Г. Левицкий.  
Портрет  1714                     Портрет   1797                      Портрет 1773 
Прасковьи Иоановны       М.И. Лопухиной.                 П.А. Демидова.  
Но были и несомненные положительные результаты в 
петровских преобразованиях. Россия, по образному выражению А.С. 
Пушкина, вошла в Европу при стуке топора и при громе пушек, 
заявив о себе как о европейской державе, могущей играть заметную 
геополитическую роль. Стремление к освоению новых областей 
знания, расширение книгопечатания, создание новой системы 
образования, Академии наук – все это содействовало укреплению 
светской культуры. Русское искусство вышло на общеевропейский 
путь развития. За пол века русский художник из ученика и 
подражателя  вырос в самобытного творца, а к середине XIX в. 
русская культура приобрела мировое признание. 
Сбылось предсказание М.В. Ломоносова: «Будет собственных 
Платонов и быстрых разумом Ньютонов Российская земля рождать». 
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Если в первой половине XVIII в. в области наук доминировали 
иностранцы на царской службе, то в дальнейшем процент русских 
ученых увеличился. Активно развивалась система специального и 
высшего образования. В начале XVIII в. это артиллерийская, 
инженерная, навигацкая, цифирные школы, медицинское училище. 
На первом этапе становления светской системы образования не 
хватало учителей, поэтому часто начальное обучение поручалось 
самим ученикам, знавшим грамоту. Инженерные дисциплины 
преподавали, как правило, иностранные специалисты. Отечественные 
преподаватели высокого уровня, как, например, математик Л.Ф. 
Магницкий, были редкостью. К середине XVIII в. ситуация начнет 
меняться. М.В. Ломоносов много труда положит на создание 
Московского университета (открыт в 1755 г.), оплота национальной 
системы образования и науки, ведь долгое время преподавание велось 
на латыни и немецком, русского языка немецкие преподаватели не 
знали и не желали изучать. В Московском университете воплотилась 
идея преемственности различных ступеней образования. М.В. 
Ломоносов эту идею выразил так: «Университет без гимназии, что 
пашня без семян».  
        
 М.В. Ломоносов            Первое здание Московского университета 
                                                            Арх. М.Ф. Казаков. С. XVIII в. 
  На умонастроение русской культурной элиты в XVIII в. 
сильное влияние оказали идеи Просвещения. Сочинения европейских 
просветителей, особенно французских, Вольтера, Руссо стали даже 
объектом моды. Мысль о просвещенном монархическом правлении 
не давала покоя Екатерине II. Считалось, что от потрясений общество 
и государство можно обезопасить благодаря правильно 
поставленному воспитанию «новой породы людей», поскольку 
«…корень всему злу и добру Воспитание». С этой целью в 60-70-е гг. 
XVIII в. была предпринята попытка создать систему воспитательно-
образовательных учреждений закрытого типа, чтобы минимизировать 
негативное влияние среды на детей и подростков. Чаще всего 
идеалистические проекты разбивались о реальность. Однако были 
открыты училище при Академии художеств, воспитательные дома 
для разночинцев, кадетские корпуса, Общество двухсот благородных 
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девиц (Смольный институт), впервые поднявшее проблему женского 
образования. Княгиня Е. Дашкова показала своим образом жизни и 
спектром своих интересов, что женщина наравне с мужчиной 
способна занять достойное место в общественной и культурной 
жизни  страны. Просветительская идея о взращивании нового 
человека, гражданина и патриота своего Отечества в начале XIX в. 
реализовалась отчасти в Царскосельском Лицее. 
К началу XIX в. русский человек уже был готов критически 
оценивать свою собственную историю, преодолевая комплекс 
национальной ущербности («История государства Российского» Н.М. 
Карамзина, историографический кружок Н.П. Румянцева). Со второй 
четверти XIX в. складываются свои философские направления, много 
внимания уделявшие проблеме исторического пути развития России 
(П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, А.И. 
Герцен, Н.К. Михайловский, Н.Н. Страхов, В.С. Соловьев и др.).                  
                
М.Г.Земцов. Церковь Симеона и Анны В.И.Баженов.Дом П.Е. 
Пашкова.1784-1786. Москва  на Моховой ул.1731-1734.С-Петребург  
В XIX в. русские ученые уже не только не уступали 
европейским собратьям, но и внесли свой вклад в развитие 
математики (Н.И. Лобачевский, М.В. Остроградский, В.Я. 
Буняковский, П.Л. Чебышев, С. Ковалевская), физики (В.В. Петров, 
Э.Х. Ленц, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, А.Г. Столетов, П.Н. Лебедев, 
Н.А. Умов, А. Попов), химии (Н.Н. Зимин, А.М. Бутлеров,, Н.Д. 
Зелинский, Д.И. Менделеев), медицины (Н.И. Пирогов, А.М. 
Филомафитский, С.П. Боткин, Н.В. Склифосовский), биологии (А.О. 
Ковалевский, И.И. Мечников, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, А.Н. 
Бекетов, К.А. Тимерязев). 
       
     Н.И. Пирогов Н.И. Лобачевский  Д.И. Менделеев      Н.Н. Зимин 
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Русские ученые в составе многочисленных экспедиций изучали 
Арктику, Сибирь, Дальний Восток.  В 1803-1806 гг. было совершено 
первое в истории России кругосветное путешествие под 
командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. В 1821 г. 
экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева открыла 
Антарктиду. Во второй половине XIX в. П.П. Семенов-Тян-Шанский, 
Н.П. Пржевальский начали исследования Центральной Азии. 
Всемирную известность приобрели путешествия в Юго-Восточную 
Азию Н.Н. Миклухо-Маклая. 
XIX в. по праву называют золотым веком русской культуры. Все 
стилевые направления Европы находят своеобразное воплощение в 
творчестве русских художников (К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. 
Кипренский, В.А. Тропинин, А.Г. Венецианов, П.А. Федотов, И.Н. 
Крамской, В.Г. Перов, А.К. Саврасов, Н.Н. Ге, В.И. Суриков, И.Е. 
Репин, В.Д. Поленов, И.И. Левитан и др.), архитекторов (А.Н. 
Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, К. Тон).  
             
 А.С. Пушкин       М.Ю. Лермонтов    Ф.М. Достоевский  Л.Н. Толстой         
Русская художественная литература обогатила мировую 
культуру творениями А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, А.С. 
Грибоедова, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. 
Толстого, А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова. Это время взлета русского 
музыкального творчества (М.И. Глинка, А.А. Алябьев, А.С. 
Драгомыжский, П.И. Чайковский, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, 
Н. А. Римский-Крсаков, А.П. Бородин). 
 
   
П.И.ЧайковскийА.П.БородинМ.П.МусоргскийН.А.Римский-Корсаков          
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Начало ХХ в. для Российской империи было отмечено крайне 
противоречивыми тенденциями в ее развитии. На фоне социально-
экономических и политических потрясений (революция 1905-1907 гг., 
Первая мировая война, Февральская революция 1917 г., 
большевистский переворот октября 1917 г.) наблюдается новый 
подъем в развитии культуры. У русской культуры открылось второе 
дыхание. Рубеж XIX-ХХ вв. и начало ХХ в. получил название 
серебряного века и, по сравнению с так называемым золотым веком, 
нисколько не уступает ему по значимости и глубине культурных 
явлений.  
                      
         А. Блок             М. Цветаева      А. Ахматова       О. Мандельштам 
Русская поэзия поражает богатством стилей и направлений 
(символизм, акмеизм, футуризм, иммажинизм). Выбор «короля 
поэзии» кажется немыслимым при таком списке кандидатов: К. 
Бальмонт, В. Брюсов, В. Иванов, Г. Иванов, А. Блок, В. Маяковский, 
В. Хлебников, И. Северянин, Н. Гумилев, А. Ахматова, М. Цветаева, 
О. Мандельштам, Б. Пастернак, С. Есенин и др. Не отставала проза и 
драматургия (А. Чехов, Ф. Сологуб, А. Куприн, Л. Андреев, И. Бунин, 
В. Вересаев, А. Толстой, М. Горький).  
На рубеже столетий русский театр достиг невероятных высот. 
Находки театральных новаторов К. Станиславского, В. Немировича-
Данченко, В. Мейерхольда до сих пор актуальны и изучаются в 
театральных учебных заведениях. На рубеже XIX-ХХ вв. 
разворачивается разнообразная и плодотворная деятельность русских 
композиторов А. Скрябина, С. Танеева, С. Ляпунова, А. Глазунова, С. 
Рахманинова, И. Стравинского. 
В начале ХХ в. в Париже публика была потрясена тем, что 
показала в рамках «Русских сезонов» балетная труппа С. Дягилева, 
где блистали А. Павлова, Т. Карсавина, В. Нежинский. 
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 Звезды «Русских сезонов» С. Дягилева: А. Павлова, В. Нежинский, Т. 
Карсавина, С. Лифарь 
Смена вех ознаменовалась жаркими спорами в литературных 
салонах, поэтических и театральных кафе, философских обществах. 
Все говорило о том, что страна находится на грани больших 
качественных перемен. Результатом стала национальная катастрофа: 
приход большевиков к власти, установление тоталитарного режима, 
первая волна русской эмиграции.    
 
3.1.5. Культура советской эпохи 
Советский период 1917-1991 гг. непрост в оценке. Существуют 
различные позиции в отношении культуры советского периода. 
Невозможно игнорировать условия тоталитарного и авторитарного 
режимов, при которых культура развивалась не «благодаря», а 
«вопреки» и давала потрясающие, при этом, результаты. Логически 
можно выделить в развитии культуры советской эпохи следующие 
этапы: 
I. 1917 г. – к. 1920-х гг. – активизация «левых», революционных, 
авангардных течений в художественном творчестве; поиск новых 
средств выразительности; обострение идейной борьбы в искусстве на 
фоне становления тоталитарного режима в СССР. 
II. 1930-е гг. – н. 1950-х гг. – установление тотального контроля 
государства над всеми сферами жизни советского общества, в том 
числе и над культурой; репрессии в отношении инакомыслящих; 
консолидация советского общества в борьбе с фашизмом в годы 
Великой Отечественной войны; новый виток репрессий в 
послевоенный период. 
III. С. 1950-х – с. 1960-х гг. – «оттепель»; слом тоталитарных методов 
управления; оживление культурной жизни, открывшее новые 
перспективы в культурном развитии. 
IV. К. 1960-х – с. 1980-х гг. – усиление авторитарного режима; 
укрепление командно-административного стиля руководства; 
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усиление цензуры и идеологического контроля со стороны партийных 
органов; развитие диссидентского движения; третья волна русской 
эмиграции. Рассмотрим особенности развития культуры в СССР 
более детально в обозначенные периоды. 1917 – 1920-е гг. 
Идеологический диктат со стороны большевиков и 
неоднозначное отношение творческой интеллигенции к переменам в 
стране после октября 1917 г. определили идейное размежевание.  
Часть интеллигенции связала с большевиками свои упования на 
преображение мира и установление социальной справедливости, 
поэтому сотрудничество с советской властью, пропаганда идей 
коммунизма для них было органично (В. Маяковский, М. Горький, Э. 
Багрицкий, М. Светлов, Д. Бедный, В. Мейерхольд, А. Платонов, И. 
Эренбург, С. Эйзенштейн). 
Другая часть творческой интеллигенции какое-то время с 
интересом наблюдала за действиями большевиков и даже поверила в 
позитивный результат их социального и политического эксперимента. 
Но впоследствии, с нарастанием негативных тенденций в советской 
стране, разочаровались и перестали идейно поддерживать новый 
политический режим (М. Шагал, К. Малевич, А. Родченко, К. Петров-
Водкин, В. Кандинский, Ф. Шаляпин, А. Блок, М. Волошин, 
Короленко, К.И. Чуковский, С. Есенин, А. Мариенгоф). 
                
Э. Лисицкий агитационный плакат Афиша фильма «Броненосец            
«Красным клином бей белых».1920 Потемкин»,реж.С.Эйзенштейн. 25 
Наконец, большая часть интеллигенции идейно не приняла 
преобразования, навязанные большевиками стране (Н. Гумилев, А. 
Ахматова, М. Цветаева, А. Белый, С. Рахманинов, З. Гиппиус, Д. 
Мережковский, О. Мандельштам, Б. Пастернак). 
Установление однопартийной системы в стране, закрытие всех 
оппозиционных изданий, репрессии в отношении инакомыслящих, 
духовенства, принудительная высылка заграницу в 1922 г. группы 
ученых и философов (ректор Петроградского университета Н. 
Карсавин, ректор Московского университета М. Новиков, философы 
Н. Бердяев, Е. Трубецкой, С. Франк, И. Ильин, Вышеславцев, С. 
Булгаков, социолог П. Сорокин и мн. др.) уже не оставляли иллюзий в 
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отношении тех, кто пришел к власти. Гражданская война, 
политический террор стали причиной первой волны русской 
эмиграции. Покинули родину И. Бунин, З. Гиппиус, Д. 
Мережковский, М. Цветаева, Г. Иванов, И. Одоевцева, А. Белый, Е. 
Замятин, Саша Черный, С. Рахманинов, С. Прокофьев, Ф. Шаляпин, 
С. Лифарь, И. Шмелев. Для многих русских людей эмиграция стала 
личной трагедией. В отрыве от родной культурной почвы сохраняли 
свое духовное единство с русской культурой представители младшего 
поколения, которое часто называли «потерянным поколением». За 
редким исключением (В. Набоков, М. Алданов, Н. Берберова) жизнь 
многих была полна трудностей. Трагично сложилась судьба тех, кто 
решил вернуться из эмиграции в 1930-е гг. и по окончании второй 
мировой войны (М. Цветаева, С. Прокофьев, А. Вертинский). 
20-е г. ХХ в. отмечены невероятной интенсивностью 
культурной жизни. В СССР появилось большое количество 
творческих объединений, которые стояли на разных, порой прямо 
противоположных, идейных и эстетических позициях («Бубновый 
валет», «Бытие», «НОЖ», «Четыре искусства», УНОВИС, ГИНХУК, 
ОБЭРИУ, АХРР и др.) Русский авангард переживал расцвет. 
Особенно востребовано было агитационное плакатное искусство (В. 
Маяковский, М. Черемных, В. Денисов (Дени), Д. Моор). Эскизы 
оформления площадей, улиц, домов к новым советским праздникам 
исполняли известные мастера И.И. Бродский, М. Шагал, К. Петров-
Водкин, К. Юон, Е. Лансере, Б. Кустодиев, Н. Альтман.  
     
К. Петров-Водкин. 1918 год   К. Малевич. Красная конница.1928-1932 
в Петрограде. («Петроградская мадонна»). 1920 
Этот своеобразный роман авангардистских художников с 
революцией точно охарактеризовал русский философ Г. Федотов: « 
Первый военный этап коммунизма, свирепый, кровавый, был воспет 
самыми тонкими лириками, декорирован самыми передовыми 
художниками. …У поэтов перевешивает музыка революции, у левых 
художников – радость разрушения и возможность творить из ничего, 
мнимо даруемая революцией. Самый имморализм эстетов 
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предвоенного поколения делает легким для них приятие террора, 
якшание с убийцами, для иных работу в Чека». 
1930-е – н. 1950-х гг. 
К концу 20-х гг., как только советская власть укрепила свои 
позиции, а внутрипартийная борьба подошла к логическому финалу, 
заигрывание большевиков с творческой интеллигенцией закончилось. 
В СССР в начале 1930-х гг. распускаются все независимые 
творческие союзы. Образование единых Союзов писателей, 
художников, кинематографистов ставило их под бдительный 
государственный контроль, а членство в Союзах обязывало 
творческую интеллигенцию выполнять партийный заказ по 
формированию «правильной» идейной установки в сознании 
советских людей. Авангардное искусство, которое не терпит каких 
либо ограничивающих рамок, тоталитарному режиму помеха. Свою 
разрушительную работу авангард сделал. Теперь вырабатываются 
новые эстетические нормы: реанимирование классического искусства 
по форме с «правильным» партийным содержанием, помпезность, 
фольклор, советский масскульт. Сформировался так называемый 
социалистический реализм, который представляет собой  не 
художественный стиль, а мировоззренческий метод художественного 
творчества, идейную установку. Трудно сказать, кто придумал 
название – М. Горький, И. Гронский или И. Сталин, но с 1934 г., 
после выступления А. Жданова на первом съезде советских 
писателей, соцреализм был провозглашен ведущим (если не 
единственным) «стилем» советского искусства. Во многом это было 
искусственным образованием, созданным государственной властью, и 
не имеющим внутренних импульсов для своего развития. Главное 
назначение соцреализма – с партийных, классовых позиций отражать 
окружающую действительность. 
               
 В. Мухина.Рабочий и колхозница. 1937       Т. Яблонская. Хлеб. 1949 
Таким образом, в культуре советского периода следует 
различать культуру советскую (идейно и политически 
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ангажированную) и культуру советской эпохи. Можно не разделять 
идей, проповедуемых творцами советского искусства, но творчество 
многих самобытно и самоценно (писатели и поэты В. Маяковский, М. 
Горький, Ю. Олеша, В. Каверин, М. Шолохов, А. Фадеев, А. 
Твардовский, К. Симонов; кинорежиссеры С. Эйзенштейн, Г. 
Александров, И. Пырьев, М. Ромм; композиторы И. Дунаевский, Т. 
Хренников, А. Хачатурян; художники А. Дейнека, П. Кончаловский, 
И.И. Бродский, В. Фаворский, Т. Яблонская; скульпторы В. Мухина, 
И. Шадр, Е. Вучетич и мн. др.). Творчество многих культурных 
деятелей этой эпохи трудно ранжировать (писатели и поэты Ю. 
Тынянов, Б. Пильняк, И. Бабель, И. Ильф и Е. Петров, А. Блок, С. 
Есенин, В. Хлебников, художники К. Малевич, К. Петров-Водкин, А. 
Родченко, П. Филонов, Н. Альтман). Параллельно и независимо от 
политической конъектуры продолжали творить М. Цветаева, О. 
Мандельштам, Б. Пастернак, А. Ахматова, Д. Хармс, М. Булгаков, Д. 
Шостакович, С. Прокофьев, М. Нестеров, хотя за такую внутреннюю 
свободу приходилось платить высокую цену. 
 Великая Отечественная война стала для советского народа 
страшным испытанием. Деятели культуры внесли свой вклад в победу 
над фашизмом. Кто-то - на фронте, в партизанском отряде с оружием 
в руках, кто-то - в качестве фронтового корреспондента. Ученые 
разрабатывали новые виды оружия, налаживали их производство. 
Создавались фронтовые агитбригады, в которых принимали участие 
ведущие артисты и музыканты (Л. Утесов, К. Шульженко, М. Бернес, 
Л. Русланова, Э. Гилельс, Д. Ойстрах). С первых дней войны по 
примеру «Окон РОСТА» начинают выходить «Окна ТАСС» с 
которым сотрудничали художники М. Черемных, Б. Ефимов, 
Кукрыниксы, Н. Радлов. Продолжают сниматься фильмы как 
документальные, освещающие военные события, так и 
художественные, поддерживающие боевой дух народа. 
                    
Кукрыниксы. Бегство немцев из Новгорода. 1944-1946                   
Концерт Л. Руслановой на ступенях рейхстага в мае 1945 г.                                      
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Победа советского народа в Великой Отечественной войне 
внесла некоторые существенные коррективы в отношения 
государства с обществом. Повысилась самооценка народа, который 
вправе был ожидать уважительного отношения со стороны 
государства. Советские лагеря пополнились фронтовиками, которых 
уже труднее было убедить в оправданности террора. Страх перед 
репрессивной машиной государства сменился глухой ненавистью к 
ней и жаждой справедливости.  
По этой причине режим усилил идеологическое давление и, как 
следствие, начался новый виток репрессий. Официальная пропаганда 
связывала победу в войне с личностью И.В. Сталина и руководящей 
ролью партии. К тому же, руководство хотело завуалировать 
собственные просчеты в этой войне. Любая правда о жизни тыла (как 
советского, так и немецкого), о партизанском и подпольном 
движении, о реальном положении на фронте, об уровне жизни 
народов Европы, - все подвергалось тщательной обработке со 
стороны цензуры (новый вариант «Молодой гвардии» А. Фадеева).  
        
С. Прокофьев Д. Шостакович  Актер Н.Черкасов, реж. С. Эйзенштейн 
                                                                    фильм «Иван Грозный» 
Развернулись компании по борьбе с космополитизмом 
(мишенью стала еврейская творческая интеллигенция, режиссер С. 
Михоэлс убит, поэт П. Маркиш погиб в тюрьме), с формализмом в 
музыке (критика С. Прокофьева и Д. Шостаковича), резонансным 
было дело врачей и генетиков. В 1946 г. вышло постановление ЦК 
ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», главными фигурантами 
которого стали А. Ахматова и М. Зощенко. «Чистке» подверглись 
репертуары театров. Символичным стал тот факт, что на полку легла 
вторая серия фильма «Иван Грозный» С. Эйзенштейна, осуждающая 
репрессивную политику Ивана Грозного во время опричнины. 
С. 1950-х – с. 1960-х гг. 
Новый этап в развитии культуры – с. 1950-х – с. 1960-х гг. - был 
вызван политическими и социальными переменами в развитии 
советского общества. После выступления Н.С. Хрущева на ХХ съезде 
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КПСС в феврале 1956 г. с докладом «О культе личности и его 
последствиях» начался процесс демократизации советского общества, 
который носил весьма противоречивый характер. Столкнулись две 
взаимоисключающие друг друга тенденции: демократическая, 
стремящаяся к обновлению всех сфер жизни общества, и 
консервативная, желающая приспособить к новым условиям старые 
рычаги управления обществом. Авторитарный стиль руководства, 
сохранившиеся командно-административная и однопартийная 
системы, создали трудности в развитии общества в целом и культуры 
в частности. Этими причинами объясняется непоследовательность 
культурной политики государства. 
В период так называемой «оттепели» активизировалась 
культурная жизнь, поощрялась инициатива молодежи. Появились 
новые периодические издания («Юность», «Молодая гвардия», 
«Москва», «Наш современник»). Возобновилось издание журнала 
«Иностранная литература». Настоящим потрясением была 
публикация повести А.И. Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича» в журнале «Новый мир», посвященная лагерной теме. 
Молодежные трупы театров «Современник», «Ленком», театр на 
Таганке стали экспериментальной площадкой. Художественная 
студия Э. Белютина возродила авангардные традиции в живописи. На 
поэтических вечерах в Московском политехническом институте 
выступали кумиры своей эпохи: А. Вознесенский, Р. Рождественский, 
Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, А. Галич, Ю. Визбор. 
Началась эпоха великого кинематографа СССР, которая продолжится 
до с. 1980-х гг. (С. Герасимов, Г. Чухрай, М. Калатозов, А. Зархи, Э. 
Рязанов, А. Тарковский, Г. Данелия, Л. Гайдай, С. Параджанов, А. 
Герман, С. Бондарчук, Т. Лиознова). 
                              
С. Бондарчук в фильме                Б. Ахмадулина на поэтическом 
«Судьба человека»по одноименной  вечере в Московском повести М. 
Шолохова. 1959                                 политехническом институте1960-е 
Однако, «оттепель» - крайне противоречивое явление. Далеко не 
все деятели культуры и науки, подвергшиеся репрессиям, были 
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реабилитированы. По-прежнему действовала партийная цензура 
(осуждение романа В. Дудинцева «Не хлебом единым», шельмование 
Б. Пастернака за роман «Доктор Живаго», скандал вокруг выставки 
авангардного искусства в Манеже). На фоне объявленной 
демократизации советского общества и осуждения сталинских 
перегибов проходила очередная волна репрессий в отношении 
Русской Православной Церкви. 
К. 1960-х – с. 1980-х гг. 
После отставки Н.С. Хрущева в 1964 г. в СССР наступает время 
стабилизации советской политической, социально-экономической 
системы. Были выработаны определенные правила существования и 
творческой реализации в рамках этой системы. С к. 1960-х гг. 
ощущалась мощная поддержка со стороны государства тех 
художественных произведений, которые события предвоенных и 
военных лет трактовали с позиций неосталинизма. С с. 1970-х гг. 
вводится система государственного заказа, прежде всего в 
кинематографе. С одной стороны, это позволяет вкладывать большие 
средства, но, с другой стороны, оправдывает идеологический 
контроль со стороны государства. В художественной жизни возросло 
влияние цензуры. Участилась практика запрета на публикации, 
появились «полочные» фильмы. Выпуск театральных спектаклей 
зависел от решения специальных комиссий. Ограниченно и 
дозировано советские люди получали информацию о художественной 
жизни других стран. 
Несогласие с проводимой политикой, критика административно-
бюрократического руководства со стороны деятелей культуры 
(диссидентское движение) вызвала ответную реакцию со стороны 
властей – кроме и вместо лагерей и тюрем в качестве репрессивного 
средства стали использовать психиатрию. Невозможность 
реализовать себя в творчестве, принудительное лишение гражданства 
дали третью волну русской эмиграции (вторая пришлась на период 
второй мировой войны и не была широко представлена творческой 
интеллигенцией).  
       
Г.Вишневская и М.Ростропович И.Бродский С.Довлатов и В. Аксенов   
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Были лишены гражданства писатель А. Солженицын, музыкант 
М. Ростропович, певица Г. Вишневская. Вынудили эмигрировать 
писателей и поэтов И. Бродского, Ю. Кублановского, В. Войновича, 
С. Довлатова, В. Аксенова, Ю. Алешковского, В. Некрасова, 
режиссеров А. Тарковского, Ю. Любимова, художников и 
скульпторов Э. Неизвестного, М. Шемякина, В. Комара, А. 
Меламида, Б. Заборова. Не вернулись с гастролей танцовщики Р. 
Нуриев, М. Барышников. 
                               
 В. Комар, А. Меламид.                          М. Шемякин. Иллюстрации 
 Сталин и музы. 1981-1982                 к песням В. Высоцкого. 1970-е гг.    
Однако художественная жизнь в 1970-е – н. 1980-х гг. была 
разнообразной. Объективно противостояла партийному официозу так 
называемая «деревенская» проза (В. Астафьев, Ф. Абрамов, В. Белов, 
Б. Можаев). Особое место в искусстве занимают книги и фильмы В. 
Шукшина, авторская песня (Б. Окуджава, А. Галич, Ю. Визбор, Ю. 
Ким, В. Высоцкий, С. Городницкий). Активной гражданской 
позицией отмечено творчество писателей Ю. Трифонова, Ч. 
Айтматова, В. Быкова, Б. Васильева, режиссеров Э. Рязанова, Г. 
Данелия,  С. Говорухина, А. Германа, М. Захарова, А. Кончаловского, 
Н. Михалкова, Э.Климова, Л. Шепитько, С. Соловьева, П. 
Тодоровского, художников В. Попкова, Д. Жилинского, М. 
Савицкого, В. Иванова, Т. Салахова, Т. Назаренко, Н. Нестеровой. 
            
 В. Попков. «Ой, как всех мужей побрали на войну…». 1968      Т. 
Назаренко. Цветы. Автопортрет. 1979 
 Продолжали развиваться лучшие традиции русского балета и 
оперы. Творчество танцоров М. Плисецкой, Е. Максимовой, В. 
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Васильева, М. Лиепы и оперных певцов Г. Вишневской, В. Атлантова, 
Г. Отса, Б. Штоколова, И. Петрова, З. Соткилавы,  И. Архиповой, Е. 
Образцовой стали эталоном исполнительского мастерства. 
Музыкальное творчество композиторов Г. Свиридова, А. Шнитке, Р. 
Щедрина  - пример гармоничного сочетания традиции и новаторства. 
        
    М. Лиепа          Е. Максимова     М. Плисецкая         И. Архипова   
                               В. Васильев         
                                  
                    Г. Свиридов           А. Шнитке           Р. Щедрин 
Это время – к. 1960-х-1970-е  гг. - отмечено появлением так 
называемого «самиздата» (нетипографский набор текстов как 
художественных, так и документальных, запрещенных цензурой; их 
стихийное распространение, чаще подпольное) и молодежного 
андеграунда (литературно-музыкальный). Популярностью, вопреки 
цензуре, пользовались тексты М. Жванецкого, Г. Горина, Венечки 
Ерофеева, творчество рок-групп «Машина времени», «Воскресение», 
«Аквариум», «ДДТ». 
                    
 В. Высоцкий в роли Гамлета. Е. Шанина и Н. Караченцов в рок-опере 
 Постановка Ю. Любимова. 1971 «Юнона и Авось». (Реж. М. Захаров, 
                            либретто А. Вознесенского, муз. А. Рыбникова). 1981              
Раздвоенность общественного сознания стала отличительной 
особенностью 1970-х – с. 1980-х гг. Советский человек жил двойной 
жизнью: была реальность фасадная с показной верностью идеалам 
коммунизма, и была жизнь внутренняя, наполненная сомнениями и 
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разочарованиями в существующей действительности. Образно этот 
период был назван периодом «застоя», что верно в отношении 
социально-экономической и политической ситуации, но никак не 
соответствует реалиям культурной жизни. 
            
В. Шукшин и Г. Бурков на съемках фильма А. Тарковский и С. 
Параджанов. «Они сражались за Родину». 1974                  
Коллаж С. Параджанова. 1970-е 
Последующую попытку перестройки всех сторон жизни 
советского общества (вторая половина 1980-х гг.) и дальнейший 
развал в 1991 г. СССР еще предстоит оценить объективно. 
Несомненным положительным результатом этого непростого периода 
истории стало возвращение в культуру забытых имен, замалчиваемых 
явлений культурной жизни, реанимирование исторической памяти и 
духовных ценностей с вдумчивым их осмыслением, без чего 
успешное развитие общества и народа невозможны.    
Тема 2. Культура Беларуси 
Первые поселения людей на территории Беларуси датируются 
поздним палеолитом (38-35 тыс. лет назад). Окончание ледникового 
периода (8,5 тыс. – 8,3 тыс. лет до н.э.) привело к миграции 
первобытных людей на север. На территории Беларуси насчитывается 
120 стоянок эпохи мезолита. Мезолитические культуры отличаются 
друг от друга типом кремневых орудий труда (микролитические и 
макролитические) и пластинчатых наконечников стрел. Эпоха 
неолита, начавшаяся на территории Беларуси 4,5 тыс. – 4 тыс. лет до 
н. э., представлена четырьмя культурами – неманской, днепро-
донецкой, верходнепровской и нарвенской. Особенности этих 
культур археологи определяют по типу керамики. Считается, что 
земледелие пришло на территорию Беларуси от балканских племен, с 
Дуная, Днестра через Волынь. В эпоху неолита начали 
образовываться этнические общности индоевропейцев. С VI в. на 
территории Средней и Восточной Европы расселяются славяне. 
Письменных источников, свидетельствовавших бы о нахождении 
славян на территории Беларуси в V-VIII вв. нет, но существуют 
археологические данные о расселении славян в центральной и 
северной части Беларуси, где проживали балтские племена, до этого 
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вытеснившие фино-угорские племена. Часть балтов переселилась на 
север, часть ассимилировалась со славянами. О балтском следе 
свидетельствуют топонимы на территории Беларуси.  
В основу изложения основных вех в развитии белорусской 
культуры была положена историческая хронология, которая 
выделяет:  
1) период Киевской Руси (IX - н. XIII вв.);  
2) период Великого княжества Литовского (с. XIII - c.XVI вв.);  
3) время существования Речи Посполитой (2-я пол.XVI-XVIIIв);  
4) период вхождения белорусских земель в состав Российской 
империи (к. XVIII – н. ХХ вв.);  
5) советский период (1917 – 1991 гг.);  
6) постсоветский период, развитие культуры суверенной 
Республики Беларусь.  
 
3.2.1. Культура белорусских земель в IX – первой половине 
XIII в. 
В VI-VII вв. н.э. начался новый этап «великого переселения 
народов». Восточнославянские племена кривичей, радимичей, 
дреговичей расселились к IX в. на территории современной Беларуси, 
сталкиваясь с балтским населением. Славяно-балтский синтез сыграл 
решающую роль в формировании белорусского этноса в целом. 
Последний раз под своими именами кривичи, дреговичи, радимичи 
встречаются в летописях середины XII в. 
Родоплеменная иерархия в IX в. уступила место политической. 
Возникли государственные образования, которые назывались 
княжествами. У полоцких кривичей и дреговичей на вершине 
политической лестницы стояли князья, которые передавали свой 
титул по наследству. Князь владел значительной собственностью и 
имел в подчинении государственный аппарат для взимания дани. 
Таким образом, культурно-этнические общности кривичей, 
дреговичей и, возможно, радимичей вступили в новую стадию своего 
развития – государственную. Войдя в состав Киевской Руси, 
Полоцкое и Туровское княжества сохраняли свое более или менее 
независимое положение от Киева. Противостояние Киевских 
Ярославичей и Полоцких Изяславичей свидетельствует о том, что 
Киевская Русь – государство конфедеративное, раннефеодальное и не 
успевшее до конца сложиться. Относительная независимость 
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позволила кривичам, дреговичам, радимичам развивать самобытную 
культуру, отличную от других восточнославянских племен. 
До принятия христианства восточные славяне были 
язычниками. Наиболее популярны были культы Даждьбога, Сварога, 
Мокоши, Перуна, Ярилы, Велеса. В культе Мокоши отдельно 
почитались матери-роженицы: Лада и Леля. Среди божеств, 
покровительствовавших плодородию, были Род, Велес, Ярило. 
Почитались и малые божества, обитатели и покровители лесов, полей, 
рек, озер, жилищ. 
С принятием христианства в качестве государственной 
идеологии язычество отступает на второй план. Однако специфика 
Беларуси в том, что долгое время (вплоть до XII в.) язычество и 
христианство существовали параллельно. Только в  XIV в. было 
начато крещение живших на территории исторической Литвы балтов 
(ятвягов, аукштайтов, жамойтов). 
Первые христианские миссионеры появились на территории 
Беларуси, вероятно, еще в IX в. Христианами были княгиня Рогнеда, 
ее сын Изяслав, все последующие полоцкие князья.  Христианство 
шло на белорусские земли с Востока (Болгария, Византия) и с Запада 
(Рим). 
                         
Полоцкий Софийский собор. Реконструкция Софийский собор в 
Полоцке. Современный вид 
Около 992 г. была основана Полоцкая епархия, в начале XII в. – 
Туровская. В XI в. в Полоцке был построен грандиозный храм Святой 
Софии, началось строительство церквей во многих городах. Принятие 
христианства сопровождалось распространением письменности. В 
монастырях писались летописи, переписывались богослужебные 
книги, произведения светской литературы. До нас дошли полоцкие 
Евангелия, три рукописи XII-XIV вв. Первой эпиграфической 
надписью на восточнославянских землях было имя полоцкого князя 
Изяслава на принадлежащем ему перстне-печати (X в.). 
Литературно-письменным языком всех славян до XIV в. был 
старославянский. Старославянский язык – это язык древних 
славянских письменных памятников, первыми из которых были 
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переводы просветителей Кирилла и Мефодия (IX в.) богослужебных и 
канонических книг с греческого языка. При распространении 
старославянского языка среди разных славянских народов возникли 
его местные варианты; постепенно общественные функции 
старославянского языка ограничиваются и он превращается в 
церковнославянский. В VIII-IX вв. стал складываться и 
древнерусский язык, вначале как одно из ответвлений 
старославянского. Древнерусский язык был общим для всех 
восточных славян. Считается, что он сохранял относительное 
единство до XIII в. В XIII-XV вв. формируется белорусская 
народность и старобелорусский язык. 
   Страницы Радзивилловской 
летописи (XV в.), включающей  «Повесть временных лет». 
Рукописных книг XI – XIII вв. до наших дней дошло мало. Из 
тех, что сохранились, самое древнее – Туровское Евангелие (XI в.). 
Важным источником по истории древних восточнославянских 
княжеств IX-XIII вв. является Ипатьевская летопись, которая 
включает в себя «Повесть временных лет» (автор - монах Киево-
Печерского монастыря Нестор, н. XII в.), Киевскую и Галицко-
Волынскую летописи. Есть предположение, что оригинал 
Ипатьевской летописи делался в Пинске. Существовал летописный 
свод в Полоцке, но был утрачен в XVIII в. С XII – XIII вв. начали 
распространяться иллюстрированные рукописи с миниатюрами. 
Самые интересные миниатюры (более 600 иллюстраций) в 
сохранившейся, так называемой, Радзивилловской летописи (список 
XV в. древнерусской летописи начала XIII в.). Перепиской книг 
занимались, как правило, при монастырях. В Полоцке на этом 
поприще трудилась Евфросиния, внучка полоцкого князя Всеслава 
чародея, принявшая в юном возрасте монашеский постриг. 
Евфросиния Полоцкая (1104 - 1167) основывала монастыри, строила 
храмы (Спасо-Преображенская церковь Спасо-Евфросиниевского 
монастыря), приобретала святыни для своего народа (Крест-мощевик 
работы Лазаря Богши, Эфеская икона Божией Матери), открывала 
школы для детей. 
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Спасская церковь. XIIв. Эфеская икона Богоматери.Крест 
Евфросинии Полоцкой. Спасо-Евфросиниевский. Список XII в.                  
Восстановлен Н. Кузьмичем в 1992-1997 гг. монастырь. Полоцк 
                         
Роспись Спасской церкви. XII в. Келья преп. Евфросинии     
Неизвестная святая. Фреска Спасо-Евфросиниевский монастырь. 
Полоцк.  в Спасской церкви  Спасской церкви.   
Выдающимся церковным и культурным деятелем своей эпохи 
был Туровский епископ Кирилл, который за красноречие своих 
проповедей и вдохновенный язык молитв получил прозвище 
Златоуст. 
Одним из центров по переписке книг и составлению летописей 
был Смоленск, где в XII в. трудились Климент Смолятич и Авраамий 
Смоленский. В келье ученого монаха Климента Смолятича можно 
было найти как труды отцов церкви, так и античных авторов – 
Гомера, Платона, Аристотеля. 
Христианство к XI в. дошло и до северных регионов Беларуси. В 
Гродно находится древнейший на территории Беларуси храм в честь 
святых Бориса и Глеба (Каложская церковь XII в.). В Витебске 
сохранился Благовещенский собор, закладка которого состоялась в 
XI-XII вв. В Спасской церкви, построенной при Евфросинии 
Полоцкой, сохранились уникальные фресковые росписи XII в. 
Манера письма свидетельствует, с одной стороны, о византийском 
влиянии, с другой стороны, о самобытном освоении византийской 
художественной школы. Полоцкие мастера придали образам святых 
индивидуальные черты. Масштабные фигуры в небольшом по 
размеру храме смотрятся эффектно. Живопись буквально живет на 
стенах и сводах храма, взаимодействуя с архитектурными формами.  
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Памятник Кириллу    Борисоглебская церковь Благовещенский собор. 
епископу Туровскому   (Каложская). 
в Турове                             XII в. Гродно                XI-XII вв. Витебск 
 
3.2.2. Образование белорусской народности. Развитие 
белорусской культуры во второй половине XIII-XVI в. 
С середины XIII в. усиливается тенденция к консолидации 
удельных княжеств, которые находились на территории Беларуси, с 
балтскими племенными союзами перед лицом общей угрозы со 
стороны рыцарей-крестоносцев и монголо-татар. Центр политической 
жизни смещается в Новогрудок, месторасположение которого 
отличалось относительной безопасностью. Верхнее Понемонье, 
заселенное славянским (преимущественно в городах), балтским и 
славянизированным балто-славянским населением, стало ядром 
нового многонационального и поликонфессионального государства – 
Великого княжества Литовского (ВКЛ). Доминирующее 
демографическое положение Беларуси в границах ВКЛ и высокий 
уровень культуры белорусов определил полиэтнический характер 
распространения их языка. Язык белорусского народа XIV-XVIII вв. 
называется старобелорусским. Старобелорусский (тогда он назывался 
«русский») язык был в то время официальным государственным 
языком ВКЛ, на нем велось делопроизводство, писались статуты, 
грамоты, постановления сейма, летописи, хроники, литературные 
произведения. Он был средством общения между 
восточнославянским населением и балтами (аукштайтами, 
жамойтами, ятвягами) и более мелкими этническими группами, 
проживающими в ВКЛ. 
В XV – начале XVI вв. возросла культурная и общественно-
политическая активность мещанства, в связи с тем, что многие 
крупные города Беларуси добились магдебургского права. 
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Продолжалось формирование новой социальной структуры, 
расширялись привилегии шляхты, духовенства.  
В конце XV – начале XVI в. культурно-исторический процесс в 
Беларуси вступил в качественно новый период – эпоху Возрождения 
(Ренессанс). Возникновение типологически новой (в основном 
светской) культуры сопровождалось важными изменениями в 
духовной жизни, деятельности, быте и сознании значительной части 
привилегированных сословий и зажиточного мещанства. На практике 
это означало: 1) формирование нового мировоззрения, ментальности, 
восприимчивости к новым интеллектуальным, политическим, 
этносоциальным и конфессиональным тенденциям; 2) новый уклад 
жизни; 3) возрождение античного наследия в науках, искусстве, 
литературе, способствовавшее утверждению новых общественных и 
духовных идеалов, моральных и эстетических взглядов. 
Определяющими признаками новой культуры в Беларуси стали 
ее светский и полиэтнический характер, ренессансный гуманизм, 
рационализм, патриотизм (преимущественно на государственной 
основе), толерантность, признание юридических прав за исторически 
сложившимися христианскими церквями и народами ВКЛ, 
осмысление духовной ценности родного и чужеземных языков и 
культур. 
Ренессансные тенденции проявились в книгопечатании, в 
светской литературе, в общественно-политических взглядах, в 
общегосударственном праве, в образовании, в изобразительном 
искусстве, в монументальной архитектуре. Происходит  политическая 
и культурная эмансипация магнатов и средней шляхты (частично и 
мещанства), наблюдается проникновение ренессансных форм жизни и 
быта в эту социальную среду. Формируются новые центры городской 
культуры, активно развивается система образования, большое 
значение приобретает меценатство, расширяются международные 
культурные связи. Значительное своеобразие белорусскому 
Ренессансу с середины XVI в. придавало его тесное взаимодействие с 
Реформацией. 
Беларусь стала первой восточнославянской страной, где были 
осознаны возможности печатной книги и перспективы ее массового 
издания. Белорусское книгопечатание связано с творчеством 
выдающегося европейского деятеля, мыслителя-гуманиста Франциска 
Скорины (ок. 1490-ок.1551 гг.). 
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В 1517-1519 гг. он издал в Праге 23 книги Ветхого завета в 
переводе на старобелорусский язык. Сам Ф. Скорина назвал свое 
издание «Библия русская». Ренессансные издания Ф. Скорины, 
проникнутые верой в необходимость единства христианского мира, 
были лишены отчетливых полемических акцентов в отношении 
различных направлений христианства и предназначались всем слоям 
«русского» населения ВКЛ. Ф. Скорина первым в Восточной Европе 
пришел к пониманию своего народа как целостной общности, 
объединенной происхождением, землями, исторической судьбой, 
культурой, языком, христианской верой, общими для всего ВКЛ 
государственными границами и законами.   
                             
Франциск Скорина       Титульный лист Библии      Сымон Будный.  
Гравюра XVI в.              Катехизис. 1562             изданной Ф. Скориной                   
Пражские и виленские издания Ф. Скорины («Малая 
подорожная книжица» - 1522 г., «Апостол» - 1525 г.) отличает 
высокохудожественное оформление. Печатный станок сделал книгу 
более доступной, что способствовало развитию системы образования 
и распространению передовых идей. 
В 50-70-е гг. XVI в. возникли новые книгопечатные центры в 
Беларуси и Литве (Брест, Несвиж, Лоск, Заблудов, Вильно), 
сформировались различные направления книгоиздательской 
деятельности, расширилось языковое разнообразие, продолжало 
совершенствоваться оформление книжной продукции. Среди тех, кто 
издавал книги на белорусском языке, был и Сымон Будный - 
Катехизис и «Об оправдании грешного человека перед Богом» 
(Несвиж, 1562 г.). В конце 1560-х гг. в местечке Заблудово 
первопечатниками Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем была 
основана кириллическая типография. В 1580 г., при содействии князя 
К.К. Острожского, издана Острожская Библия - первая полная Библия 
на церковнославянском языке. Важность этой работы трудно 
переоценить. Церковная иерархия ВКЛ не располагала полным 
сводом рукописных книг Библии. Текст Священного Писания на 
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национальном языке в условиях Реформации был одним из средств 
протестантской пропаганды. Поэтому для православных ВКЛ было 
важно издать по возможности все книги Ветхого и Нового Заветов на 
церковнославянском языке (языке богослужения).  
Проблема западно-русских библейских переводов  (Ф.Скорина, 
В. Тяпинский, С. Будный) заключалась в том, что делали их 
протестанты или сочувствующие им, и это были не столько переводы, 
сколько пересказы или переложения библейского текста, порой 
весьма свободные и удаленные от восточной библейской традиции. 
Так, например, Ф. Скорина перевод делал с гуситской Библии 1509 г. 
с использованием латинского подстрочника Николая Де-Лира. Это не 
умаляет значения типографской деятельности Скорины, но его 
издание не могло быть использовано православными в виду 
канонических расхождений. 
                               
Острожская Библия. 1580            Титульный лист Острожской Библии 
  Для издания Острожской Библии была проделана колоссальная 
подготовительная работа. Были собраны рукописи по русским, 
греческим, сербским, болгарским, католическим монастырям. 
Недостающие книги Ветхого Завета были взяты из Вульгаты 
(латинской Библии). В основу была положена Геннадиевская Библия, 
полученная из Москвы не без труда. Она, в свою очередь, была 
сверена с греческим текстом. К.К. Острожский смог собрать кружок 
«любомудрцев», в который вошли Герасим Смотрицкий, 
первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец, священник 
Василий Суразский, священник Демьян Наливайко (брат известного 
гетмана),  профессор математики и астроном из Кракова Ян Лятос. 
Кропотливая и сложная работа увенчалась изданием, которое на 
долгое время останется наиболее полным текстом Библии, 
сохранившим связь с византийским преданием. 
Заметным явлением стала поэма Николая Гусовского (1470-е –
1533? г.) «Песня про зубра». Написанная в Риме, на латыни, изданная 
в Кракове, поэма стала настоящим гимном Беларуси, ее природе. 
Автор с позиций гуманизма осудил войны, междоусобные распри, 
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воспел мирный труд простых людей. Часть поэмы автором была 
переведена на старобелорусский язык. 
В последние десятилетия XVI в. основным центром 
белорусского книгопечатания было Вильно, где более-менее 
регулярно стали работать типография братьев Мамоничей и 
типография православного Свято-Троицкого (позднее – Свято-
Духова) братства. Главенство в издании польскоязычной и 
латиноязычной продукции для всего ВКЛ принадлежало Виленской 
иезуитской академии. 
В эпоху Возрождения продолжалось летописание. С течением 
времени в летописях усилился художественный элемент, в результате 
чего они стали напоминать исторические повести. Это «Хроника 
Великого княжества Литовского» (1520 г.), «Хроника Быховца» (1530 
г.). Во второй половине XVI в. хроники и летописи постепенно 
вытесняются собственно историческими и историко-полемическими 
произведениями. При виленской канцелярии находился копийный 
архив, который позднее получил название «Метрики ВКЛ». Канцлер 
Лев Сапега в конце XVI в. организовал переписку и упорядочение 
фондов «Метрики» - основного документального и исторического 
наследия ВКЛ. При поддержке Л. Сапеги типография Мамоничей 
издала на белорусском языке Статут 1588 г. – свод законов ВКЛ, 
который включал в себя постановление Варшавской конфедерации об 
уравнивании в правах шляхты всех христианских деноминаций. Через 
двадцать шесть лет Статут был переведен на польский язык. Долгое 
время Статут ВКЛ воспринимался в Европе как эталон 
законотворчества. 
     
Церковь Архистратига Михаила в Сынковичах. Крестовоздвиженский 
костел в Лиде. Н. XVI в. Арх. И.К. Глаубиц. 1770  
Ренессансные тенденции реализовывались в дворцово-замковом 
и культовом строительстве (дворцово-замковый ансамбль в Мире, 
дворец в Несвиже, новый королевский замок в Гродно, 
кальвинистский собор в Заславле и др.), ренессансные новшества 
соединялись с местными архитектурными традициями, своеобразно 
проявились в иконописи, светской живописи. Крупные 
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художественные галереи, основанные в усадьбах магнатов 
(Радзивиллов, Сапег, Ходкевичей), включали парадные портреты 
предков, монархов ВКЛ, картины с античными и ренессансными 
сюжетами.      
        
   Мирский замок. XVI-XVII вв.       Несвижский замок.  XVI-XVIII вв. 
 
3.2.3. Новые тенденции в духовной жизни Беларуси в конце 
XVI – второй половине XVIII в. 
Создание Речи Посполитой в 1569 г., спад Реформации, 
укрепление позиций католицизма осложнили развитие культурно-
исторического процесса в Беларуси. Под воздействием новых условий 
возросла культурная полонизация шляхты, зажиточного мещанства. 
Брестская церковная уния 1596 г. была попыткой приспособления к 
этим изменениям части православной иерархии, преодоления 
церковного кризиса, достижения правового равенства с католической 
церковью. В том, что православные иерархи приняли унию с Римом, 
доминировали не религиозные и не догматические мотивы. Уния, по 
замечанию Г. Флоровского, была актом культурно-политического 
самоопределения, попыткой «самовключения в западную традицию», 
«религиозно-культурным западничеством».  
В политико-правовом контексте церковная уния не достигла 
своих целей, в этноконфессиональном – униатская церковь стала 
соперничать с традиционной православной церковью. Католическая 
церковь, которая унию рассматривала исключительно как средство по 
переводу православных в латинский обряд, с с. XVII в. усиливает 
латинизацию униатской церкви. Магнаты и шляхта предпочитали 
католичество, т.к. это гарантировало определенный правовой статус в 
Речи Посполитой. Подавляющее большинство униатов ВКЛ – 
крестьяне и мещане. Белорусский язык был вытеснен на бытовой 
уровень. В этих условиях униатская церковь не могла играть той 
духовной и культурно-просветительской роли, на которую 
изначально претендовала.  
Войны, социальные и конфессиональные конфликты, 
ослабление центральной власти, религиозная конверсия шляхты 
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сужали перспективы развития собственно белорусской культуры. 
Одним из заключительных следствий языковой полонизации 
белорусского общества стало постановление генеральной 
конфедерации Польши и ВКЛ от 28 августа 1696 г. об использовании 
в земских судах и официальном делопроизводстве “польского, а не 
русского языка”. 
                 
 Портрет Ежи Радзивилла.           Портрет Гризельды Сапеги 
Неизвестный художник.                Неизвестный художник.       
Белорусская школа к. XVI в.      Белорусская школа к. XVI в. 
При всех этих усложняющихся обстоятельствах культурно-
исторический процесс в Беларуси в XVII – XVIII вв. приобрел новые 
черты, масштабы, разнообразие, а кризисные тенденции нередко 
сочетались с определенными позитивными сдвигами. Противостояние 
«западных» и «восточных» влияний, различных типов христианской 
цивилизации не исключало их взаимодействия, определенного 
культурного синтеза в литературе, книгопечатании, искусстве.  
На фоне межконфессиональной борьбы приобретает большое 
значение полемическая литература. Заметной фигурой является 
Мелетий Смотрицкий (1575-1633), который в 1610 г. издал «Фринос 
или Плач церкви восточной». Сочинение, направленное против унии 
и католической экспансии, вызвала болезненную реакцию иезуитов, 
т.к. стиль написания отличался утонченной интеллектуальностью. В 
1619 г. Мелетий Смотрицкий издал «Граматику», в которой 
систематизировал и обобщил законы славянского языка. Это издание 
на протяжении 150 лет сохраняло свое научное значение. Переход в 
унию Мелетия Смотрицкого стало большой потерей для 
православных Беларуси и Украины.  
                             
                 Симеон Полоцкий                  Мелетий Смотрицкий 
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С 1628 г. разворачивает типографскую деятельность уроженец 
Могилева Спиридон Соболь. Он издавал памятники византийской 
литературы, жития православных святых. 
Трудно переоценить вклад в развитие белорусской и русской 
культуры Симеона Полоцкого (1629-1680), который вторую половину 
своей жизни провел в Москве, будучи воспитателем детей царя 
Алексея Михайловича. Силлабические аллегорические стихи 
Симеона Полоцкого оказали влияние на русскую поэзию. Симеон 
ввел в литературу такую форму как эпитафия, он писал 
драматические произведения и ставил их в придворном театре 
русского царя. Активно работал белорусский просветитель в сфере 
образования и издательства, участвовал в разработке Статута 
Московской академии и был активным пропагандистом европейской 
культуры в Беларуси и в России. 
     
Грамматика     Букварь       Грамматика     Псалтырь в стихах Симеона 
Мелетия      Спиридона      Лаврентия               Полоцкого 
Смотрицкого     Соболя         Зизания 
Издательская деятельность прославила уроженца 
Мстиславщины Илью Копиевича (1651-1714). Получив образование в 
Слуцкой кальвинистской школе, он уехал в Амстердам (по одной 
версии это была вынужденная эмиграция из-за преследований 
иезуитов, по другой – его отправили учиться в Голландию 
Радзивиллы). Во время Великого посольства России в Голландии, 
Петр I предложил Илье Копиевичу сотрудничество в издательском 
деле. И. Копиевич для России издал ряд учебников по изучению 
иностранных языков, написал и напечатал более 20 книг по 
грамматике, истории, математике, астрономии, навигации, переводил 
художественную литературу, в том числе Гомера и Эзопа.   
Борьба между различными религиозными конфессиями привела 
к развитию системы церковного образования. Действовавший со 
второй половины XVI в. в ВКЛ орден иезуитов, создал целую систему 
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коллегиумов и школ в ВКЛ (Виленская академия – 1578 г.; Полоцкий 
– 1580 г., Несвижский – 1584 г., Брестский, Гродненский, Пинский и 
др. коллегиумы). Свои школы открыли и другие монашеские ордена и 
православные братства. 
  
Слева на право: Параскева Пятница XV в., Баркалабовская икона 
Божией Матери XVII в., старообрядческая икона «Знамение» 
Ветковской школы XVII в., Жировичская икона Богоматери на яшме 
к. XVI в. 
С начала XVII в. общественно-политическую и культурную 
жизнь в Беларуси все более определяют новые тенденции: языковая 
полонизация, религиозная конверсия значительной части феодальной 
элиты, ограничение церковно-религиозной толерантности и др. 
Развитие культуры Беларуси во второй половине XVII - н. XVIII вв. 
происходило в чрезвычайно сложных условиях. Находясь в составе 
Речи Посполитой, Беларусь вместе с ней переживала затяжной 
кризис. Подъем времен Ренессанса и Реформации сменился упадком. 
Активизировались силы контрреформации во главе с орденом 
иезуитов. С наибольшей силой регресс в области научных знаний 
проявился в философии. Ни одна из великих проблем новейшей 
теории познания и природоведения, сформулированных западными 
философами Т. Гоббсом, Б. Спинозой, Г. Лейбницем и др., не 
получила отклика в Речи Посполитой. Это было связано с тем, что 
философия носила исключительно академический характер. Укрепив 
свои позиции, иезуиты переориентировали свою просветительскую 
деятельность, и к концу XVII в. иезуитские учебные заведения по 
уровню преподавания естествознания и гуманитарных наук стали на 
территории Беларуси лидирующими. 
               
Полоцкий иезуитский коллегиум Ученый-энциклопедист М. Почобут-
Одляницкий Габриэль Грубер Первый ректор Виленского унив-та 
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Во второй половине XVIII в. в результате оживления социально-
экономической жизни, внедрения элементов капиталистического 
способа производства, идеи Просвещения получили более широкое 
распространение. К наиболее видным представителям 
просветительской мысли Беларуси этого времени следует отнести К. 
Нарбута, Б. Добшевича, М. Почобута-Одляницкого, М. Карповича, И. 
Хребтовича, А. Довгирда, С. Юндила, В. Яблонского, И. Еленского и 
др. Благодаря им в общественно-политической и философской мысли 
Беларуссии на смену контрреформационной схоластике пришел 
религиозный скептицизм. В своих трудах они опирались на 
достижения природоведческих наук и рационалистической 
философии. 
Во второй половине XVIII в. изменения затронули и 
консервативную систему церковно-монастырского образования. Даже 
монашеские католические ордена, с давно отшлифованной 
программой гуманитарно-теологического образования, начинают 
расширять и дополнять свои курсы природоведческими и 
«практическими» науками. Первое в Европе министерство народного 
образования – Образовательная комиссия, основанная сеймом в 1773-
1775 гг., - за двадцать лет сделало для народного образования больше, 
чем было сделано за несколько предыдущих столетий. В своей 
деятельности по усилению светской направленности образования 
Комиссия опиралась на реформы С. Канарского.  Предусматривалось 
создание трех основных форм народного образования: низшая с 
парафиальными школами, средняя с окружными и подокружными 
школами (Брест, Гродно, Новогрудок, Жировичи, Пинск) и высшая 
школа (Виленская академия). Общее руководство народным 
образованием осуществляли светские круги, а в программу 
включались предметы физико-математического цикла, география, 
история, законодательство и др. Школьникам прививались некоторые 
жизненно-практические навыки, необходимые для учеников 
мещанского и крестьянского происхождения: знакомство с основами 
земледелия, ботаникой, минералогией и др.  
Особый интерес вызывают школы, открытые в Гродно и 
Поставах в 70-е гг. XVIII в. меценатом А.Тизенгаузом. Это были 
первые в истории Речи Посполитой профессиональные школы, где 
готовили врачей, акушеров, ветеринаров, артистов театров, 
финансовых контролеров, художников и чертежников. В них 
обучались преимущественно дети крепостных крестьян. 
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На территории Беларуси в конце XVIII в. широкую известность 
получили идеи физиократов, которые выступали в защиту равенства 
людей и критиковали крепостное право. Их сторонниками были И. 
Хрептович, И. Страйновский, М. Карпович и др. Большой 
популярностью пользовался философ и церковный деятель Г. 
Конисский (1717-1795 гг.). Он высоко ценил естественные науки и их 
роль в познании природы. Предшественником математической 
логики, одним из первых интерпретаторов философской системы И. 
Канта был С. Маймон (1753-1800).  
          
Белорусский епископ              Никольский собор Свято-Николаевского 
Георгий Конисский Могилев.        1672 монастыря.  
Литература второй половины XVII - XVIII вв. носила 
переходный характер. Полемическая литература на религиозные темы 
уступила место светской литературе. Появились песенно-интимная 
лирика, комедии, интермедии, сатирическая проза, поэзия и другие 
жанры. С середины XVIII в. усилился интерес к французской 
литературе вольнодумного содержания. И хотя в 80-е гг. XVIII в. в 
Беларуси была развернута антивольтеровская компания, книги Ф. 
Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, «Энциклопедия» французских просветителей 
пользовались большой популярностью. Особенно востребована была 
комедийная, сатирическая литература, что обусловлено было 
распространением вольнодумства и антиклерикальными 
настроениями. Многие польскоязычные писатели и поэты были 
уроженцами Беларуси: Ф. Карпинский, М. Дудинский, Я. Ясинский, 
Ю. Немцевич, А. Нарушевич, Ф. Богомолец, Ф. Князьнин.  
В XVIII в. магнатские усадьбы становятся центрами культурной 
жизни. Радзивиллы, Сапеги, Огинские не скупились на украшение 
своих дворцов, оформление парков и ботанических садов. Магнатские 
мануфактуры ориентировались как на широкий рынок, так и на 
утонченный вкус аристократии. Во второй половине XVIII в. 
высокого уровня достигает мастерство стеклодувов, ткачей. 
Широкую известность приобретают уречская и налибоцкая 
стеклянная посуда, мирские и слуцкие ковры и гобелены, слуцкие 
пояса.   
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       Слуцкие пояса. XVIII в.                            Уречское стекло. XVIII в. 
Во второй половине XVII-XVIII вв. в Беларуси дальнейшее 
развитие получило театральное искусство. Особенно быстрыми 
темпами развивался школьный театр. Его возникновение было 
связано с деятельностью ордена иезуитов. Стремясь расширить свое 
влияние, иезуиты широко использовали театральные представления. 
Театры действовали также при православных братских школах, 
униатских и других учебных заведениях. Продолжал развиваться и 
кукольный театр – батлейка. Главным героем его стал белорусский 
крестьянин – весельчак и шутник Нестерка, высмеивающий 
фанаберистость шляхты, ее невежество и стяжательство. 
       
Белорусская батлейка                                                   
Уникальным явлением белорусского искусства второй 
половины XVIII в. стали придворные театры, актерами в которых 
была молодежь из числа крепостных крестьян. Первый в Беларуси 
крепостной театр был основан еще в 40-е гг. XVIII в. в Несвиже. В 
нем действовали драматическая, оперная и балетная труппы. В 70-е 
гг. XVIII в. главным центром театрально-музыкальной жизни в 
Беларуси стал Слонимский двор великого литовского гетмана 
М.Огинского, дяди известного композитора Михаила Клеофаса 
Огинского.  
            
       Михал Клеофас Огинский       Усадьба Огинских в Залесье 
Крепостные театры существовали также при дворах Тизенгауза 
в Гродно, Сапег – в Ружанах и Деречине, Радзивиллов – в Слуцке, 
Зорича – в Шклове, Чернышева – в Чечерске, Тышкевичей – в 
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Свислочи. Профессиональный уровень крепостных театров был так 
высок, что он позволял ставить оперы, балеты на музыку Д. 
Чимарозы, Г. Глюка, И.С. Баха, Й. Гайдна, трагедии и комедии Ж.Б. 
Мольера, Ф. Вольтера, Ж.Б. Расина. Для местных театров писали 
музыку Я. Голанд, Дж. Альбертини, М.К. Огинский. Мода на 
сентиментализм сделала популярными сюжеты, где главными 
героями выступали крестьяне, мещане, люди низших сословий (оперы 
«Агатка», «Новое семейство»). С 70-х гг. XVIII в. в Гродно и Минске 
регулярно показывали свои представления польские 
профессиональные театры В. Богуславского, Д. Моравского и др. 
Господствующим стилем в архитектуре Беларуси во второй 
половине XVII – первой половине XVIII в. было барокко.  
 
 Барокко в архитектуре. Слева на право: фарный костел Божьего Тела 
в Несвиже; Свято-Духов собор в Минске (бывший монастырь 
бернардинок), костел св. Франциска Ксаверия в Гродно.  
К 30-м гг. XVIII в., опираясь на барочные традиции, сложилась 
своеобразная архитектурно-художественная система, получившая 
название «виленское барокко». Его расцвет связан с творчеством 
выдающегося архитектора Я. К. Глаубица, который много лет работал 
в Беларуси. Родиной виленского барокко считается Глубокое (костел 
Успения Богородицы – ныне православный храм, в котором можно 
увидеть пример барочного иконостаса; Троицкий костел). 
Оригинальными памятниками «виленского барокко» являются костел 
в Столовичах, Спасская церковь в Могилеве, униатская церковь в 
Борунах Ошмянского р-на, доминиканский костел в Новогрудке и др. 
      
Костел Рождества Богородицы Монастырь бернардинцев.                  
Доминиканский костел.Арх. И.К. Глаубиц. Гродно. XVI-XVIII вв.  св. 
Михаила Архистратига. Глубокое.1730-1735                  
Новогрудок. XVIII в. 
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В 60-70-х гг. XVIII в. в архитектуре начал утверждаться новый 
стиль – классицизм, характеризующийся монументальностью форм, 
симметричностью планировки, синтезом архитектурных, живописных 
и скульптурных элементов. В стиле классицизма в это время были 
созданы дворцово-парковые ансамбли в Щорсах, Святске, Деречине, 
Ружанах, Гомеле, Шклове, построены и реконструированы ратуши и 
торговые ряды в Минске, Витебске, Чечерске, здания медицинских и 
театральных школ в Гродно, собор св. Иосифа в Могилеве. Впервые в 
Беларуси начала вестись и типовая жилищная застройка: городская в 
Гродно и сельская в Ворнянах Ошмянского уезда. 
 
3.2.4. Культура Беларуси в XIX - начале XX в. 
После присоединения белорусских земель к Российской 
империи культура Беларуси развивалась в новых исторических 
условиях. Российские власти в конце XVIII – первой четверти XIX вв. 
потворствовали полонизации. Только после подавления польского 
восстания 1830-1831 гг. царское правительство начало политику 
вытеснения польского языка и культуры, насаждения православия и 
идеи единой русской народности. В результате полонизация 
сменилась русификацией. 
                          
Дворец Румянцева-Паскевичей. Н. XIXв. Гомель Наполеон Орда. 
Гомель в с. XIX в. 
В первой половине XIX в. произошли значительные изменения в 
сфере образования. Проведение школьной реформы началось в 1802 
г. В соответствие с реформой создавалось несколько типов учебных 
заведений. Низшей ступенью в этой системе были одноклассные 
приходские училища, предназначенные для детей низших сословий. В 
них учащихся обучали только основам земледелия и церковному 
песнопению. Ступенью выше были уездные 4-классные училища, где 
изучали польский, латинский, немецкий языки, физико-
математические и природоведческие предметы, основы истории, 
права, логики. Русский язык изучался по желанию учащихся. Среднее 
образование давали гимназии. 
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Кроме вышеназванных учебных заведений в Беларуси в первое 
десятилетие XIX в. продолжали работу школы и училища при 
католических и униатских монастырях. В 1812 г. Полоцкому 
иезуитскому коллегиуму было предоставлено право академии 
(закрыта в 1820 г.в связи с изгнанием иезуитов из Российской 
империи). 
После раскрытия в 1813 г. тайных обществ в учебных 
заведениях Виленского учебного округа, к которому относилась и вся 
территория Беларуси, ситуация стала меняться. Русский язык 
вводился как отдельный предмет, польская история заменялась 
историей России. Более радикальные изменения в системе 
образования в Беларуси произошли после подавления восстания 1830-
1831 гг. Преподавание всех предметов было переведено на русский 
язык, а с 1836 г. преподавание польского языка, как отдельного 
предмета, было запрещено. Католические и униатские монастырские 
школы были преобразованы в русские светские гимназии и уездные 
училища. В 1832 г. был закрыт Виленский университет. Выпускникам 
Виленского университета запрещалось заниматься преподаванием в 
школах Беларуси и Литвы. На территории Беларуси оставалось 
только одно высшее учебное заведение Гори-Горецкий 
земледельческий институт. 
Начавшийся процесс формирования наций, в том числе, 
белорусской, вызвал интерес к прошлому, к культурному наследию 
белорусского народа, дал толчок развитию этнографии, 
фольклористики, краеведения. Большой вклад в изучение 
национальной культуры внесли Т. Нарбут, братья Е. и К. Тышкевичи, 
П. Шпилевский и др. Крупнейшей работой историка-энтузиаста Т. 
Нарбута стала 9-томная «История литовского народа», в которой 
автор использовал белорусско-литовские и польские летописи. Братья 
Е. и К. Тышкевичи многое сделали для  развития белорусского 
музееведения. 
К числу крупнейших памятников архитектуры первой половины 
XIX в. относятся Петро-Павловский собор в Гомеле, Преображенская 
церковь в Чечерске и др. Среди композиторов, живших и работающих 
в Беларуси в первой половине XIX века, наиболее известными были 
М. К. Огинский и С. Манюшко. В литературе в конце XVIII – первом 
десятилетии XIX вв. важнейшим направлением был классицизм. Он 
соответствовал идеалам эпохи Просвещения и оказывал значительное 
влияние на творчество писателей и поэтов.  
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 В. Ванькович. Адам Мицкевич      Дом-музей А. Мицкевича в 
                                                          Новогрудке. на скале Аюдаг. 1827 г. 
Во втором десятилетии XIX в. стало развиваться новое 
литературное направление – романтизм. Наиболее сильно он 
проявился в творчестве А. Мицкевича, Я. Чечота, А. Одинца, Т. Зана 
и др. Крупнейшим поэтом Беларуси был А. Мицкевич (1798-1855 гг.). 
В произведениях А. Мицкевича, уроженца Новогрудка, тема 
исторической Литвы занимает центральное место. В своих 
произведениях и крупных поэмах «Дзяды», «Пан Тадеуш», 
«Гражина» и др. А. Мицкевич использовал темы и образы 
белорусского фольклора, белорусской истории. 
В 40-50 гг. XIX в. появляются произведения на белорусском 
языке. Наиболее известными авторами стали В. Сырокомля, В. 
Дунин-Марцинкевич. В это же время были написаны сатирические 
произведения на белорусском языке, долгое время считавшиеся 
анонимными - поэма  «Энеiда навыварат» В. Ровинского и «Тарас на 
Парнасе» К. Вереницына. Языковая проблема национальной 
литературы сохраняет свою остроту. Авторы только начинают 
осознавать самостоятельность и оригинальность белорусского языка. 
Так, например, В. Дунин-Марцинкевич в предисловии к повести 
«Гапон» (1855) пишет, что написана она на «сялянскай мове», хотя в 
полном названии можно прочитать «Гапон, беларуская аповесць, з 
праудзiвага здарэння на мове беларускага народа напiсаная». О 
переводе поэмы А. Мицкевича «Пан Тадэуш» В. Дунин-Марцинкевич 
говорил, что он приодел поэму в «мужыцкую сярмягу». Фольклорист 
Я. Борщевский сборник «Шляхтич Завольня, или Беларусь в 
фантастических рассказах» издал на польском языке, т.к. по мнению 
автора «не всем читателям может быть понятен белорусский язык». Я. 
Борщевский мог иметь в виду не только польскоязычное население 
Беларуси, но и русских читателей.  
Однако поворот к национальной культуре писателей и поэтов, 
интерес к краеведению, белорусскому языку очень показателен. Это 
отразилось на музыкальном творчестве композитора С. Манюшки, 
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который обрабатывал белорусский и польский фольклор и создал 
цикл белорусских песен в переводе Я. Чачота на польский язык. С. 
Манюшка является автором первой белорусской оперы. 
                             
С. Манюшко           В. Дунин-Марцинкевич               А. Пашкевич 
После отмены крепостного права была проведена реформа 
школьного образования. Но ее результаты для Беларуси были 
незначительны, т.к. ее проведение совпало с реакцией, наступившей 
после подавления восстания 1863 г. За участие студентов и учащихся 
в восстании царскими властями были закрыты Гори-Горецкий 
земледельческий институт, Новогрудская гимназия, было запрещено 
преподавание на белорусском и польском языках. Начальная школа 
Беларуси отдавалась под контроль православного духовенства. 
Вместо начальных церковных школ стали открываться 
церковноприходские, преподавание в которых в основном вели 
священники.  
За пореформенный период не было издано ни одной книги на 
белорусском языке. Периодическая печать представлена 
официальными изданиями «Губернские ведомости», «Епархиальные 
ведомости» и др. Они проповедовали идеи монархизма и 
великодержавного шовинизма. Только в 1896 г. в Минске начала 
издаваться первая легальная неофициальная газета «Минский 
листок». 
В литературе видное место заняло революционно - 
демократическое направление. Его родоначальником был К. 
Калиновский. Его прокламации и газета «Мужицкая правда» были 
первыми произведениями белорусской революционно-
демократической литературы. Идейные принципы К. Калиновского в 
своем творчестве развивали Ф. Богушевич, А. Гуринович, Я. Лучина. 
Развитие литературы закрепило общепринятые грамматические 
нормы. Виднейшие представители белорусской культуры рубежа XIX 
- XX вв. В. И. Дунин-Марцинкевич, Ф. Богушевич, Я. Колас, Я. 
Купала, А. Пашкевич, А. Гуринович и др. своими произведениями 
способствовали развитию литературного белорусского языка. 
Серьезным препятствием для этого процесса было отсутствие 
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государственной поддержки культур малых народов Российской 
империи. Вплоть до 1905 г. на белорусском языке не разрешалось 
печатать книги, газеты, его не изучали в школах, не допускали в 
государственные учреждения. Только в начале XX в. сложились 
благоприятные условия для развития национальных культур империи. 
Во второй половине XIX -  начале ХХ в. белорусские 
художники в своем творчестве все чаще обращались к жизни 
простого народа, сохраняет свою привлекательность родная природа: 
Н. Ю. Силиванович, В. В. Грязнов, В. С. Добровольский, Д. Н. 
Струков, И. Т. Хруцкий, В.К. Бялыницкий-Бируля. 
         
 И. Хруцкий. Портрет жены с       В. Бялыницкий-Бируля. Тишина. 
цветами и фруктами. 1838                              1890-е гг. 
Вторая половина XIX в. была временем формирования 
профессионального белорусского театра. В 1890 г. в Минске 
открылся первый постоянный городской театр (ныне помещение 
театра имени  Я. Купалы). 
  
Первый городской театр в Минске 
 
Во второй половине XIX в. 
началось научное изучение Беларуси. 
Этому способствовал основанный в 
1867 г. в Вильно Северо-Западный отдел Русского географического 
общества. В большом количестве издаются обнаруженные в архивах 
монастырей и канцелярий, частных коллекциях исторические 
документы. 
                            
Петро-Павловский собор. Гомель. Белорусский архив, 
подготовленный к изданию Арх. Дж. Кларк н. XIX в.                   
о. Иоанном Григоровичем, членом румянцевского. Здесь служил о. 
Иоанн  Григорович  кружка. 1824 г.  
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Сбор и систематизацию документов по истории Беларуси, 
Литвы  начал еще в начале XIX в. румянцевский кружок (организатор 
мероприятия – граф Н.П. Румянцев), в работе которого принимал 
активное участие гомельский священник Иоанн Григорович. 
Крупнейшими изданиями второй половины XIX в. стали «Акты, 
относящиеся к истории Южной и Западной России» (АЮЗР, 15 
томов), «Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией» 
(АВАК, 39 томов), «Археографический сборник документов, 
относящийся к истории Северо-Западной Руси» (14 томов). Большой 
вклад в развитие белорусской этнографии внесли И. И. Косович, П. В. 
Шейн, П. А. Бессонов, Е. Р. Романов, Е. Ф. Карский и др.  
Одним из результатов революции 1905-1907 гг. стала 
реабилитация национальных языков народов Российской империи. В 
первые послереволюционные годы появилась белорусская 
периодическая печать, белорусское книгоиздательство, первые 
учебники для школ на белорусском языке. Начали создаваться 
различные культурно-просветительные и научные общества. В 1900-
1914 гг. действовало 54 таких общества. Наибольшую известность 
получило Общество любителей искусства в Минске. Белорусская 
наука в начале XX в. развивалась преимущественно в гуманитарных 
областях. Крупнейшими исследователями истории, этнографии, 
фольклора этого периода были Е. Романов, Е. Карский, М. Довнар-
Запольский. Фундаментальный трехтомный труд Е. Карского (1860-
1931 гг.) «Беларусь» является энциклопедией белорусознания. В.Ю. 
Ластовский издал в 1910 г. первую обобщенную работу по истории 
Беларуси. 
                       
        М. Богданович                Единственный прижизненный сборник  
                                                            стихов М. Богдановича. 1913 
В 1906-1907 гг. появились первые легальные газеты на 
белорусском языке «Наша доля» и «Наша нiва». «Наша доля» за 
публикацию революционных демократических материалов вскоре 
была закрыта, а «Наша нiва» выходила до сентября 1915 г., до 
оккупации Вильно немецкими войсками. «Наша нiва» являлась 
идейным и организующим центром белорусского национального 
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возрождения. С ней сотрудничали Я. Купала, Я. Колас, Тетка, М. 
Богданович, М. Горецкий, К. Буйло и др. 
В 1906 г. появилось и первое белорусское издательство 
«Заглянет солнце в наше оконце» (Санкт-Петербург), позже возникли 
«Наша нiва» и «Наша хата» в Вильно, «Соха» в Минске. Они издали 
первые учебники на белорусском языке. За неполные 8 лет только 
издательство «Заглянет солнце и в наше оконце» опубликовало 40 
белорусских книг. 
 
3.2.5. Развитие белорусской культуры в советский и 
постсоветский периоды 
1917-1930-е гг. 
После Февральской революции 1917 г. активизировалось 
национальное движение в Беларуси. Белорусская творческая 
интеллигенция рассматривала возрождение белорусской культуры и 
языка как главное условие восстановления национального 
самосознания белорусов. До большевистского переворота лидеры 
Грамады не ставили вопроса о создании независимого белорусского 
государства. Статус федерации или автономии в составе 
демократической России вполне устраивал белорусских лидеров 
национального движения.  
Приход большевиков к власти, узурпация власти одной партией 
и перспектива диктатуры привели к решению о создании БНР. 
Политика большевиков по национальному вопросу с 1917 г. по 1921 
г. корректировалась в зависимости от международной обстановки. 
Если в 1919 г. в споре между сторонниками национальной автономии 
и сторонниками государственной централизации верх взяли 
последние, то уже в начале 1920-х гг. интернационализм начинает 
уступать место национальной идее, но при этом национальная идея 
рассматривалась как форма, а содержание ее определяла марксистско-
ленинская идеология. Г.В. Чичерин в письме ЦК РКП (б) так это 
сформулировал: «Мы должны идти навстречу самостийному течению 
в Белоруссии, так как в противном случае другие им овладеют». 
Имелась в виду Польша. II Речь Посполитая внесла серьезные 
коррективы в политику большевиков: создание буферной Литовско-
Белорусской ССР, а затем проведение «белорусизации», которая была 
тактическим ходом советского руководства, а вовсе не воплощением 
большевистской политики по национальному вопросу.  
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В 1918 г. Москва стала центром белорусского движения в 
рамках Советской России. Было создано Белорусское научно-
культурное общество с участием всех значимых на тот момент 
исследователей белорусских проблем (М. Довнар-Запольский, Е. 
Карский, А. Лаппо, А. Сапунов, М. Любавский). Предполагалось 
издавать труды по истории Беларуси, но ЦБ КП(б)Б признало 
нежелательным даже издание белорусской газеты. Советский вариант 
белорусизации начал реализовываться с 1921 г., когда стало понятно, 
что РСФСР не избежать длительного и беспокойного соседства со 
второй Речью Посполитой. Поэтому белорусская интеллигенция 
выступала как инициатор и автор белорусизации чисто иллюзорно, - 
решение о ее начале, а потом сворачивании, принималось в Москве. 
Я. Купала о перспективах белорусской независимости в эти 
годы писал: «Белорусская государственность – это соль в глаза 
государственности наших соседок – Польши и России, ибо и одна, и 
другая хотели бы утопить нашу независимость в ложке воды своей 
независимости. Для восстановления великой Польши «от моря до 
моря» необходимо переступить Беларусь, для восстановления 
великой России от Белого до Черного моря необходимо растоптать 
Беларусь». Белорусизация потребовалась большевикам как 
геополитический проект. И, несмотря на противоречия в его 
реализации, несовершенство местной и региональной системы 
советского управления, удалось достигнуть главного – была создана 
республиканская элита, всем обязанная и искренне преданная 
советской власти, при этом владеющая местной ситуацией и языком.  
Политика белорусизации (1921 – 1925 гг.) – это комплекс мер по 
национально-государственному и национально-культурному 
строительству. Основным содержанием политики белорусизации 
стали вопросы развития белорусского языка и культуры с 
обеспечением прав и возможностей свободного развития культуры 
национальных меньшинств. Значительно расширилась сфера 
применения белорусского языка. Несмотря на то, что белорусский, 
польский, русский, еврейский языки в Беларуси были объявлены 
государственными и пользовались равными правами, белорусский 
язык, в силу преобладания коренной национальности, имел 
преимущественное право. Вместе с тем не ущемлялись права 
представителей других национальностей. Формально каждому из 
граждан обеспечивалось право обращаться в любые инстанции и 
получать ответ на родном языке. Преподавание в высших учебных 
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заведениях и техникумах переводилось на белорусский язык, равно 
как и все делопроизводство.  
Одна из основных задач развития культуры Беларуси в этот 
период – ликвидация неграмотности (которая на начало 1920-х гг. 
составляла 76 % населения). Эту проблему удалось решить к началу 
1930-х гг. Основным звеном школьной системы являлась семилетняя 
общеобразовательная школа. Событием большого значения явилось 
открытие первых в БССР высших учебных заведений: в 1921 г. - 
Белорусский государственный университет, в 1922 г. - институт 
сельского и лесного хозяйства. Для эффективной организации в 
республике систематических научных исследований в 1922 г. был 
открыт Институт белорусской культуры (Инбелкульт). Он имел 5 
секций: лингвистическую, литературно-художественную, историко-
археологическую и социально-экономическую. В работе Инбелкульта 
активно участвовали поэты Я. Колас, Я. Купала, историки В. 
Игнатовский,  В. Ластовский, С. Некрашевич, В. Пичета (первый 
ректор БГУ). В 1926 г. Инбелкульт был преобразован в Академию 
наук БССР. 
             
Я. Купала и Я. Колас В. Игнатовский  В. Ластовский        В. Пичета 
О противоречивости белорусизации говорит тот факт, что 
довольно быстро этот процесс был поставлен под контроль 
партийных органов. Были предприняты меры по нейтрализации 
национальной интеллигенции, далекой от идеалов пролеткульта. Уже 
в середине 1920-х гг. в партийных документах отмечается «засилье 
некоммунистических, мелкобуржуазных националистических 
элементов», которые подменяют пролетарское содержание культуры 
мелкобуржуазным. Была поставлена задача, возложить руководство 
культурной работой на партийные организации, а это означало 
жесткий идеологический контроль над духовной сферой жизни 
общества.  
Несмотря на то, что в рамках белорусизации была заявлена 
забота о национальном богатстве белорусского народа, осуществлять 
это на практике оказалось весьма трудной задачей. Музейные 
работники прилагали усилия по сохранению памятников старины и 
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художественных ценностей. Однако, в целях пополнения казны на 
нужды социалистической экономики, распродавались музейные 
экспонаты, грабились старинные усадьбы и дворцы. Это продавалось 
за границу часто за бесценок, так как в Наркомфине и Госторге 
профессиональных оценщиков не было, а мнение музейных экспертов  
правительство не интересовало.  
Если в начале краеведческого движения 1923-24 гг. одной из 
целей являлось изучение и охрана историко-культурного наследия, то 
позже в краеведении останется одна задача – изучение народного 
хозяйства. Смена политических ориентиров культурной революции 
сказалась на охране исторического наследия. Музеи занимались 
составлением экспозиций, посвященных успехам индустриализации и 
коллективизации, а отделы церковного искусства, этнографии, 
искусство «аристократического содержания» были удалены в 
запасники, а по большей части распродавались за границу. В. 
Ластовский попытался составить список наиболее значимых для 
Беларуси реликвий, но в 1928 г. Госторг БССР провел 
самостоятельную ревизию. Так, в описи попали уникальные гобелены 
XVIII в. Гомельского музея и БДТ-1. С 1928 г. экспортный план на 
культурные ценности был повышен. По антикварным книгам он 
составил в БССР на 1930 г. 50 тыс. руб. В 1932 г. в объединение 
«Международная книга» из Беларуси было направлено книг на сумму 
56 тыс. руб. В марте 1932 г. из Беларуси в Ленинград были высланы 
картины М. Антокольского, Л. Гольдберга, Ю. Пэна, М. Ашкенази, Я. 
Кручера. Попытки остановить разграбление культурных ценностей 
было инкриминировано защитникам (С. Некрашевич, Я. Лесик, А. 
Балицкий, В. Ластовский, А. Бурдейко) как антисоветская 
деятельность «нацдемовщины».  
«Чистке» подверглись так же и библиотечные фонды. В 1920-е 
гг. Центральной библиотечной комиссией (возглавляла Н.К. 
Крупская) были составлены списки книг, подлежащих изъятию или 
переводу в закрытые фонды для ограниченного доступа. Среди 
«вредных» оказались Р. Декарт, И. Кант, Э. Мах, А. Шопенгауэр, Ф. 
Ницше, Платон, В. Соловьев, работы по этике Л. Толстого, а так же 
писатели Н. Лесков, И. Бунин, Э.Т. Гофман, А. Конан-Дойл, В. Скотт, 
Г.-Х. Андерсен, братья Гримм, Ж. Санд, Э. Ожежка. При этом 
официально слово «цензура» не употреблялось, так как цензуры в 
СССР нет, а есть только органы контроля. Одним из таких органов 
являлся Главлит, который формально подчинялся Наркомпросу, но 
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реально – ЦБ и ЦК КП(б)Б, таким образом Главлит был органом 
идеологической борьбы. В 1920-х гг. Главлитом были запрещены к 
изданию «Автономия Беларуси» Я. Лесика, его же хрестоматия 
«Наша крынiца», «Потребность национальной жизни» Ф. Шантыра, 
«Белорусская география» А. Смолича, «Беседы о белорусском языке» 
С. Рака, «Першае чытанне для дзетак беларусау» Тетки, хрестоматия 
«Родный край» М. Горецкого. 
Глобальные исторические перемены привели к глубинным 
ментальным сдвигам. Усилилась социальная динамика. К 
культурному строительству подключились выходцы из рабочей и 
крестьянской среды. Различия в мировоззрении, образовательном 
уровне, образе жизни творческой интеллигенции усилили идейную 
борьбу различных художественных течений, привели к образованию 
множества творческих объединений. И все это было овеяно духом 
революционной романтики, творческим подъемом и верой в 
национальное и культурное возрождение белорусского народа. В 
1920-е гг. идейное брожение особенно было заметно в среде 
литераторов и художников. Наибольшую известность получили 
литературные объединения «Молодняк» (создано в 1923 г., 
объединяло около 500 человек, в него входили А. Александрович, М. 
Чарот и др.) и «Узвышша» (создано в 1926 г., среди его членов З. 
Бядуля, П. Глебка, К. Крапива и др.). 
 
                  
Объединение 
«Узвышша». Первый 
ряд: Я.Пуща, А. 
Бабареко, В. Дубовка, 
К. Черный, З. Бядуля, К. 
Крапива. Стоят: М. 
Лужанин,С. Дорожный, А. Адамович, Т. Кляшторный, В. Жилка, В. 
Шашалевич, П. Глебка. Минск. 1928 г. 
Заметным явлением в белорусской литературе стали 
национально-патриотические произведения Я. Купалы: статья 
«Незалежнасць» (1919), стихотворения «Паустань» (1919), «У вырай» 
(1920), «Перад будучыняй» (1922), пьеса «Тутэйшые». В 1920-е гг. Я. 
Колас закончил работу над поэмами «Новая земля» и «Сымон-
музыка», в 1927 г. вышла вторая часть его трилогии «На ростанях». 
Событием стали роман «Соки целины» Т. Гартного, «Стежки-
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дорожки» М. Зарецкого, произведения М. Горецкого, Я. Пущи, З. 
Бядули, П. Глебки, М. Лужанина и др. 
Преподаватели Народного 
художественного училища. 
Витебск. Июль 1919. 
Сидят слева направо: Э. 
Лисицкий, В.Ермолаева, М. 
Шагал, Д. Якерсон, Ю. Пэн, Н. 
Коган, А. Ромм. 
 
В первые послереволюционные годы центром «левого», 
авангардного искусства стал Витебск, где на базе мастерской Ю. Пэна 
открылась Народная художественная школа, в которой работали М. 
Шагал, К. Малевич, Э. Лисицкий, Р. Фальк, А. Бразер, В. Ермолаева. 
В 1920 г. К. Малевич и В. Ермолаева основали УНОВИС 
(«Утвердители нового искусства») – радикальное авангардистское 
творческое объединение, которое сыграло заметную роль в развитии 
европейской художественной культуры, повлияло на современную 
архитектуру и дизайн. На базе витебской Народной школы открылись 
свободные художественные мастерские и позже в 1923 г. Витебский 
художественный техникум.  
 
 УНОВИС. Витебск. Июнь 1922. 
Стоят (слева направо): И. 
Червинко, К. Малевич, Е. Рояк, А. 
Каган, Н. Суетин, Л. Юдин, Е. 
Магарил. 
Сидят (слева направо): М. 
Векслер, В. Ермолаева, И. 
Чашник, Л. Хидекель. 
 
            
Н. Ходасевич-Леже. В. Ермолаева Лукреций  О. Цадкин. Памятник 
Автопртрет.1930-е указывающий на солнце    В. Ван Гогу. 1933-34.       
                                            Овер. 1961.  
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Однако усиление идеологического нажима со стороны 
большевистского руководства привело к тому, что часть художников 
эмигрировали (М. Шагал, Н. Ходасевич-Леже), оставшиеся 
авангардные художники вынуждены были или идейно 
переориентироваться, или оказаться в забвении, как это случилось с 
К. Малевичем, Р. Фальком. В. Ермолаева была расстреляна 1937 г. в 
Карагандинском лагере за «антисоветскую деятельность». Группа 
художников, выходцев из Беларуси, реализовавшись в творческом 
плане за границей, составили целую школу, получившей название 
Парижской (М. Шагал, Х. Сутин, Н. Ходасевич-Леже, Я. Балглей, Е. 
Зак, М. Кикоин, П. Кремень, О. Любич, О. Цадкин, С. Царфин, Р. 
Генин).  
В конце 1920-х гг., в связи с укреплением тоталитарного 
режима, резко меняются условия развития белорусской культуры. 
Берется на вооружение сталинская теория развития национальных 
культур. Нации, по мнению И.В. Сталина, при советском строе 
являются не обычными современными нациями, а 
социалистическими. Так же и национальные культуры при 
социализме остаются национальными только по форме. При этом 
игнорировался тот факт, что национальное самосознание отражает 
весь исторический и культурный опыт народа. Вульгарная сталинская 
теория, обретя практическое воплощение, принесла белорусской 
культуре невосполнимые потери. В 1930 г. было сфабриковано дело 
«Союза освобождения Беларуси», по которому было арестовано 108 
человек, среди них нарком земледелия Д. Прищепов и историк А. 
Балицкий. Борьба с «нацдемовщиной» была направлена против 
национальной интеллигенции. К началу 1940-х гг. не осталось в 
живых ни одного бывшего члена Грамады.  
В АН БССР в 1930 г. было арестовано 33 человека, в 1933 г. – 
16, в 1936 г. – 15, в 1937 г. – 45, в 1938 г. – 27 человек. Среди 
репрессированных: президент АН БССР И. Сурта, вице-президент В. 
Щербаков, секретарь АН П. Панкевич, П. Горин, Е. Афанасьев, И. 
Замотин, Д. Жилунович, С. Матулайтис, Б. Тарашкевич, В. Сербента 
и мн. др. Не выдержав прессинга покончили с собой В. Игнатовский и 
Т. Гартный (Д. Жилунович). Репрессии коснулись белорусских 
песняров Я. Купалы и Я. Коласа. В Беларуси было репрессировано 
238 писателей, из них до смерти И.В. Сталина дожило только 20 
человек.  Ликвидация в конце 1920-х гг. творческих союзов и 
образование единых Союзов писателей, художников, композиторов 
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позволило власти отслеживать настроения в среде творческой 
интеллигенции и формировать «общественное мнение».  
Физическое уничтожение части национальной интеллигенции и 
политика партийного руководства страны в области национальной 
культуры привело к  сужению сферы применения белорусского языка. 
В работе «Национальный вопрос и ленинизм» (1929) И.В. Сталин 
отмечал, что после периода расцвета национальных культур начнется 
их слияние. В 1933 г. было изменено белорусское правописание с 
целью приближения его к русскому. С 1937 г. были пересмотрены 
учебные планы школ. В результате часы на изучение белорусского 
языка и литературы сократились и уступили место русскому языку и 
литературе. Такая политика привела к тому, что в большинстве 
белорусских школ в 1940/41 учебном году  преподавание всех 
предметов в начальных классах велось на белорусском языке, а в 
остальных классах – на русском. В конце 1930-х гг. окончательно был 
снят  вопрос о преподавании на белорусском языке в высшей и 
средней специальной школе.  
1940-е – 1980-е гг. 
 Великая Отечественная война советского народа против 
фашистской Германии стала величайшей трагедией отечественной 
истории. Белорусский народ понес колоссальные потери, но проявил 
величайшее мужество, стойкость в этом испытании. 
 В советский тыл в сжатые сроки было эвакуировано 60 научно-
исследовательских учреждений и лабораторий. К 1943 г. основной 
научный состав АН БССР сосредоточился в Москве. Укреплению 
обороны страны способствовали разработки авиаконструктора П.О. 
Сухого, конструктора авиадвигателей С.А. Косберга. Б.В. Ерофеев и 
М.М. Гудимов разработали и внедрили в производство бронестекло 
для самолетов. Весной 1943 г. под Москвой возобновил работу БГУ. 
В 1943/44 учебном году, в очень непростых условиях, на шести 
факультетах обучалось 289 студентов.  
Музейные ценности в большинстве своем невозможно было 
вывезти в тыл в силу высокой скорости наступления фашистских 
войск, поэтому часть из них была спрятана в специальных 
хранилищах, многое было безвозвратно потеряно.  
Творческая интеллигенция сразу подключилась к 
патриотической работе. Уже в июле 1941 г. в Гомеле вышел первый 
номер сатирического издания «Раздавим фашистскую гадину», в 
котором приняли участие З. Азгур, В. Казак, А. Шевченко. В 
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дальнейшем с этим изданием сотрудничали И. Ахремчик, А. Волков, 
М. Филиппович. Часть писателей пополнили штат фронтовых газет 
(А. Кулешов, К. Кириенко). В эвакуации продолжали печататься К. 
Чорный, П. Бровка, М. Танк. На оккупированной территории Я. 
Брыль и В. Тавлай участвовали в выпуске подпольных газет, 
партизанских боевых листков. Поэтическое слово Я. Купалы и Я. 
Коласа имело в эти годы колоссальный вес. В 1943 г. в Москве был 
выпущен сборник стихов белорусских поэтов «Белоруссия в огне».    
Из БССР в эвакуацию уехало более 400 артистов театров, 
многие из которых выступали на передовой в составе фронтовых 
бригад, а так же перед работниками тыла, поднимая боевой дух 
народа. Театры, творческие союзы вносили средства в оборону 
страны. 
Победа советского народа в Великой Отечественной войне 
внесла существенные коррективы в отношения государства и 
общества. Повысилась самооценка народа, он вправе был ожидать 
уважительного отношения со стороны партийного руководства. 
Советские лагеря пополнились фронтовиками, которых уже труднее 
было убедить в оправданности террора.  
По этой причине режим усилил идеологическое давление и, как 
следствие, начался новый виток репрессий. Официальная пропаганда 
связывала победу в войне с личностью И.В. Сталина и руководящей 
ролью коммунистической партии. К тому же, руководство хотело 
завуалировать собственные просчеты в этой войне. Любая правда о 
жизни тыла (как советского, так и немецкого), о партизанском и 
подпольном движении, о реальном положении на фронте, об уровне 
жизни народов Европы, - все подвергалось тщательной обработке со 
стороны цензуры. В духе печально известного постановления ЦК 
ВКП(б) 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград» вышло другое 
постановление ЦК ВКП(б) «О работе ЦК КП(б) Белоруссии» (январь 
1947 г.), в котором отмечалось, что отсутствие принципиальной 
большевистской критики привело к появлению безыдейных 
произведений, к которым отнесли пьесу К. Крапивы «Милый 
человек» и пьесу А. Кучера «Заложники». Обнаружили виновных: 
литературные критики, редакторы и литературоведы В. Агиевич, В. 
Вольский, М. Ларченко. В 1947 г. были проведены «суды чести» над 
профессорами основоположниками цитологии Г.И. Роскиным и Н.Г. 
Клюевой, которых обвинили в антипатриотизме и сотрудничестве с 
иностранными фирмами. Такое же судилище организовали и в 
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отношении президента АН БССР А.Р. Жебрака за его публикацию по 
проблемам генетики в американском журнале «Наука». В 1946 г. 
были раскритикованы изданные Институтом истории АН БССР 
«История БССР», «Образование БССР» и учебники по истории 
белорусской литературы. Многие белорусские писатели получили 
вторичные лагерные сроки (С. Шушкевич, А. Александрович, Г. 
Березкин, С. Гроховский, Б. Микулич, А. Пальчевский). Жесткую 
идейную проверку прошло первое послевоенное издание 
произведений Я. Купалы (1952-1954 гг.), - 160 стихотворений поэта 
было исключено цензурой. Власти запретили публикацию статьи в 
газете «Лiтаратура i мастацтва» в связи с 40-летним юбилеем 
творческой деятельности Я. Журбы. 
«Чистке» подверглись так же репертуары белорусских театров. 
В результате белорусская драматургия была представлена в 
национальных театрах слабо. Во второй половине 1940-х гг. 
развернулась кампания по борьбе с космополитизмом. В Минске при 
загадочных обстоятельствах погиб режиссер и актер Еврейского 
театра С. Михоэлс. Жертвами этой кампании в Беларуси стали Л. М. 
Литвинов - главный режиссер Белорусского государственного театра 
им. Я. Купалы, В.Я. Головчинер – художественный руководитель 
Государственного еврейского театра БССР, Е.С. Романович – 
заведующий литературной частью Белорусского Купаловского театра. 
В трудных условиях развивалось и музыкальное искусство. 
После войны эмигрировали талантливые композиторы Н. Куликович-
Щеглов и Н. Равенский. Среди тех, кто пережил немецкую 
оккупацию и был репрессирован - выдающийся композитор А. 
Туренков, получивший 10 лет лагерей и не доживший до своей 
реабилитации в 1958 г. 20 дней. 
Однако, несмотря на репрессии и военные потери, белорусская 
культура пополнилась новыми талантами. Если в 1945 г. в Союзе 
советских писателей БССР было 47 членов, то в середине 1949 г. их 
насчитывалось уже 91. Среди них Я. Брыль, И. Мележ, А. Велюгин, 
Н. Гамолка, Г. Нехай, Н. Аврамчик, К. Губаревич, И. Шамякин, А. 
Макаенок. Продолжало активно творить старшее поколение (Я. 
Колас, П. Бровка, А. Кулешов). Не без трудностей, но 
восстанавливался научный потенциал республики. Если в 1946 г. в 
АН БССР работало 440 человек, в том числе 300 научных 
сотрудников, то в 1951 г. насчитывалось 980 сотрудников и из них 55 
докторов наук и 165 кандидатов наук. Это было больше, чем в 
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довоенное время, когда в результате репрессий потенциал академии 
значительно снизился. При АН БССР в конце 1940-х гг. начали свою 
работу Физико-технический институт, Институт биологии, научно-
исследовательский институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства, институты мелиорации, животноводства. 
Активно развивалась отраслевая наука. В начале 1950-х гг. на базе 
Института литературы и искусства был создан Институт языкознания. 
В послевоенный период главной темой творчества деятелей 
искусства была героическая борьба народа за свою независимость. 
Композитор А. Богатырев написал оперу «Надежда Дурова», Д. Лукас 
- оперу «Кастусь Калиновский», Г. Пукст обратился к легендарному и 
противоречивому образу белорусского Робин Гуда XIV в. в опере 
«Машека», Н. Аладов в опере «Андрей Кастеня» изобразил героев-
партизан недавней войны. В послевоенное время в белорусской 
музыке появились новые имена: В. Оловников, Ю. Семеняка, Г. 
Вагнер, Е. Дегтяренко. В 1952 г. был создан известный творческий 
коллектив – Государственный народный хор БССР под руководством 
Г. Титовича.  Военная тематика стала центральной в творчестве 
белорусских художников -  А. Кроля, П. Гавриленко, Е. Зайцева, В. 
Волкова, Н. Воронова, Е. Тихановича, В. Цвирки, В. Хрусталева, А. 
Мозалева.  
В послевоенные годы тема победы советского народа в Великой 
Отечественной войне становится одной из центральных и в 
творчестве писателей. Были написаны такие произведения как роман 
И. Шамякина «Глубокое течение», И. Мележа «Минское 
направление», М. Лынькова «Незабываемые дни» и др. 
                              
 А. Шибнев. Пленных ведут. 1947    И. Ахремчик. Оборона Брестской  
                                                                         крепости. 1957-1958 
На послевоенный период приходится расцвет творческой 
деятельности скульпторов З. Азгура, А. Бембеля, А. Глебова. Ими 
созданы скульптурные портреты известных деятелей страны, героев 
войны. Получает развитие монументальное искусство. Памятники, 
посвященные героике прошлого, Курганы Славы, мемориалы 
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братских захоронений, памятники воинам, партизанам, 
подпольщикам возводились почти во всех населенных пунктах. 
Самым значительным достижением белорусских архитекторов этого 
периода стал величественный ансамбль площади Победы в Минске и 
мемориальные комплексы «Хатынь» и «Брестская крепость-герой».  
                          
  З.Азгур.Памятник Я.Колас в Минске   «Хатынь».Скульптор С. Селиханов          
В последующее десятилетие продолжалось развитие системы 
образования. В 1970-е гг. был осуществлен переход ко всеобщему 
среднему образованию. По мере развития экономики увеличивалась 
потребность в профессиональных кадрах. Ведущим научным центром 
оставалась Академия наук БССР. Важные исследования проводились 
в области энергетики, физики, физико-математических наук, 
кибернетики. 
Со второй половины 1950-х гг. под влиянием «хрущевской 
оттепели» наблюдалась активизация культурной жизни. Особенно это 
было заметно в литературе. Начали печататься произведения 
репрессированных писателей Т. Гартного, М. Горецкого, М. Чарота и 
др. Плодотворно работали писатели и поэты А. Адамович, В. Быков, 
В. Короткевич, М. Лыньков, И. Мележ, М. Танк, А. Кулешов, И. 
Шамякин.  
 
      М. Савицкий             Г. Ващенко                               Л. Щемелев 
Мадонна Биркенау.1978  Материнские крылья.1974    Тишина. 1990-е 
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В живописи продолжали свою творческую деятельность И. 
Ахремчик, В. Волков, В. Цвирко, М. Савицкий, Г. Ващенко, Л. 
Щемелев. Белорусские художники не только развивали традиции 
классического реализма, но также искали новые средства 
выразительности. 
Период с середины 1950-х по середину 1980-х гг. 
характеризовался ростом количества театров. Но репертуар 
национального театра до 1960-х гг. был скуден. Ситуация 
значительно улучшилась в 1970-80-е гг. благодаря талантливым 
драматургам (А. Макаенок, А. Петрашкевич, А. Дударев), 
постановкам по произведениям П. Глебки, А. Адамовича,  В. Быкова, 
В. Короткевича.  
1960-е – с. 1980-х гг. были отмечены успешным развитием 
музыкального искусства. Музыка к операм и балетам Ю. Семеняки, 
Д. Смольского, Е. Глебова, Г. Вагнера, А. Мдивани, В. Кандрусевича, 
творчество композитора Д. Смольского – заняли достойное место в 
мировом музыкальном искусстве. 
                             
Нац. академический Большой           Балет «Легенда об Уленшпигеле» 
театр оперы и балета РБ                                 Композитор Е. Глебов 
                                                                     Постановщик В. Елизарьев                        
В песенном жанре выделялось творчество Л. Захлевного, И. 
Лучанка, Э. Ханка. Настоящим открытием 1970-х годов стала 
белорусская народная песня в исполнении вокально-
инструментального ансамбля «Песняры». Неординарные 
аранжировки руководителя ансамбля В. Мулявина, профессиональное 
исполнение сделали коллектив брендом Беларуси. 
              
       Виа «Песняры» 1970-е гг.         В.Мулявин и А. Пахмутова. 1970-е
 1960-80-е гг. стали временем расцвета белорусского 
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кинематографа. На киностудии «Беларусьфильм» в это время 
работают режиссеры В. Туров, В. Рубинчик, Л. Нечаев, М. Пташук, 
фильмы которых вошли в золотой фонд отечественного 
кинематографа. 
                      
 Н. Ургант и В. Высоцкий в                   В. Короткевич и В. Рубинчик за 
фильме В Турова «Я родом из               монтажом фильма «Дикая 
детства». 1966                                          охота короля Стаха». 1979 г.    
             
Л. Нечаев на съемках фильма    Фильм М. Пташука     М.  Пташук и  
«Приключения Буратино».      по повести В. Быкова    Е. Миронов 
                     1975                                                        на съемках фильма 
                                                                                       «В августе 44-го»                       
 На площадке «Беларусьфильма» снимались фильмы по 
произведениям и сценариям белорусских писателей В. Быкова, В. 
Короткевича, А. Адамовича. 
     
 Режиссер Л. Шепитько, актеры В. Гостюхин, Б. Плотников А. 
Кравченко в фильме Э. Климова на съемках фильма «Восхождение»                   
«Иди и смотри» по сценарию по повести В. Быкова «Сотников». 1976 
А. Адамовича. 1985 г.   
Однако партийный контроль в области культуры никогда не 
ослабевал. Пресекались любые попытки переосмысления советского 
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периода отечественной истории. Мишенями партийной критики стали 
повесть А. Кулаковского «Три звезды», повесть И. Чигринова 
«Мать», многие повести В. Быкова. Первый секретарь ЦК КПБ К. 
Мазуров и директор Института искусствоведения, этнографии и 
фольклора АН БССР академик П. Глебка негативно отреагировали на 
критику засилья официоза в белорусской литературе.  Крамолой в 
глазах партийных функционеров выглядело упоминание европейских 
классиков постмодернизма (М. Пруст, Ф. Кафка, Дж. Джойс) в 
качестве некоего эталона для современной прозы. 
После отставки Н.С. Хрущева авторитарные тенденции 
упрочились и дополнились ужесточением цензуры в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС «О повышении ответственности 
руководителей органов печати, радио, телевидения, кинематографии, 
учреждений культуры и искусства за идейно-политический уровень 
публикуемых материалов и репертуара» (январь 1969 г.). В Беларуси 
диссидентское движение не получило такого размаха, как в целом по 
стране. Однако белорусская интеллигенция так же подавала голос в 
защиту прав человека, свободы творчества и национального языка. 
Языковая проблема в БССР в послевоенный период 
усугубилась. Н.С. Хрущев в 1959 г., будучи в Минске на 
праздновании 40-летия БССР, сказал: «Чем скорее все мы будем 
говорить на русском языке, тем скорее построим коммунизм». 
Сокращается преподавание на белорусском языке, как в школе, так и 
в вузе. Уменьшилось количество белорусскоязычных периодических 
изданий. В русле русификаторской тенденции было принято 
постановление Совета Министров БССР «Об уточнении и частичных 
изменениях существующего правописания» (май 1957 г.). 
Унификация белорусской грамматики с русской лишала белорусский 
язык статуса самобытного. Усиление русификации было созвучно 
новой программе КПСС, принятой в октябре 1961 г. на XXII съезде 
партии. В программе отмечалось, что процесс становления 
коммунистической нации будет проходить на фоне формирования 
новых, общих для всех народов национальных элементов. По сути, 
речь идет о стирании языковых и культурных особенностей, что 
соответствовало сталинскому подходу к культурной политике. 
Студенты филологического факультета БГУ в октябре 1968 г. 
подготовили и подписали обращение к партийному руководству 
республики с требованием сохранить национальный язык в вузе. 
Инициаторы обращения (А. Рязанов и В. Ярец) были вынуждены 
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перевестись из БГУ в другие вузы. Административному наказанию 
были подвергнуты научные работники, стоявшие на позиции 
национального возрождения (кандидат филологических наук В.И. 
Рабкевич, кандидат исторических наук М. Чернявский). В результате 
повсеместного вытеснения белорусского языка по данным 
Всесоюзной переписи 1989 г. из 7904,6 тыс. белорусов, проживавших 
на территории БССР, только 1559,8 тыс. считали белорусский язык 
своим родным языком. 
1990-е – 2000-е гг. 
Вступление Республики Беларусь на суверенный путь развития 
создает новые благоприятные условия для развития белорусской 
культуры. Задачи культурно-национального возрождения вновь стали 
актуальными. 
В республике принято два государственных языка – 
белорусский и русский. Белорусский язык нуждается в системе 
государственной поддержки, т.к. в 2001 г. только 20,3% школьников 
обучалось на белорусском языке (в т.ч. только 1,6% школьников 
жителей городов). Самый высокий показатель 2011 г. был по 
Брестской области: на белорусском языке обучалось 55% 
школьников, большинство – в сельских малокомплектных  школах, 
число которых сокращается. Обучение на белорусском языке остается 
большой проблемой национальной системы образования. 
С конца ХХ в. растет количество театров в Республике. Если в 
1960 г. насчитывался 21 театр, то в 2000 г. – 27. В РБ в последние два 
десятилетия активно развивается фестивальное движение (более 60 
фестивалей). Наиболее масштабные и популярные: музыкальные – 
«Званы Сафii», «Славянский базар», «Музы Нясвiжа», фестиваль 
камерной музыки «Мирский замок», «Белоруская музыкальная 
осень», «Минская весна», Международный фестиваль Ю. Башмета; 
театральные форумы – «Белая вежа», «ТЕАРТ», фестиваль 
студенческих театров «Тэатральны куфар», молодежных театров 
«M@art.контакт». Международное признание снискал кинофестиваль 
«Лiстапад», который в 2013 г. получил постоянную аккредитацию 
Международной ассоциации кинопродюсеров (FIAPF). Позитивным 
сдвигом можно считать появление в рамках «Лiстапада» конкурса 
детского и юношеского кино «Лiстападзiк». В Беларуси реализованы 
и другие проекты в области киноискусства: Международный 
фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка» (Могилев), 
Международный католический фестиваль христианских фильмов и 
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телепрограмм «Magnificat» (Глубокое). При православном Свято-
Елисаветинском монастыре работает киностудия им. св. Иоанна 
Воина. Несмотря на то, что малым странам сложно соперничать в 
сфере кино с гигантами киноиндустрии, белорусские картины 
обращают на себя внимание. Фильм «В тумане» С. Лозницы по 
повести В. Быкова на 65-м Каннском фестивале получил специальный 
приз кинопрессы. Успешно реализуются совместные проекты с 
Россией. На «Беларусьфильме» снимали Н. Михалков, Петр и 
Валерий Тодоровские, Д. Астрахан, А. Сокуров. Белорусские 
кинодокументалисты неоднократно удостаивались высоких наград на 
международных фестивалях (В. Аслюк, Г. Адамович, В. Косаковский, 
В. Цеслюк, И. Волох, М. Ждановский и др.). На примере 
документального кино очевидна потребность в изменении системы 
финансирования. Кино не может существовать по принципу 
самоокупаемости, особенно авторское кино. Необходима бизнес-
поддержка, а для этого должны существовать налоговые льготы для 
спонсорских проектов. В то же время, важна и государственная 
поддержка в плане выхода на большую аудиторию. Имена многих 
белорусских кинодокументалистов с мировым именем широкой 
публике не известны. 
В 2007 г. после грандиозной реконструкции открыл новый 
корпус Национальный художественный музей. Архитектор В. 
Белянкин воплотил идею нового музея – город под крышей. Кроме 
экспозиции здесь разместились мастерские реставраторов и 
запасники с современным оборудованием. Национальный 
художественный музей открыл свои филиалы: «Дом Ваньковичей», 
музей белорусского национального искусства в Раубичах, музей В.К. 
Бялыницкого-Бирули в Могилеве. Среди новых приобретений музея – 
графические работы М. Шагала, в планах – картины Ф. Рушица и 
слуцкие пояса. Музей реализовал множество международных 
проектов: «Шедевры Третьяковской галереи», «Православный мир. 
Образ Христа в иконографии стран Восточной Европы», «Слуцкие 
пояса», «М. Шагал: жизнь и любовь», королевские сокровища из 
коллекции Музея Виктории и Альберта. Во время перестройки и в 
постсоветский период при отсутствии идеологического прессинга из 
полуподпольного существования выходит авангардное, 
альтернативное искусство, создаются условия для самовыражения 
творческой молодежи. Много в этом направлении делает минская 
галерея «У». Независимая галерея «Шестая линия», 
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просуществовавшая с 1992 г. по 1998 г., стала открытой площадкой 
для многих авангардных художников, для некоторых с этой галереи 
началось их европейское признание (В. Цеслер, С. Войченко, А. 
Родин, Л. Усова, Г. Хацкевич, А. Клинов, В. Лапо, А. Рыбчинский и 
др.). В 1990-е гг. возвращаются на родину имена художников из 
Беларуси различных волн эмиграции (М. Шагал, Х. Сутин, М. 
Кикоин, Б. Заборов и др.). Крупный проект по возвращению на 
родину творчества художников Парижской школы возглавил 
«Белгазпромбанк», приобретающий и формирующий коллекцию 
картин знаменитых земляков Х. Сутина, М. Кикоина, М. Шагала, Н. 
Ходасевич-Леже, О. Любича, О. Цадкина, С. Царфина, Е. Зака и др. 
 
 Слева на право: Б.Заборов, С.Войченко, В. Цеслер, В. Жбанов, А. 
Исачев (автопортрет) 
  
    А. Исачев    Креатив от В. Цеслера и С. Войченко    Б. Заборов 1996 
Апостол Петр. 1978 К. 1990-х – н. 2000-х гг. Жизнь Марии Петровны                      
В последнее десятилетие активно развивается городская 
скульптура. С одной стороны, свобода творчества открывает 
перспективы для роста, но с другой стороны, ставит проблему меры 
ответственности художника перед собой и зрителем за 
содержательную часть своего творческого поиска. 
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                      Городская скульптура В. Жбанова в Минске                                          
В 2013 г. Белорусский театр оперы и балета отмечал свое 80-
летие. К этой дате было реставрировано и реконструировано здание 
театра (2006-2009 гг., арх. А. Шабалин). Результатом этой работы 
стало не только новое убранство здания театра, реорганизация 
прилегающей территории, но так же появление ультрасовременной 
сцены с трансформерами, сложными механическими конструкциями. 
Особый резонанс произвели балетные постановки на тему 
отечественной истории:  «Страсти (Рогнеда)» А. Мдивани и «Витовт» 
В. Кузнецова. Большой театр расширил свою площадку за счет малой 
сцены для камерных спектаклей. Кроме того, малая сцена дает 
возможность молодым артистам и режиссерам пробовать свои силы, 
экспериментировать. Театр открыл свои филиалы в Могилеве, 
Новополоцке, Гомеле. В 2010 г. настоящей сенсацией стали 
воссозданные на белорусской сцене А. Лиепой балетов «Жар-птица» 
и «Шахерезада» из «Русских сезонов» С. Дягилева. 
              
Балет «Страсти (Рогнеда)»                               Балет «Витовт» 
Композитор А.Мдивани                       Композитор В. Кузнецов          
Постановщик В. Елизарьев                              Постановщик Ю. Троян 
Крупные проекты общенационального значения проводит 
Национальная библиотека РБ, которая в 2006 г. получила новое 
здание, оснащенное современным оборудованием, что позволило 
перейти на качественно новый уровень библиотечного дела.  
 
  Новое здание Национальной 
библиотеки Республики Беларусь 
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Среди последних проектов Национальной библиотеки – 
репринтное издание, оцифровка «Слуцкого Евангелия» и репринтное 
издание всех печатных книг Ф. Скорины, что для белорусской 
культуры стало важнейшим событием. Реализация этих проектов 
была бы невозможна без поддержки национального бизнеса. 
Традиционным стало проведение дней белорусской 
письменности (с 1994 г.). Первой столицей праздника стал Полоцк. 
Форум принимали у себя Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, 
Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, 
Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов.                       
Активную работу по развитию белорусской культуры проводят 
ряд организаций. В 1989 г. создано Товарищество белорусского языка 
имени Ф.Скорины, в 1990 г. создано объединение белорусов 
«Бацькаýшчына». Активную работу по сохранению и пропаганде 
культурного наследия, возвращению культурных ценностей проводит 
Белорусский фонд культуры. 
Возрождение национальной культуры привело к возвращению 
целого пласта духовной культуры, связанного с деятельностью 
церкви. Важнейшие религиозные праздники стали государственными. 
В стране активно идет культовое строительство. Православная и 
католическая церкви успешно сотрудничают с учреждениями 
образования, здравоохранения, военным ведомством, МЧС, милицией 
в области духовного просвещения и воспитания. 
Успехи национально-культурного возрождения, дальнейшего 
развития культуры, зависят от многих факторов. Важнейший из них - 
продуманная государственная политика в области культуры, 















Культура – явление многогранное, которое можно 
рассматривать с различных точек зрения. Это деятельность человека в 
разнообразных проявлениях и результат этой деятельности. Культура 
создает определенную ценностную систему координат, в рамках 
которой человек формирует себя как существо духовное. Набор 
культурных кодов предписывает человеку определенное поведение, 
выполняя регулятивную функцию. Исторически культура 
рассматривается как определенный уровень развития общества и 
человека, представленный в типах и формах организации жизни и 
деятельности людей, в совокупности созданных материальных и 
духовных ценностей. Можно сказать, что культура это «совокупность 
небиологических проявлений человека». Но при всем многообразии 
подходов к определению феномена культуры, в эпицентре остается 
человек как ее субъект и объект. 
Трудность в изучении культуры кроется в многомерности 
самого человека. Будучи существом биосоциальным, совмещая в себе 
природное и духовное, человек на протяжении всей истории пытался 
обнаружить балласт между материальными и духовными 
потребностями, между рациональным и иррациональным. Очевидно 
этим объясняется эффект маятника в том, как сменяют друг друга 
тенденции культурного развития. Стремление к упорядочиванию и 
рациональности уступает место эмоциональности, иррациональному 
порыву. Бунтарских дух, порождающий эстетическую революцию, 
сходя на нет, оказывается питательной почвой для неоклассических 
форм и консерватизма. Стремление к материальному благополучию, 
культ гедонизма приводят к глубинному конфликту с духовной 
сущностью человека, что, в свою очередь, создает ситуацию, при 
которой происходит реанимирование духовных ценностей, 
позволяющих спасти социум от деградации. Человечество по-
прежнему мечтает о золотой середине, когда материальное и 
духовное будут находиться не в противостоянии друг другу, а 
дополнять друг друга.  
В современных условиях приобретает актуальность проблема 
перспектив дальнейшего развития человечества вообще и 
европейской культуры в частности. Повод к подобной озабоченности 
дает ХХ век, который в первой половине в рамках модернизма 
предложил проект переустройства мира на принципиально новых 
началах, зато вторая его половина под знаменем постмодернизма 
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отказывается от каких бы то ни было приоритетов в развитии 
культуры, провозглашая всеядность, эклектику, неопределенность, 
антиформу. Постмодернизм выдвинул концепцию невозможности 
существования автономного, суверенного индивида, творчество 
которого есть лишь скрытая цитация и рекомбинация уже 
написанного, созданного. Популярность ремейков, кавер-версий и 
китча, ситуация, при которой все может стать искусством, засилье 
масскульта позволяют ряду исследователей констатировать если не 
смерть, то глубокий духовный кризис, переживаемый современной 
европейской культурой. Создается впечатление, что европейцу уже 
нечего сказать. Берется готовая форма и используется, по выражению 
В. Брайнина-Пассека, как строительный материал, что убивает 
творческое начало в современном искусстве. А. Солженицын 
постмодернизм рассматривал как «опасное культурное явление», 
которое «размонтировало современный мир до состояния кладбища, 
где нет ничего живого, но любая вещь или идея издает запах тлена». 
Постмодернизм уличают в отсутствии идейных оснований, это 
сплошная софистика, игра смыслами, интеллектуальные  выверты, 
ирония и самоирония на обломках иерархической лестницы. 
Впрочем, существует мнение, что смесь стилей – свидетельство не 
агонии современного искусства, а формирования питательной почвы 
для появления и развития новых культурных феноменов. 
Кризисное состояние современной западной цивилизации 
многие исследователи связывают с торжеством безыдейности, 
которую современные либералы выдают как проявление 
толерантности. Свою озабоченность высказал американский филолог 
А. Блум в книге «Тупик американского духа»: в так называемом 
цивилизованном сообществе человек, всерьез верящий во что-нибудь, 
считается опасным; считается, что «уверенность в собственной 
правоте всегда вела к преследованиям, расизму, имперскому 
шовинизму, поэтому вопрос заключается не в том, чтобы исправлять 
ошибки и быть действительно правым, а в том, чтобы не допускать 
мысли, что ты можешь быть прав». Растерянность западного человека 
завуалирована либеральными ценностями, «снобистской любовью к 
пустоте».   
На постмодернистскую реальность накладывается реальность 
виртуальная. Массовая компьютеризация, Интернет создают особое 
пространство, в котором образуется новая форма тотальности. По 
наблюдению видного теоретика постмодернизма М. Эпштейна, 
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всемирная Сеть была создана в тот исторический момент, когда 
потерпел крах тоталитаризм советского образца: «Так родилось 
воистину идеократическое государство… настоящая республика 
умов, которые… сами запускают свои умственные станки и сами 
возделывают свои умственные поля в чистом виртуальном 
пространстве». Правда, охватывая весь мир, мировая паутина создает 
только видимость открытости, доступности информации и личной 
свободы пользователя. Силы, которые по-прежнему хотели бы 
контролировать сознание человека, никуда не делись, и они 
осваивают современные информационные технологии с тем, чтобы 
созданная ими искусственная жизнь породила искусственного 
человека: «Компьютеры – те печи, из которых появляются новые 
организмы» (С. Леви). Если этот процесс выйдет из-под контроля, то 
человек попадет в мир ложных ценностей, где личность заменится 
искусственной моделью человека с определенным набором условных 
рефлексов. Чтобы добиться этого, Сеть паразитирует на низменных 
инстинктах и слабостях пользователя: возможность в интернет-
пространстве мгновенно прославиться тешит самолюбие, тщеславные 
поползновения реализуются в демонстрации себя в разных ипостасях, 
в игровой форме можно стать кем угодно, выпадая из реальной 
жизни. 
Однако негативные тенденции в развитии современного 
общества не должны смущать. Как отметил в своей Нобелевской речи 
поэт И. Бродский: «Культура умирает только для тех, кто не способен 
познать ее, подобно тому, как мораль перестает существовать для 
развратника». Дух веет, где хочет; эту истину иллюстрируют 
реальные исторические примеры. Россия, в XIX веке отстающая в 
социально-экономическом и политическом развитии страна, в 
области культуры вырабатывает такие формы, которые позволили 
назвать это время золотым веком русской культуры. Серебряный век 
по времени совпал с трагическими революционными событиями, 
гражданской войной. Да, культурные явления неразрывно связаны с 
исторической эпохой, но жестко не детерминированы социально-
экономическим и политическим бытием. Часто культура развивается 
не «благодаря», а «вопреки».  
Важно то, что в рамках культуры преодолеваются фобии, 
предвзятость, ненависть. Люди могут услышать друг друга и принять 
инаковость другого, если будут способны оценить уникальность 
культуры того или иного народа, а значит и уникальность личности 
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отдельно взятого человека. Культура объединяет поколения и 
цивилизации, не унифицируя их достижения. В процессе развития 
человечества сохраняется значимость всех культурных явлений: 
Байрон не отменяет Шекспира, новые приемы в музыке Шостаковича 
не делают менее значимыми находки Бетховена, большая форма не 
уничижает менее масштабную. Как заметил любитель парадоксов Д. 
Хармс: «Великая вещь «Божественная Комедия», но и стихотворение 
«Сквозь волнистые туманы пробирается луна» - не менее велико». 
Наконец, любая культура, выстраивая определенную иерархию 
ценностей, «не может отказаться от образа Единого Целого» (Г. 
Померанц). Именно в этой причастности к Целому человек находит 
глубинные смыслы своей жизни. 
Научно-техническая цивилизация объединила человечество 
механически, внешне. Задача культуры – объединить людей духовно, 
а для этого необходимо развитие не только вширь, но и вглубь. 
Подлинная реализация человеческой свободы возможна через 
преодоление своеволия. Творческая деятельность требует от 
человека, по мысли российского культуролога Г. Померанца, 
«внутренней дисциплины, постоянного созерцания незыблемой скалы 
ценностей, на которой тишина выше крика».   
Жизнеутверждающе звучат слова русского социолога П. 
Сорокина: «К счастью, культура и цивилизация бесконечно прочнее, 
чем заверяют нас клоуны политического цирка. Политические 
партии, группировки, фракции и армии приходят и уходят, а культура 
остается вопреки их похоронным речам». Человек духовный, 
креативно мыслящий, осознающий меру нравственной 
















1 семинарское занятие. Онтология культуры. 
1 вопрос. Понятие «культура», «цивилизация». 
 Основные моменты ответа: этимология слова «культура», 
генезис понятия «культура», современный подход к определению 
понятия «культура», цивилизация как понятие.  
2 вопрос. Структура культуры. 
Основные моменты ответа: понятия материальная и духовная 
культура, их взаимосвязь.  
3 вопрос. Функции культуры. 
Основные моменты ответа: процесс социализации личности, 
трансляционная, познавательная, мировоззренческая, 
аксиологическая функции культуры.  
4 вопрос. Типология культуры. 
Основные моменты ответа: различные подходы к типологии 
культуры. Исторические типы культуры. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Каково первоначальное значение слова культура и как 
расширялось смысловое поле этого понятия? 
2. Что относится к материальной и духовной культуре, как 
взаимосвязаны они между собой? 
3. Как вы прокомментируете мнение Ж.-Ж. Руссо о том, что 
по натуре своей человек добр и только общество, цивилизация делают 
его плохим, что породило знаменитый призыв философа «Назад к 
природе». 
4. Какова роль языка в развитии человека? 
5. Что такое символы культуры, приведите примеры 
религиозной и нерелигиозной символики. 
6. Какие функции выполняет культура? 
7. Назовите исторические типы культуры. 
8. Ж.-Ж. Руссо утверждал, что «наши души развращались, по 
мере того как совершенствовались науки и искусства». Разделяете ли 
вы эту точку зрения? 
9. Чем отличается постижение мира с помощью науки и 
искусства? 
10.  Как вы понимаете известный афоризм Ф.М. 




1. Термин «культура» латинского происхождения и буквально 
означает: 
а) искусство; 
б) возделывание, обработка почвы; 
в) образование. 
 
2. Выберите наиболее оптимальное определение культуры: 
а) это мир, творимый человеком в ходе его истории; 
б) технологии, позволяющие развивать материальную сферу; 
в) высокий уровень мастерства человека. 
 
3. Элитарную культуру отличает: 
а) следование эстетическим шаблонам; 
б) доступность только для интеллектуалов и эстетов-ценителей; 
в) манипулирование сознанием человека. 
 
4. Субкультура – специфическая форма существования культуры, 
основу которой составляют: 
а) антикультурные явления; 
б) высшие достижения творческой деятельности; 
в) модели поведения социальной группы. 
 
5. Массовая культура это: 
а) культура, ориентированная на массового потребителя; 
б) культура народа; 
в) молодежная культура. 
 
6. Антиподом господствующей культуры выступает: 
а) поп-культура; 
б) массовая культура; 
в) контркультура. 
 
7. Науку от искусства отличает: 
а) эмоциональность; 
б) консерватизм и догматизм мышления; 
в) стремление к объективности в познании. 
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8. Искусство в широком смысле этого слова: 
а) высокая степень мастерства; 
б) игра воображения; 
в) художественное творчество. 
 
9. Эстетическое чувство отвечает за: 
а) постижение прекрасного; 
б) познание законов природы; 
в) понимание добра. 
 
10. Понимание «цивилизации» как высокого уровня развития 
по сравнению со стадией дикости характерно для: 
а) эпохи Просвещения; 
б) эпохи Возрождения; 
в) эпохи средневековья. 
 
11. Цивилизация – это техногенное развитие, которое чревато 
гибелью духовной культуры. Такое восприятие цивилизации 
характерно для: 
а) античности; 
б) европейской философии рубежа XIX-XX веков; 
в) эпохи Просвещения. 
 
12. Цель техногенной цивилизации: 
а) гармония человека и природы; 
б) покорение природы; 
в) создание идеального общества. 
 
Ответы теста: 1б; 2а; 3б; 4в; 5а; 6в; 7а; 8в; 9а; 10а; 11б; 12б.  
 
Темы рефератов, сообщений, презентаций 
1. Феномен искусства. 
2. Религия и культура: точки соприкосновения. 
3. Культурологическая теория Г.В.Ф. Гегеля. 
4. Психоанализ о функциях культуры (З. Фрейд и К. Юнг). 
5. О. Шпенглер о проблемах техногенной цивилизации. 
6. Русская культурологическая мысль: Н. Бердяев, Е. Трубецкой,   
В. Розанов, Л. Шестов, И. Ильин (на выбор). 
     8. Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой: морально-эстетический спор. 
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2 семинарское занятие. Культура древних цивилизаций 
 
1 вопрос. Особенности древних цивилизаций. 
 Основные моменты ответа: Неолитическая революция и ее 
последствия. Отличие древних цивилизаций от первобытности. 
Теория «осевого времени» К. Ясперса.  
2 вопрос. Особенности развития античной культуры. 
Основные моменты ответа: Понятие «античность». 
Ментальные особенности развития древнегреческой и древнеримской 
культуры.  
3 вопрос. Культура Древней Греции и Древнего Рима. 
Основные моменты ответа: Достижения античной культуры. 
Древнегреческая философия, наука. Идеализм древнегреческого 
искусства (скульптуры, архитектуры). Древнегреческий театр. 
Поэзия и ее значение для духовного развития древнегреческого 
общества(Гомер, Пиндар, Алкей, Сафо, Эзоп). Практические, 
утилитарные достижения древнеримской культуры. Значение поэзии 
для древнеримского общества (Вергилий, Гораций, Овидий, Ливий 
Андроник, Гней Невий). Развитие прозы, ораторского искусства, 
театра в Древнем Риме. Древнеримская архитектура. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какую роль сыграла неолитическая революция в истории 
человечества? 
2. Объясните суть теории К. Ясперса об «осевом времени». 
3. Чем древние цивилизации отличаются от первобытности? 
4. Что объединяет и что отличает культуры Древней Греции и 
культуры Древнего Рима? 
5. Какие достижения древнегреческой культуры значимы для 
современной европейской культуры? 
6. Что позаимствовали европейцы из древнеримской культуры? 
 
Проверочные тесты. 
1. Культура древних цивилизаций отличалась от первобытной 
наличием: 
а) письменности; 
б) религиозных ритуалов; 
в) родоплеменной организации. 
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2. Какая культура не входит в понятие «античность»: 
а) Древняя Греция; 
б) Древний Рим; 
в) Древний Египет. 
 
3. Автором теории осевого времени является: 
а) К. Ясперс; 
б) С. Киркегор; 
в) А. Шопенгауэр. 
 
4. Для древнегреческой культуры характерно: 
а) стремление к самоутверждению личности; 
б) противопоставление человека природе; 
в) выражение идеи гармонии человека и космоса. 
 
5. Принцип калокагатии, характерный для культуры Древней 
Греции, означает: 
а) идею гармонии формы и содержания; 
б) идею трансцендентности; 
в) идею самодостаточности человека. 
 
6. Древнегреческий театр зародился благодаря религиозным 











8. Гомер – автор: 





















12. Среди практических достижений древнеримской цивилизации: 
а) акведуки; 
б) оросительные каналы; 
в) колодцы. 
 
13. Поэзия высоко ценилась в Древнем Риме, так как 
способствовала: 
а) формированию вкуса; 
б) развитию красноречия; 
в) веселому досугу. 
 
Ответы теста: 1а; 2в; 3а; 4в; 5а; 6в; 7а; 8в; 9а; 10б; 11в; 12а; 13б. 
 
Темы рефератов, сообщений, презентаций 
1. Религия и мифы Древней Греции. 
2. Крито-микенская культура: история возникновения и 
особенности развития. 
3. Древнегреческие скульпторы «золотого века» (Фидий, Мирон, 
Скопас, Пракситель, Поликлет). На выбор. 
4. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как исторический 
источник и памятник древнегреческой литературы. 
5. Древнегреческий театр: истоки, особенности. 
6. Олимпийские игры: история возникновения, особенности 
проведения. 
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7. Александрия Египетская – научный и культурный центр 
древнего мира. 
8. Древнеримская литература (Катулл, Гней Невий, Вергилий, 
Овидий, Гораций, Апулей, Петроний) На выбор. 
9. Древнеримская архитектура. 
10.  Быт древних римлян (одежда, еда, бытовые удобства, 
досуг). 
 
 3 семинарское занятие. Культура средневековья. 
 
 1вопрос. Понятие «средние века». Особенности 
средневековой культуры. 
 Основные моменты ответа: Понятие «средние века» и 
отношение к данному периоду истории итальянских гуманистов 
Возрождения. Проблема периодизации средневековья 
(неравномерность развития народов, многоукладность экономики, 
несоответствие социально-экономического, политического и 
культурного развития). Характерные черты средневекового 
общества и особенности мировоззрения, отразившиеся на культуре. 
 2 вопрос. Причины раскола европейской цивилизации в 
средние века.  
 Основные моменты ответа: Раскол Римской империи. 
Противоречия между западной и   восточной ветвями 
христианства. Раскол христианской церкви на православную и 
католическую и его последствия. 
 3 вопрос. Художественная культура европейского 
средневековья. 
 Основные моменты ответа: Литературные жанры 
средневековья (агиографии, апокрифы, рыцарская баллада, роман, 
поэзия трубадуров, труверов, миннезингеров, мейстерзингеров, 
вагантов, городской фольклор). Средневековый городской театр. 
Романский и готический стили в Западной Европе. Своеобразие 
византийской культуры. Крестово-купольный тип храма. Иконопись, 
фресковая живопись, мозаика, книжная миниатюра. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите характерные особенности средневековой культуры. 
2. Какие самобытные культуры сформировались в эпоху 
средневековья? 
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3. Когда произошел раскол христианской церкви, каковы 
причины и последствия этого события для европейской 
культуры? 
4. Какие литературные жанры сформировались в 
средневековую эпоху? 
5. Какие средневековые художественные стили сформировались 
в Западной Европе? 
Тест для самопроверки 
   1. Средневековое общество: 
а) сословное; 
б) открытое; 
в) динамично развивающееся. 
 





3. Первые университеты появились в Западной Европе: 
а) в XIV веке; 
б) в IX веке; 
в) в XI веке. 
 
4. Поэты-ваганты это: 




5. Трубадурами, миннезингерами, труверами в средневековой 
Европе называли: 











Ответы теста: 1-а; 2-в; 3-в; 4-а; 5-б; 6-в. 
 
Темы рефератов, сообщений, презентаций 
 
1. Иконопись: история возникновения, символика, техника 
исполнения. 
2. Особенности византийской культуры. 
3. Храмовое зодчество Византии. 
4. Система образования в эпоху средневековья (монастырские 
школы, университеты). 
5. Поэзия вагантов. 
6. Храмовое зодчество Западной Европы. 
7. Духовные лидеры средневековой Европы (Василий Великий, 
Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, Иоанн 
Лествичник, Исаак Сирин, Максим Исповедник, Иоанн 
Дамаскин, Блаженный Августин, Фома Аквинский, Франциск 
Азисский). На выбор. 
 
 4 семинарское занятие. Культура эпохи Возрождения и 
Реформации 
 
1. Сравнительный анализ итальянского и северного 
Возрождения. 
Основные моменты: Хронологические рамки Возрождения. 
Термин «Возрождение»: история возникновения, смысловое 
содержание. Отличительные особенности итальянского и северного 
Возрождения и их взаимное влияние. Противоречивость 
ренессансного гуманизма. 
2. Культура Итальянского Возрождения. 
Основные моменты: Светский характер итальянского 
Возрождения. Культурные центры Италии эпохи Возрождения. 
Мастера итальянской художественной школы. Литература 
итальянского Возрождения. Развитие новых жанров и 
литературных форм (новелла, сонет). 
3. Культура Северного Возрождения. 
Основные моменты: Идеи Реформации и их влияние на 
культуру Германии, Франции, Голландии, Англии. Противоречивость 
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реформаторского движения. Мастера северного Возрождения, 
своеобразие художественной традиции Германии, Голландии, Англии. 
 
Темы рефератов, сообщений, презентаций  
 
1. Н. Макиавелли как выразитель идей своей эпохи. 
2. Данте: жизнь и творчество. 
3. Литераторы Возрождения (Петрарка, Боккаччо, Э. 
Роттердамский, Ф. Рабле, В. Шекспир). На выбор. 
4. Гении ренессансной художественной культуры: жизнь и 
творчество (Джотто, Мазаччо, Донателло, С. Боттичелли, 
Брунелески, Л. да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан, 
Веронезе, Веласкес, Эль Греко, А. Дюрер, Л. Кранах Старший, 
П. Брейгель Старший, И. Босх, Г. Гольбейн). На выбор. 
Тест для самоконтроля  
 1. Термин «эпоха Возрождения» ввел: 
а) Дж. Вазари; 
б) Л. да Винчи; 
в) Н. Макиавелли. 
 
2. Итальянское Возрождение охватывает период: 
а) XI-XIV вв.; 
б) XV-XVII вв.; 
в) XIII-XVI вв. 
 





4. Итальянское Возрождение это: 
а) светское направление в культуре; 
б) религиозное направление; 
в) антицерковное направление. 
 
5. Термин «Возрождение» означает: 
а) возрождение раннехристианских традиций в культуре; 
б) возрождение античных традиций; 
в) возрождение византийских традиций. 
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в) Л. Кранах Старший. 
 
7. Опасность возрожденческого мировоззрения: 
а) в чрезмерном восхвалении монархии; 
б) в чрезмерном возвеличивании человека; 
в) в уничижении творческой личности. 
 
8. На Северное Возрождение влияние оказало: 
а) движение Реформации; 
б) движение за объединение католической и православной 
церквей; 
в) открытие Америки. 
 
9. Какой художник не является представителем Северного 
Возрождения: 
а) А. Дюрер; 
б) Караваджо; 
в) П. Брейгель Старший. 
 
10. Какой мыслитель не является представителем 
Реформации: 
а) М. Лютер; 
б) Ж. Кальвин; 
в) Франциск Ассизский. 
 
Ответы теста: 1-а; 2-в; 3-б; 4-а; 5-б; 6-в; 7-б; 8-а; 9-б; 10-в. 
 
5 семинарское занятие. Европейская культура Нового времени  
и индустриального общества 
 
1. Противоречия в мировоззрении эпохи Просвещения. 
Основные моменты: Успехи естествознания, 
противоречивость его влияния на мировоззрение европейца. 
Зарождение буржуазных ценностей, теория «естественного права».  
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2. Художественные стили эпохи Просвещения. 
Основные моменты: Классицизм, барокко, рококо, 
сентиментализм – стили, в которых отразилась эпоха. Мастера 
европейского искусства эпохи Просвещения. 
3. Общие тенденции в развитии культуры XIX века. 
Основные моменты: Развитие буржуазных ценностей в 
европейском обществе, критическое отношение к капитализму 
деятелей культуры. Успехи экспериментальной науки. Разные 
подходы к идее прогресса. Пересмотр идеи европоцентризма. 
4. Художественные стили индустриальной эпохи. 
Основные моменты: Реализм, романтизм, декаданс – 
различные подходы к критике современности. Индустриальная эпоха 
как век классики в художественной культуре. Эксперименты в 
музыке, изобразительном искусстве, литературе. 
 
Темы рефератов, сообщений, презентаций  
 
1. Художники эпохи Просвещения (Н. Пуссен, А. Ватто, Ф. Буше, 
Д. Левицкий, П. Рубенс, Х. Рембрандт). На выбор. 
2. Дворцово-парковые ансамбли эпохи абсолютизма (Версаль, 
Шенбрунн, Петергоф, Зимний дворец, Царскосельский дворец). 
На выбор. 
3. Великие композиторы эпохи Просвещения (Ж.-Б. Люлли, Д. 
Скарлатти, А. Вивальди, И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, К.В. Глюк, Й. 
Гайдн, В.А. Моцарт). На выбор. 
4. Романтики XIX века в литературе (Дж. Байрон, А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, Жорж Санд, В. Гюго). 
5. Музыкальное искусство XIX века (Д. Россини, Д. Верди, Н. 
Паганини, Ф. Лист, Ф. Шопен, Р. Вагнер, П.И. Чайковский, А.П. 
Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, С. 
Манюшко, М.К. Огинский). На выбор. 
6. Живопись XIX века (Г. Курбе, Э. Делакруа, Ж.О.Д. Энгр, К. 
Брюллов, импрессионисты, постимпрессионисты). На выбор. 
 
Тест для самопроверки  
 
1. Эпоха Просвещения сциентична. Это означает: 
а) наука, естествознание влияют на мировоззрение европейца; 
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б) церковь играет ведущую роль в формировании мировоззрения 
европейца; 
в) для данной эпохи характерно торжество атеизма. 
 
















5. К писателям реалистам можно отнести: 
а) В. Скотта; 
б) Э. Золя; 
в) Ф. Купера. 
 
6. Кто не относится к поэтам-романтикам: 
а) Дж. Байрон; 
б) М. Лермонтов; 
в) М. Державин. 
 
7. Появление стиля декаданс ознаменовало: 
а) кризис романтизма и деградацию традиционных европейских 
ценностей; 
б) торжество гуманизма; 
в) возрождение христианских традиций в искусстве. 
 
8. К поэтам-декадентам не относится: 
а) А. Рембо; 
б) Ш. Бодлер; 
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в) Г. Гейне. 
 
9. Импрессионизм, как живописный стиль, своей целью ставит: 
а) передать окружающий мир с фотографической точностью; 
б) передать первое, мимолетное впечатление; 
в) передать внутренний мир персонажей. 
 
10. Одним из основателей импрессионизма в живописи был: 
а) Э. Мане; 
б) Э. Делакруа; 
в) Г. Курбе. 
 
Ответы теста:1-а; 2-в; 3-а; 4-а; 5-б; 6-в; 7-а; 8-в; 9-б; 10-а. 
 
6 семинарское занятие. Культура техногенной цивилизации 
(ХХ век) 
 
1. Противоречия и проблемы техногенной цивилизации. 
Основные моменты: Влияние НТП на мировоззрение европейца. 
Социальный, политический кризис как результат духовного кризиса 
общества. Авангардное искусство – кризис или новый уровень 
сознания? Поиски новых художественных приемов. Антиэстетизм 
как выражение тоски по утраченному чувству прекрасного. 
Эксперимент как отличительная особенность искусства ХХ века.  
2. Стили в искусстве ХХ века. 
Основные моменты: Авангардное искусство. Сохранение и 
развитие традиционных художественных способов самовыражения 
художника. Отражение в искусстве ХХ века трагедий, успехов своей 
эпохи. 
 
Темы рефератов, сообщений, презентаций  
 
1. Джаз, блюз: история стиля. 
2. Первые шаги кинематографа: от развлечения к высокому 
искусству. 
3. Академическая музыка ХХ в. (Творчество Г. Малера, С. 
Рахманинова, И. Стравинского, К. Орффа, С. Прокофьева, Д. 
Шостаковича, К. Пендерецкого, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, 
А. Шнитке). На выбор. 
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4. Художники, скульпторы ХХ века (О. Роден, П. Пикассо, М. 
Шагал, Х. Сутин, А. Модильяни, А. Матисс, А. Майоль, С. 
Дали, Дюшан, М. Эрнст, П. Дельво, Э. Уорхол, Л. Корбюзье, Ф. 
Леже). На выбор. 
5. Антиутопия: жанр, рожденный ХХ веком. (Е. Замятин, Г. Уэллс, 
О. Хаксли, Дж. Оруэлл.) На выбор. 
  
Тест для самопроверки 
 
1. В понятие авангардное искусство не входит: 
а) футуризм; 
б) социалистический реализм; 
в) абстракционизм. 
 
2. Сюрреализм в своей художественной доктрине опирается на: 




3. Какого художника нельзя отнести к сюрреалистам: 
а) С. Дали; 
б) Р. Магритт; 
в) В. Кандинский. 
 
4. Литературный жанр антиутопия: 
а) реально изображает события повседневной жизни; 
б) гротескно, в сгущенной форме, иносказательно передает 
реалии абсурдного мира; 
в) фантазирует на тему будущего. 
 





6. Новый вид искусства, получивший развитие в ХХ веке: 
а) кинематограф; 
б) хореография; 
в) театральное искусство. 
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8. Поп-арт в своей эстетике обыгрывает тему: 
а) социальной несправедливости; 
б) религиозности; 
в) массовой культуры, массового производства и потребления. 
 
Ответы теста: 1-б; 2-а; 3-в; 4-б; 5-б; 6-а; 7-б; 8-в. 
 
7 семинарское занятие. Особенности развития русской 
культуры 
 
1. Общая характеристика русской культуры. 
Основные моменты: Геополитическое положение России и его 
влияние на особенности развития русской культуры. Периоды в 
развитии культуры России. Важнейшие «перекрестки» в развитии 
России: противостояние Новгорода и Москвы; проблемы 
взаимоотношения с Западом в XVI-XIX вв. 
2. Идейные споры западников и славянофилов о путях 
развития России. 
Основные моменты: Оценка европейской цивилизации 
западниками и славянофилами. Отношение русских мыслителей XIX 
в. к духовному опыту православия. Будущее России, ее историческая 
миссия: сближение позиций и существенные различия между 
представителями западничества и славянофильства. 
3. Культура советского периода: тенденции и противоречия. 
Основные моменты: Периодизация советской эпохи , 
особенности в развитии культуры в каждый период. Различия между 
понятиями «советская культура» и «культура советского периода». 
Конъектурная и оппозиционная художественная культура.  
 
Темы рефератов, сообщений, презентаций  
 
1. Просветители Древней Руси: Кирилл Туровский, Евфросиния 
Полоцкая, Климент Смолятич, Авраамий Смоленский. 
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2. Древнерусская иконопись: история возникновения, 
художественные школы Древней Руси. 
3. Икона Андрея Рублева как выражение духовного опыта 
иконописца и народа. 
4. Преподобный Максим Грек и проблема просвещения в 
Московском государстве на р. XV-XVI вв. 
5. Московский Кремль: история архитектурного комплекса. 
6. Д.С. Мережковский о феноменах А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, М.Ф. Достоевского, Л.Н. Толстого. На выбор. 
7. Поэзия русского серебряного века (К. Бальмонт, В. Брюсов, З. 
Гиппиус, А. Блок, М. Цветаева, А. Ахматова, Н. Гумилев, А. 
Кузьмин, О. Мандельштам, Б. Пастернак, В. Маяковский, В. 
Хлебников, С. Есенин). На выбор. 
8. Русские меценаты (П. Третьяков, С. Мамонтов, С. Морозов, 
Рябушинские). На выбор. 
9. Феномен «Русских сезонов» (русский балет в н. ХХ в.). 
10. Русская классическая музыка ХХ века (С. Рахманинов, С. 
Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке). На выбор. 
11. Деятельность советской творческой интеллигенции в годы 
Великой Отечественной войны. 
12. Классики кинематографа советского периода (С. 
Эйзенштейн, Г. Александров, И. Пырьев, С. Бондарчук, А. 
Тарковский, А. Герман, Л. Гайдай, С. Соловьев, А. 
Кончаловский, Н. Михалков, В. Шукшин, Э. Рязанов). На 
выбор. 
13. Бардовская песня как феномен культуры советского 
периода. (В. Высоцкий, А. Галич, Б. Окуджава, Ю. Ким, Ю. 
Визбор). На выбор. 
14. Изобразительное искусство советского периода в лицах и 
шедеврах (М. Ларионов, Н. Гончарова, П. Филонов, К. Малевич, 
В. Кандинский, М. Нестеров, А. Дейнека, В. Мухина, Т. 
Яблонская, М. Савицкий, Э. Неизвестный, М. Шемякин). На 
выбор. 
 
Тест для самопроверки 
 
1. Христианство пришло на Русь: 
    а) из Византии; 
    б) из Рима; 
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    в) от варягов. 
 
2. Год крещения Руси киевским князем Владимиром: 
    а) 1005; 
    б) н. X в.; 
    в) 988 г. 
 
3. «Повесть временных лет» это: 
     а) древнерусская летопись; 
     б) народный эпос; 
     в) былина. 
 
4. В каких городах Киевской Руси в XI в. строятся соборы в честь 
св. Софии (Мудрости Божией): 
     а) Киев, Чернигов, Москва; 
     б) Киев, Полоцк, Новгород; 
     в) Новгород, Псков, Ростов. 
 
5. Итальянский архитектор Аристотель Фиораванти работал в с. 
XV в. над строительством: 
      а) Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре; 
      б) собора Рождества Богородицы в Звенигороде; 
      в) Успенского собора  Московского Кремля. 
 
6. Архитекторы Постник и Барма в честь взятия Иваном IV 
Грозным Казани построили в Москве: 
      а) Покровский собор (собор Василия Блаженного); 
      б) Архангельский собор; 
      в) Колокольню Ивана Великого. 
 
7. Нарышкинский стиль (московское барокко) получил развитие: 
      а) в XIV в. 
      б) в XVIII в. 
      в) во второй половине XVII в. 
 
8. Феофан Грек, Даниил Черный, Андрей Рублев, Дионисий: 
      а) иконописцы; 
      б) летописцы; 
      в) колокольных дел мастера. 
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9. Парсуна это: 
      а) икона в новой живописной манере; 
      б) пейзаж в древнерусском исполнении; 
      в) русский светский портрет XVII в. 
 
10. Одним из результатов преобразований Петра I стало: 
      а) секуляризация культуры, усиление светского направления в 
культуре; 
      б) усиление влияния православной церкви на развитие 
культуры; 
      в) демократизация социально-политической, культурной жизни 
русского общества. 
 
11. М.В. Ломоносов в 1755 г. основал: 
       а) славяно-греко-латинскую академию; 
       б) Московский университет; 
       в) Академию наук в Санкт-Петербурге. 
 
12. Русский представитель стиля барокко в архитектуре: 
       а) И.В. Старов; 
       б) С.И. Чевакинский; 
       в) М.Ф. Казаков. 
 
13. Русский представитель классицизма в архитектуре: 
       а) В.И. Баженов; 
       б) В.В. Растрелли; 
       в) П.М. Еропкин. 
 
14. Кто в России совершил первое кругосветное путешествие  
в 1803-1806 гг.: 
       а) Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев; 
       б) Н.Н. Миклухо-Маклай; 
       в) И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. 
 
15. А.С. Пушкин автор прозаического произведения: 
       а) «Дубровский»; 
       б) «Герой нашего времени»; 
       в) «Шинель». 
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16. Какую пьесу написал Н.В. Гоголь: 
       а) «Горе от ума»; 
       б) «Ревизор»; 
       в) «Доходное место». 
 
17. Автор романа «Обломов»: 
       а) И.А. Гончаров; 
       б) Л.Н. Толстой; 
       в) И.С. Тургенев. 
 
18. Кто из представленных деятелей русской культуры идейно 
поддержал большевистский переворот 1917 г.: 
       а) И. Бунин; 
       б) М. Цветаева; 
       в) В. Маяковский.  
    
19. Первая волна русской эмиграции была вызвана: 
    а) установлением большевистской диктатуры; 
    б) второй мировой войной; 
    в) открытостью советского общества. 
 
20. Фильм М. Эйзенштейна, ставший эталоном новаторства в 
кинематографе: 
   а) «Веселые ребята»; 
   б) «Броненосец «Потемкин»»; 
   в) «Золушка». 
 
21.  Закрытие творческих союзов в СССР в н. 30-х гг. 
объясняется: 
   а) их антиправительственной деятельностью; 
   б) их незаконной коммерческой деятельностью; 
   в) установлением тоталитарного режима. 
 
22.  За какое произведение Б. Пастернак получил 
Нобелевскую премию: 
       а) «Доктор Живаго»; 
       б) перевод трагедии В. Шекспира «Гамлет»; 
       в) сборник стихов «Сестра моя - жизнь». 
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23.  Публикация в журнале «Новый мир» рассказов А. 
Солженицына, затрагивающих тему бесчеловечной 
коллективизации, ГУЛАГа, стала возможна так как: 
   а) партийное руководство начало компанию по обличению 
культа личности; 
   б) Н.С. Хрущев лично благоволил А. Солженицыну; 
   в) редакция журнала проявила халатность. 
 
24.  Третья волна русской эмиграции в 1970-е – н. 1980-х гг. 
была вызвана: 
   а) открытием «железного занавеса», демократизацией жизни 
советского общества; 
   б) расширением культурных связей СССР с ведущими 
мировыми державами; 
   в) усилением авторитарного режима и идеологического 
контроля над творческой интеллигенцией. 
 
25.  Спектакль «Гамлет» в театре на Таганке с В. Высоцким в 
главной роли поставил режиссер: 
      а) Ю. Любимов; 
      б) М. Захаров; 
      в) Г. Волчек. 
 
Ответы теста: 1-а, 2-в, 3-а, 4-б, 5-в, 6-а, 7-в, 8-а, 9-в, 10-а, 11-
б, 12-б, 13-а, 14-в, 15-а, 16-б, 17-а, 18-в, 19-а, 20-б, 21-в, 22-а, 23-
а, 24-в, 25-а. 
 
8 семинарское занятие. Особенности развития белорусской 
культуры 
 
1. Основные этапы становления белорусской культуры. 
Основные моменты: Периодизация развития белорусской 
культуры. Тенденции в генезисе белорусской культуры. 
2. Белорусская культура в период ВКЛ и Речи Посполитой. 
Основные моменты: Этногенез белорусов, формирование 
старобелорусского языка, статус старобелорусского языка в ВКЛ и 
в Речи Посполитой. Ренессансные традиции в белорусской культуре. 
Брестская церковная уния и ее влияние на духовную культуру 
Беларуси. Просветительская деятельность Ф. Скорины, С. Будного, 
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М. Смотрицкого, С. Полоцкого, П. Могилы, Г. Конисского. 
Деятельность иезуитов на территории Беларуси. Художественная 
культура XIV-XVIII вв. 
3. Русификаторские тенденции в XIX веке и их преодоление в 
начале ХХ века. 
Основные моменты: Белорусские земли в составе Российской 
империи. Отношение русского самодержавия к польской и 
белорусской культуре. Усиление русификации после польских 
восстаний 1830-31 и 1863-64 гг. Деятельность кружка филаретов и 
филоматов. Становление литературного белорусского языка на р. 
XIX-XX вв. Белорусский литературный ренессанс и 
белорусскоязычные издания н. ХХ в. Достижения в области 
художественного творчества в XIX - н. ХХ вв. 
4. Развитие белорусской культуры в советский период. 
Основные моменты: Проблема «белоруссизации» в условиях 
большевистского режима. Развитие национальной системы 
образования в 20-х гг. Творческие союзы в БССР. Трагедия 
белорусской интеллигенции в период сталинских репрессий. Влияние 
«оттепели» на белорусскую культуру. Противоречия культурного 
процесса в условиях авторитаризма. Деятели белорусской культуры 
послевоенного периода. 
 
Темы рефератов, сообщений, презентаций  
 
1. Белорусские деятели Реформации. (С. Будный, В. Тяпинский, Ф. 
Скорина). 
2. Полоцкий иезуитский коллегиум. 
3. Деятельность православных братств на территории ВКЛ и Речи 
Посполитой. 
4. Архиепископ Георгий Конисский: жизнь и деятельность. 
5. М.К. Огинский: композитор-любитель. 
6. Просветительская, научная, меценатская деятельность графа 
Н.П. Румянцева. 
7. Румянцевский историографический кружок и И.И. Григорович. 
8. Виленский кружок филаретов и филоматов. 
9. Журнал «Гомон», газета «Наша нiва» и их деятельность по 
возрождению белорусской культуры. 
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10.  Лидеры белорусизации (В. Игнатовский, В. Ластовский, 
Довнар-Запольский, С. Некрашевич, Я. Купала, Я. Колас, Д. 
Жилунович). На выбор. 
11.  Мастера современной белорусской прозы (В. Быков, А. 
Адамович, В. Короткевич, И. Мележ, И. Шамякин). На выбор. 
12.  Белорусские художники Парижской школы (М. Шагал, Х. 
Сутин, М. Кикоин, О. Цадкин, С. Царфин, П. Кремень). На 
выбор. 
 
Тест для самопроверки 
 
1. Белорусская народность начинает складываться: 
а) в XII веке;  
б) в первой половине XIV века; 
в) в IX веке. 
 
2. Белорусский язык формируется: 
а) в IX веке; 
б) в XV веке; 
в) в XIV веке. 
 
3. Первая типография в Беларуси появляется в 1553 году в 
Берестье. Ее хозяином был: 
а) Николай Радзивилл Черный; 
б) Лев Сапега; 
в) Ян Ходкевич. 
 
4. К белорусским поэтам-латинистам можно отнести: 
а) Ф. Скорину; 
б) Н. Гусовского; 
в) В. Тяпинского. 
 
 
5. Реформация это: 
а) борьба за реформу католической церкви; 
б) борьба за земельную реформу; 




6. Какое произведение не издавал Ф. Скорина: 
а) «Апостол»; 
б) «Малая подорожная книжица»; 
в) «Прусская война». 
 
7. В 1569 году И. Федоров и П. Мстиславец в ВКЛ типографским 
способом издают: 
а) «Песнь про зубра»; 
б) «Учительное Евангелие»; 
в) «Слово о полку Игореве». 
 
8.  Впервые на старославянском языке типографским способом в 
1580 году была издана Библия. Эта работа была организована и 
субсидирована: 
а) Константином Острожским; 
б) Барбарой Радзивилл; 
в) Михаилом Глинским. 
 
9. Запрет на использование белорусского языка в 
делопроизводстве Речи Посполитой был введен: 
а) в 1596 году; 
б) в 1696 году; 
в) в 1772 году. 
 
10. Этот человек был не только белорусским общественным, 
церковным деятелем, но также воспитанником детей русского 
царя Алексея Михайловича, автором первого Статута 
Российской академии, руководителем московской типографии. 
О ком идет речь: 
а) Петр Могила; 
б) Ян Вислицкий; 
в) Симеон Полоцкий. 
 
11. Этот человек служил протоиереем в Петро-Павловском 
соборе Гомеля, был ректором гомельского духовного училища, 
а также членом историографического румянцевского куружка. 
Он издал «Белорусский архив древних грамот», «Акты, 
относящиеся к истории Западной России», «Переписку пап с 
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российскими государями в XVI веке», собрание сочинений 
святителя Георгия Конисского. О ком идет речь: 
а) И.И. Григорович; 
б) К. Ф. Калайдович; 
в) П.М. Строев. 
 
12. Т. Зан, А. Мицкевич, Я. Чачот, И. Дамейка были членами: 
а) товарищества филоматов; 
б) тайного Северного общества; 
в) общества любителей животных. 
 
13. Историки Балинский и Тышкевич, писатель Немцевич, 
художники Дмаховский и Орда, поэт Мицкевич вынуждены 
были эмигрировать из Российской империи в Западную Европу 
из-за: 
а) участия в заговоре против Николая I; 
б) участия в польском восстании 1830-1831 годов; 
в) желания хорошо заработать. 
 
14. Этот композитор родился под Минском. Он создал цикл 
песен на стихи Я. Чачота и В. Сыракомли. Его оперы «Идилия» 
и «Галька» считаются образцом национального оперного 
искусства как Польши, так и Беларуси. О ком идет речь: 
а) Ф. Шопен; 
б) С. Манюшко; 
в) А.Г. Радзивилл.  
 
15. Композитор-любитель. Автор многочисленных менуэтов, 
мазурок, вальсов, полонезов, один из которых всемирно 
известен как «Прощание с Родиной». Написал марш для 
легионеров Домбровского, который впоследствии станет 
гимном Польши. Участник восстания Т. Костюшки: 
а) Михал Клеофас Огинский; 
б) Фредерик Шопен; 
в) Станислав Манюшко. 
 
16. В 1870 году был издан «Словарь белорусского наречия». 
Автор: 
а) М. Богданович; 
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б) Ф. Богушевич; 
в) И. Насович. 
 
17. В 1906 году царское правительство разрешило 
преподавание на национальных окраинах Российской империи 
на национальных языках. В Петербурге открывается 
белорусское издательство «Загляне сонца i у наша аконца», 
которое издает белорусских поэтов, писателей, печатает 
«Беларускi лемантар» издаются белорусские газеты «Наша 
доля» и «Наша нiва». Эти перемены в национальной политике 
русского царизма были вызваны: 
а) польским восстанием 1863 года; 
б) первой русской революцией 1905-1907 годов; 
в) мизантропией Николая II. 
 
18. Гомельский архитектор, преобразивший в начале ХХ века 
лицо Гомеля. Автор корпуса мужской гимназии (ныне здание 
БелГУТа), дома-коммуны по проспекту Ленина, Никольской 
церкви, здания гинекологической больницы, ряда жилых домов 
Гомеля. Сотрудничал с последней хозяйкой Гомеля княгиней 
Ириной Ивановной Паскевич. Был репрессирован в 1937 году. О 
ком идет речь: 
а) В. Король; 
б) И. Лангбард; 
в) С. Шабуневский. 
 
19. Процесс белорусизации в 20-е годы ХХ века это: 
а) попытка возрождения и развития белорусской культуры 
вообще и белорусского языка в частности в условиях советских 
реалий; 
б) освоение белорусами Сибири; 
в) вытеснение белорусскими чиновниками инородцев в 
руководстве БССР. 
 
20. В 1922 году в Минске открыто учреждение, занимающееся 
разработкой научной терминологии на белорусском языке, 
составлением белорусских словарей, изданием методических и 
учебных пособий для белорусскоязычных учебных заведений. В 
работе этого учреждения приняли участие историки В. 
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Игнатовский, В. Пичета, Н. Довнар-Запольский, В. Ластовский, 
филологи С. Некрашевич, Я. Лесик, поэты Я. Купала, Я. Колас, 
Т. Гартны. На базе этого учреждения в 1929 году будет создана 





21. Первым президентом АН БССР был: 
а) В. Игнатовский; 
б) А. Червяков; 
в) П. Бровка. 
 
22.  «Маладняк», «Полымя», «Узвышша» - это: 
а) литературные творческие союзы 20-х годов ХХ века в БССР; 
б) контрреволюционные подпольные организации; 
в) спортивные общества. 
 
23. Уроженец Кормы (Гомельская губерния), окончил 
строительный техникум в Гомеле. Впоследствии известный 
белорусский писатель. Автор романов и повестей «Глубокое 
течение», «Сердце на ладони», «Возьму твою боль», «Атланты и 
кариатиды»: 
а) И. Мележ; 
б) И. Шамякин; 
в) А. Адамович  
 
24. Автором какого произведения не является В. Быков: 
а) «Люди на болоте»; 
б) «Сотников»; 
в) «Альпийская баллада». 
 
25. Автор «Хатыньской повести»: 
а) П. Панченко; 
б) А. Адамович; 
в) И. Мележ. 
 
26. Какого произведения не писал В. Короткевич: 
а) «Дикая охота короля Стаха»; 
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б) «Христос приземлился в Гродно»; 
в) «Обелиск». 
 
27. Какой художник большую часть своего творчества 
посвятил теме Великой Отечественной войны и концлагерей: 
а) А. Исачев; 
б) М. Савицкий; 
в) А. Малишевский. 
 
28. Кинорежиссер, снявший фильмы «Дикая охота короля 
Стаха», «Венок сонетов», «Комедия о Лисистрате»: 
а) В. Рубинчик; 
б) В. Туров; 
в) М. Пташук. 
 
29. Отца этого кинорежиссера расстреляли фашисты за связь с 
партизанами. Он с матерью и сестрой был отправлен в 
концлагерь. Его фильм «Через кладбище» в 1995 году попадет в 
список ЮНЕСКО ста наиболее значимых фильмов о второй 
мировой войне. Кроме этого фильма в списке его работ «Я 
родом из детства», «Война под крышами», «Сыновья уходят в 
бой», «Люди на болоте». О каком режиссере идет речь: 
а) С. Бондарчук; 
б) В. Туров; 
в) А. Нечаев. 
 
30. Автор ряда шуточных и лирических скульптур в Минске: 
«Незнакомка», «Прикуривающий», «Девочка с зонтиком» в 
Михайловском сквере, «Экипаж» около ратуши, «Дама с 
собачкой», «Фотограф» около Комаровского рынка, «Зодчий» 
на площади Независимости: 
а) В. Аникин; 
б) З. Церители; 
в) В. Жбанов. 
 
Ответы теста: 1-б; 2-в; 3-а; 4-б; 5-а; 6-в; 7-б; 8-а; 9-б; 10-в; 
11-а; 12-а; 13-б; 14-б; 15-а; 16-в; 17-б; 18-в; 19-а; 20-в; 21-а; 22-




1. Глушаков И.В. Мировая художественная культура. – 
Минск, 2003. 
2. Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. 
Архитектура. – М., 2007. 
3. История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. 
Средневековье. Возрождение: Курс лекций / Под ред. С.Д. 
Серебряного. – М., 1998. 
4. Еникеева Д.М. Культурология: справочник.- Ростов-на-
Дону, 2008. 
5. Культура Беларусi: энцыклапедыя: у 6 т. – Мiнск, 2010. 
6. Лыч Л., Навiцкi У. Гiсторыя культуры Беларусi. – Мiнск, 
1997. 
7. Мировая художественная культура: В 2 т. / Под ред. Б.А. 
Эренгросс. – М., 2005. 
8. Мифология. Большой энциклопедический словарь / Гл. 
ред. Е.М. Мелетинский. – М., 1998. 
9. Патапенка Н.Я., Перапелкина А.В. Гiсторыя культуры 
Беларусi. – Минск, 2009. 
10. Петкова С.М. Справочник по мировой культуре и 
искусству. – Ростов-на-Дону, 2005. 
 
Учебники и учебные пособия, курсы лекций 
11.  Викторов В.В. Культурология: Учебное пособие. – М., 
2002. 
12. Власов В.Г. Стили в искусстве: Словарь. – СПб., 1995. 
13. Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – М., 2003. 
14. Драч Г.В., Штомпель О.М., Штомпель Л.А., Королев В.К. 
Культурология: Учебник для вузов. – СПб, 2011. 
15. Карпушина С.В., Карпушин В.А. История мировой 
культуры. – М., 1998. 
16. Культурология: учебное пособие / под ред. С.И. Самыгина. 
–Ростов-на-Дону, 2010. 
17. Культурология: пособие для студентов вузов / под ред. 
С.В. Лапиной, Минск, 2007. 
18. Культурология: Учебник для студентов технических вузов 
/ под ред. Н.Г. Багдасарьяна. – М., 2005. 
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19. Культурология. История мировой культуры: Учебник для 
вузов. – М., 2005. 
20.  Культурология. Теория и история культуры: учебное 
пособие для вузов / под ред. И.Е. Ширшова. – Минск, 2010. 
21.  Мартынов В.Ф. Культурология. Теория культуры: 
Учебное пособие. – Минск, 2008. 
22.  Мартынов В.Ф. Мировая художественная культура: 
Учебное пособие. – Минск, 1997. 
23.  Шчакацiхiн М. Нарысы з гiсторыi беларускага мастацтва. 
– Мiнск, 1993. 
24.  Юрис С.А., Юрис Т.А., Грачева Г.И., Грищенко И.А. 
Культурология: Практическое пособие для студентов: в 3 ч. – 
Гомель: УО “ГГТУ им. П.О. Сухого”, 2002. 
 
Дополнительная литература 
25. Аверинцев С.С. Древние цивилизации. – М., 1989. 
26. Античная культура: Словарь-справочник: Литература, 
театр, искусство, наука, философия. – М., 1995. 
27. Арлоу У.А. Таямнiцы полацкай гiсторыi. – Мiнск, 2008.  
28. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. – М., 1986. 
29. Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная культура 
средневековья. – М., 1990. 
30. Бахтин М.М.: pro et contra. Личность и творчество М.М. 
Бахтина в оценке русской и мировой мысли. – СПб., 2001. 
31. Бердяев Н.А. Свобода творчества. – М., 1990. 
32. Березовая Л.Г. История русской культуры: Учебное 
пособие для вузов: В 2 ч. – М., 2002. 
33. Боннар А. Греческая цивилизация: В 2 кн. – М., 1994. 
34.  Вайль П. Гений места. – М., 2006. 
35.  Вехи: Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909-1910. – 
М.,1991.  
36.  Вишняков С.А. Культура России от Древней Руси до 
наших дней: Учебное пособие. – М., 2008. 
37.  Воiнау М.М. Плен супольнасцi i мастацкi перыяд i 
развiцце беларускай лiтаратуры на памежжы XIX-XX стст. – 
Мiнск, 1998.   
38.  Гарэцкi М. Гiсторыя беларуская лiтаратуры. – Мiнск, 
1992. 
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39.  Гломшток И.Н. Тоталитарное искусство. – М., 1994. 
40.  Глэд Д. Беседы в изгнании: Русское литературное 
зарубежье. – М., 1991. 
41.  Горький М. Литературные портреты. – М., 1986. 
42.  Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: популярные лекции 
по народоведению. – М., 2004. 
43.  Гумилев Л.Н. От Руси до России. – М., 2007. 
44.  Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство древнего 
мира. – М., 1989. 
45.  Ермаловiч М.I. Старажытная Беларусь. – Мiнск, 1990.  
46.  Ерофеев В.В. В лабиринте проклятых вопросов. – М., 
1996. 
47.  Западное искусство ХХ века: Классическое наследие и 
современность. – М., 1992. 
48.  Зелинский Ф.Ф. История античнойкультуры. – СПб., 1995. 
49.  Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: 
Учебник. – М., 2000. 
50.  История русского искусства: В 3 т. – М., 1991.  
51.  Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. 
Искусство. – М., 1990. 
52.  Камю А. Творчество и свобода. Сборник. – М., 1990. 
53.  Ключевский В.О. Литературные портреты. – М., 1991.  
54.  Ключевский В.О. О нравственности и русской культуре. – 
М., 2006. 
55.  Концепция личности в русской литературе XIX-XX вв. – 
М., 1990.  
56.  Кочановский В.В. История культуры Западной Европы. – 
М., 1982.  
57.  Киркегор С. Наслаждение и долг. – Киев, 1994. 
58.  Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII 
века. – М., 1987. 
59.  Куманецкий К. История культуры Древней Греции и 
Рима. – М., 1990. 
60.  Лихачев Д.С. Избранные работы: В 3 т. – Л., 1987. 
61.  Лихачев Д.С. Книга беспокойств: Воспоминания, статьи, 
беседы. – М., 1991. 
62.  Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. 
- Л., 1986.   
63.  Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. 
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64.  Лосев А.Ф. История античной эстетики: В 2 кн. – М., 
2000. 
65.  Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. – Таллин, 1992.  
66.  Мальдис А.И. Белорусские сокровища за рубежом. – 
Минск, 2009. 
67.  Мережковский Д.С. В тихом омуте. – М., 1991.  
68.  Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство ХХ 
века. 1901 – 1945. – М., 1991. 
69.  Померанц Г. Страстная односторонность и 
беспристрастие духа. – СПб, 1998.  
70.  Розанов В.В. Религия. Философия. Культура. – М., 1992. 
71.  Розанов В.В. Сочинения. – М., 1990.  
72.  Протоиерей Георгий Флоровский. Пути русского 
богословия. – Минск, 2006.  
73.  Рублевская Л.И., Скалабан В.В. Время и бремя архивов и 
имен: очерки, эссе, пьеса. – Минск, 2009. 
74.  Русская литература серебряного века. – М., 1997.  
75.  Самосознание европейской культуры XX века: 
Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном 
обществе. – М., 1991.   
76.  Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 
1992. 
77.  Трубецкой Е.Н. Избранные произведения. – Ростов-на-
Дону, 1998. 
78.  Турчин В.С. По лабиринтам авнгарда. – М., 1993.  
79.  Чуковский К.И. Современники: Портреты и этюды. – 
Минск, 1985. 
80.  Яскевiч А. Падзвiжнiкi i iх святынi: Духоуная культура 













Абстрактное искусство – беспредметное искусство. Как 
орнаментальное искусство, встречается в большинстве культур 
народов мира. Как направление в искусстве возникло в начале ХХ в. 
(1910-20-е гг.). Образы перестают отражать действительность. Это 
«чистые» художественные формы, где большую роль играет гармония 
цвета и формы. Термин введен В. Кандинским и П. Мондрианом 
после 1910 г. 
Авангардизм (фр. avant-gardisme – передовой отряд) – общее 
название ряда течений в искусстве ХХ в., характерными 
особенностями которых были: отрицание традиций, 
экспериментальный поиск новых форм и средств выразительности. 
Крайнее выражение более широкого направления модернизма. А. 
ищет новые, нередко антиэстетические, способы прямого воздействия 
на читателей, зрителей, слушателей: экспрессия, эмоциональность, 
культ машины. 
Аксиология (греч. axia – ценность; logos - учение) – 
философское учение о ценностях, обобщенные устойчивые 
представления о предпочитаемых благах, объектах, значимых для 
человека, являющихся предметом его желаний, стремлений, интереса. 
Андеграунд (англ. underground – подполье, метрополитен) – 
термин впервые стал использоваться в американской кинематографии 
1940-х гг. для обозначения некоммерческих фильмов, создаваемых 
начинающими режиссерами на узкоформатной пленке на 
собственные средства для домашнего просмотра. Термин перекочевал 
в область неформального искусства, нелегальную политическую и 
культурную деятельность. Неортодоксальное, неангажированное 
направление в искусстве. 
Анимизм (лат. anima – душа, дух) – вера в существование души, 
духов. Наделение душой предметов, природных объектов. 
Характерно для язычества. 
Аномия (фр. anomie – отсутствие закона) – термин введен Э. 
Дюркгеймом в 90-е гг. XIX в. и обозначает нарушение культурного 
единства общества, возникшее из-за отсутствия четко установленных 
норм. Распад прочной системы нравственных ценностей, следствием 
чего становится рост преступности, самоубийств, разводов, 
деградация семейных ценностей. 
Антиутопия – течение в художественной литературе и 
общественной мысли, которое проецирует в воображаемое будущее 
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пессимистические представления о социальном прогрессе; отрицает 
любые попытки искусственно сконструировать «справедливый 
общественный» строй. Недостатки человека, противоречия жизни 
доводятся до логического конца и в сгущенной форме демонстрируют 
абсурд реальности. Произведения Дж. Свифта, М. Е. Щедрина, Г. К. 
Честертона, Г. Уэллса, О. Хаксли, Дж. Оруэлла, Е. Замятина, А. 
Зиновьева, В. Аксенова. 
Антропология (греч. anthropos – человек; logos - учение) – 
наука о происхождении и эволюции физической организации 
человека и его рас. 
Антропоморфизм – наделение человеческими свойствами 
предметов и явлений неживой природы, небесных тел, живых и 
мифических существ. Древние греки и римляне стали представлять 
себе богов в человеческом облике; от простых людей они отличались 
могуществом и бессмертием, но чувствами и мыслями были похожи 
на людей. 
Антропоцентризм – воззрение, согласно которому человек есть 
центр Вселенной и конечная цель мироздания. 
Артефакты культуры (лат. arte – искусственный; factus - 
сделанный) – термин обозначающий любой искусственно созданный 
объект, имеющий как физические характеристики, так и знаковое или 
символическое содержание. К А. к. относятся предметы, вещи, орудия 
труда, одежда, утварь, жилище, любые феномены духовной жизни 
общества (научные теории, произведения искусства, фольклор). 
Архаика (греч. archaios - древний) – ранний этап в развитии 
человечества, какого-либо стиля в искусстве. 
Аскет ( греч. asketes – упражняющийся, подвижник) – человек, 
отказывающий себе в жизненных удовольствиях ради духовного 
совершенствования. 
Бард (кельт. bard) – 1) у древних кельтов поэт-певец; 2) 
исполнитель собственных песен (авторская песня). 
Барельеф – скульптурное изображение или орнамент, 
выступающие на плоской поверхности менее чем на пол. объема 
изображенного предмета. 
Библия (греч. biblion - книга) – свод книг, составляющих 
Священное Писание VIII в. до н.э. – II в. н.э. (рассказ о начале мира, 
историческое повествование, запись этических норм). Б. лежит в 
основе богослужения и догматики иудаизма (Ветхий Завет) и 
христианства (Ветхий и Новый Завет).  
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Богема (фр. boheme - цыганщина) – среда художественной 
интеллигенции, для которой характерен беспорядочный, беспечный 
образ жизни при отсутствии устойчивого материального обеспечения. 
Брутализм (англ. brutal - грубый) – направление в мировой 
архитектуре XX в., стремившееся к грубой ощутимости, 
подчеркнутой весомости форм. Архитекторы подчеркивают фактуру 
строительных материалов, нарочито огрубляют форму. 
Буддизм – одна из трех мировых религий. Возник в Древней 
Индии в VI – V вв. до н.э. Основателем считается Сиддхартха 
Гаутама Шакьямуни (623 – 544 гг. до н.э.) В основе учения – четыре 
благородные истины: знание о существовании страдания, о его 
причинах, способе освобождения от страдания и состоянии 
освобождения. Буддизм называют религией без Бога. Цель духовных 
упражнений – прервать цепь перевоплощений и слиться с Абсолютом 
(нирвана). Буддизм проповедовал социальное равенство, поэтому из-
за кастового строя в Индии менее популярен, чем в других станах 
Юго-Восточной и Центральной Азии. 
Вкус – в эстетике, искусствознании, культурологи термин, 
обозначающий склонность или пристрастие к чему-либо, чаще всего 
это чувство или понимание изящного. 
Возрождение (Ренессанс) – период в европейской истории и 
культуре – XIII-XVI вв. – для которого характерен интерес к 
наследию античной культуры, теме человека. Этот период совпал с 
развитием буржуазных отношений на базе развития мировых 
торговых связей. Эстетический идеал эпохи В. заключался в 
соединении материального и духовного, выдвижении не первый план 
творческой личности. Выделяют итальянское В. и Северное В. 
(Германия, Франция, Голландия, Англия). 
Гедонизм (греч. hedone – наслаждение, веселье, удовольствие) – 
направление в этике, сторонники которого утверждали, что высшей 
целью жизни и основным мотивом поведения человека являются 
наслаждения, удовольствия. Понятие Г. в античной философии 
развивалось у Аристиппа, Эпикура; в европейской философии 
Просвещения разрабатывалось К. Гельвецием, П. Гольбахом и др. 
Герменевтика (греч. hermeneutikos – разъясняющий, 
истолковывающий) – искусство толкования, объяснения текстов, 
учение о принципах их интерпретации. Учение о понимании 
(целостном душевно-духовном переживании) представлено в начале 
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ХХ в. как методологическая основа гуманитарных наук (в отличии от 
«объяснения» в естественных науках). 
Готика (ит. gotico - готский) – художественный стиль, 
получивший название по германскому племени готов. В Европе 
получил развитие в XII-XIVвв. Для этого стиля характерна 
господствующая вертикаль: стрельчатые своды; высокие окна, 
украшенные витражами. Термин был введен гуманистами эпохи 
Возрождения. Названием они подчеркивали свое негативное 
отношение к средневековью и предвзято назвали средневековый 
стиль варварским (готским), хотя по сравнению с романским стилем 
Г. выделяется утонченностью, более высоким уровнем в 
строительстве, инженерных решениях, декоре. 
Гуманизм (лат. humanus – человеческий, человечный) – В эпоху 
Возрождения под Г. понимали в первую очередь исследовательский 
интерес относительно человека. С эпохи Просвещения - признание 
ценности человека как личности, его права на свободное развитие. 
Гуманность – человечность, человеколюбие, уважительное 
отношение к человеческому достоинству. 
Дегуманизация – утрата или отказ от гуманистических, 
нравственных и духовных ценностей в общественной жизни, 
неуважение к человеку, пренебрежение личностными качествами и 
свойствами. 
Декадентство (фр. decadence – разложение, упадок) – понятие, 
которое встречается в культурологи при рассмотрении подъема и 
упадка культур и народов; общее наименование кризисных явлений 
европейской культуры второй половины XIX - начала ХХ вв., для 
которых характерны настроения безнадежности, неприятия жизни, 
отказ от гражданских идеалов, критичное отношение к человеку, 
сомнения в высоком назначении человека. 
Диалог культур – процесс взаимодействия культур, в 
результате которого каждая культура осознает и обретает свою 
индивидуальную самобытность. В то же время происходит 
взаимообогащение культур, когда у культуры др. народа берется 
лучшее и органично вписывающееся в шкалу духовных ценностей. 
Дивергенция культуры (лат. divergere – отклоняться, 
расходиться) – обозначение в культуроведении процесса 
размежевания, разделения культур. 
Диверсификация культуры – термин, обозначающий 
интенсивный рост разнообразия культур, выходящих на 
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историческую арену в качестве самостоятельных субъектов после 
нескольких веков доминирования одной культуры. 
Дикость – 1) наименование первого этапа человеческой истории 
от появления человека до возникновения гончарства, сменившегося 
варварством; 2) крайняя степень бескультурья, грубости. 
Дилетант – любитель, занимающийся каким-либо искусством 
или наукой без специальной профессиональной подготовки, обладая 
лишь поверхностным знанием предмета. 
Диссидент (англ., фр. dissident - несогласный) – 1) 
придерживающийся иной веры, в пику официальной; 2) лицо, активно 
не признающее официальную гос. доктрину или идеологию, 
культуру, общепринятые нормы. 
Дифирамб – в древнегреческой поэзии восторженное 
песнопение в часть бога Диониса; в современном переносном 
значении – неумеренное восхваление, преувеличенное представление 
о ком-либо или о чем-либо. 
Догма (греч. dogma – учение, мнение) – положение вероучения, 
истинность которого считается неоспоримой. 
Евангелия (греч. euangelion – благая весть) – 
раннехристианские книги, повествующие о воплощении, жизни, 
учении, воскресении Иисуса Христа; церковь признает каноничными 
четыре Евангелия (от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна), 
которые входят в Новый Завет. 
Ересь (греч. hairesis – особое учение) – 1) вероучение, 
отклоняющееся от догматов господствующей религии; 2) отклонение, 
отступление от общепринятых в обществе правил и взглядов; 3) 
заблуждение. 
Жанр – исторически сложившиеся внутренние подразделения в 
большинстве видов искусства. Принципы разделения на Ж. 
специфичны для каждой области художественного творчества. В 
изобразительном искусстве Ж. определяются прежде всего по 
предмету изображения: пейзаж, портрет, натюрморт, марина, 
исторический Ж. и др. В литературе – баллада, сонет, поэма, роман, 
рассказ, эссе, новелла и др. В театре – трагедия, комедия, фарс. 
Каждому Ж. присущи определенные, характерные только для него 
средства художественной выразительности. В современном искусстве 
наблюдается сложный процесс переплетения и взаимодействия Ж., 
рождение новых разновидностей (рок-опера, стихотворная проза). 
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Западники – представители направления русской общественной 
мысли (сер. XIX в.); выступали за развитие России по 
западноевропейскому пути развития. Критиковали официальную 
идеологию, отстаивающую самодержавие, как единственно 
правильную форму государственной власти. Выдвигали проекты 
освобождения крестьян с землей. Представителями западников были 
видные деятели русской культуры: П. Анненков, В. Боткин, Т. 
Грановский, К. Кавелин, М. Катков, И. Тургенев, П. Чаадаев, Б. 
Чичерин. 
Зегизм (англ. zero+growth – ноль, рост; сокр. zg) – 
антиэволюционность; идеологическое направление, согласно 
которому следует сдерживать дальнейший количественный рост 
общественного прогресса (народонаселения, урбанизации, науки, 
техники), поскольку дальнейший рост цивилизации равнозначен 
уничтожению естественной среды, а значит, и человека. 
Золотое сечение – термин сформирован в эпоху Возрождения и 
обозначает строго определенное математическое соотношение 
пропорций, при котором одна из двух составных частей во столько же 
раз больше другой, во сколько сама меньше целого. Художники и 
теретики прошлого нередко считали З. с. идеальным выражением 
пропорциональности. В реальности с эстетической точки зрения 
значение этого принципа ограничено в силу неуравновешенности 
горизонтального и вертикального направлений. 
Зооморфизм – представление богов в образе животных. 
Идеалистическая культура – термин в научный обиход ввел 
русский социолог П. Сорокин, который делил культуру на три типа: 
идеациональную, идеалистическую и чувственную. И. к. занимает 
промежуточное место между идеациональной и чувственной, т.к. ее 
ценности принадлежат как Небу, так и Земле. И. к. пытается 
примирить идеализм с чувственностью, при этом чувственность 
приобретает возвышенные формы. По мнению П. Сорокина к этому 
типу относится Греция (V-IV вв. до н. э.) и Западная Европа (XIII-XIV 
вв.). 
Идеациональная культура – этот тип культуры основан на 
принципе сверхчувственности и сверхразумности Бога. Искусство 
религиозно, символично, теоцентрично, человек второстепенен по 
отношению к высшему духовному началу. 
Идентичность – относительно устойчивая осознанная система 
представлений индивида о самом себе. Субъективно переживается им 
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как его «подлинность», тождественность самому себе, на основании 
которой он отличает себя от внешнего мира и от др. людей. 
Идеологизация культуры – процесс подчинения культуры 
идеологическим концепциям, идеям и установкам. Взаимодействие 
идеологии и культуры может перерасти в избыточное, агрессивное 
проникновение идеологии в культуру. 
Идеология (греч. idea – понятие, представление) – система 
идей, взглядов, нравственных, религиозных, эстетических, в которых 
осознаются и оцениваются отношения людей к действительности, 
выражаются интересы социальных групп. 
Икона (греч. eikon - образ) – в христианстве каноничное 
изображение Иисуса Христа, Девы Марии и святых. Канон 
сформировался к VI-VII вв. И. церковью рассматривается как 
символическое изображение духовной сущности Бога, святых, через 
которое происходит приобщение верующих к «оригиналу». В VIII в. в 
Византии был период гонения на почитание икон, как на проявление 
идолопоклонства. Куль икон был окончательно восстановлен в 843 г. 
Индуизм – одна из наиболее крупных религий мира. 
Священные книги индусов – Веды. В основе И. – учение о 
перевоплощении душ в соответствии с законом воздаяния (кармы) за 
доброе и дурное поведение. По индуистским представлениям человек 
заслуживает то положение в обществе, которое занимает. И. 
способствовал закреплению кастового устройства общества. В основе 
своей И. – разновидность язычества. Наиболее почитаемые культы – 
Брахма, Шива, Вишну. Брахма – создатель мира; Шива – разрушитель 
старого, ненужного; Вишну – охранитель. 
Интеллигенция (лат. intellegens – понимающий, мыслящий) – 
слой образованных и мыслящих людей, выполняющих функции, 
которые предполагают высокую степень развития интеллекта и 
профессиональной образованности. Слово в этом смысле было 
предложено в сер. XIX в. русским писателем П. Боборыкиным. 
Информационное общество – термин закрепился в социологии 
в нач. 80-х гг.; этому способствовало стремительное развитие 
информационных технологий. И. о. – это общество, в котором 
информация и уровень ее использования кардинальным образом 
влияют на экономическое развитие и социокультурные изменения в 
обществе. 
Искусство – 1) художественное творчество в целом – 
литература, архитектура, скульптура, живопись, музыка, 
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хореография, театр, кино и др. Чувственная передача 
сверхчувственного; 2) в узком смысле – изобразительное искусство; 
3) высокая степень мастерства в любой сфере деятельности. 
«Искусство для искусства» - «чистое искусство», название 
ряда эстетических концепций, утверждающих самоцельность 
художественного творчества, независимость искусства от политики и 
общественных требований. Идея «искусство для искусства» 
сформировалась в теорию в с. XIX в. как негативная реакция на 
утилитаризм буржуазного общества. В России данная теория была 
противопоставлена революционно-демократическому направлению в 
культуре. 
Ислам (мусульманство) – одна из мировых религий (наряду с 
христианством и буддизмом), возникшая в VII в. в Аравии. 
Основателем ислама считается пророк Аллаха Мухаммед. Основу И. 
составляет монотеизм, синтезированный из иудаизма и христианства, 
разбавленный арабскими древними верованиями и обычаями. 
Священная книга мусульман – Коран. И. не признает разделения 
духовных и светских функций, что нашло свое выражение в законах 
шариата. 
Калокагатия (греч. kalos – прекрасный; agathos - добрый) – 
термин из античности, обозначающий гармонию внешнего и 
внутреннего в человеке. Принцип К. лег в основу древнегреческой 
культуры, выражая идеал человека, общественных отношений. 
Канон (греч. kanon – правило, норма, мерило) – нормативный 
образец; в изобразительном искусстве совокупность художественных 
приемов или правил, которые считались обязательными в ту или 
иную эпоху. К. называют также произведения, служащие 
нормативным образцом. 
Карнавальная культура – понятие, введенное в 
культорологическую терминологию русским философом, 
литературоведом, культурологом М. Бахтиным для обозначения 
народной смеховой карнавальной культуры. 
Каролингское возрождение – культурный подъем в империи 
Карла Великого и в королевствах династии Каролингов в VII-IX вв., 
который выразился в организации школ, развитии литературы, 
изобразительного искусства, архитектуры. Центром К. в. стал кружок 
при дворе Карла Великого («Академия»), которой руководил ученый 
монах Алкуин. 
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Катарсис (греч. catharsis - очищение) – термин, используемый в 
эстетике. В древнегреческой философии К. означал телесное и 
душевное здоровье человека, зависящее от гармоничного сочетания 
всех элементов и «сил». Пифагорейцы приписывали очищающее, 
оздоравливающее действие музыке. У Платона К. – предпосылка 
погружения души в лоно божества, совокупность всех добродетелей. 
У Фрейда термин «К.» употребляется для обозначения одного из 
методов психотерапии. 
Китч (греч. kitsch – халтура, безвкусица) – специфическое 
явление, относящееся к нижним пластам массовой культуры; синоним 
стереотипного псевдоискусства; примитив, рассчитанный на внешний 
эффект. 
Компиляция (лат. compilation – похищение, собирание) – 
обработка неоригинального характера чужих исследований или 
произведений, как правило, без соответствующих ссылок на автора. 
Контркультура – 1) общее обозначение разнородных взглядов, 
идеалов, свойственных группам молодежи и интеллигенции, 
отвергающих общепринятые культурные ценности общества (русский 
кубо-футуризм, битники, стиляги, хиппи, панки); 2) субкультура, 
нормы и ценности которой противоречат господствующей культуре. 
Контрреформация – церковно-политическое движение в 
Европе с. XVI-XVII вв. во главе с папством, направленное против 
Реформации с целью укрепления позиций католической церкви. 
Средства борьбы: инквизиция, монашеские ордена, образовательные 
учреждения. 
Культурная революция – ряд мер, направленных на изменение 
социального состава послереволюционной интеллигенции и на 
разрыв с традициями дореволюционного культурного наследия. В 20-
е гг. в СССР, в 60-е гг. в КНР, в Ливии (1966) использовалось как 
одно из средств внутрипартийной и политической борьбы и 
упрочения диктаторских режимов. 
Маргинал (фр. marginal – побочный, предельный) – человек, 
находящийся в промежуточном, пограничном положении между 
какими-либо социальными группами, утративший прежние 
социальные связи и не приспособившийся к новым условиям жизни; 
лицо, находящееся на периферии общества. 
Массовая культура – разновидность культуры, которая 
ориентирует распространяемые ею духовные и материальные 
ценности на «усредненный» уровень развития массовых 
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потребителей. Синонимом является коммерческое искусство, 
культура ширпотреба, шоу-культура. В качестве термина его 
применил в 1941 г. американский исследователь М. Хоркхаймер. 
Мейстерзингеры – в немецкой средневековой культуре поэты-
певцы из ремесленно-цеховой среды. 
Менестрель – в средневековой культуре в Англии и Франции 
так называли певцов, находящихся на службе у феодалов. 
Менталитет (фр. mentalite; лат. mentalis -  умственный, 
духовный) – образ, способ мышления личности или общественной 
группы, а так же присущая им духовность и ее социальные и 
биологические обусловленности; склад ума, умственный настрой, 
мировосприятие. М. формируется в зависимости от традиций 
культуры, социальных структур и всей среды обитания. Человек и 
сам, в свою очередь, их формирует благодаря сознанию. 
Миннезингеры – немецкие средневековые поэты-певцы; 
появились во второй пол. XII в. под влияние трубадуров. Воспевали 
рыцарскую любовь,  походы, подвиги во имя веры и прекрасной 
дамы. 
Мистерия – духовная драма в средневековом европейском 
театральном искусстве. Сюжеты брались из Священного Писания. 
Массово принимали участие горожане. 
Миф (греч. mythos - предание) – сакральная история, продукт 
народного творчества, коллективной фантазии, которая пытается 
объединить природное окружение с миром сверхъестественного. 
Различают космогонические М. (о начале мира), героические, 
этиологические (объясняющие причины событий, обычаев). Миф 
может быть нерелигиозным – культ вождя; исторические мифы. 
Модерн (фр. moderne - современный) – русское наименование 
стиля в европейском искусстве р. XIX-XX вв. («Ар Нуво» - во 
Франции и Великобритании, «югенд-стиль» в Германии). Стиль 
модерн отличают плавные, текучие линии, подчеркнутый эстетизм в 
трактовке утилитарных деталей, декоративность, увлеченность 
романтическими мотивами, стремление использовать новые 
материалы (металл, стекло, керамика, бетон). Модерн рационально 
сочетает художественные и утилитарные функции создаваемых 
произведений. Последователи модерна верят, что в сферу 
прекрасного можно вовлечь все другие сферы деятельности человека. 
Оптимизм модерна опирается на успехи европейской цивилизации в 
области научно-технического прогресса.  
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Модернизм (фр. moderniste – новейший, современный) – 
художественно-эстетическая система, сложившаяся в 1920-х гг. как 
своеобразное отражение духовного кризиса буржуазного общества. 
Модернизм объединяет множество самостоятельных идейно-
художественных направлений и течений (кубизм, экспрессионизм, 
конструктивизм, имажинизм, сюрреализм, абстракционизм, поп-арт и 
др.). Преобладание мрачного колорита, пессимистического 
настроения, тревожных предчувствий, сознание тщетности 
человеческих усилий по совершенствованию мира – таков общий 
настрой модернистских произведений в литературе (Ф. Кафка, Ж.-П. 
Сартр, А. Камю, Дж. Джойс), в изобразительном искусстве (С. Дали, 
О. Цадкин, О. Кокошка), в музыке (А. Шенберг, К. Пендерецкий, П. 
Булев, К. Штокхаузен). Модернизм, начав формироваться в условиях 
социально-экономического и политического оптимизма, вызванного 
научно-техническим прогрессом, в итоге иллюстрирует трагедию 
отчужденной личности, крушение гуманистических идеалов, 
исторический тупик европейской (западной) цивилизации.  
Национальная культура – термин применяется в социологии и 
культурологи для определения символов, верований, ценностей, норм 
и образцов поведения, которые характеризуют человеческое 
сообщество в той или иной стране, государстве. В большинстве стран 
имеется несколько различных национальных культур. Можно 
выделить субкультуру национального большинства и национального 
меньшинства. История показывает, что формирование Н. к. нередко 
опережает становление нации, которая выступает как чисто духовная 
идеальная общность, в головах ее интеллектуальных представителей 
как «национальная идея». Разрыв между этнической и национальной 
культурами преодолевается образованием, просвещением народа, 
развитием массовой коммуникации, учреждений культуры (музеев, 
театров, библиотек и пр.). 
Обмирщение культуры – культурно-исторический процесс, 
который характеризуется разрушением религиозного компонента 
культуры, кризисом религиозного мировоззрения, отходом культуры 
от церковных традиций и придание ей светского характера. Синоним 
– секуляризация. 
Обскурантизм (лат. obscurans - затемняющий) – враждебное 
отношение к просвещению, культуре, ко всему новому, передовому; 
мракобесие. 
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Общество традиционное – тип социокультурной системы, 
которая характеризуется слабой дифференциацией социальных 
институтов. Социальная мобильность слабая или вовсе отсутствует. 
Господство религиозных ценностей обеспечивает высокую 
социальную сплоченность. Поведение индивидов жестко 
регулируется религиозными традициями, обычаями, ритуалами. 
Осевое время – термин ввел К. Ясперс. Это время прорыва от 
мифологических культур к религии, философии, науке. С О.в., по 
мнению К. Ясперса, начинается единство человеческой истории. 
Пайдейя (греч. pais - ребенок) – понятие, которым древние 
греки обозначали процесс воспитания, целью которого было 
формирование гармоничного человека (интеллектуальное, этическое, 
эстетическое, физическое воспитание должны дополнять друг друга). 
Пассионарность (лат. passio - страсть) – термин, введенный в 
научный обиход русским историком Л. Гумилевым для 
характеристики неодолимого стремления людей к осуществлению 
своих идеалов. 
Перформанс (англ. performance – выступление, исполнение, 
игра) – форма современного искусства, возникшая в 60-х гг. ХХ в. П. 
– короткое представление, исполняемое одним или несколькими 
участниками перед публикой в галерее или музее. Главное отличие от 
хэппенинга в том, что акция заранее планируется. 
Постмодернизм (фр. postmodernisme – после модернизма) - 
термин, обозначающий структурно сходные явления в общественной 
жизни и культуре современных индустриально развитых стран. 
Характерной особенностью постмодернизма является объединение в 
рамках одного произведения стилей, образов, художественных 
приемов, заимствованных из прошлых эпох, разных субкультур, 
регионов. Существует множество трактовок постмодернизма. 
Некоторые исследователи рассматривают постмодернизм как 
итог политики и идеологии неоконсерватизма, для которого 
характерен эстетический эклектизм, фетишизация предметов 
потребления (Ю. Хабермас, Д. Белл, З. Бауман). У. Эко считал, что 
постмодернизм это механизм смены одной культурной эпохи другой. 
При этом переосмысление прошлого, которое невозможно 
уничтожить, должно проходить с изрядной долей иронии, лишающей 
исследователя наивности. Ж.-Ф. Лиотар в основе постмодернистского 
мировосприятия полагает хаос. Постмодернизм часто представляют 
как эпоху, которая пришла на смену европейскому Новому времени. 
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Надлом ценностной системы европейской культуры Нового времени 
произошел в период Первой мировой войны. Европоцентристская 
картина мира уступила место глобальному полицентризму (Х. Кюнг). 
Постмодернизм с модернизмом роднит отрицание 
рационализма. Отличие постмодернизма в отсутствии экстремизма и 
нигилизма, которые так характерны для модернизма. Постмодернизм 
всеяден, толерантен, он открыт для понимания, нивелирует 
расстояние между массовым и элитарным потребителем.   
Протестантизм – результат Реформации (религиозное, 
социально-политическое движение XV-XVII вв. за реформу 
католической церкви). Начавшись с осуждения злоупотреблений 
католической церкви, П. дошел до отрицания учения о церкви, как о 
посреднике между Богом и человеком. Протестанты выдвинули 
принцип «оправдание верой», отказались от почитания святых, икон. 
Признают только Священное Писание, отвергая Священное 
Предание. Из семи таинств (см. «таинства») признают два: крещение 
и причащение. Основные протестантские деноминации (религиозные 
организации): англиканская церковь, лютеранская, кальвинистская, 
баптистская, пятидесятников и др.   
Рыцарская культура – культура, соответствующая кодексу 
рыцарской чести, который предписывал строгое соблюдение этикета. 
Рыцаря украшали семь обязательных искусств: верховая езда, 
фехтование, владение копьем, плавание, охота, игра в шашки, 
сочинение и пение стихов в честь дамы сердца. Высей добродетелью 
рыцаря была верность (вере, сеньору, даме, закону чести). 
Самиздат – книжная, журнальная или иная печатная продукция, 
размноженная нелегально. Распространение получила в СССР в 70-
80-е гг. условиях «застоя». С. публиковал и распространял те 
произведения, которые по идейным соображениям не публиковала 
официальная пресса и издательства. Самым известным самиздатским 
журналом был «Метрополь», в котором печатались В. Высоцкий, 
Вик. Ерофеев, В. Аксенов, Б. Окуджава, И. Бродский и др. 
Светская культура – противопоставление религиозной 
культуре. Основанием служит рациональное объяснение человека и 
мира. 
Секуляризация (лат. saecularis - мирской) – процесс 
вытеснения религиозной картины мира научно-рациональной, 
утилитарной; ослабление роли религии в общественной жизни. 
Обмирщение различных сфер жизни. 
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«Семь чудес света» - под этим названием объединены 
памятники ряда государств древнего мира, снискавшие мировую 
славу. К ним относятся древнеегипетские пирамиды, храм Артемиды 
в Эфесе (550 г. до н. э.), мавзолей в Галикарнасе (с. IV в. до н. э.), 
«висячие сады» Семирамиды в Вавилоне (VII  в. до н. э.), статуя Зевса 
Олимпийского (430 г. до н. э.), маяк в Александрии (280 г. до н. э.). 
Серебряный век – термин для обозначения периода развития 
русской культуры н. ХХ в. до октябрьского переворота 1917 г. 
Культура этого периода способствовала появлению таких 
направлений в искусстве как символизм (А. Белый, В. Брюсов, З. 
Гиппиус, Вяч. Иванов, К. Бальмонт), акмеизм (Н. Гумилев, А. 
Ахматова, О. Манднльштам), модерн. Крайнее революционное 
направление выразило себя в авангардном футуризме (В. 
Маяковский, В. Хлебников). Этот период был плодотворен и для 
живописи (Врубель, Коровин, Серов, Кандинский, Малевич, 
Филонов), и для театра (Русские сезоны С. Дягилева, Ф. Шаляпин, К. 
Станиславский), и для философии (Н. Бердяев, С. Булгаков, И. Ильин, 
В. Розанов, Е. Трубецкой, С. Франк). 
«Советский ампир» - ироничное название, закрепившееся за 
архитектурой сталинского периода 30-50-х гг., отражавшее имперские 
притязания СССР в области политики, идеологии, искусства. 
Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом 
определенной системы знаний, норм и культурных ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве равноправного члена 
общества. 
Социалистический реализм – идеологическое направление 
официального искусства в СССР 1934 – 1991 гг. Термин появился в 
1932 г. в постановлении ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-
художественных организаций», означавший фактическую 
ликвидацию отдельных художественных направлений, течений, 
стилей, объединений и групп. Авторство приписывают М. Горькому, 
а так же И. Сталину. Теоретическое обоснование сделал А. Жданов в 
1934 г. на первом съезде советских писателей, подчеркнув 
необходимость отражать действительность с партийных 
(большевистских) позиций.  
Стиль (лат. stylas; греч. stylos – палочка для письма) – 
совокупность художественных особенностей в творчестве писателя, 
композитора, художника и т. д., проявляющихся как в темах, идеях, 
так и в изобразительно-выразительных средствах, приемах, в 
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исполнении. Стилевое единство существует в культуре определенной 
эпохи, страны, в сложившихся жанрах, видах и течениях искусства. 
Субкультура – культура групп, объединений в пределах более 
крупного культурного образования. С. возникает как позитивная или 
негативная реакция на господствующую в обществе культуру. 
Современные С. представляют собой специфический способ 
дифференциации развитых национальных и региональных культур. 
Примером может служить молодежная С. 
Схоластика – 1) средневековая религиозная философия; 2) 
знание, оторванное от реальной жизни. Для С. характерен 
авторитаризм мышления, опирающийся на авторитет Священного 
Писания и Церкви. 
Сциентизм (лат. scientia – знание, наука) – абсолютизация роли 
науки в системе культуры. Влияние научных открытий на 
мировоззрение. 
Таинство (в христианстве) – священнодействия, через которые 
человеку сообщается невидимая спасительная сила (благодать). 
Христиане (православные, католики, униаты) верят, что через 
таинства осуществляется связь с Богом, который эти таинства и 
установил. В христианстве семь таинств: крещение, миропомазание, 
причащение, покаяние, священство, брак, елеосвящение. 
Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно 
новое, отличающееся неповторимостью, оригинальностью и 
общественно-исторической уникальностью. Т. специфично для 
человека, т. к. предполагает наличие разума и свободы воли. 
Животные творить не могут, действуя в рамках инстинкта и не 
обладая потребностью в творческой деятельности (хотя животные 
могут демонстрировать сообразительность). Одна из главных 
проблем творчества – ее границы и смысл. 
Тотемизм – архаическая форма религии, основанная на вере в 
телесную родственную связь между определенным видом животного 
(растения) – тотемом – и родовой группой. Тотем мыслится как 
общий предок рода, поэтому существуют табу (запреты) на его 
убийство и употребление в пищу. Отголоски тотемизма можно 
увидеть в именах (прозвищах) у индейцев; капитолийская волчица у 
древних римлян. 
Традиционное общество – общество, в котором человек не 
мыслит себя вне природы, над ним всецело властвуют вековые 
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традиции. Такое общество не склонно к принятию каких бы то ни 
было новшеств. 
Трубадуры – в культуре средневековой Франции и Испании 
поэты-певцы (XI-XIII вв.), разрабатывавшие любовно-рыцарскую 
тематику, которая выражена в различных формах: баллада, серенада, 
сонет и др. 
Труверы – в средневековой культуре Франции поэты-певцы, 
соревновавшиеся с трубадурами; культивировали жанр эпических 
песнопений. Их творчество было ближе народу и отличалось 
рассудочностью. 
Утилитаризм – принцип, согласно которому любой феномен 
культуры рассматривается сквозь призму пользы или выгоды, 
получаемой при его производстве и потреблении. 
Утопия (греч. u – не, нет; topos - место) – «место, которого нет». 
Сконструированный в сознании человека образ идеального 
государства, общества, который мало что общего имеет с 
реальностью. Термин введен в оборот Т. Мором, автором книги 
«Утопия» (1515), в которой описано общество всеобщего 
благоденствия. Это не первое сочинение на подобную тему 
(«Государство» Платона) и не единственное («Новая Атлантида» Ф. 
Бэкона, «Город Солнца» Т. Кампанеллы). К жанру утопии нередко 
обращаются современные писатели-фантасты. 
Филантропия (греч. philanthropia – человеколюбие; phileo - 
люблю + anthropos - человек) – благотворительность, помощь 
нуждающимся, может быть направлена на поощрение и развитие 
общественно значимых форм деятельности (охрана памятников 
культуры, поддержка талантливых людей, защита окружающей среды 
и др.). 
Христианство (греч. Christos – «помазанник», мессия, 
спаситель) – одна из трех мировых религий; названа по имени ее 
основателя Иисуса Христа. Возникло в н. I в. в Палестине, в IV в. 
стало господствующей религией Римской империи. В основу 
вероучения положено представление о Троице (Бог в трех ипостасях 
Отца-Сына-Св. Духа), об искуплении первородного греха И. Христом, 
Его втором пришествии, страшном суде, воскресении из мертвых, 
установлении Царства Божьего. Отличительной особенностью 
является проповедь любви к ближнему. В 1054 г. в результате раскола 
образовались две ветви – православие и католицизм.  
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Ценность – представление о том, что свято для человека, 
социальной группы, общества, их убеждения и предпочтения, 
выраженные в поведении. Ц. не подвергаются сомнениям, служат 
эталоном, идеалом. Ценности могут быть общественно-
политическими, духовными, положительными и отрицательными. 
Ценности общечеловеческие – совокупность идеалов, 
принципов, нравственных норм, имеющих приоритетное значение в 
жизни людей, независимо от их социального положения, 
национальной принадлежности, вероисповедания, образования, 
возраста, пола. Ц. о. являются общими для всего человечества, 
объединяют людей, ориентируют в отношениях друг к другу, к 
обществу. К числу Ц. о. обычно относят право на жизнь, труд, 
образование, личную неприкосновенность, любовь к детям, 
почитание старших, заботу о близких, патриотизм, 
предпринимательство и др. Ц. о. часто противопоставляют классовым 
ценностям, особенно, если классовые ценности стремятся подменить 
собой общечеловеческие. Механизм реализации Ц. о. требует 
признания их приоритета перед ценностями любых социальных и 
политических структур. 
Цивилизация (лат. civilis - гражданский) – 1) более высокая 
стадия развития по сравнению с дикостью и варварством; 2) 
техногенный уровень развития культуры; в данном контексте 
цивилизация гибельно действует на духовную культуру; 3) в 
историко-археологическом аспекте Ц. – более высокий уровень 
развития культуры, критерием которого является наличие 
письменности и городов (как результат неолитической революции). 
Элитарная культура – понятие, противоположное «массовой 
культуре». Развитие культуры до XVIII в. шло таким образом, что ее 
деятели ориентировались, главным образом, на запросы 
привилегированных сословий. Но затем резко возросли культурные 
запросы средних слоев общества, что отразилось на новых темах в 
искусстве. В рамках культуры индустриальной и техногенной 
цивилизации произошел раскол на элитарную и массовую культуры. 
Э. к. ориентирована на высокий интеллектуальный и эстетический 
уровень, требует специальной подготовки, работы ума и души. Э. к. 
характеризуется эстетической свободой, коммерческой 
независимостью творчества, мировоззренческой глубиной, 
сложностью и разнообразием форм художественного освоения мира. 
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Эллинизм – термин введен в XIX в. немецким историком И. Г. 
Дройзеном; им обозначают этап в историческом развитии стран 
Восточного Средиземноморья со времени походов Александра 
Македонского (334-323 гг. до н. э.) до покорения этих стран Римом, 
завершившегося в 30 г. до н. э. покорением Египта. Эллинами в 
период Э. называли всех носителей греческой культуры. В отличии от 
культуры домакедонского периода, культура эллинизма отличалась 
восточным на нее влиянием: роскошь, пышность, страстность, 
повышенный эротизм, чувственность. Впрочем, греческая культура 
также влияла на культуру стран Востока. 
Эмпатия (англ. empaty - сочувствие) – психологическая 
способность войти в эмоциональное состояние др. лица, 
«вчувствоваться»; интеллектуальная идентификация собственных 
чувств с чувствами, мыслями и установками др. человека; также 
субъективное приписывание реальному предмету или произведению 
искусства своих собственных чувств, представлений и установок. 
Эрзац-культура (нем. ersatz - замена) – «ненастоящая» 
культура, ее заменитель. Тот, кто ищет в культуре только 
развлекательности или самовыражения без духовного наполнения, 
обращается к заменителю культуры. Культура панков, готов – это 
тоже культура, но не возвышающая, а опустошающая человека. 
Эскапизм в культуре (англ. escape – бежать, спасаться) – 
стремление творческой личности в состоянии кризиса, бессилия, 
отчуждения уйти от действительности в мир иллюзий, фантазии. 
ЮНЕСКО – межправительственное специализированное 
учреждение системы ООН по вопросам образования, науки и 
культуры. Существует с 1946 г. с целью содействия миру и 
международной безопасности путем развития сотрудничества в 
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